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N LA IMPORTANTE SESION DE AYER FUERON TRATADOS 
LOS ASUNTOS DE MAXIMO INTERES, ENTRE ELLOS SOBRE 
UN PARO DECRETADO EN EL ASTILLERO DE MATAGORDA 
FIESTAS POR EL CUMPLEAÑOS DE Da. MARIA CRISTINA 
(Por la Associated Press) 
M A Ü R I D » Julio 21. 
El Consejo de Ministros celebrado 
duró tres horas y media. Los 
inistros empezaron con un cambio 
¡ A impresiones respecto a los deba-
t c parlamentarios que acabarán el 
linas El gobierno piensa preparar 
ja labor legislativo durante la clau-
65ra de Cortes. 
X la salida, los ministros declara-
ron que la reunión íué casi exclusiva-
mente administrativa. El Mioilstro 
de la Guerra dijo que han sido apro-
bados loe ascensos de Sanjurjo f 
González Carrasco. 
El Ministro de Estado se ocupó de 
, lo/informes sobre Marruecos, en-
viados por Silvela, el cual vendrá a 
Madrid a conferenciar con el gobier-
no inmediatamente después que se 
, cierre el Parlamento. 
' Caso de que algo impidiese su 
i fiaje enviaría una memoria deta-
llada para eor sometida a delibera-
ción por el gobierno en la semana 
próxima. 
El Ministro de Hackmda trató de 
' IQJ presupuestos insistiendo en la 
necaaidad de Introducir economías 
radicales. Decidió presentar en las 
Corte» un proyecto de ley dando va-
lidez a los cupones de valores es,pa-
iftoles que, hallándose en manos de 
extranjeros durante la guerra, no 
|pudieron ser presentados al cobro en 
el momento oportuno. 
El Ministro de Gobernadón Infor-
mó sobre la situación de Barcelona 
¡anunciando una notable mejoría. 
El Diputado señor Ortega y Gas-
'set expresó en la Cámara sus deseos 
de que, en la proyectada modifica-
ción de la ley de reclutamiento, se 
I tenga en cuenta la tendencia por 
• parte de los españoles que se hallan 
en América a armonizar el cumpli-
miento de los deberes militares con 
la necesidad que tienen de no aban-
donar sus elementos de vilda. 
El Ministro de la Guerra prometió 
estudiar el asrunto. 
CUMPLEAÑOS DE l>OÑA MARIA 
_ CRISTINA 
SAN SEBASTIAN, Julio 21. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso 
XIII llegó hoy por la mañana a esta 
ciudad para felicitar a la Reina ma-
dre con motivo de su cumpleaños. 
Doña María Cristina recibió nume-
rosos telegramas de felicitación de 
España y del extranjero y muchos 
regalos de flores. 
La población estuvo todo el día en-
galanada ondeando P1 pab/̂ lón es-
pañol en los edificios públicos y las 
banderas extranjeras en los consula-
dos respectivoa. 
PETICION DE BECAS EN EL 
CONGRESO 
MADRID, julio 21. 
El diputado señor de los Ríos pi-
dió en la Cámara la institución de 
becas para el 10 0|0 de la población 
escolar actual en universidaides e 
Institutos, diciendo que con becas de 
1.750 pesetas anuales solo se inver-
tirían 5.000.000 de pesetas al año. 
Expuso que este sistema está tan 
generalizado en otros países que lle-
ga a constituir un verdadero precep-
to constitucional. 
El Ministro de Tnstrucclón se de-
claró partidario de la idea, pero teme 
incita,r a seguir Ta carrera universlta-
rla a -muqhas sin facultades Intelec-
tuales suficientes para hacer su obra 
útil al país, añadiendo que, aun sin 
becas, ha dado resultados funestos 
la vanidad de muchas familias deseo-
sas de que sus hijos tengam una ca-
rrera a toda costa. 
En principio—dijo el ministro—• 
estamos conformes, considerando 
ineludible el deber del Estado de fa-
cilitar el acceso a las universidades 
a aquellos que reúnen las condiciones 
adecuadas pero carecen de medios 
económicos. El desarrollo de este 
E H O M E N A J E A L A P R O V I N C I A T R I U N F A D O R A 
RESULTO MUY LUCIDA LA FIESTA CELEBRADA ANOCHE POR "EL CORREO ESPAÑOL" 
Reina de la fl««t&, Sra. Ale landrina Karln de Bustlllo, ocupando el Trono, acompañada de su Corte 
Con singular animación y nutri-
da concurrencia, selecta en verdad, 
se efectuó anoche la fiesta del ho-
menaje que coronó el concurso Ini-
ciado por nuestro estimado colega 
Correo Español a favor de las pro-
vincias españolas, para conocer la 
que lograba mayores votos de sim-
patía de sus lectores. 
El espectáculo, como acertada-
mente lo calificó el verbo elocuen-
te e inflamado del P. Amigó, fué 
una apoteosis que no sólo sirvió pa-
ra dejar cumplido el programa ayer 
publicado por DIARIO DE LA MA-
RINA, sino para evidenciar una vez 
más los firmes lazos de solidaridad 
nacional que hermana a todas las 
regiones de España en los que aquí 
las representan. 
Ocupó el trono erigido en el es-
centirio del Nacional, la Reina de la 
fiesta, representando a Santander, 
señora Alejandrina Larín de Busti-
Uo, llevada del brazo peu* el señor 
Elias Rada, seguida de su corte, en 
este orden: 
Asturias: señora "Maruca" Suá-
rez de Figueroa. con el señor Ge-
naro Pedro Arias. 
Coruña, señora Luisa Cobián de 
Otalaurruchi, con el señor Manuel 
Bahamonde. 
Lugo: señorita 'Cuca" Caveiro, 
con el señor Secundino Baños. 
León: señorita Florentina Rodrí-
guez, con el señor Emilio Cuenllas. 
Durante largo rato los apláusos 
escoltan al brillante séquito, en tan-
to se escucha la marcha de "Lohen-
grin". 
El señor Sureda leyó el historial 
del coAourso y los particulares de 
su resolución, dando lectura a la 
l'sta de los premiados en esta for-
ma : 
Primer premio. Verso. Poesía a 
Santander original del señor José 
María Uncal, que escuchó una fre-
nética ovación al subir al escenario 
a tomar su medalla de manos de 
la Reina de la Fiesta. 
Accésit, Vicente B. Barulta. 
Prosa, señorita Fermina Vidal Gur 
tiérrez, largamente aplaudida. 
Asturias: Poesía de Fernando 
Llés. Accesií. Emilio Martínez. 
. Prosa. Cuento. "Tierra de Proml-
P A U N A C A L L E D E L A 
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UN GRUPO DE GENTILES SEÑORITAS DE LA CAPITAL DE 
GALICIA LLEVO LA BANDERA CUBANA.—DESCUBRESE UNA 
LAPIDA DE LA NUEVA CALLE "AVENIDA DE LA HABANA" 
LUCIDAS FIESTAS EN HONOR DE LOS EXCURSIONISTAS 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
UNA EXCURSION AL LAZARETO 
DE SANTA MARIA DE OZA 
LA CORUÑA, Julio 21. 
Continúan con toda brillantez las 
fiestas organizadas en honor de los 
excursionistas de Cuba. » 
Hoy se celebró una animada ex-
cursión al lazareto de Santa María 
de Oza. 
Continua en la página CATORCE 
A 
COMO SE LOGRA QUE UN VIEJO READQUIERA LOS BELLOS ATRIBUTOS DE LA MOCEDAD 
LOS 58 CASOS OPERADOS EN MADRID POR E DR. CARDENAL 
(Corfnúa en la pág. DIECISIETE.) 
ENTREVISTA CELEBRADA CON EL DOCT v CARDENAL, CATEDRATICO DE CIRUGIA DE LA 
UNnEíO^ü) CENTRAL 
LA AVENIDA DE RIAZOR PASO A 
SER "AVENIDA DE LA HABANA" 
LA CORUÑA, Julio 21. , 
Hoy se celebró, con gran solem-
nidad el acto de dar el nombre de 
Avenida de la Habana a la de Ria-
zor. 
• La comitiva, compuesta por los ex-
cursionistas habaneros, las autori-
dades, varias comisiones y numero-
so público, salió de la Plaza de Ma-
ría Pita. 
Un grupo de bellas señoritas por-
taba banderas cubanas. 
La comitiva resultó lucidísima. 
Una vez llegados a Riazor se pro-
cedió a colocar la placa dandó^ el 
nombre de Avenida de la Habana a 
aquella calle. 
Terminada la colocación de la pla-
ca, pronunció un elocuente discurso 
el alcalde, señor Pô ite. Dijo que la 
Coruña y Galicia entera no olvida-
rían jamás el honor de que ee le 
hizo, objeto al ir a ella una excur-
sión de la Habana. Agregó que los 
lazos entre todos los países de ha-
bla castellana se estrechan cada día 
más y más, afirmando que es obra 
patriótica contribuir a estrechar las 
relaciones entre los mencionados 
países. Habló de América y de Cu-
ba* con gran conocimiento de causa 
prosperidad de Cuba. 
Fué muy aplaudido. 
Le contestó el señor Ruy de Lugo 
Viña en nombre del Ayuntamiento 
de la Habana. Elogió a España y a 
G-alicia. Agradeció, en nombre de 
la Habana el hecho de que se pusie-
ra el nombre de la capital de Cuba 
a una de las mejores calles de la 
Coruña y afirmó que el Ayuntamien-
to habanero corresponderá en la mis-
ma forma poniendo el .nombre de 
la Coruña a una de las calles de la 
Habana. 
Fué también muy aplaudido. 
LA CORUÑA, Julio 21. 
Terminado el acto de dar el nom-
bre de Avenida de la ífabana a la 
calle de Riazor, fueron obsequiados 
con un luch los excursionistas. 
Por la tarde se celebró en honor 
de dichos excursionistas un intere-
sante partido de balompié entre los 
equipos del Deportivo Coruñés y el 
Eriña, ganado el primero por tres 
goals contra cero. , 
Los dos equipos fueron muy aplau 
didos por la brillantez de las ju-
gadas que hicieron. 
(Por Associated Press.) 
CORUÑA, julio 21. 
Los excursionistas hlspano-cuba-
nos, acompañados de las outorida 
des locales, representantes del Con 
cejo y prensa visitaron el sanatoru 
marítimo de Oza. 
Más larde visitaron con varias co 
i misiones militeres y del Ayuma 
miento la barriada de Rtazor, don 
de el Cabildo municipal ha acorda 
do construir la Avenida Habana. 
Cincuenta señoritas luciendo laf 
clásicas mantillas llevaren la bande 
*ra cubana, sobre la cual la muche 
dumbre arrojó millares de flores du 
rante el trayecto. 
El Concejal cubano señor Ruy d( 
Lugo Viña manifestó que hará ge; 
tiones cerca del Municipio Habane-
ro para nomíbrar a una calle de Is 
Ciudad de la Hnbana "Avenida Co-
ruña". 
L O S A L M A C E N I S T A S 
y 
Loe detallistas y los almacenistas 
han llegado a un acuerdo zanjando 
las diferencias que los dividían y 
concillando en una fórmula equita-
tiva y justa sus diversos Intereses. 
BU DIARIO se siente profundamente 
satisfecho de esa solución, en favor 
•le la cual ha laborado con un te-
són, una fe y una constancia que 
no han flaqueado en ningún Instan-
te ni se han detenido ante ningrtn 
obstáculo. Nuestra política de acer-
famiento, de conciliación y de defn-
s* de todo interés justo y respeta-
ble, ha tenido un éxito completo en 
loe momentos m̂ s oportunos. 
Bu efecto, los elementos indus-
triales, organizados cada día de ma-
nera más efectiva, comienzan a dar-
se cuenta de que es funesto para la 
bnena marcha de los negocios—base 
«leí bienestar público y privado—y 
frny censurable desde el punto de 
ŝta nacional y patriótico, desen-
tenderse de los asuntos públicos, ne-
Z*7 a las Instituciones el concurso 
su experiencia, de sus luces y de 
sn bien probada actividad, y recluir-
8e exclusivamente en el negocio pro-
Wo. como sí en una comunidad fue-
a Posible desvincular una de otra 
actiTidades sociales, sin que todo 
^ conjunto sufra las consecuencias 
«l caos que necesariamente se pro-
nnje en esos casos, 
on clase!' económicas saben ya 
^e tienen deberes que cumplir res-
del país, estrechamente rela-
. ,?nados ôn el bienestar de éste, y 
aoen también que del cumplimiento 
* «sofl deberes se derivarán las ma-
su. VentaJa8 Para el desarrollo de 
v " "esocloa respectl-v̂ s los cuales 
una de pr05Perar a la sombra de 
eet* POlítICa económica sabiamente 
»im?l^(la' ba30 u^ gobierno que 
da i con honradez y eficlen-
bién 1°tereses del procomún. Tam-
menu en que son una fuerza in-
tir a 0,170 peso PUede hacerse sen-
Koh< manera ñtil y fecunda en el 
manT11? 7 la Poética del país, to-
te y ia Pa'abra política en su al-
nar nob,e mentido de arte de gober-
IUrtJ.1,1,1011 ^ almacenistas y deta-
t8« | J ^ los nwmentos en que «a-
]oB -r '̂1 "* abren paso y en que 
«"ir S( " Poicos se manifiestan 
'ii-' "r ? dispuestos y propicios a ve-
t «i I intereses de la industria 
«Moa ^nerCl0, a Ios cna,eí, ^ se 
que en . C5ilÍf'Cat,V0 de nacionales, 
nn hp-u ^^"da Ies corresponde, es 
cía f.,,?0,, * la alta Impórtan-
o s ^un(l0 en halagüeñas perspec-
^ARin poslbi,,:Iades. Por eso el 
ddad vf ha trabajado con tena-
^"ain aQ0f- ,lna por Hegar a ese re-
lp«ítÍTna - torio- bate Palcas con 
Esa » yi -^'^l^ada complecencia. 
"̂ nŝ i-9 ''"ea de conducta que 
^^fne^0" Mn cesar y hará 
^ Qne t, 7 re8Petadas a medi-
transcurra el tiempo, a las 
D E T A L L E S A C E R C A D E L 
TRAGICO HECHO EN L A 
. D E 
<T>T. NTTT!STK.A KHDAOOIOIT HIT /HAORID. ESTABLECIDA TUT ET. ENTECO PISO PKINCIPAI. JDK T.A CAXiX̂ B 
ITCCÔ AS RIVERO Vo. 7 ESQUINA ^ MAPRAZO). 
POR L. FRAU MARSAL 
NO E S EPIDEMIA LO DE 
MATANZAS: SOLO HABIA 
CAMAGÜE Y, julio 21. 
MAR INA. —H a ba na. 
Amplío mi telegrama de yer In-
formando de acuerdo con las actua-
ciones del Juzigado que el autor de 
la muerte de Cento, llámase Bau-
tista Machuca González, natural de 
Puerto Rico, de treinta años, raza 
mestiza, oficio pailero y vecino de 
Jesús María 13, siendo despedido de 
ese empleo que ocupaba en los ta 
Iteres de Garrido, llevando año y 
medio desempeñándolo 
Mwohiica compró un revolver 38, 
Smith, en ana ferretería proveyén-
ñosp de balas hn̂ tantes y cargándo-
lo al salir del establecimiento. 
' Como a la nna de la tarde si-
tuóse eh ei kiosco "El Anón de Má-
ximo Vdnarte" situedo en la orilla 
de la Ifneia del tranría del Centro 
Zambrana., esperando que cruzara el 
carro seis, en que iba Cento en di-
rección de los talleres con el moto-
rista Hernández Valle y el conductor 
Bonifacio López, con el inspector 
Aguiar, sentándose en el último ban-
co, detrás de Conto, sin darse cuen-
ta éste del peligro que corría. 
Poco después de partir el carro 
de la línea Garrido, Machuca sacó 
el revolver, disparándolo tres vecea 
por la espalda a Cento, hasta dejar-
lo muerto en el mismo banco que 
ocupaba, y disparándolo seguida-
mente contra el inspector Aguiar, 
quien pretendió arrebatarle el arma, 
y sobre el pasajero Suárez. 
Después, huyó Internándose en 
los matorrales cercanos, persiguién-
dolo el teniente de la policía muní-! 
cipal. Simón Febles con una sección: 
montada, hasta encontrarlo al lado 
de la laguna que existe junto al río 
que cruza la barriada sin portar el 
revolver que tai encontrado »n elj 
mismo sitio por la policía. 
Los heridos lueron coiuducldos 
por la policía a la casa de socorros 
asistiéndolos el médico del Monte, 
Ingresando Aguiar en la Clínica de 
Agremente y Suárez en el Sanato-
rio de la Colonia Española. 
Conducido Machuca a la Jefatura 
de Policía declaró que compró el 
revolver esa mañana por necesitar-
lo, coetándole veinte pesos y tenien-
do el propósito de probarlo, dirigió-
se a Zambrana y estando en el kios-
co "El Anón" dada la mucha gen-
te resolvió tomar el tranvía que cru-
zaba y llegar a los talleres para rea-
lizar La prueba en los montes cerca-
nos, después de pagar el pasaje si-n-
D E L I M P U E S T O D E L 
RECEPCION DKL DR. LEON CARI) 
DAS. DE PIE EL l'KIMEUO, A LA 
(De nuestra Redacción en Madrid, 
establecida en el entero piso prin-
cipal de la ralle Nicolás Rivero. itú-
mero 7, esquina a Madrazo. 
Por L. FRAU MARSAL. 
Continua en la página CATORCE 
clases económicas, asegurándoles 
una Influencia más considerable 
dentro del Estado, la cual servirá 
de contrapeso a otros factores hasta 
ahora todopoderosos y decisivos, con 
Inmenso beneficio para el país en 
general. 
Adelante, pues, con esa política 
de unión y de mutuo acuerdo, base 
de otra de acción más Intensa y efi-
caz en la vida nacional. 
DEDICATORIA 
Dedico estas lineas a un fraternal 
camarada. . . Al Dr. Manuel Costa-
les, cirujano ilustre, todo Juventud, 
talento y audacias. . . Ayer en Eu-
ropa se decía: Steluach . . . Voro-
noff... Ahora se agrega: Carde-
nal, . . Yo eapero que muy pronto se 
iinli-A a estos tres apellidos glorio-
sos otro nombre más. . . Ideno de 
bnen deseo le dedico estos renglones 
—que recogen la experiencias de un 
Sfran maestro de la cirugía—a nues-
tro ya eminente cirujano. 
I Í A J Ü V K X T U D " P E R P E T U A 
Yo conocí al famoso Dr. Cardenal 
—ilustre cirujano, catedrático y pu-
blicista—en el "Casino de Madrid". 
Estaba él Junto a una de las dos 
grandes mesas de ruleta hablando vi-
ramente ron el Dr. Gregorio Mara-
fión, do universal nombradla tam-
^ blén. Me le presentó nn rlejeclto 
muy afable, muy cortés: el gr. Don ^ 
SNAI*. FSTE TIEXE EX I.A FOTOC 
DERECHA, EL ILUSTRE Y JOV^X 
Emilio Gutiérrez Gamero, «Ir la Real 
Academia Española. Otro día escri-
biré de este querido amigo, que a 
I los setenta y ocho años de edad ma-
neja a diario la pluma, pasca y tras-
1 ñocha y que en los salone»* puede aún 
i Inclinarse con elegancia, galnntemeu-
| te, ante una bella dama. . ., , 
El Dr. León Cardenal—hoy miem-
bro de número de la Real Academia 
Nacional de Medicina—es en cambio 
un hombre Joven. Es alto y flaco. 
Habla todos los Idiomas de Europa. 
Baila el "fox", en el "Ritz", los lu-
nes. Ama un poco el Azar. Gusta 
de un buen "cock-tail". Y ha escrito 
cuarenta y, cuatro estudios médico-
qulrúrglco, naturalmente originales. 
Y en sn babor hay seis tratados de 
cirugía... Cuatro traducciones del 
alemán. Una del Inglés. V dos del 
francés. . , Lleva practicadas más de 
ocho mil operaciones. ¡Y no es calvo1 
todavía 1 
Nuestros lectores pueden contem-, 
piarle « su gusto. El Dr. Cardenal se ' 
halla sentado cómodamente y cal- • 
zando guantes blancos, en la adjun-
ta Instantánea. A él le molestan mu-
cho la curiosidad del público y la 
popularidad... ¡Es cierto! Pero, 
¡voto al chápiro!... Obsérvenle us-
tedes bien, con detenimiento, sin pri-
sa. E l Dr. Cardenal, esta vez, no pe- I 
RAFIA LAS MANOS ENGUANTA. 
DR. CREGORIO MARA NON. 
(Irá. como fuera su deseo, leva filar-
se del asiento y huir. . . 
He aquí un pequeño milagro de la 
magia. La maga es la fotografía... 
El doctor Enrique Porto, actual 
Secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia, ha regresado a la Habana, des-
pués de su visita de Inspección a la 
capital matancera, en la que Iba 
acompañado de los DVes. López del 
Valle, Director de Sarldad; Antonio 
F. Barreras, Jefe del Servicio de 
Higiene Infantil; Isidro Agostlni, 
Jefe del Servicio de Vacunación; y 
Cuervo, Bacteriólogo del Laborato-
rio Nacional. 
Para conocer el alcance de este 
viaje de Inspección, entrevistamos 
ayer en su despacho de la Dirección 
de Sanidad al doctor López del Va-
lle, quien, con su proverbial caba-, 
Serosidad, se prestó a facilitarnos 
cuartos datos deseábamos. 
Como es sabido, en periódicos de 
esta capital se han publicado lnfor-( 
maciones alarmantes con respecto al 
estado sanitario de la ciudad de Ma-1 
tanzas, y para saber personalmente i 
cuál era el verdadero estado de las i 
cosas, fué que el doctor Porto dis-
puso este viaje. Se decía que la tí-' 
foidea asolaba la población, consti-1 
tuyendo el brote presentado una tre , 
menda epidemia. 
La primer visita de las autorida-
des sanitarias fué al Hospital Civil 
"Santa Isabel", donde están los ata-
eados de la enfermedad referida. 
El doctor López del Valle nos di-
ce que el Secretario de Sanidad pu-
Continua en la página CATORCE 
LOS EX PERIMENTOS DB 
STEINACH 
Todos en la Habana conocemos 
el nombre de Voronoff. Algunos se 
saben de memoria el de Stelnach. 
Ambos afirman que la vejez puede 
5er estlrpada. Un golpe de bisturí es 
suficiente para producir el rejuve-
riecimlenlo. . . . 
Pero, ¿es ésto cierto, exacto, ve-
ra/.? ¿No se trata de un lindo sueño? 
,-.No será todo un efímero cuento de 
hadas...? 
• •—Este es nn asunto resuelto ya, 
nos dice el Dr. Cardenal. . . 
(Estamos sentados en un salón-
cilio contiguo a la gran sala de Jue-
go. Es un sofá confortable, blando, 
de piel roja y suave. . . Los mozos 
—en lo alto de los tableros—cantan 
los números... La ruleta, gira, 
ra. . . La bolita salta incansable so-
bre los cangilones y llena el grave 
silencio del salón con nna música 
ligera. Y los "gourronplers" gritan, 
con gesto aburrido: Hagan Juego, . 
Pasa a la página CATORCB 
UNA OBRA DE A R T E 
De tal puede calificarse el pre-
cioso estuche con que nos obsequió 
la fábrica de "Gener", en e! que se-
rá enviado a S. M. el Rey de Es-
paña, el ejemplar" del "Album del 
Rey" dedicado a S. M. Dn. Alfon-
so XIII, por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Construido de maderos del país, 
luce en su cubierta, y eñ el interior 
en artística combinación, el escudo 
del DIARIO DE LA MARINA, ro-
deado de una primorosa cenefa de 
hermosas dibujos, construido todo 
ello, con millares de pequeños peda-
citos de madera, hábilmente Incru? 
fados. 
Fué confeccionado en los talleres 
de Cajonería "La Nacional" por el 
encargado de los mismos, señor Cons-
tantino Fernández. En otras ocasio-
nes, tuvimos oportunidad de admi-
rar primorosos trabajos salidos de 
sus manos; éste de ahora eupera a 
cuanto pudiera decirse. 
Al consignar nuestro agradeclmien-
lo a la casa de "Gener" por el va-
lioso presente, y a su representante 
Dn. José Lastra, no podemos dejar 
en silencio el nombre del artista 
ene prodigó su talento en una obra 
que será elogiada como se merece 
por cuantos tengan ocasión de admi-
rarla, como lo fué en esta casa. 
Njiestra sdneera felicitación al se-
ñor Fernández, 
El Comité Permanente ha dirigi-
do la siguiente comunicación a las 
corporaciones económicas de la Re-
pública: 
"La persistente campaña que ve-
nimos manteniendo en favor de la 
derogación del Impuesto del 4 por 
ciento sobre las utilidades, ha co-
merizado a dar sus frutos. 
"El señor Presidente del Senado, 
en carta dirigida al sefior Director 
del DIARIO DE LA MARINA, se 
muestra propicio a consirierar la for-
ma de suprimir, variar o sustituir 
el combatido impuesto, inspirado en 
un sincero espíritu de inteligencia 
con nuestras clases económicas. La 
Cámara de Representantes ha inclui-
do la supresión de este mismo tri-
buto, en el programa que ha d̂  
aprobarse antes del cierre de la ac-
tual legislatura. 
"Estos hechos demuestran que el 
Poder Legislativo se halla dispues-
to a satisfacer nuestros anhelos, v 
constituyen, por sí sólos, una prueba 
de la eficacia de nuestros trabajos 
y un reconocimiento de la justicia 
de nuestras peticiones. 
"Claro está que el Comité Perma-
nente no hubiera obtenido tan lison-
jero éxito, si las corporaciones eco-
nómicas de la República no hubie-
sen srcundado nuestra labor con. 
magnífica solidaridad, con verdade-
ro entusiasmo. 
'Tara que continúe observándo-
sela acción unitaria, recomendamos 
que las sucesivas gestiones se limi-
ten a sostener relaciones de cordia-
lidad con los elementos que consti-
tuyen ambos Cuerpos Colegisladores 
solicitando su concurso personal pa-
ra la rápida aprobación del proyer--
to de Ley que deroga el Impuesto 
del cuatro por ciento sobre las uti-
lidades. 
"Reiteramos a todas las entidades 
corporativas el testimonio de nues-
tro sincero agradecimiento, por 
vahosLsimo apoyo, y confiamos que 
proseguirán en igual actitud, reco-
nociendo que la unidad de acción' v 
de pensamiento es esencial para ob-
tener el éxito. 
"Habana, julio 20 de lf>2.1. 
(f.) Dr. Pedro Pablo Kohly, 
Presidente. 
CONVOCATORIA 
El Comité Gestor de la supresión 
del Impuesto del 4 por ciento de taa 
Continua en la página CATORCE 
MONSEÑOR GUERRA 
Se halla en TTilbana' Monseñor 
l ílix Ambrosio Guerra. Arztfluspo 
ned» ' T r ^ Cuba' ^ hos-peda en el Colegio de Belén 
Saludamos al ilustre Picado de-
seándola grata estancia en esta oa-
DIARIO DE LA MARF'X Julio 22 de 1923 
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nicipio, 
Y añade ese artículo 15, tan cla-
ramente definidor, "que no se podrá 
alterar esa clasificación sino en virtud 
V I D A M U N D I A L 
LOS FERROCARRILES DE CUBA Y LOS SÜB-PUERTOS 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LOS FERROCARRILES DE UN PAIS DEBEN FORMAR PARTE DE SU 
SOBERANIA Y TIENE LA NACION QUE VlELAR POR ELLOS CON 
GRAN SOLICITUD 
Nunca se ensalzará bastante la obra dente que un Ingenio no es un Mu 
del hombre que ha creado un ferroca-
rril, y sólo el que ha pasado por los 
sobresaltos y desvelos del que da so-
plo de vida a esa riqueza nacional 
puede comprender la magna obra, de una ley 
Mirar y escudriñar vastas zonas de 
extensión territorial desnudas a veces 
de toda vegetación, en que al parecer 
la desolación fijó su reino, o cubier-
tas de árboles seculares corpulentos 
atados unos a otros, desde el tronco 
casi pétreo hasta las altísimas cum-
bres bañadas por el sol, por lianas y 
bejucos, como zona vedada para siem-
pre al cultivo de la ubérrima caña de 
'azúcar, y nacer en el corazón del hom-
bre ambicioso de riqueza para su pa-
tria, el inquebrantable propósito de 
reunir los millones de pesos necesa-
rios, pero siemprê muchos, para trans- ¿Qué diría un norteamericano si las 
formar valles, montes y collados en 90.000 millas de que consta su enor 
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
V l i T Ó N I C O . C A F E Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUOÉ actúa bajo el triple 
concepto do tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Ks un 
poderoso sostén de las Fuerzas lisicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
- Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabéticos. , 
D E P Ó S I T O : A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
Si pues se introdujo la palabra snb-
puerto donde no cabía, un simple De-
creto del Ejecutivo, puede volver esc 
artículo a su prístina y magnífica 
claridad. Pero tampoco huelga que el | 
Congreso impida para el porvenir 
esa emancipación de los Ingenios de 
las líneas que les dieron el ser. 
Y aquí tenemos que hacer otra cla-
se de consideraciones. 
Todo país cuyos ferrocarriles no 
pertenecen a «us nacionales, no con-
G r a n H o t e l U n i ó n 
SASATOOA BPKINOS, N. V. 
H )t»-l di primera clase; con co-
moclldados del hogar. Juegos de 
Golf, Tennis y Baile en un es-
pléndido Jardín durante el mes de 
agosto. Tiene garage. Plan .imo-
lirano. Pida el folleto Informa-
tivo. Abierto desdo fines de Ju-
nio a Septiembre. 
Bajo 1» dirección del Br. 
c. vr. WAimop, Del Hotel Boyal Polnciana de Fnlm Beacii, Tlorld» Jj 
f f V DON GREGORIO ALONSO 
F u e r z a s , E n e r g í a s 
Nuestro querido amigo el señor 
Gregorio Alonso, nos participa que 
ha dejado de formar parte de la ra-
zón social que gira bajo el nombre 
de Rodríguez Hermanos, establecida 
en Luz 40 y 42, para dedicarse per-
sonalmente ai giro de comielonea y 
representaciones. 
El señor Gregorio Alonso, es bien 
conocido entre el comercio de esta 
República, por sus dotes de honra-
dez, Inteligencia y caballerosidad, 
por cuya circunstancia goza de ge-
neral estimación. 
Que obtenga resonantes éxitos tan 
querido e inteligente migo, son nues-
tros deseos. 
Fomentan rápidamente, restauran ¡ prontamene las Pildoras Vitalinas, que I se venden en todas las boticas y en su | depósito El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. Las energías y el vigor de la Juventud, las fuerzas de la primera edad, se conservan y mantleiTen hasta I tiene los atributos completos de la SO-lia senectud, cuando se toman debidamen , te y a tiempo las Pildoras Vitalinas, berania. que restauran las fuerzas agotadas 
SiUd. necesita hacer un regalo 
venga a 
L o s R e y e s M a g o s 
Ave. de Italia 73 
C5623 ld-22 
fructífero vergel de envidiable pro-
ducción y trazar con la mente la lí-
nea que ha de recorrer el ferrocarril, 
moderno Proteo que lo mismo crea 
con sus fecundos rieles ingenios de 
azúcar que ciudades populosas y 
cruza las aguas risueñas de plácido 
río, como las rebramantes de un to-
rrente, y luego buscar en el extran-
jero .entre sonrisas de banqueros in-
crédulos u hombres de negocios suspi-
caces, el dinero para la construcción 
de esa línea de ferocarril, arteria de* 
la patria, y para ello cruzar océanos 
y trasponer naciones y triunfar al fin 
y coronar la ambiciosa empresa inau-
gurando la vía férrea a cuya vera van 
surgiendo g;andes Ingenios, maravi-
llas de la rraquinaria modc ra, con 
terrenos de verde caña, que, por la ri-
queza que produce, antojase en su ver-
dor, rival de la esmeralda, y cuando 
los que fueron eriales pueden dipu-
tarse maravillas de riqueza agrícola, 
todos esos Ingenios que nacieron y 
crecieron pegados a la línea del ferro-
carril como los hijos a los pechos de 
la madre, por una zancadilla a la ley 
de Puertos de 21 de Octubre de 1890, 
me red de ferrocarriles, perteneciesen 
a los inglesés, franceses o alemanes? 
cQue Francia, sí su magnífica red 
ferroviaria estuviese en poder de los 
ingleses? 
Por eso el Gobierno de Cuba y los 
Congresistas no han de querer que se 
perpetúe esá disminución de la sobe-
ranía, por estar sus ferrocarriles en 
manos extranjeras. 
Y yo, desde 1913 vengo haciendo 
esa campaña, en la que no he de ce-
jar, y también la hice en España, por-
que los ferrocarriles españoles perte-
necen a extranjeros salvo en una pe-
queña parte de Cataluña y las provin-
cias Vascongadas. 
En Cuba, ni la Compañía "Cuban 
Railroad", ni la del Norte, que pre-
side el señor Tarafa, pueden ser obli-
gadas a la Nacionalización porque 
lueron fundadas después de publica-
da la Orden 34 de ferrocarriles. 
Por eso yo, autor y tenaz sostene-
dor de la Nacionalización de los ferro-
carriles de Cuba, que deben de perte-
necer a la Nación, tengo que sostener 
| con vehemencia la supresión de esos 
; Sub-Puertos obra ilegal de auto eman-
I S P E d l C O Z E N D E J A S " 
Poderoso dopnratlvo de la sangre, preparado con hierbas y raíces me-xicanas. BIn mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los casos de REUMATISMO, ULCERAS, ECZEMAS, ESTREÍfIMIENTO, TU-MORES ESCROFULAS, «ta También ha dado excelentes resultados contra él PALUDISMO. 
" H E M O E O R I N A Z E N D E I A S " 
Un poderoso tdnloo, a la ves alimento y medicina, eficacísimo con-tra ANEMIA, INFLUENZA. TOS, BRONQUITIS, ASMA, CATARRO CRONICO y •n genera», todas las afecciones de las vías respiratorias. 
Pídase folleto expllcatlTO en las boticas. DBPOSVTO GENERAL: AVE. SIMOIÍ BOLIVAR (REINA) -TELEFONO M-6206. , , , « « i Directora Técnica: doctora Ana María Romo de Pascual. Representante: Pedro Ledn Recio. Gerente General: Joaquín Haro. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
~'> twiiimmiiiiiii . t(iiiiiiiii|ii'_-
hurtan una vereda, por la ley vedada, 
rromA i i cipación, porque si todos los Ingenios 
y creando una palabreja que la ley r • » ^ ^ e> 
C5282 alt. Íd-S 
NO HAY QUE AGARRARSE 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejora qué asirse. El salvavi-
das científicamente construido es 
mejorqueunapajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. El médico que la re-
ceta y el enfermo que la tomja no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución que 
ise obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en- , 
riquecerse la sangre se poneencon-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, (rripe, Inñuenza, 
Tisis, etc. El Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." La original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K. Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E . TJ. de A., y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
yalor. De venta en las Boticas. 
D E G O B E R N A C I O N 
Identificaron el cadáver 
Ha sido Identificado como Salomón 
Miguel el Individuo cuyo cadáver fué 
hallado en un lugar cercano a Ba-
tabanó. El Miguel era de nacionali-
dad siria. 
Se hacía pasar por Inspector del 1 OjO 
En Santa Cruz del Sur fué deteni-
do Francisco Castaño, que haciéndose 
pasar por Inspector del 1 ,0|0 logró 
estafar a Santiago Estruch y a otros 
comerciantes de la localidad. 
El Ayuntamiento de Bayamo 
Ha quedado constituida la mesa del 
Ayuntamiento de Bayamo, con «d 
doctor Balas como fPresidente; A. Do-
mingo Martínez. Vicepresidente; y 
José Maceo Verdecía y Manuel de la 
Guardia Serrano. Secrétarios. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(PARA J;i> DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 11. 
Las ciudades son indispensables 
y además inevitables, porque apare-
cen con la civilización; el que sean 
algo grandes, puede tener ventajas; 
pero si lo son' demasiado, ya no son 
ciudades., si no Estados por su área 
y su población; y de aquí problemas 
y complicaciones. 
Ahora ha publicado en New York 
una Comisión Municipal un estudio 
interesante acerca de la posible po-
blación futura de aquella ciudad co-
losal y ruidosa. La Comisión prevé 
que a fines de este siglo habrá 2 9 
millones de habitantes, por el creci-
miento que tendrá la del ársa actual 
y la de otras dos que se Irán agre-
gar do con e! tiempo. Como esto se-
rá dentro de 7 7 años no lo verán 
muchos de los actuales vivientes; 
pero sí verán algunos de los grados 
de ese aumento. 
La Comisión basa sus cifras en la 
tendencia natural de los suburbios 
a-convertirse en calles de la ciudad; 
y sus cálculos no parecerán exagera-
dos si se considera que un profeta 
hace 100 años. ar.unció que Nueva 
York tendría 5 millones en 1900; y 
se quedó corto, porque en aquel año 
los habitantes eran 7 millones y 
cuarto, números redondos. Ahora son 
10 mil'ones y medio; más que los 
de ringuna república íbero-america-
na, excepto el Brasil y Méjico. 
La Comisión prevé que la ciudad 
en su crecimiento no solo se anexará 
los condados de Nassau y de West-
chester. pertenecientes al Estado de 
Nueva York, sino también parte del 
condado de Falrfield. en el Estado 
de Connecticut y los de Bergen. Essex 
y Union €& el Estado de Nuevo Jer-
sey. Esto será una especie de Impe-
rialismo municipal en vasta escala. 
Pero ¿cómo estará entonces adminis-
trada la ciudad? Tan mal como aho-
ra o acaso peor, si no se modifica 
su sistema de gobierno; pues bien 
se alcanza que el de una super-urbe 
no puede ser igual al de una urbe 
de 80 o 100 mil habitantes; y aun 
en esta el sistema ameilcano unifor-
me y primitivo del alcalde, los con-
cejales y otros funcionarios, todos 
elegidos por el sufragio universal y 
por los partidos políticos, es bastan-
be defectuoso. 
Esa metrópolis babilónica no ten-
drá su calidad a la altura de su 
cantidad y su administración será 
muy costosa si desde ahora no se 
prepara su plano en previsión de su 
Crecimiento, que es lo que aconse-
ja la Comisión. Si, por ejemplo, con 
la debida anticipación y de acuerdo 
con las muciclpalidades ûe un día 
necesidades, con el tiempo" n̂ *1* 
han de ser anexadas, no se u 
las vías públicas y no se reserv 
se compran—mientras sean ba 0 




con jue hoy se lucha nara hern '̂0' 
y sanear las ciudades es aue ¡ a i ^ 
de ellas no hau sido Plaaeatla.v̂ 3 
lo han sido de una manera emn --0 
y torre. Con razón dice U o-̂ -** 
drán que pagar caras las exrTr,.1*11' 
o habrá que renunciar a ^ 
tas mejoras. Uro do los obstác 
clones 
que "cuanto mas lejos fe mir Uj. to mejor se harán 'as cosas". 
Hay quienes augurau que el .'r 
miento de las ciudades será coatK 
rrê tado en parte por la facilidji5' 
ran dez de las comume icione* y • 
la transformación en las condiri* 
nes de la vida campesina. Lo Drl^ 
ro parecerá paradójico, puesto ^ 
hasta ahora las comunicaciones ""l5 
pidas y fáciles han fomentado el J 
vimlento de la población hacia j 
grandes centros urbanos; pero eg 
caso que también sirven para estin,6' 
lar la salida diaria de ellos a i 
gente que tiene en ellos su neroci 
y residencia fuera y hasta lejos, e»,0 
cías a las velocidades de loa tren 
los automóviles y los aerérpiahos 6,1 
Antes solo podían Ir a la clud 
y volver de ella en poco tiempo i 
vecinos del campo que tenían su d" 
mlclllo unas cuantas millas de (j,0" 
tanda; ahora pueden hacerlo 
que residen a larga distancia. No * 
nen por lo tanto interés en avecin 
darse en la urbe y en el campo O P 
los villorrios tienen beneficios y J 
modldades, artes imposibles y Q» 
han venido por esa facilidad y ra' 
pidez de las comunicaciones, por j 
progreso científico y económico, p,,. 
la mayor cultura. El telégrafo, ¿i te. 
léfono. el correo diario, la pronta 
distribución de las mercancías están 
haciendo mucho más soportable jj 
vida rural. 
Los que esto auguran dicen que 
cada vez habrá más gente que ahorj 
de día, en las ciudades; pero de no-
che bastante meros que ahora, con 
relación a la población total.' Coj 
esto no ganará la administración 
las ciudades; porque ese perscníi 
compuesto en gran medida dj perso! 
ñas instruidas y de desahogada p). 
slclón pecuniaria, que será urlmo 
de día y rural de noche, no ejerceri 
el derecho electoral en la urbe n! 
intervendrá en la gestión de los 
asuntos locales, que estará entreiv-
da a elemen tos menos aptos y eanos-
cosa que. por desgracia,' ya sucids 
en algunos de los grandes municl-
pics. 
X. Y. L 
D E R E G L A 
R E I N E m C R E M E S 
* J K a r a v i / F o s a C r e m a a e ¿ / d e / T e z a 
O W A N A N C I A A L D I A 
m k \ f V\"\\\'\ ni Camisas 
I N A L T E R A B L E . £BRFUM£: S U A V E 
Granfles Fabricantes fie Camisas necesitan Agentes para la venta de un completo surtido de camisas, 
8ajamas y cátnlsna de dormir, Ireotamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos —fiolles de venderse. No se requieren ni experiencia ni captcal. Esta propoulción es completamente nueva. 
Eicribase pidiendo mutstra tratit, 
Madiaon Shirt Co. 
805 B r o o d w a y , N e w Y o r k , U . S. X, 
PRODUCTO D£TOILETTE.INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CASALLtROd. 
<J. LESQUEN D I E U . PERFUMISTA — PARIS 
tendea* en toda ISA buenas casa*. 
no conoce, la de Sub-Puerto, reciben 
por la costa, lejos del ferrocarril, los 
víveres para la dotación y las máqui-
nas que necesita y se van ahupando 
hasta la riqueza máxima, mientras 
que los que dieron los sendos millooes 
de pesos en lejanas tierras al mágico 
conjuro del nombre de Cuba, viendo 
que sus Bonos bajan de valor en las 
Bolsas, indaga y maldice de Cuba, 
donde la zancadilla a la ley permite 
tales tristes desenlaces a su confiada 
ambición. 
No hay sub-puertos, ni puede ha-
berlos y alguien que no conocía el cas-
tellano, inventó la palabreja, como si 
por quitarle importancia por el sub 
dejáranse de escaparse los sacos de 
azúcar y no entrasen las vituallas pa-
ra esos desagradecidos Ingenios que 
olvidaron su propia historia. 
Los artículos 15, 16 y 17 de la ci-
tada ley de Puertos, aunque se escu- • rrocarriles 
diesen, por su fusión o aumento de 
riqueza, en la ilegal práctica de crear 
sub puertos para sí, sin pagar nada a 
los ferrocrriles que les dieron el ser, 
¿para qué se quería la Nacionaliza-
ción de los ferrocarriles en Cuba, si 
nada producirían y además el Gobier-
no tendría que seguir pagando el prin-
cipal de interés de los Bonos y el in-
terés de las Acciones? 
Ciertamente que nadie querrá echar 
sobre este rico país en que vivimos y 
que siempre ha pagado sus deudas en 
todos los mercados de] mundo, la tris-
te reputación de haber quebrado en 
sus ferrocarriles, 
Y no vale que la Comisión de la 
Asociación de Hacendados objete que 
hoy por hoy los ferrocarriles viven con 
holgura, pues abierto el socorrido ca-
mino de los sub-puertos no habrá In-
genios que no tenga el suyo, dando 
con ellos una sangría suelta a los fe-
OflClM INTERNACIONAL DE M f t R G f l S Y F ñ T E N T E S 
BnpetxaO» y A n̂Ur—Bdlflclo «rbasma» 
Talíf cmo« JL-OSai jr M-MM 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
ncpoTaHcxA. jnam>x3>AU 
flBMXUraXZB, S 8 T Z B X Z £ -2)AJO, TTBSTZBSO, HIPII.SS, Y KSRiaAS O QXTBVLABJtm MAS CONSULTAS JDS 1 A 4» 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBKESU 
D£ 3 Y MEDIA A 4» 
t i l ihk-ii 
H O T E L S A V O Y 
QUINTA AVENIDA Y GALLE 59 r t NUEVA YORK 
Bajo 1A xnUmA dlreccIAn 
que el Waldorf-Asborla. 
I A My Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas habitacicnes frente al Central Parh. 
Delicioso para su estancia veraniega, 
CUOTAS ESPECIALES A PETICION. 
E M U L S I O N de S C O T T j 
es el remedio más natural 
para dar a las niñas saludJ 
vivacidad y sangre rica. 
•xir 
driñen con microscopio, no arrojarán 
al rostro la palabreja sub-puerto, por-
S¡ Cuba ha de tener riqueza ferro-
carrilera y consiguiente soberanía por 
que no hay en ella más que puertos la nacionalización de los Ferrocarril 
de interés general y puertos de inte-
lés local que llama el artículo 15 
provinciales y municipales; y es evi-
es, 
se ha de cerrar para siempre ese ca-
mino de ruina que se llama el Sub-
Pucrto. 
D E PALACIO 
LA LEY DE LOTERIA 
El próximo lunes enviará el Jefe 
del Estado, al Congreso, devolvién-
dola, la ley relacionada con la mo-
dificación de la de la Lotería y el 
pago de las gratificaciones a los em-
pleados públicos. 
El señor Presidente desea que se 
Introduzcan algunas modlficacionee 
en dicha ley. 
L a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e c i r u j a n o 
S A H F A S T 
Q ^ a h o n p a r a e l L a ñ o 
L - T - P 1 V E R 
P A R I S 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco ae Paula.- Kspeclallsta en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gal laño, 34, al-tos. Consultas: lunes, miércoles y vler-1 nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7952. No ha-| ce» visitas a domicilio; 
" G e t s = I t " 
Segura Exterminac ión 
De Callos 
LOS AGENTES DE APREMIO 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 11 
BOSQUH" produce admirables re-
sultados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gases, «te. etc. 
Dr. Enrique Núfies. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
1 tamiento de la dispepsia, gastralgia. 
Una comisión de propietarios vi-¡ diarreas, vómitos, neurastenia gás-
sitó ayer a! Secretarlo de Goberna-. trica, gases y en general en todas 
ción, solicitando que el Municipio1 las enfermedades dependientes del 
r o utilice a los vigilantes de poli-1 estómago • intestinos, 
cía como agentes de apremio. j ld-22. . 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL. No. 24,—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de la vista, gratis.) 
"Cets-It" Seenra Muer te de Callo* 
Toda clase de callos y callosidades M rinden a "Oets-lt" y te desprenden Inxnedlamente. Unica-mente unos cuantos ae-indos y dos 6 tres go-A, son npcesarioa pnra eliminar el dolor. Vaya a BU farmacia hoy mis-mo y pida una botella de "Oets-lt." F»bnc*Ho por E. 'Lawrea.o* A Oo., dúcoco, E. U. Á, 
COLEGIO NTRA. SRA. DE REGLA 
Con motivo de la repartición de 
premios a las niñas del Colegio 
"Nuestra Señora de Regla", que con 
notorio acierto dirigen las Hermani-
tas de la Caridad, tendrá efecto, a 
las tres de la tarde de hoy y en los 
hermosos .salones del Centro Español 
una agradable fiesta cuyq programa 
incertamos a continuación: 
PRIMERA PARTE 
1.—Himno Nacional a ocho manos, 
por las señoritas A. Ordeñana, 
R. Arocha, R. Ordeñana y C. Lla-
nusa. 
, 2.—Discurso por la señorita Inés 
González. 
3. —Coro por un griftjo de pequeñas 
(acompañado al piano por la se-
ñorita E. Alvarez.) 
4. —Premios de Honor y Aplicación, 
i 5.—Vals a doce manos por las se-
ñoritas H. Bilbao, A. Espiniella, 
C. Ramos, V. Padrón, M. Mcnén-
dez y A. Bujosa. 
6. —La Victima de eu herencia (dra-
ma.) Primer acto. 
7. —Aires españoles a 4 manos, por 
las señoritás J. Espiniella y P. 
Alonso. 
8. —Distribución de premios a los 
grados 6, 5 y 4. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Bolero, a doce manos por las 
señoritas A. Cáceres, D. Prats, 
J. Grande, L. González, V. Aro-
cha y E. Alvarez. 
2. —La Victima de la herencia (Ter-
cer acto.) 
3. —La Oración de las Campanas a 
8 manos, por las señoritas A. 
Ordeñama R. Arocha, R. Orde-
ñana y G. Llanusa. 
4. —Distribución de premios a los 
grados 3 y 2. 
5. —Coro por un grupo de alumnas 
(acompañado al plano por la se-
ñorita A. Ordeñana. 
6. —La Verdadera Libertad (diálo-
go) por las señoritas C. Caste-
llanos y A. Espiniella. 
7. —Vals a ocho manos por las se-
ñoritas D. Prats, J. Grande, G. 
González y E . Alvarez. 
8. —Distribución de premios a los 
grados 1 y Preparatorio. 
9. —Religión y Patria, por las seño-
ritas M. C. Granda y G. Llanusa. 
10. --Artistas (zarzuela) en un acto. 
RUMOR 
Desde hace varios días corre con 
insistencia un rumor que de confir-
marse traerá gran beneficio a este 
pueblo. Se dice que los antiguos ta-
lleres de Pessant donde en un tiem-
po no lejano ganaban la subsisten-
cia un crecido número de obreros, 
pasará a manos de M. SteinJiart ad-
ministrador de la Habana Electric 
quien piensa dar un gran impulso a 
dichos talleres, asi como construir 
un gran dique, que buena falta le 
hace a una bahía tan importante 
como la de la Habana. 
SI como decimos dicha noticia se 
confirma volveremos a ver las on-
ce de la mañana aquel hermoso es-
pectáculo de cientos de obreros con 
paso presuroso, atravesando las ca-
lles que circundan la casa de Pes-
sant. 
NUESTRAS CALLES 
Con la llegada de un importante 
cargamento de adoquines se ha rea-
nudado la pavimentación de las ca-
lles de Martí y Máximo Gómez que 
dentro de breve tiempo qnedar\n ter-
minadas hermoseando así las dos ar-
terias principales de Regla. 
AL3IA DE ARTISTA 
En días pasados tuvimos el pla-
cer de admirar los bonitos trabajos 
L A S E S I O N D E A Y E R EN 
L A J U N T A D E EDUCACION 
Antes de celebrar la sesión extra-
ordinaria, se llevó a cabo en el de«-
pacho del señor Presidente de la 
Junta una reunión previa con objeto 
de llegar a un acuerdo sobre diversos 
puntos que se tratarían después en 
público. 
Cerca de las doce entraron en «1 
salón de sesiones los vocales doctores 
Luciano R. Martínez; Rafael Pernán-
dez; señores Pablo Riveron y Leo-
poldo Massana; el Inspecto del Dis-
trito doctor Abelardo Saladrigas y el 
Administrador Escolar Interino Dr. 
Gabriel García Galán; quienes bajo 
la presidencia del señor Osvaldo Val-
dés de la Paz y actuando de secreta-
rio el señor Rafael Prado se consti-
tuyeron -en sesión extraordinaria. 
E l primer asunto a tratar fué la 
designación de la persona para de-
sempeñar el cargo de Guarda-alma-
cén. Se acordó que fuera por vota-
ción secreta y resultó electo por ma-
yoría el señor Leovigildo Ugidos. 
Después se conoció de una moción 
del señor Lópai en la cual se pedía 
el aumento 4* sueldo del Inspector 
del Distrito a 1300.00. Esta moción 
fué aprobada con una enmienda del 
doctor Martínez referente también a 
otro aumento, el del sueldo del Admi-
nistrador Escolar a $200.00. 
Se acordó solicitar de la Secretaria 
del Ramo, la suspensión de los efec-
tos del escalafón en cuanto a este 
Distrito mientras se Implanten !« 
nuevas reformas actualmente en es-
tudio en la propia Secretaría. 
Previo Informe del Inspector del 
Detrito se a .̂-rdó nombrar Director'' 
sin aula a todos aquellos que siendo 
directores lo han solicitado. 
A propuesta del señor Masaana w 
acordó no pagar el alquiler d« 'fl« 
casas escuelas hasta tanto sue pi"0' 
pietarios no cumplan lo estipulado en 
los contratos de arrendamiento re-
ferente a condiciones sanitarias, pin* 
turas, etc. E l señor Fernández pr"' 
puso y se acordó solicitar del ins-
pector y Administrador del Distrito 
Informe sobre las condiciones de 1 
casa ocupada por la escuela num 
ro 6 6. 
El señor Massana solicitó que Por 
el Inspector del Distrito y AdminlS' 
t.ración Escolar se Informe acere» 
de las pésimas condiciones en Q116 5 
encuentra la casa donde está ,n 
lada la escuela número 3 6. ŝ,,a3 
acordó fijándose un plazo de tres <n 
para emitir el Informe. 
Se acordó que en la próxima re 
nlón de la Junta el señor lnsv ĉl0 
del Distrito presente un proyecto o 
Cursillo para los maestros en el pr 
xlmo mes de Agosto, o sea duran 
las vacaciones. 
D r . H E R N A N D O S E G I H 
Garganta, Narix y OldM 
Prado, 38; de 12 a 3 
de pintura ejecutados por la 
'érez Díaz quien rf" 
11 
niña Estela Pérez Díaz quíc» -
a los 12 años de edad un rerdao 
ro temperamento artístico. 
Hemos contemplado un cuadro 
claveles y pensamiento que es u 
verdadera maravilla para ser hec 
por el pincel de una niña. ^ 
Su predilección parece ser la* 1 t 
res, pues de ellas tiene una bue 
colección de cuadros. 
Felicitamos a la niña por 8U , j , 
bor, a los papáa de la Joven a1"1''̂  
y principalmente a la maestra. laJ 
ñorita María Rabasa que tan 
mente sabe preparar a sus alunio»6' 
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J i r ó n 
.«eR T 4. FLASA CKNTUAL 
ü i s p a n a 
P E ! . KOTtMÍHAVLHK D E D I C A D O A 
Lo E U D A ) 
1*8 ra 
lo, enamorados que sueñan 
igina-s brillamos de la do-
vijror tfstco, demasiado viejo ja pa-
ra sentir el deleite *Ie la pasión, an-
te la obra sorprendente de la uatu-
ralesa, artífice del prodigio, el des-
cubridor de una nueva tierra por ml-
lagro *©1 amor, recordando quizá que 
e0n ^ / e s ^ o l a en América decía 
ImI, l ^ i í n representa no solamen-
*** ^bra^üna ciudad de la Florida 
te n0, a síno también equivale a pe-
<>rieiitai, M a(,0 ne.jo de espíen- lodo enamorado es poefa, dló graciis 
netrar en u F nogotros los que g„s. | lora diosa de 
dor; refrescar las imaginación 
^"'^lorlosa^ visiones, esta ciudad 
COn Acuerda con la belleza elocuente 
\ murallas, de su fuerte, de sus 
<1e m ntos a aquellos bravos aveu-
WOZroS ^ \ n S L m l o la imnortali-
SSv&eron ruta a estas costas, con 
m,^ «le una nueva bazana <,..e pode. 
' ZJv al brillante historial cuyo 
üStSe primordial escribió con . a-
'^•leres indelebles el descubridor 
del Nuevo Mundo. , ' 
son esos ejemplares abnegados } 
"hips de la Kaz.!, a los que la ciu-
rram-icana, joyel de recuerdos, 
.̂«fale consagrar sus «noriinzas y 
S'nen<I<» caso oniteo dé ta «bra de-
vastadora que otras cindades empren-
dieron por razones de estética o pro-
J-rto 1» q"p mereció en la corte (le 
f ,>spañas el título de "la siempre 
L a h i s t o r i e t a d e h o y 
H acia los vergeles. 
\ en pleno Abril mes consagrado n 
la diosa del amor y la belleza, el 
viejo y romántico aventurero besó 
ron unción de enamorado la que 
bautizó con el nombre de Florida tan 
nombre de mujer como fiesta pas-
cual. Mas siendo la juventud y el 
amor los-móviles de la aventura, ra-
zón poderosa existo para creer, 
•pie Florida es la amada Ideal de 
Tonce de León. 
CON LA K S I ' A D A v LA CRUZ 
Móvil de cristiandad fué ol que 
trajo Pedro Menénde* de Aviles, él 
que según re/a en una inscripción 
que se encuentra al pie de una es- ¡ 
cena mural de la catedral, celebró H i 
desembarco con una misa el día H cíe 
Septiembre; quizá como recordación 
a la patrona de los asturianos, a la 
« P I " conserva el gesto de sus con- que habrá intercedido para salir ai- ] 
cual si a pesar de los roso de su empresa, 
ûistadores 
anos 
transcurridos anbelara el re-
l0 (|e aquellos aventureros que al 
mer de todos los días ansiaban nuc-
ías' glorias para la Patria, y nuevos 
latiros que agregar a su tizona here-
de sus mayores, y que acaso 
ii«;ula en la reconquista de 
"HACIA VARADERO* 
Varadero, la maravillosa playa azul, van 
hoy, en la última página del Suplemento Literario 
del DIARIO DE LA MARINA, los pequeño* héroes 
de "LA GLORIA", Don Señen y Jacobito. 
Asi logran redimirse de este calor capitalino, ab-
sorbente y agotador e implacable como una sangui-
juela. 
Durante el camino—es natural 1—pescan. Mejor 
dicho, pesca Jacobito. Que su impepinable tío ape-
nas si logra alguna que otra "picúa" hasta que da 
con el método infalible del "niño-prodigio", 
¿En qué consiste este método infalible? Nuestros 
lectores podrán verlo en la última página del suple-
mento literario del DIARIO. 
SEÑORA: 
Su paladar curioso solicita una nuéva confitura 




I5TX el pasado está pues la belleza 
Inconfnndible de la más antigüa ciu-
dad de la gran nación americana, la 
que a veces siente la nostalgia de su 
Con la tizona insignia de eaballe-
rosidad, trajo la cruz, sinónimo del i 
catolicismo, en cuyo tnatrumehto de ! 
tortura bailó su muerte el mártir 
dél Gólgota, cuyas doctrinas de amor, I 
abnegación y Sacrificio, son las rná- Q t*n t % r\ ' ** J J - » 
vitn.is más pregadas que nos lepó el i Seguramente nuestras rerlas de Unís , ¿verdad? aun incomprendidó. 
Don Pedro Menéndez traía la em-
presa de expulsar a los piolestantes 
franceses de estas costas, y la pro-
mesa de Incubarles la relicióu ca-
tyfr de aventura y Rusta de sentirse (ólica a las tribus pobladoras; am-
(.OJiqldstada y dominada por los sol- bas tareas regaron de sangre la i-a-
dados del Rey y la Cruz. si virginidad de atiuella tierra, ya 
Xo hace nmebo la ciudad f|ne pa-I qne las máximas de propagar de be-
rP̂ P simular un jirón de Ivspaña, Ueza Infinita eran inculcadas a la , 
quiso ilusionarse la belleza fie su sombra del despojo o el bárbaro atro-I 
histórico orlfren y revivir los días pello. V los indios empezaron a veri 
del «0° l-"»!2 cuando guiado por la en el atributo de la relijrión un nue-
fantástica fábula de una fuente mi- vo terror, qne al no poder evteriori-
lajrrosa. el noble caballero D. Juan zar se bacía más temible cuando más 
Ponce de León descubrió esta tle- I silente. - ^ 
ira; ello me simula a los enamora- Ame las palabras uo cumplidas de 
dos'qne recordando boras felices pa- misericordia, a las protestas de e\-
nadas al lado de su amador, gustan lerminio, y despojo, que trae consi-( 
d* ataviar su belleza marchita con go la lucirá de ambiciones y odios, 
galas ba tiempo encerradas, y qne en Bnropa parecía dudarse de la hl-1 
huelen a tomillo. dalgoía do la.Raza, y basta las au-
Declr Vlorida, históricamente ba- loras parecían más rojas... 
Mando, es nombrar a San Agustín Mas a pesar de todo como bija amo-
ya qne los acontecimientos máximos rosa. San Agustín, al recordar a su 
de esa península tuvieron su desa- fundador, solo nombra sus glorias; 
rrollo en dlcba ciudad, cerca de la reciente es aun el concurso del Higb 
que hizo «n aparición Lia Dolorosa, el School de aquella clíidad con motivo 
galeón en el qne vino a estas pía- de la fundación, premio que le per-
vas el visionario De León; y más 1 enceló con un Knsayo de Historia a 
tarde el 28 de Agosto del tót;.". por la señorita Gladys líidge, histórica 
voluntad de Don Pedro Menéndez de narración en la que encuentra jnsti-
Avlles, 1» aldea India de Oatttió, se ficáclÓn el proceder del fundador de 
la ciudad rica en historia y tradi-
ción. 
Pues pruébelas, y se converncerá de su bondad. 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los cboooiatne 
SOLO. ARMADA Y Os. 
Luyanó Hsbans 
Son el Rey de los Tintes 
á» No manchan las manos ni loa 
rutenailios. ^*ofép*.»»'*&ifi*% 
« Sus colores son firmes T se-
guros. No destiñen. ^Mâ Ai**̂  
Lavan y tiñen a la rtz, en un 
eólo baño, tejidos de Seda. La-
I na, Hilo y Algodón, ain necesi-
* dad de eeparar̂  los . forros, ni 
âdornos. )§g0 
^ C O L O R A N T E S * . 
f son los preferidos • del' püblico 
| por su buena calidad y por loa 
I éxitos obtenidos con sií oso. ^ 
h Son los preferidos do los bo-
< ticarios y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece y por 
su gran venta, •••̂ inwiifg 
0 n^f ADVERTENCIA^ 
NO pida una pastilla para teñir.' 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que v 
usted conoce, de la que esti 
.convencida que es un éxito. 
' ) EXIJA^SUNSET'. 
;: DEIVENTA^ EN1 SEDEBIA 
f " K' FARMACIAS 
i C A L L O S 1 
bautiza con el santoral del calenda-
rlo romano y pasa a perpehiar la me-
moria <1e Fray A^nstín, el sabio do-
jmnico. 
POH MIL-AGRO DE AMOR 
Don Juan Ponefl de León salló a 
la ventura guiado acaso por el re-
cnerdo imborrable de nnos labios de 
nnijcr, y fué noble en su proceder 
porque era enamorado, y el amor vei-
MEL ALMA DE LA KPOI'FVA" 
0«<eda dicho el pasado de la ciu-
dad relicario, la <pie es casi ignorada 
por cuantos dicen sentirse españo-
les, de ta ciudad orgullosa de su 
rborigett, la que no conforme con 
mostrarnos su catedral, su rnerte, sus 
murallas, aun sabe mos.trar para cau-
dadero más fuerte que la muíM-te, al (ivarnos inás el alma de aquellos le-
teniplar las almas las santifica. ¡anos días de gloria en las miradas 
Su «ventura en busca de la fuen- de mujeres que padecen hermanas de 
te ár la eterna juventud parece si-
mular nna fábula mltolófrica. Acaso 
al pisar la tierra de exuberante vc-
petación, al sentir el enervante per-
fume de los ar-abares, flor de despo-
sada, ante la eterna canción de las 
ajfnas qne dejaban en las arenas de 
la playa lo« fantásticos encajes de 
las espumas que sirvieron de lecbo 
a Afrodita ni escuebar el rumor de 
la brisa qne producía en el follaje un 
sonido qne simular parecería susurro 
de enamorados, contemplando el con-
cierto de la naturaleza toda que se 
entregaba a nn desborde lujuriante, 
sugestionado con la creencia de quo 
sn sueño encontraría cristalización 
«'n aqnel paraíso, imaginándose ya pe-
netrar donde adquiriría de nuevo su 
la* qne a la misma bora pasean su 
nostaliria, por las callejas estrecbas 
de alguna ciudad española. 
. .Muchas ni hablan nuestro idioma. 
las descondieutas lejanas son «le 
aquellas aventuras de amor y de glo-
ria; doquiera la huella del león 
bispano so grabó quedaron recuerdos 
imborrables y así como en el cantillo 
de Sap Marcos está escrita toda una 
bistorla y les recuerda a las gene-
raciones que se suceden la belleza 
G u a n d o V i s i t e Nueva Y o r k , V ^ a a C u a l -
q u i e r a de E s t o s H o t e l e s , s i q u i e r e una 
E s t a n c i a G o n í o r t a ü l e g E c o n ó m i c a 
HOTEL ENDICOT HOTEL WOLCOTI 
st. Street and Columbus 
Avenuc. 
3]st. Street at FiftK Avenue 
NEW YORK C i n 
Habitaciones con agua corriente. 
privado. 
$2.00 por día. 
$3.50 por día. 
$2.00 por día. 
Habitaciones con baño 
$2.50 por día. 
Sala, dormitorio y bañ ;. 
$5.00 por día. $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de pri-
mer orden, en 
precios. 
Se habh 
los que la buena comida rivaliza con los bajos 
español. Avísenos para reservarle habitación. 
—Solamente diga 
* < B l u e - j a y , , 
a su farmacéutico 
Alivia el Dolor ínmediatament* 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
CHATIS t En criba a Atraer A Blmeti Chicago, III., E.U.A. para un libro de valor "Atención euldadoaa de lo» Pie*'* 
Desde Florida. Uí^í. 
Tras brillantes exámenes vcrlflca-
«los en el acreditado Conservatorio 
del maestro Orbór.1, ha obtenido el 
titulo de Profesora de Piano y Rol-
feo, la distinguida señorita Amelia 
F. Villaverde, hija de nuestro que-
rido amigo Vicente F. Villaverde. 
Felicitamos a dicha señorita por 
•M buen éxito en sus PRtndlos, la n"e|el (juelo 
hacemos extensiva R S U señor pa- ^ Quiera Dio 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer tuvo efecto el 
entierro del niño Fernando Govantes 
y Morillo, tierno hijito de nuestra' 
distinguida compañero señora Con-
suelo Morillo y nuestro estimado ami-
go el señor Fortunato Govantes. 
El acto fué una cariñosa demos-
tración <le condoloncia, que vino a 
probar las simpatías de que goza el 
atribulado matrimonio, como muy 
bien dijo el Padre Viera al despedir 
. . . . . y petara " JBét>é» 
F O S P A T I N A F A L I 
o# m o j a r A l i m o n t o p a r a lom n l n o m . 
Conviene a los Ancianos, a loa Convalecientes 
y a los estómagos delicados. 
Desconfiad da las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Sxiffir la aran marca FOSFATINA FALIÉRE8 
m rAKUicn», DkoauiKiAi T T(EKBAI DI COM.ÍTIH I» 
PARIS, O, Rué de la Tachería. 
ujtm 
m e m o 
I DOSIS 
NOTAS PERSONALES 
I > R . C A N D I D O B . T O L E D O O S É S 
Quiera Dios que la sinceridad con 
que sus numerosafl amistades se sien-
ten asociadas a su intenso duelo, sir-
va de algún lenitivo a la pena in-
mensa que loŝ emharga. 
El DIARÍO DE LA MARIN\. don-
de tanta admiración y tanto afecto lia 
habido siempre para la* gentil com-
pañera, reitera- su pésame sentidí^i-
nues- m0 y haee votos fervientes porque el i 
amigo, el doctorean- Ljej¿ con(.eda la necesaria resigna-' 
Toledo Osés, reputado wpe- (.ión en ei duro trfance a los afli-̂  
Qunta de Dependien- gido,s pa{j,.es-
ôs comunica atentamente 
"o estimado 
<lido B. 
dalisra de la . 
tes, haber trasladado su gabinete de 
jonsultas particulares, para la calle 
lealtad número 12. 
Noticia ésta que con mucho con-
ĝnamos. para conocimiento de su 
Cíentela y amigos. 
OPERADA 
. Lo.1*ia sldo por el eminente dos-
roí Alberto S. de Bustamante en su 
la señora Obdn-
, , -e Pujol, quien ro-
eaaa de los solícitos cuidadoá do! 
Pemonal de ]a Clínlca Núfi€2.Busta-
nante, ha entrado en pleno período 
ae convalecencia. 
t .Haoemos votos sinceros por su 
or»! , re8tablecimiento y spñalamos 
offlplacirtcvs este nuevo triunfo del 
aoctor Sánchez de Bustamante. 
H O T E L L A F A Y E T T E 
S. A. 
Callea: yr««ia«nte %%r%M j AgnUr.—T«l<fono« M-T980 y 7909.—KftbMU 
El hotel L/AFÁTETTS está montado con todos les adelantos moderaos do comodidad y confort situado en el centra comerolal y cerca ds to-dos los teatros. K\ restaurant del hotel T^AFATETTH es el eleerldo por nna selecta olien-te) a . Se cocina a satisfacer el rusto mas delicado. Nuestros precios son mOdlcos y nuestros servicios Insuperable*. I";ia sola risita al hotel LAFATffiTTE. Indudablemente h&rá de usted un cliente permanente. 
¡ D I N E R O ! 
Por ra Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Sesllzamos a cualquier precio un 
gran surtida de ttoídma Joyería 
Casa de Préstamos 
LA SEGUNDA MINA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6368 
USÍEO i SERA EXÍRANJERO 
EN 
ir; ^ueno s. de I 
fínica del Vedado 
Jia Pérez viuda d  
3 
N U E V O S 
D E S C U B R I l U l E N T O S 
VEASE PÁGINA 21 
-5611 ld-22 
Pensión para familias y viajeros 
Ique deseen un servicio esmerado. 
Situada en el centro de la ciudad, 
cerca de las tiendas, teatros, pai-
ques, subterráneos y elevados. Co-
Icina criolla. Precios razonables. 
Dirección: Blanca Sar Alvarez and 
Có. 144 West 80th. Street New 
York City, U. S. A. Dirección 
cablegráfica "SARDERA" Nev. 
York. 
27321 Sd- 15. 22 v 29. 
C A R A B O N I T A 
Una en ra flaca, nunca es bonita, una cara Kordezuela. con hoyitos en las mejillas, encanta. Para ser bella, toda mujer fea. debe ante todo tener carnt** y trozar de salud. Tomando las Pildo-ras del doctor Vernezobre. se fomentan las carnes, se promueve la salud y se embellece notablemente. Se vende en todas las boticas y en su depósito El Crisol, Neptuno y Manrique. Enibe-Uczca y bagase gruesa. | 
0 i 
N O X O N 
0 i 
. N ^ 
E l MEJOR LIMPIÍDOS DE M E T A L E S H O I l 
- P R U E B E L O 
L A M A Q U I N A 
D E E s c n 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
i I I . T n r r u r j 
P E R f E C T A 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKXJJANO DEL HOSPITAli MTTITICI-PAL TREYRE SE ANBRADB ESPECIAI.ITA liN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, Clstoscopla y cateterismo de loa uréteres. T/ÍYECCIONES DE NEOS ALVARSAW CONSUI>TAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 p. m. en la call« de Cuba, 49. 
E l P e l e t e r o 
Suba usted allá arriba unas 
cuantas veces. Apee pares y pa-
res de zapatos. Póngase a los 
pies de muchas bellas mujeres 
para probarles el calzado. Re-
bata encantadores argumento» 
de las compradoras. Revuelva 
cajas y más cajas. Hable mu-
cho. Ríase otro poco. Vuelva a 
subir la escalera, y ya me dirá 
si al final no siente usted nece-
sidad de probar algo fresco y 
sabrosô  
i—Naturalmente 
i—Bien es cierto que por lo 
píenos una vez por la mañana y 
otra por la tarde me corro has-
ta el café de la esquina y. . . 
—Lo adivino: un saboreo de 
Pemartín. ¿Suele ser coñá? 
—Coná o vermú, depende. 0 
un cotelito con ese jerez seco 
que rejuvenece. 
|Y a vivir! 
Ponerse un trago de vez en 
cuando no desdice... La cues-
tión es tener gusto para elegir la 
bebida y la marca. 
—¿Sí? Pues diciendo coñá 
Pemartín, basta. 
Anda, viejo: saboréanos abora 
P E H A R T l l i 
C o m o G a n ó D o n M a n u e l 
E n L a s C a r r e r a s 
—Tú vas a ganar la carrera ahora, pues 
no tienes exceso de peso en la barba, con 
la cara tan bien afeitada. 
—Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre 
uso para afeitarme la sin igual Crema Mennen, que 
me permite tener la cara tan elegante y fina como 
terciopelo. 
Además, después de afeitarme uso el Talco Men-
nen "for Men, color neutro, un talco especial para 
hombres, que sirve para suavizar el cutis. 
L a Crema Mennen Para Afeitar es económica, se 
halla al alcance de todos y convierte el afeitarse en un 
placer, en lugar de un to» 
mentó. Es rica, agradable y 
superior, porque da una 
espuma magnifica, 
y duradera lo mis-
mo con agua calien-
te que con agua fría. 
No irrita efeutis. 
ruwMBK. n.j u s.A 
PREGUNTE USTED AL QUE TENGA UNA. 
COMPARE SU TRABAJO Y PIDANOS UNA DEMOSTRACION 
LA 
" R O Y A L " 
ES LA PREFERIDA 
T e x i d o r & C í a . 
MURALLA, 27. APARTADO 2055. HABANA. 
1 
C 44-18 
[ T R M M ñ l E H T O M E D I C O ] 
\ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U0NSSRRA TE No. 41 CONSULTAS D E T T T 
tspec/»} p a n h » petrel de 3 f medí» » 4 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a i a r i n a " 
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B U R L A B U R L A N D O 
E L TRIUNFO DE U ESCOBA 
Entre todae las huelgas que un día 
al y otro también solemos disfrutar 
ninguna nos ha parecido tan terri-
blemente irónica como la celebrada 
en estos últimos días por los señores 
encargados de la limpieza de la ciu-
dad. 
Púsonos de manifiesto la tal huel-
ga que La escoba, tenida hasta ahora 
por Instrumento vil, posee una fuer-
za y un poder muy superior al d« 
todos los instrumentos de gobierno, 
hoy en uso. pues se ha demostrado 
que sin ellos so puede vivir, pero sin 
la escoba, no. 
Confirmado quedó, asimismo, que 
la escoba es el árbitro de los des-
tinos de la patria. En peligro estu-
vieron las instituciones, al decir de I 
la prensa, desde el instante en que | 
la escoba so retiró de la vía pública; | 
7 eliminado quedó el peligro cuando 
la escoba volvió. Vista, paes, su in-
eonterastable fuerza y virtud habrá 
que establecer algo así como la "ins-
titución de la escoba" y ensanchar 
sus atribuciones a casi todos los ór-
denes de la vida moderna. 
¡Quién había de sospechar la fra-
gilidad de esta opulenta y brillante 
Bien se puede asegurar que lo que 
la ciudad de la Habana "bota" por 
inútil y despreciable pudiera servir 
para remediar el hambre y hasta pa-
ra enriquecer a más de una ciudad 
de la vieja Europa. Y cuenta que no 
era solamente a las puertas de las 
casas ricas donde se veían impor-
tantes residuos de hartura y abun-
dancia, sinó también ante los "sola-
res" y "cindadelas" y casas de apa-
riencia humilde. No hemos visto ca-
jón, ni lata, ni barril, que no contu-
viese abundantes mendrugos de pan 
del día; arroz y frijoles; garbanzos 
y patatas; trozos de carne y pescado 
y hasta cabezas de pollo... ¿Queda 
algún príncipe en Europa que tire 
hoy al barril estas riquezas? 
Aparté de las cosas de comer se 
veían otras muchas amontonadas en 
la vía pública no menos dignas de 
ser tenidas en consideración por la 
economía doméstica. 
Lo que más llamaba la atención 
era la inmensa cantidad de papel im-
preso regado por todas parles. He-
mos oido decir que a ese papel se 
le da en muchos centros industriales 
muy útiles aplicaciones. Si es así, 
E L E M P E R A D O R D E L A C O C I N A 




Para guisados, ensaladas, frituras y todos ios secretos del arte 
culinario, no hay otro que lo iguale. Haga una prueba. 
Tamaños de 1, 2, 4 l|2, 9, y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Alt-
-¿> 
ESPECIALES PARA PETROLEO 
S X . I ^ O U I S 
PARA CARBON. BAGAZO. LEÑA 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A R A 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . A P R T O 5 7 5 . H A B A N . 
NOTA ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E ti p B CQ 
8d-l» 
D E LUYANO 
Tida ciudadano de que tanto nos en-1 no hay duda de que todos loa días 
mnocMaoal Bastó que un grupo do 
«os o trescientos individuos lo dis-
pusiesen así para que tanta brillan-
tez y tanta pompa quedasen anega-
das, de un día para otro, en un océa-
no de inmundicia. ¡Tal es la insegu-
ridad de loa esplendores humanos! 
¡Parece íncreible la fabulosa can-
tidad de porquería que encierra una 
ciudad de exterior tan elegante y tan 
putero como la nuestra! Fueron es-
tos unos días de verdadera revela-
ción. No hubo casa que no ofreciese 
a la expectación pública sus basuras 
y sus "basuritas" interiores, desde 
el modesto tugurio hasta la mansión 
señorial. Por cierto que nuestros Cán-
didos ojos se negaban a creer que en 
tal "chalet" y en tal palacio, habita-
dos por sílfiles y genios alados, se 
produjese tanta inmundicia. 
No eran mónos irónicos los efectos 
que en las calles se advertían. Mu-
chas damas hermosas, delicadas flo-
res de la civilización, se veían obli-
gadas a cruzar por entre pebetros 
hediondos. Los ascos y muequecitas 
que hacían bastarían para sembrar 
el remordimiento en el corazón del 
barrendero más sañudo. Una vimos 
que, por apresurar el paso, se quedó 
enganchada por uno de los infinitos 
colgantes de su vestido en un cajón 
basura. Nos apresuramos a librarla 
de aquel suplicio y ella se alejó sin 
concedernos siquiera una mirada de 
gratitud... ¡Inconveniencias de la 
vejez!... 
Pero lo más lamentable de esta 
diabólica ironía fué sin duda la par-
te correspondiente a nuestra gloriosa 
Sanidad. En nombre del Salux populi 
suprema lex, ella supo arrollar todas 
las dificultades y meter a todo el 
mundo en cintura; más en esta oca-
sión quedó inútil en sus manos el 
furibundo axioma contra un sindi-
cato omnipotente, como todos los 
sindicatos. El de barrenderos le sa-
lió a su vez al paso enarbolando en 
su escoba este otro lema: No hay más 
ley que la mía; y ahí se estuvo fir-
me y a pió quedo, por espacio de 
una semana, sin que nadie osase 
aceptar el reto... ¡ Nunca falta un 
guapo para otro guapo! 
Otras cosas ha puesto en eviden-
cia esta huelga casi providencial; en-
tre ellas la improcedencia de nuestro 
alaridos sobre nuestras hambres y 
miserias. Tuvo el autor la heroica 
ocurrencia de examinar con alguna 
atención los montones de desperdi-
cios que en las calles se hacinaban y 
de este exámen sacó las siguientes 
trascendentales consideraciones. 
Reunión política 
En la residencia del batallador 
político señor Juan Font, efectuóse 
una reunión de conocidos liberales 
de Luyanó con objeto de laborar en 
pro de la candidatura del senador 
Gonzalo Pérez, para igual cargo en 
las elecciones venideras. 
Al llegar nosotros a la residen-
cia de nuestro estimado amigo el se-
ñor Fonts, previamente invitados 
por él, pudimos apreciar las grandes 
simpatías que cuenta en esta barria-
da el popular congresista, pues a 
duras penas pudimos tener acceso 
go por ahí andaban las hojas en que I al local donde poco después haría 
arrojamos al mar una verdadera ri-
queza. Tiene, además, este despre-
cio por el papel impreso su lado mo-
ralmente doloroso y sentimental. Ro-
tas y manchadas de grasa y de fan-
prosistas y poetas habían derramado 
las "flores de su ingenio"... ¡Ay, 
yo he visto un artículo mío, el más 
romántico que salió de mi pluma, 
sirviendo de envoltura a unas tripas 
dei pescado; y el retrato de un polí-
tico eminente convertido en tapadera 
de un barril!... Es verdad que mu-
chos de esos impresos ya salen de 
las civilizadoras rotativas converti-
dos en perfecta basura; pero de to-
dos modos... res un dolor! 
En objetos de veátir y de calzar 
y de ornamento de la persona tam-
bién se encontraban tirados por ahí, 
en cantidad fabulosa. Zapatos y 
sombreros, camisas, enaguas, calceti-
nes y pantalones, no agotados por el 
uso, sin que ningún pobre o mendi-
go se dignase bajarse a recogerlos. 
No dudo que en Austria, en Rusia y 
en otros ex-imperios serían recojidas 
esas prendas con "amore". Aquí, 
¡en buena hora se diga!, es desco-
nocido el oficio de trapero; y el de 
verdadero menigo también; pues los 
pocos que hemos tratado siempre han 
tenido por- afrenta el que se les ofre-
ciese un mendrugo. —¡No soy nin-
gún muerto de hambre!, me dijo uno 
su entrada el lider de los liberales 
en la alta Cámara. 
Una salva de aplausos anuncio la 
presencia del doctor Gonzalo Pérez, 
que llegó acompañado del señor Jo-
sé del Junco, pagador del Senado. 
Acto continuo el señor Font en 
breve y concisa oratoria hizo elogios 
de las cualidades del ilustre políti-
co, fué muy aplaudido. 
Le siguieron en turno otros libe-
rales que a igual que el señor Font-
arrancaron nutridos aplausos de la 
concurrencia. 
El doctor Gonzalo Pérez con voz 
clara y vibrante habló del presente 
y del porvenir de nuestra amada pa-
tria y de cuanto ha hecho como car-
go de legislador en favor del obrero. 
Dificil se nos haría seguir paso a 
paso lo expresado en su discurso, 
con decir que el señor Pérez fué 
varias y repetidas veces interrum-
pido por los aplausos de los simpa-
tizadores de su candidatura, lo deci-
mos todo. 
Al terminar el ilustre orador los 
vivas y aplausos fueron estruendo-
sos. 
Fiesta bailable 
En la residencia de los aprecia-
bles esposos Pellás-OIiva, tuvo lu-
gar el día 14 del presente una fies-
ta bailable que tenía por objeto ce-
lebrar el onomástico de la distin-
guida señora Buenaventura Pellés 
de Oliva. 
Sus amistades en %ran número 
hace poco, y se lo creí. Lo que era | fueron a cumplimentarla en tan ven-
- de se'd. (Por eso no se turoso día, siendo obsequiadas con 
finas pastas y licores exquisitos. 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
El que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Tér-
mino. 
CERTIFICA: Que la preparación 
i terapéutica, conocida con el nom-
i bre de "GRIPPQL" y preparada por 
i el Farmacéutico doctor Arturo C. 
Bosque, es una preparación buena 
y de eficaz servicio en todas las 
afecciones bronco-pulmonares, y pa-
ra justificar lo ante dicho debo de-
cir que el vecino de este pueblo se-
ñor Justo Oporto, 'padecía desde 
hacia algún tiempo de una fuerte 
"Bronquitis" con todos sus trastor-
nos y que habiendo tomado solo 
cuatro pomos se curó completamen-
te. Y para que el doctor A. C, Bos-
que haga el uso que más le conven-
ga expido la presente en Candelaria, 
Provincia de Pinar del Rio a 14 de 
diciembre de 1923. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
ld-22. 
un muerto 
dignan admitir más que monedas de 
mayor o mefior cuantía. 
En fin, la observación menos des-
agradable que hemos recojido en es-
tos días de general pestilencia fué 
la de que nuestras •dignísimas auto-
GRATIS PARA LOS 
QUE SUFREN DE 
ALMORRANAS 
SI usted sufre esta desgraciada con-aiclOn, no Importa que sea afieja, cró-nica, affuda o reciente, escribanos y le «"Alaremos prueba del tratamiento 
AüKOCO y nuestro libro acerca de 
-.A'TT̂ "10'"1"*1138, absolutamente GRATIS. 
AL ROGO ' ataca la raíz del mal. lo que es Indispensable para extirpar la picazón, comezOn, dolor o sangradura en el orificio rectal, seftas de las al-morranas. No espere hasta que las al-morranas desgasten su energía y arrui-nen su sistema entero. Escríbanos por el tratamiento "AUROGO" y aprovéche-se de esta ventajosa oferta. Esto no lo costará nada, aunque apreciaríamos si ustedes nos enviasen unas cuantas estampillas para el porte. Por lo tanto, no envíe dinero solamente su nombre y 
dirección a: A U R O R A F R O D Ü G T S 404 1 Î aclede, Dept. 243, St. L O U Í B . MO . , E . u. A. 
AU Ind. 3 jn. 
Entre los presentes anotamos a 
Buenaventura Pellés, de Oliva, El-
vira O. viuda de Bouza, María C. 
de Pellés, Antonia P. de Rodríguez, 
señora de Rodríguez, viuda de Gar-
cía, Emilia D. de Domínguez, viuda 
de Sánchez y Francisca de Armas. 
ridades no son tan competentes en \ UDa pléyade de bellas señoritas 
basura como han dado en decir sus i integrada Por Mary. Margot y Mont-
detractores. Con todo, sería muy de 
celebrar que la lección dada por la 
escoba no pasase inadvertida, pues 
se ha comprobado su importancia y 
necesidad, no solamente en el arro-
yo, slnó en ptros lugares donde con 
frecuencia se notan unos perfumes 
nada gratos a los dioses protectores 
y en particular al padre Júpiter de 
nuestro mundo político. 
Y me apresuro a terminar este ar-
tículo, porque sospecho que las ma-
terias que en él se tocan, aun,que muy 
sutilmente, no son dsl todo recreati-
vas. De esas, como de otras muchas, 
se puede decir también lo qüe don 
Quijote a su impertinente escudero 
en cierto lance escabroso: ¡Peor es 
meneallo!... 
M. ALVAREZ MARRON. 
! serrat Oliva, Eva Bouza, María, Hil 
da y Bertha Domínguez, Juana, Lo-
la y Nieve Ruano, María A. de Sán-
chez, Consuelo de Armas, Blanquf-
ta y Rosita Rodríguez, Adela Rolg, 
Carmen Prieto y Carmen y Lolita 
García. 
Todas se divirtieron de lo lindo 
y salieron encantadas del delicioso 
rato que pasaron. 
Comunión 
El lunes efectuaron su primera 
comunión en la iglesia de Jesús del 
Monte las simpáticas niñas María 
García, Alipia Freija, Delfina Gui-
jarro, Aribella Curbelo, Martha Ca-
sas y Carmelina Vázquez, alumnas 
del colegio "Santa Marta." 
Al recibir el sacramento de la 
N O M A S C A N A S 
Disimule, hábilmente, que Vd. se 
pinta; los tintes malos muestran, 
a leguas, el procedimiento provocan-
do sonrisas. Use "GALIA" tintura 
vegetal Instantánea en un solo po-
mo, para teñir el cabello en castaño 
o negro. 
Se vende en las principales Dro-
guerías. 
c 5615 2d-22. 
A S M A 
SUFOCACIONES O P R E 5 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L O R I A L 
del D' LOUIS GEORGES 
A L I V I A N lo» méis violentos 
acesos de ASMA 
twnbien C{/;?/l/V e»U te 
afección asi como 
BRONQUITIS - TISIS 
ENFERMEDAD del PECHO 
Por Mayor: G. CRELARD. 9/. rae de ParU 
PARISCLICHY abana i D' Erne»lo S, 
y todat farmacia» 
E Q U I P A J E S 
E l MODELO DE PARÍS 
Antes de comprar su Baúl Esca-
parate visite la Gran Exposición de 
Baúles y Maletas. 
Padre Várela, (antes Belascoaín) 95. 
C 5319 alt. 6d-8 
D e m p s e y , e l H o m b r e m á s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
probar tan positivamente el alcance 
del HIERRO NUXADO para for-
talecer los Nervios y producir Sangre 
Roja, Robustez y Resistencia como 
la extraordinaria experiencia de Jack 
Dempsey, el Campeón Mundial del 
boxeo. "Por los resultados que he 
cbtenido con el 'Hierro Nuxado* y 
después de haberlo empleado antes de 
mis dos luchas esportivas con Willard 
y Carpentier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar, 
sus fuerzas y energia" 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido facultativo Neo-
yorkino dice: 
"A toda persona que raciocina debiera occurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado" cuanto más importante es para las personas de ordinaria salud de 
ver que no les falte hierro en la sangre. Infinidad de personas hoy día 
Íadecen de deficiencia de hierro. Escasez de hierro en la sangre no solo ace do un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoja de 
fuerza viril, despejo mental, fuerza de voluntad, etc., posesiones de incal-
culable importancia ̂  en todas las esferas de la vida. La misma condición 
convierte a una mujer cariñosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
nerviosa y decaída. Para ayudar a producir gente robusta, con sangre rica 
y nervios fuertes, no he encontrado nada en mi experiencia que se aproxima 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." 
Si no está Ud. gozando de robusta salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga "HIERRO 
NUXADO" a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Más de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener el 
legítimo producto que lleva el nombre de Dac Health Laboratories en la 
etiqueta. 
Eucaristía acudieron acompañadas 
de la culta y católica Directora de 
ese plantel señorita Julia Suárez. 
Acto sencillo y solemne que cuen-
ta con nuestras simpatías. 
Nuevo vástago 
Los esposos señor Francisco Gon-
zález y señora Antonia Valdés, han 
visto alegrado su hogar con el na-
cimiento de una hermosa niña. 
Felicidades! 
El Corresponsal 
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N o E n v e j e z c a 
A n t e s Q u e 
S u M a r i d o 
Consérvese siempre jo-
ven y seductora con las 
preparaciones del gran 
perfumista Vivaudou, que 
al descubir el secreto de 
la belleza femenina ha 
resuelto el problema del 
matrimonio. 
J a b o n - T a l c o - P a s t a 
d e n t a l - L o c i ó n , Cold 
Cream - Essencia - Crema 
sin Grasa, Color-Polvos 
de crema-Polvos-Lapiz 
para los Labios-Artículos 
dé Manicure." 
Componen él surtido 
D E V I V A U D O U 
« s V I V A U D O U JN EW YORK 
ALBERTO PERALTA. San Juan de Dios 1, Habana, Cnba, Apartado No.2349. Teléfono A-9136. — Agr« nte General Exclusivo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C, SAN PEDRO, 6. Dirección Tolepriflca: "Emprenave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. T F I F F O N O S » A-47S0.—Dpto. de Tráfico y Fletei. I f . L . C . r i / U U J , A-6236.—Contaduría y Pasajes. A-3966—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
y "LA FE" saldrán 
ld-22 
A P M L D I N 
Los vapores "PUERTO TARAPA"' "CAYO CRISTO" de este puerto todas las semanas, alternativamente, para ' loa "d«" T A R A F A ! NUKV1TAS. MANATI y PUERTO PAJJRE cChapkrra) X A ^ A J Í A . 
Atracarán al muelle en I'uerto Padre. ^ vX?S$,rrm?̂  K^' i s%}áT& de cste puerto el viernes 20 del actual, iKra los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE. (Chaparra). 
"GÎ ARA';ay0r-'R^pSIDO"IAGO DE CUBA"• "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
^ ^jlB0/* A ^J^t t de, esíe puerto el viernes 20 del actual, para los ríe TARAFA. (rIBARA (Holgnln). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antilla, Preston). bAGUA D E TANAMO, (Cayo M-onM). BARACOA. GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
^ . £Stf b?Ql~ ,rccl̂ lrá ârKa a flete corrido en combinación con los F . C. oeÂ  íí^^v. íyla^U í̂.t̂ ,TTarafa) para las «taciones siguientes: MO-RON. EDEN. DEL1A. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO LAGUNA L A R G A IBARRA. C U N A ( Í U A . CAONAO. WOODIN, DONATO. J1QUl J A R O N U RAN-SííUílV0^í^im,TA' LOMR1LLO SOLA. SENADO. N U Ñ V ^ , L U G A R E Ñ O , CIE-GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN -MIGUEL, LA REDONDA C E B A L L O S , P I N A . CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA, L A S A L E G R I A S CES^ PEDES. LA Q U I N T A . PATRIA. FALLA. JAGIEYAL CHAMBAS SAN R A -F A E L , TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE CHAMBAS, S A N K A 
COSTA SUR 
i * - E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
( * D E L A M U U E R * 
-
R e c o m e n d a d o e n T M o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s l o m o s N e r v i o s o s 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T Q M X ) F E M E A I f t O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S C H W I Q r C j 5 . e n C . S n . L a z a r o M . A p ( I o . 6 3 3 - T l M 4 9 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
. ^ a a los d i e n t e s un c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n i i s t é p ^ i c a y c o n t r a e\ m a l o lor de: l a b o c a . 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de CTENFUEG03. 
^ ^ A T ^ ^ P ñ x ^ » JV;CARO SANTA C R U Z DEL S U R M I N O P L Í . GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, ENSENADA DE MORA V SANTIAGO DE CUBA T " ^ ? 
Vapor "Manzanillo'- saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, oar-, los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLIADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 n m. par» 
^ i & j í ^ A f S P ^ Í S B0LA^0- (Nfáf^a) B E R R Á C O S P U & R ^ Ó ES-
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOK "OAIBAJUIEN" 
Saldrá de este puerto todoa los sábados directo Dará CalbarlSn, recibien-do cajr-a a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desde el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES SZBECTOS A QUANTAIÍAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores " G U A N T A N A M O " y "HABANA" «aldrán de este puerto cada catorce días alterBativame«te v 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 21 de Julio a aiez ae la mañana, dirpetn nam mr A-vr * vi * ncr\ c- > XTH^T nv r'TT. ¿.-V". ~í j .  ,las ajM.jl? la aftana, directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE CU-
~ , T * S ? T - P E D R O D 2 M A C O R I S . (R . D). SAN JUAN. B A . S A N T O DOI.^A 
M A Y A G U E Z . AGUAD1LLA Y P O N C E (P R ) 
v!n̂ rnt-HARAdKÂ Uba-,̂ ld!;4 61 •4bn'i0 28 a Ia9 8 a. m. I A . £ , *u£7tr~A ffftVÍJ1.* este P r̂to el sábado día 4 de agosto, a la» 10 a. m. directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E P T I B A PUERTO 
?kGUEzT P0NCCERI(SPT1R.S)A'NTCHEZ ^ BV. S A ^ J U A S . A ^ A D I L L A T M A -
De Santlasro de Cuba saldrá el sábado 11 a las 8 a. m. 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAÍ 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
Í I N T I l F f l C E S A V E G E T A 
ES . .U MAS SíNCILlA Of APUCAR 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A 
ÍÍ VfNTA fN OHOGUÍKIAS, fARMÁCIAS Y SIDfHIAS 
DIARIO DE LA MARINA _ 
c a s o s y c o s a s 
S I M I L 
Mi buen am.go Lioono 
dice que el agua de Vento 
;l U tiene comparada 
con los billetes de a peso, 
y si alguno le pregunta 
é basa su criterio, 
lo explica 
afectamente, diciendo: 
"Los billetes d'esa cifra 
ya no son sucios: son puercos; 
p0r lo tanto, de microbios, 
a no dudar, están Henos. 
Todas las enfermedades 
van en los billetes esos: 
el dengue, la escarlatina. 
cl tifus.-- Y hasta ciento. 
Obsérvese que los grandes. 
¡os que valen más dinero, 
están siempre limpiecitos, 
íin arrugas ni remiendos. 
Y como los pejes gordos 
en qu 
a la carrera 
no manejan los pequeños, 
no se ocupan de sanearlos 
ni de cambiarlos por nuevos, 
Al cabo, ¿qué les importa 
que conduzcan todo género 
de gérmenes infecciosos, 
si son billetes del pueblo? 
Exactamente lo mismo 
le pasa al agua de Vento: 
¿qué importa que esté tan sucia, 
si al fin no la beben ellos? 
Con los billetes más grandes 
se puede, sin gran esfuerzo, 
pagar muy bien otras agua 
que no causan ni mareos. 
Pero, ¡claro! los humildej 
¿cómo van a hallar remedio, 
cuando no ven en su vida 
más que billetes de a peso? 
Sergio ACEBAL. 
íñSÓBÍEROS DE L A INDUSTRIA D E CIGARRERIA, NOS 
ENVIAN UN MANIFIESTO 
fínr León l̂t>o y algunos i ese medio Indirecto, j más tarde lo 
E1 - os más de esta colectivl- completarían despidiendo obreros; 
P f̂r̂ Trnt-en el Manifiesto qu( ^Üf̂ nos remiten el 
por testación al de los señores Fa-
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y. HERMANO 
GAUANO, 104 Y 106. - TELF. A-1796 
LAMPARAS 
POSEEMOS DE GRAN LUJO PARA SALA Y COMEDOR 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gustos. 
NO DEJE DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos tamaños para habitaciones y vestíbulos 
GRAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De porcelana y mayólica, en variadas formas y delicados colores. 




En cada ocasión.i 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 





C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA DEL PELO Y LO HACE NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos.' 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo de $ I -75 se enviará un frasco. 
LABORATORIO DEL DR. L. L . SILVERO 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. — HABANA. 
De venta en Sarrá. Johnson y Taquechel. 
DEDALCIO 
D E GUANTANAMO 
en.COnfpTha publicado el Ejecutivo • el hambre toca 
Gretnio de Cigarreros, rogán- i ollero, 
j nns su publicación. 
d0Declar̂  los obreros en su Mani-
fiesto que no han sido ellos loa que 
^ provocado este movimiento y 
f la Unión de Fabricantes, siendo 
de sus propósitos, hacer bajar 
los precios de la rama, como lo de-
muestra la comisión de Cosecheros 
Je Tabaco y Almacenietas al decir 
Jue se están perjudicando sus Inte-
Julio 18 
La Delegación del Centro Gallego 
El día 2 5, festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón de España y Fiesta 
Nacional Gallega, que así lo quisie-
ron Porteiro Garca, Villar Ponte y 
Rodrigo Sanz, se inaugurará en e»ta 
ciudad el Sanatorio de la Delegación 
del dentro Gallego de la Habana. 
No nos es posible adelantar dftba-
lles sobre los magníficos pabellones 
construidos, pero aún solo meramen-
te señalados, tentó por P U amplitud, 
con su construcción moderna y sóli-
da, forma en que están distribuidos 
y depcindenclas de todas clases de 
que están dotados, podemos señalar, 
el paro de brazos, produce siempre sin equivocamos, que es hoy el mejor 
los desconciertos naturales cuaedo Sanatorio de la Provincia, después 
a las puertas del riel lujosísimo de la Colonia Españo-
la de Santiago de Cuba. 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
ICBBXOO CIBtJJAJCO Enfermedades generales: con especiali-dad las del aparato digestivo y venero-Blfllltlcas. Consultas dlarJau de 1 & 3. Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. C824 alt f 1 L 
C r e n u C a l l a de I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed. Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
[SPINO & CO. Zuluela 36'i Habana. 
FARMACIA 
P U R I N A O M O L E N E 
. Es el mejor alimen-
to Balanceado pa-
ra caballos y mu-
los. Fabricado por 
RALSTON PURINA Co., St L0U1S, Mo. 
Niegan que exigieran implanta-
ción de maquinaria; "lo que no que 
Para su inauguración ha confeccio-
nado la Directiva que preside don 
remos—dicen—, es tareas excesivas, l Manuel Rodríguez Pérez, y Qe ia que 
trabajar día y noche con perjuicio ¡ G S prestigioso Secretarlo nuestro que-
de nuestra salud, entendiendo que rido amigo Juan Leieeaga, un senci-
es humano defender la vida". 
Con ello arguyen, que no violaron 
el pacto firmado hace tres años. 
A la amenaza de llevarse las ci-
garrerías para el Interior, lanzada 
, por Mr. Houston, contestan los 
Referente a la Indicación de los | obreros que ésta no producirá el 
fabricantes que desean llevar al efecto que espera el Director del 
ánimo de la opinión püblica, que no Trust, en las filas obreras, pues pa-
tratan de rebajar los Jornales y si só el tiempo en que no se analiza-
da administrar S U Ó casa.1, los obre- ¡ ha por los obreros el pro y el con-
ros alegan que tales razones caen i tra de muchas cosas en la industria, 
por tierra, pues ellos no piden na-1 ' Finalizan su Manifiesto, haciendo 
da en asuntos de jornales, ni si-! constar que se mantendrán firmes 
quiera que se alterase el pacto fir-' en su actuación y esperarán que los 
mado hace tres años, entre el Gre- señores Fabricantes, reconozcan que 
mío y la Unión de Fabricantes; que; han dado un paso Impremeditado, 
el reparto del trabajo, no es meter-; Que es incierta la especie echada a 
ge en la administración de las ca rodar de que la Comisión de los 
gas, pues con ello se sacrifican los; obreros, no quiso ater.der las razo-
obreros, a sí mismos, realizando un nes expuestas por la Unión de Fa-
acto hermano, el de repartir el pan bricantes, pues la fábrica de "Ge-
sea más o menos, entre todos los ¡ ner" viene a comprobar lo contra-
figarreros; y alegan que los fabrí-i rio, manteniendo su taller en las 
cantes aducen que es asunto admi-j condiciones que estaban todos, pues 
nlstrativo de sus casas, "pagar a había firmado las bases del pacto 
sueldo, lo que venían justicieramen- j en tiempos que pertenecía a la Unión, 
te pagando por millares"; y ésto de-1 de Fabricantes, y éstos seguían ob-
muestra bien a las claras que pre-1 servándose allí inalterables por los 
tenden la rebaja de los jornales pov \ obreros y por la firma. 
lio programa, cuyo valor apreciarán 
los lectores al sabejr que tienen nú-
meros señalados en el mismo los 
prestigiosos nombres de Regino E . 
Botl, Guillermo Adams y Diego 
Boada. 
En los terrenos de la Delegación se 
celebrará por la mañana una solem-
ne Misa de Campaña en la que ofi-
ciará el culto sacerdote Ddo.. Padre 
Francisco Romero y a la que serán 
invitados los. socios, las autoridades 
oficíeles y las principales familias 
guantanameras. 
Se servrá a las antorldades y de-
más Invitados un éslpléndldo lunch. 
A las doce del día la Directiva . en 
pleno concurrirá al actúa] Sanatorio, 
acompañando a los enfermos duran-
te la comida especial con que se les 
obsequiará. 
A las nueve do la noche se celebra-
rá tfn el teatro Fausto una función1 
extraordinaria, poniéndose en escena-
la comedia de Linares Rivas "La Ca-̂  
sa do la Troya", número que la com-| 
pañía de José Telmo, el más formi-
dable "Barcala" que pudo imaginar-
se Alejandro Lugin, ofrece en honori 
de los asociados. 
En (fita función un coro de jóvenesI 
de la tierra deleitará a los asistentes' 
con un número enxébre,, tíjlcamente1 
representado. 
El teatro será adornado con bande-j 
ras cubanas, gallcigas y españolas. 
Concurrirá a todos los actos la! 
banda municipal. 
El Corresponsal. 
A G U A de 




PARA TODA PERSONA 
0£ BUEN GUSTO 
P U R I N A - O M O L t N E 
no pica los dientes ni da có-
licos, con una tercera parte 
menos que cualquier otro 
pienso; están en mejores con-
dicione^ y más inertes. 
Representantes: JOSE aSMlO Y Cía. 25 No. 7 




^ L E S S Si WtlGHT THAM COflN M OATS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E 0 B R f l § P U B L I C A S 
l'ARA Ql EMAll BASURAS i subasta para suministro de efectos 
Hoy tendrá efecto la prueba de j de escritorio, a la Jefatura del Bis-
tres incineradores para quemar ba- crito de la Habana, 
-mras, adquiridos en Obras Públicas j PLIEGO DE CONDICIONES 
por iniciativa del Secretario, doctor! Ha quedado aprobado el pliego de 
ítondova' condiciones para sacar a subasta ti 
Hace d'íis se <iene trabajar do ac-: suministro de petróleo con destino 
tivamente en la instalación de esos I al abastecimiento y alumbrado de 
«paratos, para cuyo funcionamiento ! faros. 
fie ha obtenido autorización del Se-1 SUMINISTRO DE GASOLINA 
cretario y del Disector de Sanidad, | Se ha ordenado sacar nuevamen-
doctores Porto, y López del Valle, te a subasta el suministro de gaso-
Los incineradores se están insta- -ina para el consumo de la Jefatu-
lando en el terreno-de Ja Secretaría, ra del Distrito de la Habana, docla-
de Sar idad, situado en la Ca zada rando anulada la subasta realizada 
<íe Infanta, junto al hospital "Las i anteriormente. 
-Aniroas". 
SUBASTAS APROBADAS 
Ha sido aprobada la subasta pa-ra suministro de efectos de automó-viles a la Jefatura del Distrito de Matan 7P« y Todos los males pequeños, se curan 
taúcas. pronto y bien usando Ungüento Mo-
•—be ha adjudicado la subasta pa- nesla, que venden todas las boticas, ra apertura de cuatro pozos en el! IT.fieros> sietecueros, golondrinos, di-Vallfl rio QoTI T „ „ ^ o- A • ; viesos, granos malos, rasguños, que-•aue ae ban Juan, a fin de mejorar | maduras, todos ellos desaparecen con 61 servicio de abastecimiento de Ungüento Monesia que no debe faltar agua en Santiago de Cuba en n,nsfln hogar, porque todos los días 
También ha sido adjudicada Ia ^ nectíSlta-
3 
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ti ¡SEÑOR! II si para curar sa enfermedad de la ORINA no baco 
aso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer iesaparecer esa an-tigua enfermedad secreta que no ha p dldo vencer. 
T SIN SONDAJES, NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-RA con las SALES KOCH la dilatación rte sus "KSTRl-JCHECES, haciendo qu» puedi,. emitir la orina con facilidad, t n molestias y sin esa lentitud deses-peran ta. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORES al orinar desaparescap., calmando al i omento esa*, punzadas, esos escozore» O dolores que al empezar « orinar, < rante la micción o ai fin ¿e ella a us-ted tanto 1« hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y ARENILLAS sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión de sn orina a osas nuevas fermacione. calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejig_ sea cu rado, haciendo quo su orina quede L pía de los pozos blancos, rojizos, pu-rulentos o de «angre, quo a usted ts lo la preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida v f»?gura para curar todos los padecimientos CONGE; TIVOS O INFECCIOSOS del aparan urinario, por su acción desinfoctanto t.n medio alcalino enérgico. 
a las aguas minerales de LAS SALES KOCH sustituyen co: ventaja indicación al abarato urinario. 
SI dos «a mia explloacionos pida r la Cl»r?-'jnA MATEOS, ARZ^AIi, 1, 
M A D H J T O , BSPASA) ol ir̂ todo «xp?ic tlvo lnfaLb>. Z.AS SAXES KOCH estftn a la vaata «n La Eabana en la farzaacla Taonocliol- Obispo, !¿7, y Urogneri.» Barri. 
alt. 8 jl. 
A R C H I V O S " A L L S T E E L 
nrsrrPEBABKss, P A S A T O D A C E A S E D E 2>ocxncBxm>8 
. oasa de Seguros paga en caso de fuego; pero, ¿quién repone « aocMmentaclón perdida, el nervio del negocio? f Protéjase con muebles de acero " A E E S T E E E " , garantizados con-• Ilcendl0' ««euros contra ladrones, libres de humedad, polillas / roedores. 
PRESUPUESTOS T CATALOGOS «KATZS 
& M e . A V O Y C o . 
AQT7TAB 84. ENTRE OBISPO T OTtHTM/r. 
3 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
Habana, 4 de mayo do 1923. 
Dr. Tomás C. Padrón, 
Ciudad. 
Señor: 
De acuerdo con lo interesado por usted en escrito dirigido al 
SR. JEF.E LOCAL DE SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el 
informe emitido por los doctores Taboada y Pórtela, irÉédicoa del 
CONSULT-ORIO DE HIGIENE INFANTIL. 
Habr.na, 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al Befior JE-
FE DEL NEOOOADO CENTRAL DE HIGIENE INFANTIL, in-
formándole que hemos usado la LECHE-KEL en un buen número 
de niños de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado 
en los casos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de lae 
'grasas, etc. Siendo up alimento que presta grandes beneficios 
•como dieta durante los trastornos gastro-intestinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la 
amabilidad y servicios prectadoa a este Departamento. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) DR. BARRERA. 
Jefe del Negociado Central da 
Higiene Infantil 
Hay nn sello que dlrc: 
M í.OCIADO I)K HIGIEXli 
INFANTIL Y MATERNIDAD 
NÜM. 4147 
S A L I D A 
Este valioso certificado así romo 
tan:l)ién las opiniones de eminen-
tes médicos culmnos, p'/ueban la 
eficacia y bondad de la 
"Leche Keí" 
H A K E S L I F E ' S W A L K E A S Y 
T R A O B - N A R K 
E L C A L Z A D O D E L Ü J O P A R A C A B A L L E R O S 
AGENCIAS EXCLUSIVAS EN TODAS LAS 
POBLACIONES IMPORTANTES DE LA ISLA 
REPRESENTANTES: 
L o r e n z o y G o n z á 
A m k R 1 0 1 H A B A N A A P A R T A D O N o . 9 7 1 
a 5404 alt. 4d-12. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de ia Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calbto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78.—TELEFONO A-8454. 
l e n t r o A s t u r i a n o d e a 
SECRE TARIA 
(Junta General ordi naria administrativa^ 
C5C1' 
J 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocim-'ento de los señores 
asociados, que cl dom'n.TO próximo, 
•dia veintidós, so celebrará, en los 
salones del, palacio del Centro Ga-
llego, Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
La junta dará comienzo a las dos 
'de la tarde, y para poder penetrar 
! en el local en que se celebre será 
¡requisito indispensable el de 'pre-' 
I sentar a la Comisión el recibo que 
| acredite estar al corriente en el pa-
' go de la cuota social, y el carnet 
! de identificación. 
Habana, 18 do julio de 1923. 
R. G. MARQUES 
Secretario. 
3d-22 c 556. alt. 
MARLITT 
3d-19. 
^ C r i a d a d d A l c a l d e 
'Aducción integ-ra y directa del Alemán 
Por 
LUIS ROIG DE LLUIS 
«•Dii7eiÍ,ta ín la "^erla Cervantes, 
íuial 40 Veloso. Galiano No. 6U es-
a Neptuno. 
(Continúa) 
cü el' f» POr ella Pondría la mano CI luego. 
le'ÍíteCrrnamb̂  no faltaba más! — 
^enteü P10 riér^ose despectlva-
^oísta ^ , er en el fuego Por una 
61 trabajé Inanoxtan endurecida por 
^la a i . este desierto, condmián-
parí ^cesidad y a las pnvaclo-
^iol l \ * P , Preseindir de sar. ser-
11151 de la Tí^08/ La misma 
110 está mV '̂"u1"̂  me ha dicho que 
Ca»Po y : L ĥa para tae*á* del 
•̂Herse ' TCniÍargo. tio3e l̂e so-
no fnor, , ,!/-da8 tarei3' l'orq.-.e 
^ntra- , * j81'-' diflcilmcnre er-
eeñovita comer su idolatrada 
Movió con viveza la cabeza, y sus 
blancos dientecitos &e clavaron en su 
labio inferior; él, al migarla, creyó 
que reprimía una maliciosa contes-
tación, que un momento la hizo son-
reír con una burlona expresión que 
pudo dominar. 
—No se moleste usted más—dijo 
él para no dejarse disculparse—. No 
va usted a conseguir defenderla. . ., 
lo sé muy bien. En cuanto a esaa 
señoras o señoritas beben el licor em-
briagador de la riqueza están per-
didas y ya no sirven para la vida de 
la familia. No piensan y sueñan más 
que en afianzar para siempre su po-
sición en la vida celestial d ela mo-
licie, y para lograrlo Ies hace falta 
un marido rico y desgraciado, un 
infeliz, y lo mismo les da que sea 
guapo o feo, simpático o gruñón, 
joven o viejo, que quiera o no quie-
ra, basta que sea rico, lo demás es 
secundario. Quizis supieran todo es-
to I013 que frecuentaban la casa del 
general y estaban prevenidos y pre-
ferirían como yo vivir toda la vida 
como un hongo a tener una Institu-
triz por señora de mí casa. .. ; antes 
mil veces una campesina, una cria-
tura del bosque si tiene la franqueza 
en el rostro y la verdad en el cora-
zón. 
Nada le respondió la jove<n, que 
cada vez palidecía más; cogió el 
cántaro y se d epuso a retirarse. 
—¿Qué?... ¿Vuelve usted otra 
vez allí dentro?—preguntó señalando 
la casa .del guarda—. ¿No le asustan 
esas francachelas de hombres? 
Volvió un poco para mirarlo, pe-
ro sin alzar la vista. 
—Tengo nervios muy firmes, tan 
firmea como la gente del campo, cu-
yos hijos no se asustan del bullicio 
de las tabernas los días de fiestas— 
le replicó con firmeza—. Además, 
como no tengo más remedio que ir, 
no puedo preguntarme si me asusto 
o no. 
—Con esto quiere usted decir que 
va obligada a esa casa— contestó 
él sin voz—. Pero, ¿qué clase de 
obligaciones son esas, que hacen se 
devane la gente los sesos por saber-
| laa como cuando se trata de la se-
i ñorlta institutriz, que se oculta como 
1 una púdica diosa tras misteriosos 
¡velos?—Su voz se hacía mordazrty 
sarcástlca—. Debe ser, en efecto, 
muy divertido el llevar de las na-
j rices a la gente, y no le ci'itico a 
i usted este pasatiempo, pero los ha-
bitantes de la hacienda de Hirsch-
winkel no son tan tolerantes como el 
nuevo propietario y resuelven los 
geroglíficos a su antojo y no encuen-
tran una palabra de disculpa para 
la criada de los alcaldes, qtr» á todas 
horas del día va a casa del guar-
da..., que vive solo. . . 
Calló: a él mismo le dló lástima 
ver cómo la mano 4©. la joven sol-
taba, s n fuerza para sostenerlo, el 
asa del cántaro y cómo la sangre co-
loreó su rostro y hasta la raíz del 
pelo. Ruborizada, volvió la vista a 
otro lado y permaneció un Instante 
inmóvil, y por primera vez pudo ver 
él la pura línea de su clásico perfil 
j y de su cuello escultural, que le pa-
I recló un cuadro pintado sobre el 
| verde fondo del bosque. 
Llevaba n̂ el cuello una cinta de 
i terciopelo tan estrecha que parecía 
i una línea dibujada por un, finísimo 
I pincel. Involuntariamente acudieron 
j a su memoria las palabras de Faus-
! to: "¿Cómo adornarla a esta gar-
ganta hermosa una estrecha cinta 
roja", y le pareció que el valle-se ibd 
estrechando hasta que se convertía 
en una obscura garganta y la alegre 
casa del guarda con sus ventanas y 
I cortinas que no dejaban ver el inte-
¡ rior y el alboroto que ocultaban, y 
que la muchacha, con visible temor. 
' deseaba no se oyéra fuera, parecía 
onvertirse en albergue del crimen. . . 
j y allí iba ella furtivamente robando 
, trabajo y tiempo, como atraída por 
j el imán del pecado, a aquel abis-
; mo. . . Un dolor agudísimo le Jastl-
mó el corazón ante el temor de que 
hubiera ya caído en él. . . Pero, ¿no 
| estaba allí, delante de él, asustada 
como si la hubiesen despertado brus-
j camente de un profundo letargo, lle-
i vando Impresos en el rostro ei es-
I panto y la vergüenza al verse des-
cubierta? ¡Quizás "le serviría de es-
carmiento este desagradable momen-
to y la ahuyentarla para siempre del 
bosuue del Conde! Lo esperaba y lo 
deseaba con todas las fuerzas de 
su alma cuando anhelante la miraba 
| sin poder separar de ella la vista, 
pero precisamente en aquel instante 
levantó ella los ojos, en los que le-
yó la más sombría firmeza. 
—Nada me importa lo que puedan 
decir, las malas lenguas—dijo seca-
mente, y echó la cabeza hacia atrás. 
—¿Aunque ello sea causa de cyue 
se le cierren a usted las puertas de 
la casa de las gentes honradas?— 
exclamó él violentamentê —. La se-
ñora Griebel se opone enérgicamente 
a que se traslade usted a la casa-ha-
cienda. . . a caasa de su inocente hi-
ja—añadió con cruel claridad de len-
guaje. 
Pareció que estas palabras, ía hi-
rieron en el corazón. En su muda 
desesperación, cerró los puños y los 
oprimió contra el pecho, pero reha-
jriéndose, gracias a un supremo es-
fuerzo de su voluntad, respondió 
con «ran energía: 
—Esa mujer me pedirá algún ala 
perdón por la dureza de sus juicios; 
pero no. al fin y al cabo .po es eila 
la que manda en la hacienda, y la 
decisión depende solo de usted, que 
: no me cerrará la puerta.. . 
—¿Cree usted?— la Interrumpió 
i enojado—; ¿por quién me tiene ts-
ted? 
—¿Por quién le tengo a usted? 
—repitió la joven levantando lenta-
[ mente la mirada hasta posarla en SUA 
I ojos—. Le tengo a usted por un hom-
] bre noble, por la generosidad misma. 
| Si puede usted, olvide las duras pa-
I labras que ofuscada me atreví a de-
cirle. . . ¡Cómo me avergoncé al sa-i 
ber la intención que le guiaba a us-
ted al ir a la Alquería! Ha salvado 
iinted de la miseria y de las necesi-
dades a aquellos viejos. Quisiera que 
viera cómo revive la pobre enferma 
desde que sabe que usted la prote-
ge..., aunque sólo fuera por ésto, 
le estaría yo agradecida. . . 
No/pudo continuar, y le tendió la 
mano. 
Pero la expresión de enojo de su 
rostro no se disipaba. 
— ¡Quite usted!—le dijo con ru-
deza, y con un gesto violento rechazó 
su mano— ¿Por qiíé me t;ene us-
ted que estar agradecida.', . Me 
Peguntó, ¿qué puede ¡mp.vtarlo i 
la crioj-i el que yo m*3 ponR:< d-
acuerdo con mi arrendatario en i'n 
asunto? De eso no entiende usté:! y 
no debería haular. —La r.ibia y 01 
disgusto le anudaban la garganta 
y no le dejaban hablar—. No s.» 
bueno, soy malo, y en este momeot-i' 
más aún. . . ; todos mis malos srn'i-
mientos se han despetrado, sobre ; 
todo la alegría del mal ajeno, y si1 
pudiera infligirle a usted un dolor 
lo haría con placer. 
La muchacha, asustada, lo miró 
de soslayo; hablaba tan alto y con: 
tanta violencia . . . 
Y más tranquilo, pero con peor ln-; 
tención, continuó: 
— ¡Por lo menos, diga la verdal! 
ütstod da las gracias por la anciana i 
y piensa en la sibarita princesa de la | 
guardilla. Sí, sí, se dice usted, el | 
primer piso de la hacienda puede In-
demnizarle en algo de la pérdida de 
los salones del general Gusek y 
será una especie de sanatorio dondü 
se repondrá y embellecerá el pájaro 
oua:.do le crezcan las alas que le cor-
taron. La señorita institutriz es. na-
tur.ilniente, la persona más impor-
tante, y en honor suyo adornaremos 
la puerta de la casa con guirnaldas 
de florea cuando haga ella su entra-
da triunfal. 
La joven, muy abatida, movía 
tristemente la cabeza. 
— ¡Pobres Institutrices!... A us-
ted le parecería mucho mejor que 
cerraran los iibros y se dedicaran 
a lavar y fregar por otros—suspiró 
y continuó—: Usted se ha empeñado 
en creer que fnÓR Franz no es más 
que una muííeca holgazana y melin-
drosa—una melancólica sonrisa se 
dlbújó en sus labios al ver que con 
una irónica reverencia asemía a BUfl 
palabras—; admitiendo fuera est" 
cierto, los melindres se lo l,a>.:iaii 
ohidado e;i (uanto regresó a casa 
de sus tíos. . . No quiero ocultar que 
al principio, desesperada, estuvo a 
punto de -echarlo todo a rodar y de 
olvidar sus difíciles obligaciones... 
Cuesta ipucho trabajo, mucho mu 
del que usted se figura, que la cabeza 
de una» muchacha de veinte años en-
tre en razón v Be domine a sí misma 
Pero lo ha conseguido—. Calló ,n 
instante, como si la venciera el re-
cuerdo de la miseria en que tam-
bién se veía sumida, pero en seguí-
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PROGRAMA DEL DOMINGO 
En la Playa. 
Regata de cruceros. 
Organizadas están ^or el Habana 
Yacht Club y darán comienzo a las 
ocho en punto. ^ , 
A las nueve, la sesión publica Qai 
Ateneo, en el local de la Academia 
de Ciencias. 
Ha sido organizada por la Sección 
de Ciencias Históricas con una con-
ferencia del secretario de la misma, 
doctor Aurelio A- Boza Masvidal. 
que versará sobre el problema de la 
originalidad de la literatura cubana. 
Habrá una corta y selecta parte 
de concierto a cargo de la señorita 
Hilda Fortuny y del profesor Vicen-
te Lanz. 
. Una fiesta religiosa. 
A las diez. 
En la nueva Iglesia del Sagrado 
. Corazón bendecirá el Padre Rivas la 
' bandera de la simpática sociedad de 
recreo y deportes que con el nom-
bre, de Juventud Montañesa preside 
! el señor Santiago Calle y Goti. 
De la hermosa bandera, traída da 
: Santander, será la madrina la en 
I cantadora señorita Nena de la Riva. 
No faltará en la glorieta de los 
baños Las Playas la audición mati-
nal de los domingos. 
De nueve a doce. 
Por la orquesta de Barba-
t s a t s o s Y cirrrs 
Ortas. 
Dos funciones hoy. 
En una y otra, la de la tarde y 
la de la noche, volverá al cartel La 
Canción del Olvido, gran éxito de 
la semana. 
Ya Petit Café en el Principal. 
Chistosa comedia. 
En esta obra canta couplets la 
gentil Blanquita Stewers y toca el 
violín Luis Llaneza. 
Se representará Petit Café en la 
matinée y en la función noctuma. 
En Martí, tres obras en las dos 
funciones de este día, una de ellas 
La Canción del Olvido, la zarzuela 
que ha hecho furor en la Habana. 
Capitolio. 
Cea la Banda Jazz. 
Actuará en las tandas elegantes. 
con nuevos y variados númerog, es-
te conjunto exótico tan divertido. 
En Campoamor vuelve El hués-
ped de inedia noche en los turnos 
de preferencia. 
Cintas de Graco Darmond. 
Bella rublta. 
Fausto dedica la tanda de las dos 
y media al mundo infantil con una 
bonita cinta cómica. 
Olympic reserva para las tandas 
de gala la exhibición de Homero 
vuelvo a su pueblo, cinta do la Pa-
ramount, de extraordinario mérito. 
Rialto dará hoy las últimas ex-
hibiciones de La mujer desnuda, 
creación admirable, excepcional, de 
la maravillosa Bertini. 
Y Trianón. 
Con nuevas cintas. 
D S L D I A 
Ffeld Day. 
En la Quinta de Luyanó. 
Lo ofrece la sociedad de rocroo 
y sports titulada Juventud Española 
de la Habana como anticipada ce-
lebración de la festividad Jo San-
tiago Apóstol. 
pleados de la Nueva Fábrica de 
Hielo. 
Habana Park. 
Abierto tarde y noche. 
Y en el Sevilla lo mismo que en 
el roof dol Plaza la fiesta acostum-
brada de los domingos. 
Un baile de la Sociedad de Em- Día completo. 
r 
/ ' p e l u q u e r í a T r a n c e s a 
SAN RAFAEL 12 
Ondulación Permanente. — Ondulación Marcel. — Tintura. 
— Massage. — Manicure. •i— Cojas. —- Lavado de cabeza. — Cor-
te de melena. — Tratamiento del cabello. 
' Salón especial para niños. Todo atendido por personal com-
petente- Ptrecios moderados. 
MAURICIO y MORA, (Antiguos de Dubic) 
28052 3-d. 18, 20 y 22 
a s 
Nuestras ampliaciones coloreadas a i pastel son 
1 f verdaderos cuadros art í s t icos , propios p a r a adornar ta 
m a n s i ó n m á s suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras v ib inas . F o t o g r a f í a de 
S A N R A F A E L 3 2 
^ r ? a r a Neu ra Igia 
^ n o h a y n a d a m e j o r í p f c ^ ) 
q u e f r i c c i o n a r lat • >-v~': -v 
. p a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ r J > 
E l r e m e d i o s i n r i v a l f 
E n t o d a s las F a r m a c i a s y d r ó g u e n a s 
AGENTES GENSEALES: COS MOPOI.ÍTAII TBAJDIWQ CO SAN PEI)ü O, lü. EA3AKA 
PARA REGALOS 
L u xnís «electas y mejores flores 
Bon las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
do Cuba. 
Bouqusts para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para rc^abs, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, d: $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
'interior de la Isla y a cualquier par-
'ta del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» y A» 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y znáa 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orígl-
nalss para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
nes tronchadas. Sudarios, etc., áttdo 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISÍTENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARiMAKD y HERMANO.--GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—l-7029~F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRART1S DE 1923-1924. 
Una Preciosa Goieccidn úg Tapices, 
Tintados al Oleo 
Nunca, queridos lectores, como 
hoy, tendrá esta sección para vos-
otros, amantes del arte, motivos de 
tan vivo interés. Figuraos que la 
genialidad de Goya, maestro de la 
sombra y de la luz, artista de las 
majas: artista galante; la prodigio-
sa percepción de Velázqüez sobre 
la línea y el color, reputado, qui-
zás, como el mejor de todos los 
pintores españoles; la soberbia ex-
presión de la forma, de Rubens, en 
sus manifestaciones fuertes, rudas, 
dándoos la sensación de la hembra 
robusta, púdica en su blanquecina 
desnudez; figuraos que, el arte su-
blime de Murillo, presentándoos en 
bellas caras la más tierna expre-
sión de sus dulces modelos; y que 
con las de los demás citados, las 
almas de Tiziano, Rafael, Cerezo y 
Correggio, hubieran invadidlo nues-
tra casa, y que sus obras hubieran 
sido perfectamente reproducidas, en-
contrándose en esta casa, copias 
exactas, hechas por artistas, de sus 
más famosas produccipnes (las que 
hemos recibido procedentes de la 
casa Apeles de Madrid) y os expli-
caríais porqué os decíamos que, 
como hoy, nunca tendría para vos-
otros esta sección, motivos de tan 
vivo interés. 
¿Que podría llamar más podero-
samente vuestra aíenc'ón que este 
tesoro artístico que poseemos con 
orgullo y que, desde luego, pone-
mos a vuestra disposición^ 
Os invitamos a que paséis por 
nuestra casa para que podáis admi-
rarlo. 
Tin el segundo piso de nuestra 
casa, se (encuentra expuesta una 
parte« de la preciosa colección de 
tap'ces pintados al óleo, cuyo nú-
mero nos proponemos ampliar si, co-
mo esperamos, vosotros le dispen-
sáis la acogida que merecen. 
No son, en verdad, producciones 
que puedan hombrearse con las muy 
valiosas de Esmirna, Nancy o Lo-
rena; pero es indudable que poseen 
méritos indiscutibles, como son: re-
presentar la última palabra del ar-
te decorativo moderno, estilo com-
pletamente nuevo hasta ahora, en 
que se venía usando el tapiz teji-
do; estar confeccionados con exce-
lentes materiales, lo cual represen-
ta una promesa de larga duración; 
estar hechos por verdaderos artis-
tas del arte pictórico; y reproducir 
las más grandes creaciones con que 
ese grande arte cuenta. No quere-
mos decir nada de los exiguos pre-
cios que les hemos señalado, con 
ánimo de introducirlos entre las 
personas de buen gusto. 
Requerimos la atención de la 
crítica. Los inteligentes y aficiona5 
dos no deben desperdiciar está opor-
tunidad de dar a conocer sus opi-
niones. Las más distinguidas fami-
lias de nuestra sociedad esperan su 
veredicto para llevar a sus casas, 
una nota de arte y de buen tono, 
decorativa y valiosa, mediante un 
pequeño sacrificio. 
/base de \\n\6r\ 
víor\senja q \ euUs suavjê rcato. 
áe\\cvosaTT\cv^e ^Grfun\aáo. 
R E N O V A D O R 
D E A . G Ó M E Z 
ASMA, AHOGO.CATA 
RR05, BRONQUITIS, 
6RIPPE, TOS. ANEMIA 
M a s de 5 0 A n o s de 
B u e n o s R e s u l t a d o s 
G a r a n t i z a sus Cfec tds 
ENOVADOR R~GOME 
EL FRASCO INDICA LA 
Ti FORMA DE TO/AARLO 
1 DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L A B 0 R A T O R I O Y d e p o s i t o 
14 HABANA. 
a v i s o a l a s D 4 M A S 
APROVECHEN ESTA GANGA, UNA REMESA DE ZAPATOS DE 
"TISU PLATA Y ORO", EN BUEN ESTADO. 
A § > 5 . 0 0 
EL BUEN G0ST0 
P i l d o r a s p a r a Sos 
R í ñ o n e s " M i t c h e l l a " 
Corrigen los desórdenes de los ríñones y la vejiga, tales cómo dolor de espaldas, cintura, pier cas y pantorrillas, reumatismo, derrames nocturnos, sedimentos en la orina y enfermedades de las rías urinarias 
De venta mundlsl 
DR. J. H. DYE 
KEílĈ mSTITUTE 
BUFFALO, N, Y., 
a. u. Je A. 
Productes Mitchella, Reina 59, Habana 
Fajas, Corsets 
y Ajustadores 
De las niá.? afamadas marcas: 
TREO, IMPERIAL y NIÑON 
Hemos recibido los últimos mo-
de]os de fajas con elástico itterca-
lado. El surtido es extenso en formas 
y clases. Visítenos y le enseñaremos 
las últimas creaciones. Sus precios, 
como los de todos Ion artículos de 
"lia Epoca", los más bajos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICODAS 
C 5625 ia-22 
Av. Italia 70. Teléfono A-5149. 
C 5567 olt, 2t-18 2d-22 
VOILES BORDADOS 
Jamás hemos tenido un surtido tan grande en telas de verano, especialmen-te voiles bordados, dM que tenemos más de doscientos estilos. 
Antea ce comprar sus vestidos vea nuestras telaŝ  en la seguridad de en-contrar lo más nuevo a precios baratí-simos. « 
LA "ÚmilK 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O R A P I D O Y S E G U R C 
C A S A A L M I R A . L L 
e g o s 
Contamos con u n 
comple to su r t i do de 
Encajes Gallegos. 
H a y lotes b i en es-
cogidos pa ra 5 y 10 
centavos. 
l i i i i i i w S 
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r C O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L A 
C- Cuba98-,A casi esq* a M u r a l l a Q 
Z l H A B A N A - I CJ 
5 A G U A L A G R A N D E 
ZSNEA Y ARAaTGTJREN 
ÍN2PTÜKO Y CABCPANAKIO) 
P L A N T A S 
Frutales, planta de adorno y 
árboles para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
Sucursal: Aguacate 54, 
Habana 
C5385 15d-ll 
Producen Agudos Dolores [ 
/ Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l A m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
¿ £ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L a s ú l t i m a s p i n c e l a d a s 
n cuerpo femenino* im-
poluto, de piel suave, sonro-
sacía por la salud, matizada 
suavemente por el contacto 
de un fcuen jabón y las cari-
cias de unos polvos de arroz 
perfectos, es la obra de arte más preciada que 
puede haber en el hogar... Por eso es un 
placer estético usar con abundancia el Jabón, 
la Loción y los Polvos Hié l de Vaca. A las 
niñas las dejan frescas y alegres. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l y os 
J a b ó n 
C r e m a 
cArreb o í 
T o m a d a 
L a c i ó n 
P a s t a 
para dienta 
To- kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
P a r a l a 
"Hoy, 22 ie julio. 
Mi querida Adela: Se conoce 
que la pcvición de mano te ha 
dejado dormida de felicidad, 
porque ya ni de las amigas te 
acuerdas. Vo te pongas en evi-
dencia, cbica; no demuestres 
yue el aoirQY te hace menos pró-
diga de la amistad; mira que 
entonces te vamos a tener más 
envidia las que no hemos podi-
do pasar aún de un mariposeo 
indefinible e Inofensivo. 
Chica, ?! supieras lo que me 
acuerdo de tí. . . Cuando evoco 
aquellos dl'is del Convento, en 
que las madres se lamentaban 
de tu inevitable tardanza en el 
baño; cuarMo recuerdo que en-
tonces tenías fama de revoltósa 
y de coqueta,, no puedo explicar-
me cómo t'5 has vuelto tan se-
ria y tan silente. (Fíjate, silen-
te: la inf.'nencia del cine, hija). 
'Es que tu novio te puso la 
condición de suspender relacio-
nes? ¿Es que el verdadero amor 
produce eea huraña gravedad de 
que ahora te rodeas? ¿Es que 
en Matanzas se acabaron la tin-
ta y el pf\pel? 
No seas egoísta, Adela. SI no 
me escribes en seguida, me pe-
leo, pues hace quince días— 
¡151—que no sé de t í . . . Dime 
si has de venir a fin de mes, 
que te tengo preparada una 
sorpreca. ¿Cuál? Ya lo verás al 
llegar. 
a m i g a 
También quiero presentarte 
en La Filosofía, una casa ama-
ble, en la que te stntfrás en fa-
milia, y donde te desharás en 
elogio,s de los vestidos ricos que 
aUÍ veuden a un precio inverosí-
mil. Oye, palabra: no he visto 
nunen nada tan barato y tan 
bueno. Te vas a llevar dos o 
tres, lo menos, para hacer sufrir 
a lan buenas amigas que ahí 
tienes. 
D ' J Voile y de Crepé Cantón, 
¡hay cada modelo! No te los 
pondero, para no martirizarte.. 
Un recuerdo cariñoso a tu 
mamá, un saludo ceremonioso 
a ese ruevo tirano que adqui-
riste, y para ti muchos besucos 
de.— Elena." 
Ropa infantil. Para niños, 
claro está. . . 
Mamelucos de color, para ni-
ños de 1 a 3 años, a 50 centa-
vos, h i : i l M | 
Mamelucos blancos, para be-
bés de la misma edad, a 60 ki-
los. 
Pantalones para niña, de ba-
tista fina, a $1.25. 
Mamelucos de gabardina, muy 
fina, a $1.50. 
Trajes para niño, de 3 a 7 
años, de galathea, blancos, a 
$2.75. 
Baticas de niña, de 1 a 3 
años, bordadas, a $1.60. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva' 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s . . . 
Nuevos sombreros para el Verano, estilos sencillos, y otrr* 
de efectos elegantes para llevar con trajes lujosos. Modelos ^ 
las principales casas de París. 
PRIMOROSAS PAMELAS DE ITALIA, lo más chic, 
PRECJOS D£ LIQUIDACION 
N U Í S ¡ E Z 
AMISTAD, 5 0 , CASI ESQUINA A NEPTUNO 
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H A B A N E R A S 
SANTA M AGDALENA 
En el meneo i m 61 Tr lnc lpa l " 
„ „ fpctivldad hoy. Vztí María Magdalena. sanla f'r mer saludo, con expre-Sea n\ prl̂ p;ores deseos por eu 
«5ón í** n̂ara la señora Viuda de feücidad Pa amantlsima de ca-
Martlne 'tan conocidos en nuestros güeros tan c lo3 8 
n̂̂ Ho ^ y Afiles Martínez. 
•fUá naso taludar. Magdalena Pardo Viuda de Cas-M j-T ATaedalena Torres de Pl-Magdafena Vives de Rodrí-06 ,%ieler. Magdalena Requema de gUe ,-no Magdalena Párraga de Fie-
ffiikgS™* G- Viuda de Can-
cío. 
Magdalena S. Viuda de León. Nena Ramos de Garrido. 
Y la distinguida dama Magdale-na Maydagán. la viuda del pobre Leonel Plasencia. para quien serán horas de tristeza las de este día lo mitsmo que para su hija, la bella se-ñora Magda Plasencia de Iturrioz. 
Entre las señoritas, Magdalena Bauzá y Magda Regueyra y Canelo, muy graciosas las dos. 
Y una encantadora. 
Magda García Beltrán. 
Para ella, la Urda sagüera, son mis votos hoy, como siempre, por su ventura. 
¡Tengan todaa un día felizl 
EL DUELO DE UN HOGAR 
En horas... 
Casi en unos minutos. 
a s í rápida y cruelmente, han vls-tn eclipsadas todas las venturas, to-das las glorias y todas las alegrías . ,„ hogar los jóvenes esposos For-Jmato «ovantes y Consuelo Morl-
11JFernando, su hijo único, quiso 
arrebatarlo la impiedad del desti-
lo a su amor y su ternura. 
Tenía tres años. 
y era toda su felicidad. 
Grande, indecible el pesar de Con-cuelo Morillo, nuestra compañera de 
redacción tan buena, tan desintere-sada, tan caritativa. Cae sobre su noble alma la ma-yor de las penas en los días en que se aprestaba, animosa y resuelta, a los preparativos de la fiesta anual de los infelices arcianitos de Santa Marta. Su hijito, su malogrado Fernan-do, le lleva al morir todos los entu-siasmos y todas las iniciativas que hubiera desplegado en estqs momen-tos a favor del piadoso asilo. Inútil por el instante toda frase de consuelo para esos padres. No existe. ¡Es tan grande su dolor! 
RECITAL DE PIANO 
Kattle Mora. 
Una concertista que surje. Americana, oriunda de Trinidad, que frisa en los dieciocho abriles. Kattie Mora, necesitada de am-pliar sus estudios artísticos en el ex-tranjero, ha organizado un recital de piano para con sus productos di-rigirse a los Estados Unidos. Será en el Principal. El primer domingo de Agosto. En un magnífico piano Knabe, ce-
dido galantemente por la Excelsior Muslo C», llenará un selecto progra-ma la señorita Kattie Mora. 
Interpretará a Mendelssohn, a Schumann, a Deínissy, a Saint-Saens, a Moskowsky y a Liszt. 
Se lucirá la nueva concertista en la ejecución del Carnaval de Schu-mann. 
Número de prueba. 
Para triunfar. 
JULIA SEDAÑO 
Rumbo al Norte. La señorita Julia Sedaño. Acompañada de la respetable da-ma Lola Morales Viuda de Montalvo embarcó ayer la gentilísima Julia. Salió por la vía de Key West con dirección a Nueva York. Estará en la city corto tiempo. Sólo unos días. Va después a las Montañas Blan-
cas para ser huésped por una tem-porada de su tía. la señora María Esperanza Lasa de Montalvo, en un cottago situado en lo más pintores-co del lugar. 
El éxodo del verano, en su apo-geo actualmente, nos lleva a la en-cantadora Julia Sedaño. Vuelva pronto. Y con toda felicidad 
LA BODA DE UN CRONISTA 
En gloriosa capitulación. Un confrére más. Trátase de Manolo Calzadllla, ga-lano cronista de Bohenua, que fi-guró en la Misión Cubana que fué a las Conferencias de Chile. En los primeros días del mes pró-ximo saldrá para Oriente. Dulce viaje. 
Con la más bella promesa. Va a contraer matrimonio con su gentil elegida, la señorita Isabel Ri-verón y Hernández, en el lejano Bañes. 
Efectuada la boda vendrán los no-vios para la Habana. Tienen ya casa. Su primer nido de amor. 
EL DOCTOR JESUS OLIVA Permuta. Aprobada por el Ejecutivo. En virtud de ella ha quedado he-cho cargo el joven o Inteligente doc-tor Jesús Oliva y Viñals de la No-taría del doctor Pascual? Aenlle y Aguiar. Continuará Instalada en la misma 
casa, la de Empedrado 30, en el an-tiguo edificio de la Diputación Pro-vincial. Un joven de mérito, muy > correc-to, muy simpático, el nuevo notarlo do la Habana. Reciba mi saludo. De cordial felicitación. 
EN EL 31ALECON 
La retreta de hoy. 
De la Banda del Estado Mayor. 
Será por la noche, a la hora de costumbre, en la rotonda del Ma-lecón. 
En el programa figuran un MI-
nuet y una Gavotta, originales del 
Joven Carlos Fernández, distinguido pianista y compositor. Están dedicadas al capitárn Moli-na Torres, director dt . la brillante banda, que las agregará al reperto-rio que lleva a Toronto. Bonitas composiciones. De las que el público juzgará. 
TE.MPOR ADISTAS Como todos los años. • En la estación actual. Salló ya para su poético chalet del balneario de San Miguel de los 
VAJILLAS DE CRISTAL 
Compuestas de las siguientes piezas: 12 copas para agua 12 " " vino 12 " " Champagne 12 " " Jerez 12 " " licor 60 piezas Precio; 14.00 Extenso surtido en cristalería de BACCARAT y en vajillas de porcelana fina. 
l A CASA DE HIERRO" 
OBISPO 68 O REILIA 51 
Baños el doctor Manuel Abril y Ochoa. 
Con el querido secretario de la empresa del DIARIO DE LA MARI-NA ha Ido su distinguida familia, entre ésta su encantadora primogé-nita, Cachlta Abril, una tennista ad-mirable. 
El doctor Manuel Galigarcía Her-nández ha salid'o con su familia pa-ra Isla de Pinos. 
Otro temporadista. 
El señor José Avendafio. 
Acompañado de su distinguida es-posa, la señora Josefina Fernández Blanco de Avendaño, y de su .inte-resante hija Beba, ha ido a pasar los rigores del verano en el central Puerto, de Canas!. ¡Felicidades! 
El doctor Evelio Rodríguez Len-
dián, querido presidente del Ateneo 
de la Habana, tiene la bondad de in-
vitarnos para la sesión pública que la 
Sección de Ciencias Históricas cele-
brará hoy, domingo, a las nueve de 
la mañana, en el local de la Acade-
mia de Ciencias. Cuba 84-A, con arre-
glo al programa que sigue: 
I.—Rapsodia.—Listz. Piano, por la señorita Hilda Fortuny. 
II.—Danzas Cubanas.—Cerrantes. Plano, por el señor Vicente Lanz. 
III.—El problema de la originalidad de la Literatura cubana. Con-ferencia por el doctor Aurelio A. Boza Masvidal, Secretario de la Sección. 
dVieron ustedes Petit Café? 
Si quieren pasar unas horas deli-
ciosas, vean esta obra hoy en el Tea-
tro Principal de la Comedia. 
Se represénta por la tarde y por la 
noche. Petit Café es uno de los más 
grandes aciertos de la homogénea 
compañía que actúa, con éxito gran-
dísimo, en el bello teatro de la calle 
de Animas. 
Blanquita Stewers cantará hoy nue-
vos couplets y nos deleitará Luis Lla-
Seza con sus aplaudidas ejecucione» 
de violín. 
Las dos representaciones de Petil 
Café serán hoy en el "Principal" dos 
grandes "llenos . 
* * * 
A propósito de este teatro. 
Mañana, lunes, tendrá en él efec-
to la función-homenaje al señor Juan 
Rodríguez, repórter gráfico de La 
Prensa. 
Subirá a escena Petit Café, y, co-
mo final de fiesta, cantará la seño-
I ra Edelmira Zayas de Vilar, acompa-
| ñada al piano por el Mtro. Arturo Bo-
: vi. y oiremos a Blanquijta Stewers los 
| couplets "Mis amores", "La enferme-
1 ra" y "La farándula". 
El Encanto tiene lunetas a la venta. 
tp i& ífi 
El Agua de Belleza Lytial—de la 
"Academia Científica de Belleza", de 
París—supera a todas las aguas de to-
cador. Tiene excelentes propiedades 
para usarla, especialmente, en el ve-
rano: refresca, suaviza y quita las 
rugosidades de la piel. 
El Agua de Belleza Lytial, que se 
emplea en abluciones de la cara y el 
cuello, debe usarse con la crema del 
mismo nombre. 
De venta en nuestro Departamento 
de Perfumería. 
CT-OJ-m , « I im ' 
Artículos de Daño 
Hemos inaugurado dos grandes y 
hermosas vidrieras por Galiano. 
En una se exhiben fantasías—telas, 
sombrillas, medias, etc.—y en la otra 
artículos de baño: preciosos modelos 
de trajes de señora. También expone 
mos otros elegantísimos modelos de 
trajes de baño en una vidriera de San 
Rafael. 
De estos artículos—el equipo com-
pleto de la toiletre de baño—ofrece-
mos un surtido que supera a toda 
ponderación. 
Estilos, calidades, colores... 
Lo más nuevo, lo más chic. 
De señora, de caballero y de niños. 
¡Todo a los precios más económi-
cos! 
Los artículos de baño, de señora 
y de niños, están en el piso de los 
corsés y la ropa interior de señora, y 








leñemos el más completo y el más econó 
T E L A S B L A N C A S 
Creas de hilo y algodón, Madapolanes, 
Telas ricas, Nánsús, Organdíes, Voales, 
Holanes batistas. Holanes clarines. 
Warandoles de hilo y algodón, etc., etc. 
PRECIOS W ESPECIALES COMPRANDO PIEZAS 
L A E L E S M T 




LOS EMPLEADOS EXCEDENTES DE COINICACIES 
Nos ha vistado el señor Gonzálo E. Barnet, en nombre de los emplea-dos del Departamento de Comunica-ciones, que fueron d-iclaratíos exce-dentes y después repuestos por la Comisión del Servicio Civil,̂  para ro-garnos hagamos público que lejos de haber manifestado el señor Se-cretario de Hacienda que no hay fondos para pagarles las mensuali-dades que dejaron de percibir, en la Secretaría se le informó a la Co-misión que ni siquiera . había nece-sidad de haber hecho la transferen-cia por existir sobrantes suficiente» por concepto de Personal para pa-garles; los cuales sobrantes si exis-ten, es precisamente porque a élloa s les adeudan esos haberes... 
Que la transferencia dispuesta ptr el Honorable Presidente de la Rc-
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
pública a propuesta del Honorable Secretarlo de Gobernación, doctor Rafael Iturralde, es una ratificación de la justicia del pago, pues esfu-vieron pasando miseria durante va-rios meses multitud de empleados y es Justo, equitativo y moral que ee les pague, como así lo entendieron desde los primeros momentos tan-to el doctor Armando Cartaya, Di-rector General de Comunicaciones como el doctor Iturralde, a quienes están, los empleados afectados, su mámente agradecidos. 
Esperan, pues, confiados que co-brarán, no sólo pur haberlo así or denado el señor Presidente de la Re pública, sino porque existen sobran tes de personal y de élloa, aun sin la t.yasferencíia, deben tomarse «-l efecto. 
MAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REILLY No. 59. - TELF. A . « 3 3 
«aben que a todos satisface el café de "LA FLOR DE TIBES", 
BOLIVAR, 37. Telfs.: A-3820 y M-7623. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
DR. GONZALEZ MANET RECI-
BIRA LOS LUNES, MIERCOLES Y 
SABADOS 
El señor González Manet, Secre-
r!ri0 del Departamento, ha fijado J-res días para recibir al público y ôs restantes de la semana, para «tender a los asuntos oficiales de Ja Secretaría. 
ld-20 
DECRETO A LA FIRMA 
.la4 firma del señor Presidente caLn A?86 61 Decreto. nombrando ver̂  í1CO de Literatura de la Unl-Drnn,,! • al doctor Salvador Salazar. T n E ° para dicho carg0 Por el Lbunal de las. oposiciones. 
ÎCE DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE LA HABA A A 
deMns'mn?8̂  ^ se5or Dírector tombraHn v-06 la Habana, ha sido tuto de e VlCe. Director del Instl-Habana m Enseñanza de la 
catedíát'i. . 0Ct0r Emilio Alamilla. Orático de Física y Química. 
JUBILADO 
^tural0 ¿ubilado el catedrático de ra y Eŝ ltura de la Academia 
CONCIERTO 
en el Malecón, por la Banda de Mú-sica del Estado Mayor General del Ejército, el domingo 22 de Julio de 1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Estrella So-litaria". L. Casas. 2. —Overtura "Pique Dame". Sup-pó. 3. —"Danzas Húngaras". Brohams. 4. — (a) "Minuetto" en re Bemol ib) "Gavotta". Ira. audición. C. Fernández. 5. —Selección de la ópera "Un Ba-ilo in maschera." VerdI. ' 6. —Fox Trot "Georgette". Hen-derson. 
7. —Danzón "Hay que ver". F. Ló-
pez. 
8. _One Step "Gipsy Life". Trlm-
kaus José MOLINA TORRES. Capitán-jefe y Director de la Banda. 
"San Alejandro", señor Ramiro Tri-
gueros. 
CONVOCATORIA En breve se publicará la convo-catoria para la plaza de catedrático de Literatura y Gramática del Ins-tituto de Segunda Enseñanza de Pi-nae del Río. 
P O R C O R R E O 
se dan clases de corte y costura. Se garantiza la enseñanza por este Sis-tema PARRILLA. Demostraciones por folletos, especiales para esta enseñan-za, con magníficos grabados demostra-tivos. Unico Sistema patentado en es-ta República. El más rápido y mo-derno. La Autora de este Sistema, nun-ca dojó de cumplir lo que prometió. Es la profesora que más dlsclpulas ha preparado en Cuba. Si alguien lo du-da, los libros hablan. Ko se dejen en-gañar. A toda Profesora que se anun-cia por este Sistema, pídanle les ense-ñe el Titulo expedido por esta Central. De no ser asi, no aprendan con ella, pues las engaña. Pidan informes a la Autora y Directira, Sra. Felipa Parri-lla de Pavón. Habana 65 altos. De venta el Método, al precio de $7.50. Por correo $7.80. Contiene: Método de corte y costura; método de corsés; método de sombreros y no-ciones de cestos y flores de papel crepé, azahares y modelado en arcilla y barro. » 
28694 22 Jl. 
Zapato de última moda, estilo 
"Londinense", suela muy doble, 
punta casi cuadrada. 
Además del famoso Boyden 
tenemos del no menos famoso 
"Rocko", de Piel de Escocia. 
Scoth Gram negro o amarillo, 
al precio de $10.00. 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
ênfermedades secretas 
, por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. [ 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Cede en las primeras cucharadas, tornar̂  
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete artos de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico.para curar la TOS 
cualquiera que sea Vu origen. ' 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida ) 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS. Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela oq v Vilecas 102. 
M a t í a s L ó p e z 
MADRID C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
r z oía 
UNA BUENA TINTURA PARA EL PELO 








de C. Jollíffe, 15, bou!. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
fiL En /toftono.-Droguería E. SARRA y todas bu 
AViSO A LAS DAMAS 
en "El Encanto", San Rafael y Oalla-no, en "La Habanera", Monte 75. en "El Asia", San Rafael 15, en "La Ciu-dad de Cantón", Galiano 84 y en "La 2a. Mariposa", Monte 69. pueden ver nuestra bolsa Marletta, novedad, fan-tasía, la última moda o remitiendo $2.00 en giro a R. O. Sánchez. Neptu-no 100, Habana, recibirán una de muestra. 
5433 10 d 13 
1 1 1 Y H U R A Ñ O " 
Dando miedo a los hijos, asustando a la esposa, vive el neurasténico, el nervioso, alejado de los placeres que la vida brinda, entristecido, siempre temeroso, siempre asustado. Contra la neurastenia, contra los nervios sobre-excitados. Elíxir Antinervioso, del Dr Vernezobre, es la mejor recomendación.' Nivela los nervios, los fortalece. Se vende en todas las boticas y en su de-posito El Crisol, Neptuno y Manrique. , Alt. 2. 
A L E R T A 
Así debe estar el reumático, porque si se descuida, el reuma lo ataca y lo martiriza. EJn verano suelo el reuma aminorar, pero es qu» toma fuerzas para luego en invierno hacer la vida imposible. Contra el reuma, lo mejor es Antirreumátlco del doctor Russell Hurst, do FUadelfla, que so vende en todas las boticas. Está probada, su eficacia en mil casos; es la medicina del reuma. 
Alt 10 jl 
n 
O t r a V e z l o s S o m D r e r o s 
Los pocos que aún quedan de nuestra anterior li-
quidación de sombreros franceses de verano, los rega-
lamos. ¿Se ríe usted, amabilísima lectora? Pues para 
que lo tome en serio, haga el favor de ver estos pre-
cios y díganos si no son realmente regalados los modelos 
franceses que ofrecemos en venta especial. Mire usted: 
Formas de paja tagal en distintos colores, a . . $ 0.90 
Sombreros adornados de distintas formas y es-
tilos, a " 2.90 
Esta oferta sólo durará dos días a partir de hoy. 
No deje pasar esta oportunidad pues difícilmente volve-
rá a presentársele. 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Be hacen toda clase de trabajos dentales y garantizados 
O'Reilly esq. a Villegas. Teléf. A-6876 
[ M u j e r e s b é l l a s l 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente jarabe de 
JARABE 
MKOI  
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Mis de M «flu <e éxito crecle«te. Único aprotali por ta Roa] Icadcaia de lUdlctas. Rechace ujled fodo frasco donde no $r lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta roja. 
-o o o 
G r a n O c a s i ó n 
Señoras y Señoritas sepan aprovechar la Liquidación de So-nhr* ros de Verano a $2.50. $3.00. $5.00 y $6.00 en LA MnirindusSí m entre San Miguel y Neptuno. . muusiria n i 
c 5592 5d-21. 
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P E C T A C U L O ; 
« « i v í - i p a I . DE IiA COMEDIA | segunda exhibición del precioso me-PRENCll A a . _ ^ ^ ia tar Jg y a [ dla nochei en cuya interpretación 
-he la graciosa lodrama titulado El huésped de me-
> de eus más Ivillantes 
bella actriz Grace Dar-
!,« nueve de ia noche. ia graciosa . luui.tum iuu 
comedia en tres actos, original de ; obtiene uno 
Tr^tán Bernard. versión castellana | triunfos la 
de Jo6é Juan Cadenas, titulada Be-
tit Café. 
r \ l R E T 
^En la matinée se pondrá en esce-
„ io n̂rruela en doe actos, letra 
Se Tosé Ramos Martin y música del ciosas cintae cómicas Viva lá cárcel. 
Postro Jacinto Guerrero. La Mon- round de la serie Sonando e cuero, 
mond. Se completa el programa con 
Novedades inetrnacionales y la cinta 
cómica Por una mujer. 
En la matinée, de una y media a 
cln'ío y cuarto, se exhiben las gra-
Dulzura y Por una mujer, el onceno 
maestro 
terDespués cantará couplets Manoli-
ta Rubiales (La Goyita). 
Por la noche, en primera sección 
sencilla. La Canción del Olvido, le 
por el elegante actor Reglnald Den-
ny, el drama del Oê e americano 
Jinetos nocturnos y los dramas Los 
hombres de Zanzíbar, por Wiillam 
Russell, y El Delincuente, por Frank 
tra de Romero v Fernández Shay, Mayo. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevamente LOtS homiree 
múáica del maestro Serrano; y en 
segunda sección doble a las nueve y 
tres cuartos, La Montería. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble y la matinée, un 
pese 50 centavos. 
Mañana, en tanda doble, estreno 
del taineie en dos actos, de Arniches 
y Renovales, música de Floglietti y 
Roig, Serafín el Pinturero. 
MARTI 
En la matinée a las dos y media, 
el entremés lírico de García Alvarez 
y Muñoz Seca, música del maestro 
Alonso, La Niña de las Planchas, y 
la zarzuela de Romero y Fernández 
Shayr, música del maestro Serrano, 
La Canción del Olvido. 
Como final, la zarzuela de Ramos 
Martín y el maestro Guerrero, La 
Montería. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla. 
La Canción del Olvido, y en tanda 
doble, la opereta en tres actos Mas-
cotita. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tanda doble, un peso veinte centa-
vos. 
ACITJALIDADES 
Compañía de zarzuela cubana de 
Toteo La Presa. 
En la matinée se representarán el 
juguete de Pous La herencia del tío 
y Lá Revista Nacional, letra de Er-
nesto B ¡illas y música del maestro 
Oscir Calle y de otres autores. 
Por la noche, en tanda sencilla. 
El candidato popular; y en tanda 
doble. La herencia del tío y La Re-
vista Nacional. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; pa-
ra la matinée y tanda dbole, sesen-
ta centavos. 
de Zanzíbar. 
Mañana, estreno de la gran cinta 
Pulios de hierro, porReginald Den-
ny y Mabel Juiienne Scott. 
El concierto típico cubano que se 
celebrará el domingo 5 del próximo 
mes de agosto, prometfe resultar es-
pléndido . 
Su.organizador, el aplaudido com 
posltor Gonzalo Roig, prepara un 
Interesante programa. 
Sy anuncia un gracioso entremés 
titulado El olvido de la canción, que 
interpretarán Blanquíta Becerra y 
Adolfo* Otero. 
Hay otros números especiales en 
el programa. 
Hay gran demanda de localidades 
para este concierto típico cubano. 
ALRAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En la matinée se pondrán en es-
cena Papaíto y La pelota de Susa-
na. 
Por la noche, en tandas. La Cue-
vva de los Mochuelos, Papaíto y La 
pelota de Susana. 
CAPITOLIO 
Con un magnífico programa en el 
que figuran películas de positivo 
mérito, ofrecerá hoy Capitolio su 
matinée dominical. 
De una y media a cinco se exhibi-
rán, para deleite y alegría de los 
niños, a quienes se dedica esta ma-
tiné^. las producciones tituladas El 
Tenorio, divertida oomedia Interore-
tada por el mono Snuky; El Jeque 
de Arabia en Jaque, por Ben Tur-
pinr Escuelas primarias japonesas, 
film educativa de mucho mérito; E] 
Hombre Mosca, la mejor comedia de 
Harold Lloydd, y La atracción del 
bullicio, por el notable actor Dustin 
Faruum. 
La orquesta del Capitolio ejecuta-
rá raúsica córeable. 
El precio de las localidades será, 
como siempre, a base de cuarenta 
centavos luneta. 
En las tnadas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y media actuarán 
Los Champions del Jazz, aplaudido 
conjunto de -saxofonitas, saltarines, 
contorsionistas y bailarinas que tan 
brillante temporada vienen realizan-
do en el popular teatro de Santos 
y Artigas, 
Hoy se repetirá el programa de 
ayer, con algunas variaciones, pues 
sie.npre hay nuevos números. 
Así el público podrá gozar del co-
micísimo Amanee Jazz Lips, por Ri-
chard'son; del dúo de trombón y cor-
netín, Mr. Gallagher y Mr. Shean; 
de las clases de baile por las muñe-
cas de bronce, esculturales mulatas, 
y de Oíd Pal, por Edward Lank-
Ford. 
Mañana, lunes, ofrecerán .un pro-
grama completamente nuevo, inte-
grado por magníficos números. En 
esas mismas tandas se exhibirá La 
atracción del bullicio, por Dustin 
Farnum, cinta emocionante. 
\. las ocho y media. El Hombre 
Mosca, famosa comedia de Harold 
Lloyd. 
— Corazones en llamas, por Ana 
Q. Nilsson. 
En fecha próxima que daremos a 
conocer oportunamente, se estrena-
lleuda titulada Corazones en lia-
rá en el Capitolio la magnífica pe-
mas, en la que realiza admirable la-
bor la bella actriz Ana Q. Nilsson. 
FAUSTO 
Matinée infantil de dos y med'a a 
cinco, oon un atrayente programa. 
Se proyectarán las divertidas come-
dias Sírvase pagar, por el gracioso 
actor Monty Banks; Rabiando por 
divorciarse, por Mack Sennett, y La-
rry Semon panadero. Se proyecta-
rán también Acabando con los gua-
pos, por Neal Hart, y Su primera 
fuga, comedia de Interesante argu-
mento, por Wanda Hawley, que se 
repetirá en la tanda de las ocho y 
media. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la obra dramática en seis 
actos Su rostro de piedra, por Ali-
ce Brady y Reglnald Denny, la cin-
ta cómica en dos actos A caza de 
marido y una revista de acnteci-
mientos mundlal.es. 
Mañana, lunes de moda, estreno 
del divertido melodrama Ladorna 
de rorazones, por Vio'.a Dana. 
El 26, Sin ley ni fuero, joya de 
la Paramount. 
En fceha próxima. Bajo la som-
bra del presidí* por Betty Compson, 
Bert Lyteli y Ivlay Me Avoy, y Cin 
la sonrisa en los labios, por Norma 
Ta'.madge y Harrison Ford. 
VERDUN 
La Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha elegido para la fun-
ción de hoy un atrayente y variada-
programa. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto. La 
mujer bajo juramento, por Floran-
ce Reed; a las nueve y cuarto, estre-
no en Cuba de la comedia Suashine 
Espantador espantado y de la pro-
ducción especial de Tom Mix titula-
da Mala Cara; a las diez y media, 
la superproducción en diez actos, 
Mairimonio y divorcio. 
Mañana: Triplo deuda. De frente 
al más allá y Los ojos del alma. 
El martes: Yo son la ley, por AH-
ce Lake y Kenneth Harían. 
CAMPOAMOR 
Ea las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy. domingo, se anuncia en 
el concurrido Teatro Campoamor la 
• 
Matinée fenomenal desde la una 
hasta las siete de la noche. Solamen-
te 10 centavos. 
Exhibimos hoy: La comedia en 5 
actos: "El Peregrino" por Charles 
ChapUn. la mejor película, de él. Las 
cómicas "Un reloj estropeado". "Los 
dos enanos" y el drama "La cartera 
perdida". 
Mañana: "El azote del amor". 
Día 27: "Borrascas matrimonia-
les". 
Todos los días estrenós, 
26906 22 Jul. 
WILSON 
El programa de la función de hoy 
es magnífico. 
En las tandas de les dos, íe las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, e.-.tvrno de Revelaron que re-li-
me, por H. B. Warner. 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, la 
divertida comedia Los holgazanes, 
por Charles Chaplin. y La Parlan-
china, por Priscllla Dean. 
En la tanda de las siete. Los hol-
gazanes . 
Mañana: La Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray, y De nefremora a 
cspo?a, por Richard pix. 
INGLATERRA 
Magnífico es el programa combi-
nado para hoy en el más fresco ci-
nema de la República. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Murmuración, por Gladys 
Walton. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, ile las siete y tres cuartoy y de 
las diez y cuarto, estreno de El Va-
liente, por Hoot Gibson. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto, 
Hayakawa. 
repnse de Luces opacas, por Sessue 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada De golfista a Rey, por Larry 
Eemon. 
H O Y D O M I N G O 
G r a n R e s t a p a r a l o s n i ñ o s 
Santos y Artigas combinan para la matinée del CAPITOLIO 
uno de sus mejores programas. 
CAPITOLIO VIBRARA HOY DES-
DE la 1 a las 6 de la TARDE, por 
la alegre chillería de los muchachos. 
¡ T o d o e l d í a 4 0 d s . 
S ó l o 4 9 c e n t a v o s . 
N a d a m á s a u e 4 9 c . 
Qué niño no querrá venir al CAPITOLIO?... 
Qué padre se negará a darle este gusto?... 
Hoy se exhiben: Fíjese bien. EL HOMBRE MOSCA, por última vez. 
BEN TURPIN, inimitable en su 
creación "EL SHEIK de ARABIA", 
en la cual hace la parodia de Va-
lentino. 
El audaz y temerario cow boy de 
las praderas se presentará en el In-
teresante drama del West titulado: 
"LA ATRACCION del BULLICIO" 
DUSTIN FARNUM, une a sus cua-
lidades de Atleta, la de ser un gran 
actor. 
Habrá otras comedias y películas 
instructivas. Todo para los niños. 
En la tanda de 5 y cuarto y 9 y 
media actuará LA GRAN COMPA-
ÑIA " l o s C h a m p i o n s del j a z z " , 
cuyo éxito no tiene precedente en la 
historia teatral. Labios do Jazz. Gon-
zell White y el Negrito Pimientá el 
célebre Dmm, motivan las mayores 
ovaciones. 
E S T A C I O N " T E R M I N A L 
BIOVÜUENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS ROTAÍIIOS DE MATANZAS A 
CAMAGÜEY 
E l coche-dormitorio "Bayamo", 
salió anoche agregado al tren Cen-
tral para ser utilizado desde Matan-
zas por miembros del Club Rotarlo 
de aquella ciudad que ce dirigen a 
Camagüey. 
Eli SALON VIRGINIA 
El coche-salón "Virginia", fué 
agregado anoche al tren Central pa-
ra llevar a Camagüey al señor Inge-
niero Jefé del F. C. de Cuba. 
PARADA ESPECIAL 
Hoy el tren 3—regular de viaje-
ros a CalbárJén—hará parada espe-
cial en Aguacate para depar al se-
ñor Administrador Auxiliar del F. 
C. Cubano de Hershey que en él via-
jará. 
C 5612 ld-22 
precio de veinte centavos, de una a 
cinco. 
A las cinco y a l̂ s diez, tanda es-
pecial y por la noche ¿unción corri-
da de siete y media a diez. 
So exhibirán las siguientes pelí-
culas: Novedades internacionales. 
El mono calavera, por el mono Joe; 
El prófugo, drama del Oeste;. Amor 
y zapatos, cinta cómica; Romeos y 
romanos, muy cómica; Hecho a la 
medida, cómica, estreno; uno de los 
tros interesantes dramas del Oeste; 
La infeliz mariposa, por Le"w Cody-, 
y La puerta cerrada, por el notable 
actor Frank Mayo. 
En todas las funciones pagarán 
los niños 2ú centavos. 
OLIMPIO 
En la matinée de la una y media: 
cintas cómicas. 
En la matinée de las tres: episo-
dios 7 y 8 de La novia 13 y la di-
vertida comedia de Ben Turpin, El 
Jeque de Arabia n̂ Jaque. 
En la tanda de las ciño y media: 
estreno de la cinta Paramount titu-
lada Homero vuelve a su pueblo, de 
laq ue es protagonista ei ftiraoso ac-
tor Charles Ray. 
Fn la tanda de las siete y media: 
episodios 7 y 8 de La novia ir.. 
En la tanda de las ocho y media: 
El Jeque de Arabia en Jaque. 
Ea la tanda de las nueve y media: 
Homero vuelve a su pubelo. 
Mañana: Petit Café, por Max Lln-
der. 
Martes 24: Matrimonio y divor-
cio, por Marie Prevost. 
El jueves, en función de moda, 
Buffalo Bill, serie en 18 episuodios, 
y Murmuración, por Gladys Wai-
tor. 
El viernes: La farsa de la vida, 
c-or Dorothy Phl.llp^. 
NEPTUNO 
En la matinée Infantil, do una y 
medí aa cinco, que como de costum-
bre será corrida, se exhibirán E-
tonto bailarín, por Waiiace Reíd y 
l?ebc Dan'cis; ia graciola comedia 
en f o : j íutos Vamos a Cijtrnos, por 
Max Lindcr; El Marinero, por el fa-
moso actor Harold Lloyd; El aven-
turero, por Charles Chaplin, y y al-
gunas cintas cómicas. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, la produccin especial de la Pa-
ramount Artcraft titulada La ley de 
herenciá. 
Ea la tanda doble de las ocho. El 
Marinero y Vamos a casarno?, por 
Max Liuder y Harold Lloyd. 
Para la funcin nocturna rige o\ 
precio de cuarenta centavos en ]a 
tanda ce las nueve y media y 30 en 
la de la*» ocho; costando toda la 
funcir 50 centavos. 
Para mañana se anuncia la co-
media do Harold Lloyd El Hombre 
Mosca. 
Martes: El Fantasma de la Bu-
hardi'.la. por Dorothy GIsh. 
IMPERIO 
Maliríe Infantil de una y media 
a cinco, con las graclosaí comedias 
La casa de empeño y El Panadorn, 
por C'Ik.ríes Chaplin y Larry Semon; 
La MaMdrastra, por Jack Pfckford; 
Enfermo grave, por Wallace Reíd y 
Beh' Daniels, y El Nietecito, por el 
íamcíc; actor Harold Lloyd. 
Para toda la mat'.uée rige el pre-
cio do SO centavos luneta; los niños 
20 centavos. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de Jas nueve y mo-
d.a. El término de la Jornada, per 
Houso Petera y Jane Novack. 
A \zis ocho y media. El Nietecito, 
por Harold Lloyd y Larry Semon 
panadero. 
Para toda la función rige el pre-
cio de 40 centavos. 
Mañana: El collar de perlas y En 
el pats del oro. 
Para el miércoles se anuncia Las 
Tres Ilusiones. 
CARLOS MARTI 
Nuestro querido compañero el se-
ñor Carlos Martí, acompañado de 
su esposa la señora Lolita Baster fué 
a Holguín donde celebrarán su» bo-
das de plata. El señor Martí asisti-
rá en representación de nuestro Di-
rector a la inauguración de la Colo-
nia Española de Bañes a cuyo acto 
ha sido atentamente Invitado. 
LA REINA DE LA BBOLLEZA EN 
NUEVITAS 
Ayer regresó a Nuevitas el señor 
Norberto Primelles acompañado de 
su esposa y de su Interesante hija 
la señorita Consuelo "Primera" elec-
ta Reina de la Belleza en aquella 
población. 
EL CORONEL CARLOS MENDIETA 
Llegó ayer de Cunagua do visitar 
su colonia el coronel Carlos Men-
díeta. 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: La mujer 
desnuda, creación de la genial ac-
triz Francesca Bertini. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: la notable cinta Interpre-
tada por el famoso actor John Gil-
bert, E¿ Aventurero Rey, comedias 
de Max LInder y Patinando, por 
Charles Chaplin. 
Mañana: El País de la Tormen-
ta, por Mary Pickford. 
El martes: La Pérfida, creación 
de Estelle Taylor. 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Markuerite la Motte ti-
tulada Amor y perfidia y la Revis-
ta Pathé • número 10 de asuntos i 
mundiales. 
A las ocho, la cinta del mono 
Snnky titulada El Perrero y la pe-
lícula de Neal Hart El oasis del in-
fle 'no. 
Mañana: Ese tiempo ya pasó, por 
Alberto Coilo. 
El martes, en función de moda. 
Un hombre de honor, por ouise Lo-
velv. 
El jueves: De golfista a rey, por 
Larry Semon. 
El viernes: Una novia para dos, 
cenedia en seis partes de Viola Da-
na. 
El sábado: El Prisionero de Zen-
dá, por Alice Terry, Barbara La 
Marr, Ramón Navarro y Lewls Sto-
Entre los próximos estrenos fi-
ne, 
guran De enfermera a esposa, por 
Helen Chadwick; Salomé, por Alia 
Nazimova; Escarpines de raso, por 
Irene Castie; Despilfarro, por Ciara 
Klmball Young, Betty Blythe y H. 
Ra'wiinson. 
MAXIM . 
se da la interesante obra Vencer o 
A las siete y tres cuartos: repri-
mocrir, por Gastón Glass. 
A las ocho y tres cuartos: la di-
vertida comedia en seis actos titu-
lada Petit Café, por el famoso actor 
Max LInder. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no ae la interesante obra El Cruza-
do, por William Russell. 
Mañana: La ley de herencia, por 
Ana Q. Nilsson. 
TREN A GUANB 
Por éste tren fueron ayer a Pinar 
del Río: Juan Prohias y su dama 
Onelia Valdés de Prohias, doctor 
Pastor Lagueruela, Rafael Quintana 
Jr., doctor Leonardo Anaya, Antonio 
Santana y señora; Guane: doctor J. 
M, Moleón; Consolación del Sur: 
doctor Ibrahin Urquiaga; San Diego 
de los Baños: Vicente Soler, Luis 
Costa; Los Palacios: César I. Fer-
nández, la familia del doctor Velar-
de; Pijirigua: Francisco González, 
empleado de los ferrocarriles Uni-
dos; Canas de María la Gorda: Cle-
mente Alvarez; Cañas: el comandan-
te Beltrán y su esposa; La Francia: 
F. C. Ginorio; Punta Brava: Miguel 
VIgil y su hija Isabellta. 
señora Ghitiérrez de Rodríguez su 
hijo Julio, señora de López Abascal 
y la señorita Isabellta Martínez. Ma-
nuel Caldos, Ramón García, señora 
de Tablo; Colón: Raúl Alnlle, la se-
ñorita Mercedes González, J. P. Tru-
jlllo; Sagua la Grande: doctor Cé-
sar Pérez Borhorques, Manuel Suá-
rez; Matanzas: Rufino Cabo y se-
ñora, Gonzalo Peñaranda, J. Cama-
paneria y familiares; Camagüey: 
José A. Navarro, José A. Mendaro 
y familiares, señora de Silva y fami-
liares, Manuel Agüero, el represen-
tante a la Cámara doctor Socarrás, 
nuestro compañero en la prensa J. 
Calero; Coliseo Víctor Hernández; 
Santa Clara la señora Hortensia Grau 
rinda de Rodríguez y su hijo Emi-
lio, señora Valdés González y fami-
liares, Carlos E. Picbardo y seño-
ra; Santiago de Cuba: Antonio Lu-
que, Juan de Dios Bolívar su seño-
ra y su hija Rosa María; Cascajal: 
Estrella Rulz de Inda; Varadero: 
Alfonso Barrinaga; Antllla: doctor 
Pedro Gran y su esposa Mimín Ba— 
cardí cleebrada escultora; Holguín: 
señora Zoila Pérez de García; San 
Miguel Carmen Batista de García 
San Miguel; Macagua: el Jefe del 
Departamento de Carros de los F. C. 
Unidos: Miguel González su señora 
su hijo Miguel y su encantadora hi-
Jita Celina. 
EL GENERAL MACHADO 
Ayer fueron a Varadero el gene-
ral Machado, el doctor Julio de la 
Torre y su esposa. 
A SAN MIGUEL DE LOS BA5JDS 
El señor Ramón López Jr. acom-
pañado de su esposa fué a San Mi-
guel do loa Baños. 
EL SUPERINTENDENTE DE ES-
CUELAS DE CAMAGÜEY 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Narciso Monreal, Superlnteadente 
de escuelas de aquella provincia. 
EL SENADOR SANCHEZ BATISTA 
Ayer llegó del central Senado el 
hacendado señor Pedro Sánchez Ba-
tista. 
SOBRE EL ACUEDUCTO DB 
SANTIAGO DE CUBA 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
el señor Leopoldo Núñez Gramáz, 
contratista, que viene a presentar 
proposiciones para el acueducto de 
Santiago de Cuba. 
Le acompaña el Ingeniero Felipe 
Sancines. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Los Palacios: Matías Dorta; Pinar 
del Río: Leopoldo Valdés Codi-'i, 
Calimerio Orama y señora, ia seño-
rita Rosita Guzmán, su mamá Rosa-
rio Alvarez de Guzmán, señora viu-
da de Navarro y eus nietos, la se-
ñorita Angélica Cabarrouy, Jacobo 
Villalba, el magistrado de aquella 
Audiencia doctor Jerez Varona, se-
ñora Juana de Segovia, la señorita 
Nina Segovia, la señora Micaela Ro-
dríguez de Jordán e hijo, doctor 
Leandro González Veliz y señora, 
doctor Carlos Montero; Consolación 
del Sur las señoritas Domitila Ca-
nellada, Caridad Chirlno, Amella 
Hernández. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren llegaron de Colón: 
Ricardo Lloveres; Madruga: el doc-
tor Juan Vallhonrat; Cárdenas: Jo-
sé González, Felipe Pérez, Manuel 
Hernández, Manuel NBrall 
tiago de Cuba: Carlos Pére?1 ^ 
liares, Rodolfo Casal; Jaru k1̂ -
guel Candamo y su hija S i l ^ S 
miro Cabrera Espinosa Pinta ' ^ 
llalobos; Aguacate: la señora v0Vl' 
des Pino de Díaz, su hija Geor ^ 
su hermana Marlanita; Cam a ^ 
José Angel Sarmiento,' E etl6y: 
nández, Luis Fernández- *Ca í,er" 
Alberto Jurado; Matanzas- v3aI: 
Naranjo, doctor Ricardo Par? 1  
representante a la Cámara Féli^í 8 
tínez Goberna, el Jefe de q SI 
do los Ferrocarriles Unidos l ! * ñ 
do Nobo; Santa Clara: M«nntí?jl 
tes, Manuel Blanco. vm 
VIAJEROS QUE SALlERov 
Por distintos trenes fueron « n 
vlcán: la señorita María j 
Alonso; Central La Julia- Pldei0̂ * 
rreto y su joven dama; Los p J S 
eios: Bernardino Padrón- j a' 
Grande: Joaquín Espinosa y 
ja Josefina; Unión de Reyes- t 
María Pajares, su esposa Gertrí?é 
R. de Pajares y su hija Isabelit» pU 
Jares; Torrionte Pedro: Juan v 
tínez y señora; Güines: José MaSi 
Quijano y su hijo; Baro: Juan c ? 
berg; Matanzas: el Maestro Mam 
José Pujol; Campo Florido- wi 
Hernández y a Varadero en ale 
excursión Luis Otero y sha herm̂  
ñas las señoritas Carmen. Luisita 
Slvlrita; San Cristóbal, doctor 
nuel Plascencia y señora. 
TREN DE CAIBARIEN 
Llegaron retrasados do Sagua 1 
Grande: José Bory y familiares' 
Cienfuegos: señora Adela Coloaiin 
viuda de Armada, la señorita Luisf 
ta de Robles y su hermano Arturo" 
el Jovencito Towaldo Hoff; Cárde' 
has: Nicolás Brioso. Alberto Gon" 
Fernando Larcada; Matanzas AlbeN 
to Díaz y Julio Domínguez. 
N O V E A A L O S C U R A N D E R O S 
¡Parece mentira que vaya usted verse con curanderos y brujas! Si quiere curarse las almorranas u<!A los supositorios flamel, que tienen' efi cáela sin igual contra el penoso padecí miento. l* En seguida que el enfermo se aplica los supositorios flamol, se siente all vlado. En treinta y seis horas de tra tamiento, queda radicalmente curado el caso más grave o crónico 
Los supositorios flamel ¿e Indican también contra las demás afecciones del recto, como grietas, Irritación etc 
Pídanse en droguerías y farmacias acreditadas de toda la República 
' A . 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a J , 
C o d $20.00de entrada se 
lleva esta Grafonola 
^Columbia** F.2, con 
expulsor de discos. 
E l resto a pagarlo en 
mensualidades de ^2.00 
No lo piense más, estafes 
sti mejor oportunidad, 
no la desaproveche, 
venga por su Grafonola 
antes que se acaben. 
pRANKRDBINS [0 . 
• H A B A N A • 
Obispo y Habana Teatro Nadonal 
CANAS Y TINTES 
Antes de teñirse el cabello, elija 
el tinte; prefiera los preparados pro-
gresivos; pero cuide muebo de loe 
tintes, impropiamente, llamados 
aceites vegetales, compuestos de dos 
líquidos, los cuales al mezclarse se 
enturbian, poniéndose lechosos,• esto 
indica exceso de plomo, siempre 
perjudicial a la salud. Lo Ideal es 
usar "Progresina"; no se enturbia 
ni destruye el cabello. El único 
preparado, en su clafie, de origen 
austríaco. 
Se vende en Droguerías y Farma-
cias. 
c 5620 alt. 2d-22. 
IIRA 
Matinée dedicada a los niños al 
N O M Á S D í Á R E E A S 
— p a p e : m i m u o s 
A N T I O I S E N T E R I C O S 
O E L . D r J G ¡ / K O A I M O -
C u r a n infa l ib lemente d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó N c o j i 
c a t a r r o m*estina4r d i s e n t e r í a * 
V e n t a en t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
C A M P O A M O R 
H O Y D 0 M I N G 0 2 2 
5,114 Tandas Elegantes 9,lj2 
Segunda exhibición del melodrama: 
EL HUESPED DE MEDIñ NOCHE 
(THE MID NIGHT GUEST) 
El más hermoso éxito de la preciosa y encantadora rubia 
GRACE DARMOXD 
Estrella de grandes méritos. 
PALCOS $3.00 GRAN ORQUESTA LUNETAS ?0.60 
Atracción Especial de The Universal Pictures Corp, San José 3. 
H O Y » 
1,1|2 GRAN MATINEE 6,1|4 
La's graciosas y divertidas cin-
tas cómicas: 
"VIVA LA CABOEL" 
"DULZURA" 
4'POR UNA MUJER" 





Por el notable 
actor-atleta 
REGIXALD ,DENNT 
El hermoso cinedrama del ce-
lebrado actor FRANK MAYO, 
titulado: 
"EL DELINGÜEXTE" 
El drama del Oeste titulado: 
"JINETES NOCTURNOS" 
y el sensacional cinedrama, ti-
tulado: 
LOS HOMBRES pB ZANOIBAB 
Por el notable actor 
WILLIAM RUSSELL 
PALCOS $2.00 LUNETAS 50,40 
7TT62T 
H o y , C i n e N e p t u n o , l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a l 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA 
Julio 22 de 1923 PAGINA NUEVE 
j g A T R O S Y A R T I S T A S 
r n TFMfORñDñ DE ORTftS EN FftYRET 
' i\**t***» obra floy va "l/a. canción del olvido" 
r 
"La 
ranClón del Olvido", obra 
^ ScTino. sigue propor-llenos sucesivos a los lu-Cionando ^ ar}og M rojo C0J 
Hoy va "La canción del olvido" 
en la matinée de las dos y media, 
actir.rpañada de "Los Grauujae", 
aplaudido saínete en el que hacen 
te¡igentes en V 'i-^ie ^arzuíla se I admirables creaciones Casimiro Qr-
¡ieeo. Esta aai1 en l̂a tanáa aristo- cas y Pilar Saturnim. También to-
jepresento aje . mera de ]a no.|mará parte en esta gran matinéo 
crética 7 f teatro lleno de bote en ¡La Goyita. cancionista notabilísima 
cUe, con, nutr-da concurrencia tri- que ofrecerá el público sus mas 
bote: y l¡i * o'vaciones a Casimiro atractivos "couplet 
bl!tÓ W Aznar. Manuel Alba, An 
O^38'c^ra. Mâ n Hernández Ca-
tón i o Segura demá intérpretes. La A E 81 nía la parte de Rocina de «W*U 
'"exquisita utiliían^0 ^ ^ i í ^ j cuartos, reposición" do "El nar can ^TJ^rondfs recursos de su yozj^ 
te .n v fraseando como una artia-
de Sima En la "marinella" (que 
^ mulo a la obra), en la serenata 
d 1 dúo del tercer cuadro y en el 
e" final obtiene morfvcidos triun-
dl10 Í.T rómparte con élla el magnl-
Por la noche, en primera tanda, 
a las ocho y media, vuelve a esce-
na "La Canción del Olvido". Y en 
a segunda doble, a Im nueve y tres 
sainetQ de Muñoz Seca y Pé-
rez Fernández, con Casimiro Ortas 
como protagonista. 
MftRTI: Lf l GñlHGION 
DEL OLVIDO Y Lft 
MONTERIA EN Lf l 
MftTINEE 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
Para mañana lunes, se anuncda el 
reestreno de "Serafín c,l nliiLurero", 
sainste madrileño en el que hace 
i06 l arítono Alba, cantante fino 51 Casimiro Oí-tas una de sus xreacio-
ÍÍC0 muy decante. Ortas hace unjuee míis famosas. En esta obra, co-
roribio Olarinetrt genial. Su mane-
T0Te Hacer, sobria, sencilla y es-
Miínfla birlla cspeoialmenite en 
90 tivo construido con honradez y ver su asunto dramático. Y así pue-
CStn eusto por Romero y Fernándes de asegurarse que "Serafín el pin-
'Tw La serenata "Soldado de Ná-jturero" en Pa.yn/t será un tiozo del 
S f.." ornada con acierto por el te- ; Madrid típico y pintoesco transpor 
mo en todas, Ortas ha cuidado de 
r>|producír exactamente •] ambiente 
elegido por el autor para dosenvol-
toles" cantada 
Jor Segura, SÍ repite^paas las na-;tado 9. la Habana pur la mágica fuer za del arte. 
PETIT C A F E TODA UNA MUJER. 
COMPAÑIA MERCANTIL CENTRAL, S. A- — ACEITES LUBRICAN-
TES Y ARTICULOS PARA INGENIOS 
Final del secundo arto cla-uPetit Café", vaudeville de Trlstán Bcmard. 
(irán éxito de !a con;pañía del Principal de la Comedia, que hoy la re-
presentará en la matinée y en la función nocturna. 
El éxito resonante alcanzado por 
!a Compañía de! Principa) do la Co-
íaedia interpretando "Petit Café" 
obliga a la emp-resa a ponerla en el 
cartel de hoy dos veces: una en la 
matinée, a las dos y media, otra en 
la función noctruna. 
Verdaderamente, no es frecuen-
te ver una obra tan bien montada 
y vopresontada como esta" precioal-
glma comedia en tres actos de Tris-
tón Bernard. Si no e&tuvlera la 
empresa del Principal aco&tumbn 
lo. Son unos y otros apiaudidídi-
simos. 
La compañía realiza una admira-
ble labor de conjunto. 
"Petit Café" vuelve a presentarse 
mañana en la función organizada a 
"La Prensa" Juan Rodríguez. 
NI 
Dos novedades prepara la empre-
sa del Principal de la Comedia pa-
ra la semana entrante. Una el mar-
* tes y otra el viernes, ambos días de 
dea a tanto luio, propiedad y buen 
gusto, y su compañía a una labor 
excelente, en esca ocasión se acredi-
taría. Son unas horas deliciosas las 
que so pasan viendo esta obra en 
el elegante coliseo de Animas. 
En el acto segundo, que se des-
arrolla en un elegante cabaret de 
París, Luis Llaneza, que interpreta 
L'l papel del protagonista, acompaña 
magistralmente al piano los cou-
piets q.ue canta con voz deliciosa, la 
bonísima Blanquita Stewers, y lúe 
La sociedad Anónima Compa-
ñía Mercantil Central es moder 
na. 
Lleva actuando poco más de 
dos años. 
Fué fundada en febrero de 
1921. 
No obstante su modernidad, es 
una institución comercial fuerte. 
Muy amplia su esfera de acción 
mercantil. 
De crédito sólidamente cimen-
tado . 
Favorablemente conocida en 
los mercados productores. 
Con clientela muy extensa. 
Repartida en toda la Isla. 
He aquí una relación, bastan 
te completa de los artículos que 








Hilo para coser sacos; 
Correas; 
Tubería de magnesia; 
Extinguidores para incendios; 
Empaquetaduras; 
Papel para techos; 
Papel de pared; 
Jarcia; 
Hilo de algodón; 
Pinturas de todas clases; 
Resinas; 
moda 
El martes se estrena una comedia 
en tres actos, original de J. Andrés 
dct la Piada titulada '"Toda una mu-̂ Yma" de "la3" p7ancha>" y 
jer". Es obra que viene precedida Am D E <.,LA M & & T 6 R F O H 
de muchos elogios y que se ha re-
presentado Centernares de voces en 
Madrid. > 
El viernes reprise de "La barba 
de Carrillo", la obra más graciosa 
de Pedro Muñoz Seca. Don Alfonso ¡lio, cantará "La Montería en la iña-
María Marco, feliz intérprete de "Ro-
sina" en La Canción del Olvido. 
La preciosa zarzuela del maestro 
Serrano Se representa en el Teatro 
"Martí", con •Sxlto extraordinario: 
dasde el estreno de "La Canción del 
Olvido", en sección doble, hasta 
anoche que por primera vez paso a 
la tanda inicial, las loca.lldade8 del 
coliseo dle Dragones se han visto 
ocupadas tofalmeiite por un públi-
co entusiasta que ha sabido premiar 
la brillante interpretaciún y la pre-
sentación magnífica de ia obra. 
María Marco ha logrado un triun 
fo personalísimo en el "role" de Ro-
.sina. La famosa "Marínela" canta-
da "por la alondra valenciana tiene 
acentos de dulzura que hacen inol-
vidable la "Canción del Olvido". 
La matinée do hoy en "Martí", es 
extraordinaria: cubriendo el progra 
ma "La Canción del Olvido", "La 
Montería" y "La niña de las Plan-
chas". 
La luneta cuesta $1.50; los pal-
cos con entradas $9.00. 
En la función nocturna cubre la 
tanda sencilla, a las ocho en punto, _ 
2 \ ^ [ ^ l ^ f 2 J J n J ^ , fiesta del Correo Español Ultimas novedades de libros 
ia preciosa opereta de Okonkowelcy 
y Bromme "Mascoílta'.' que es la 
obra que ha batido el record del 
suceso artístico en la temporada. 
María Marco cantará "La Can-
ción del O'lvúdo" y "Mascotita", Ca-
ridad Davis tiene a ?u cargo "La 
la traviesa 
que sabe 
interpretâ - con gracia picaresca y 
deliciosa coquetnríd actuando además 
en "Mascotita" Manolo Villa inter-
pretará el Leonello de "La Canción 










De todos estos artículos tiene 
siempre existencias en sus dos 
almacenes. 
El de la calzada de Concha, 
entre Luco y Justicia. 
El de Concha 3 . 
Y en el depósito establecido 
en Sagua la Grande. 
Las oficinas ocupan los depar-
tamentos 410 y 411 del Banco 
del Canadá. 
Son sus funcionarios principa' 
les los señores Pedro Masjuán, 
Enrique Menéndez, J A . Clavi 
jo y Alberto Angulo. 
Presidente, vicepresidente, te-
sorero j secretario, respectiva" 
mente. 
El volumen anual de negocios 
de esta conocida entidad fluc 
túa entre 800 y 900.000 pesos, 
el que no es aventurado profe-
tizar que irá en aumento por la 
especialización constante de la 
Compañía Mercantil Central en el 
suministro de toda clase de ar" 
tículos necesarios a los ingenios y 
a industrias diversas. 
Corredor de aduana muy cono" 
cido.. 
Muy vinculado al alto comer-
cio importador. 
Y generalmente estimado. 
Su actuación en los tránsitos 
aduaneros data de muy antiguo. 
Como auxiliar, primero, de un 
próximo allegado^ 
SR. BLAS Dr BOTTCFTET 
jp*"* • — ' • ^ 0 
Después por su propia cuenta. 
Desde una fecha grata. 
Memorable. 
La instauración de la Repúbli-
ca. 
Entusiasta de su profesión, le 
ha consagrado todas sus activi 
dades. 
BLAS DU BOUCHET 
AGENTE HE ADUANA 
Así como a la clase. 
Fué de los que más abogare 1 
por la Asociación. 
Y su primer Vicepresidente. 
Desde que existe la Asociació: 
ha ido uno de sus directivos. 
Por ella, por su desenvolví 
miento próspero, labora con tena 
cidad. 
La colegiación oficial tiene e: 
él uno de los paladines más re 
sueltos,. 
Porque entiende, con sobra dí 
fundamento, que prestigiará ai 
gremio, 
Durante años, sus oficinas es 
tuvieron en Oficios 30. 
Hoy funcionan en la Lonja. 
Departamento 419. 
Corre con los despachos adua-
nales de muchas importantes fir' 
mas. 
De la mayor parte de ellas es 
apoderado. 
Recordamos éstas: 
Suárez, González y Ca.; 
Hierro y Ca.; 
Prieto y Hnos.; 
Sobrinos de Gómez Mena; 
Alberto R. Languith; 
Schecher y Zoller; 
Genovar Levy y Ca.; 
Dr. Bosque; 
Dr Herrera; 
Banco Comercial de Cuba. 
EL GAS COMO COMBUSTIBLE, ES UNICO, IDEAL A-8G88: T. DEL CONSORCIO RACIAL DE PROPAGANDA 
XII, se la celebró tanto la noche 
del estreno en el Teatro de la Co-
ge ejecuta al violín la rapsodia de ¡media de Madrid que el autor le 
del Valle, con niaestría y buen gua- dedicó la obra al Monarca. 
ACTUALIDADES: E L EXITO DE L A ZARZUELA C U B A N A 
Fué un éxito la Inauguración de 
h temporada de zarzuela cubana en 
"Actualidades." 
El género nacional, bien repre-
Ifcntado, bien interpretado, sin atre-
vimiontos de lenguaje y acción: ale-
pe y pintoresco, triunfó en la 'bom-
bonera', signifiemndo este triunfo 
un paso decisivo en pro de este gé-
nero, destinado a figurar preferen-
temente en nuüstros teatros sd los 
autores responden con la entusias-
ta labor que de éllos se espera. 
La compañía que dirige Totico La 
mea, es excelente, homogénea y 
tiene grandes deseos de agradar. 
Las obraa estrenadas ayer, gus-
taron extraordinariamente al públi-
co que rió de buena gana y celebró 
co nâ plausoe los números musica-
les de ellas. 
Para hoy se anuncia un buen pro 
grama para la matinée, con "La He-
rencia del Tío" y "La Revista Na-
cional." 
Los precios son populares; los de 
sencilla cuarenta centavos la luneta 
y diez la tertulia. Los de la mati-
née y doble, sesenta centavos la lu-
neta y veinte la tertulia. . .'*S 
Los próximos etírenos anuncia-* 
doá son: "El Danzón del Olvido" y 
"La Excursión Habana-Coruña" de 
rigurosa actualidad les dos. 
SHELBY, MONTANA, EN UNA PRIMOROSA PELICULA QUE 
lENARA MAÑANA "CAPITOLIO" 
^Mañana se exhibirá en el teatro 
capitolio" una interesante, pelícu-
n ¿F134* en Shelby, Montena, en 
°s alas de la pelea Dempsey vs Gi-
. ons. El público verá como por ar-
L„ ma&ia y al influjo de este 
contcicirnieato «portivo, la durmlen-
e aldea de Shelby, fué convertida 
ei centro de la atención mun-
dial y como se cubrieron sus calles 
por hoteks portátiles de lona don-
de se hospedaron los fanáticos. 
Las escenas de la misma pelea 
no ee ven por que la Ley Federal 
de aquel Estado prohibió la nego-
ciación comercial de exportación de 
la pelea. 
rinéo y "Mascotita" en la sección do-
ble de â 'noche. 
Los precios de "Martí" son Inal-
«UrG'bkji»: las luniatas cuestan 60 
centavos en la sección sencilla, y un 
peso veinte en la sección doble cual-
quiera que sea el programa. 
L A 
INAUGURACION D E L 
C I R C O D E AGUA 
Anoche se inauguró, en t'l Haba-
na Park, el gran Circo de Agua. 
La Jnauguración constituyó uno 
de los mejores éxitos de la tempora-
da. 
' El numeroso público que acudió a 
'a hermosa nave en que se halla ins 
talado el espectáculo, salió vivamen-
te complacido y haciecdo elogios de 
esta nueva atracción, que está 11a-
loacla a perdurar en el cartel. 
Fué muy celebrado el grupo de 
bellas bañistas, así como su labor 
verdaderamente artístioa. 
Una caprichosa combinación de 
luces añadían al espectáculo un ma-
ravilloso efecto. n 
El Habana Park, en su empeño 
de renovar constantemente el car-
tel, prepara para la semana que co-
mienza mañana nuevas y rauy inte-
resantes artacciones. 
OFRENDA A ESPAÑA 
Se celebró anoche, en el Teatro 
Nacional, la gran función extraordi-
naria, organizada para festejar el 
Concurso organizadoV)or nuestro es-
timado colega "Correo Español". 
La fiesta resultó espléndida. 
El Padre Amigó, el señor Sureda 
y el señor Eutlquio Aragonés, -jro-
nurciaron elocuentes discursos y 
fueron aplaudidíslmos. 
El programa fué cumplido en to-
das sus partes y el éxito obtenido 
puede calificarse de brillantísimo. 
Nuestra enhorabuena al "Correo 
Español" por el gran éxito en su 
homenaje, y a su ilustre. Director, el 
estimado compañero señor Joaquín 
Gil del Real. 
de Medicina que se han r e d -
y se hallan de venta en 
' l a Moderna Poes ía , , 
OBISPO. 135. TEiiEroaro, A-7714 
DODERLEIN. Tratado de Obs-tetricia. Tomo I, Ilustrado con 257 figuras muchas de ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela 
FARABEUF. Introducción al estudio clínico a la práctica de los partos. Contiene: Ana-tomía, Presentaciones T po-' aiciones, Rlacanlsmo, Tacto, Maniobras, Extracción de las nalgas. Versión, Fórceps. Ilus trado con 375 figuras, 2a, edición española, traducida 
$9.50 
de la cuarta y última edi-ción francesa. 1 tomo pasta española $6.50 MARFAN. Les Affectlons des Voíes dlgestlves dans la premiere enfance. 1 tomo rús-' tica $4.50 
MARFAN. Tralté do L'Allaitc-
ment. 1 tomo rústica $5.00 LAMBLING. Tratado de Quími-ca Biológica. 1 tomo tela . . $4.50 
DESQREZ. Compendio de Quí-mica Médica, ilustrado con 101 figuras y una lamina en colores. 1 tomo tela. . , , $3,25 
HERNANDEZ. Historia Crítica 
de laa Pelvlotomías, estado actual pearün la práctica del autor. 1 tomo tela. . • . $6.00 
GUL-LAROCHE. Exámenes de Laboratorio del Médico Prác-tico o Análisis clínico. Ilus-trado con 119 figuras en el 
» texto y fuera del texto. 1 to-mo tela $3.50 
DEYCKK. Tratado práctico de la Tuberculosis. "Ilustrado con dos grabados en el tex-to. 1 tomo tela $3.00 
GOTSCHLICH. Tratad*t prácti-co de Mcroparasltología y Serologfa, considerando espe-cialmente los métodos de In-vestigación que se exponen en los curso sde Bacteriolo-gía, para uso de Estudiantes, Médicos y Funcionarlos de Sanidad. Ilustrado con 213 láminas, la mayor parte en color, 1 tomo tela $4.50 
MACLEAN. Modernos Métodos 
de Liagnóstlco y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Riñón, ilustrado con 4 lá-
minas y dos gráficas. 1 to-
mo tela. ,* m [ . ; . « . . $1.70 
PEER. Diagnóstico de las En-
fermedades de los niños, con 
especial consideración de los 
niños de pecho. Guía para los 
Médicos prácticos y estu-
diantes. Ilustrado con 240 
figuras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela $4.00 
GRANDIOSO ESTRENO E N E L "CAPITOLIO" 
w ^eCha Próxima <ius anunciare-1 curiosidad y que conatituyen en los ^ oportun 
f IjosTr teat 
V* Producción d-amátVca 
IJcár f—a'Iue'Ue se estrenará en 1 días de su estreno, acontecimientos 
bis «rlL..6.3^0 "9aPitolio", la nota-1 cinematográficos ¿e gran reseñan 
Corazo '"^ u-*vulul'̂ a titulada cia. Y ello es porque, aparte del ar-
fioso ar1163 611 'larna'3"' cinta de pre-j gumonto que es emotivo y que abun 
Eimaq gumento 7 de escenas bellí-| da en eituacionc? de la vida real, tie 
labor'a^ Ja Ciue realiza plausible 
va ootw » la ^mosa y sugesti-
^ S 2 ^ Q- NUsson. fiffura pro-
«n !am la Pantalla. "Corazones 
o'mTl es una dG Pelícu-
^Jlíif___^&Pi6rta^ extraordlnaxia 
N 0 V E D f t D E S 
^ ¿ I ' *UCHISIMAS SOH I-AS 
0̂8 DE ?SM1CA DI! ^ VDA, E HI-
G02T2AEE3, PRADO 93, 
BAJOS DE PATBET 
^ i ^ i ^ í f 3 del Corazón o un Libro 
'̂Ison o a S- Por la Baronesa de 
ênde inc, iV3, '"^^antísima com-
raciones de 
da Int J sü ÍRfancla y en la Vi-
W u n T ^ Ha^ar<i- I>e Knut-
eab«ndos t una de Sabat- Lo8 Va-
Sellanraa' ™lbre' Pan. Germinación, 
^ Sol ta ^ Guldo de Verona, Rayo 
bala Por tj CamPafia en el Rif y Ya-
^IranL r gUCr"La Es^adra del 
ae Joree f,h7?^a, POr Alberto Risco.' 
I^o A i w í: ultimo Amor' de 0c-
undo. 
faz 
uu Ln Matrimonio del Gran 
Coidomb. La ciudad de la 
Para 1' f C0mo la ^ca. La que 
fle ,0s Cah.M ̂  Irrpsistible y la Casa 
u w r0!,De Maryan- ^ Do-
yi-ia. Sol, por Distintas Sen-
ne el encanto de la belleza que en-
cierran todos sus parajes. 
Santos y Artigas no han fijado 
aun lia fecha en que ee estrenará 
"Corazones en llamas"; pero antici-
pamos que será muy pronto. 
das, Corte de las Damas. El Palacio 
Viejo. Un Año de Matrimonio de Emi-
lia Carlet. Las Lágrimas de Un Ni-
ño, preciosa Novela. 
- Para el Hogar ^ 
Economía Doméstica. La Mujer y el 
Hogar. Restorán en Casa, Cocina Fa-
miliar. Carmencita. Golosinas. Pas-
telería Mundial. 
Los Secretos de la India, por M. Ca-
rrasco Babio. Esta ebrita es Intere-
santísima contiene Magnetismo Suges-
tión, Hipnotismo etc. Acabada de pu-
blicar. 
PARA EL INGRESO EN EL INSTI-
TUTO 
Los Temas de Bestelro, ajustados al 
Programa Oficial, Cuarta Edición Au-
mentada considerablemente. Precio 1 
peso para el interior. $1.25. Estudian-
tes no dejen 'da comprarlos I 
REVISTAS 
Varlas,x entre ellas el Cine Mundial, 
Albun del Cine, Chic-Smart etc. 
Han llegado en objetos de escritorio 
un variado surtido preciosísimo, papel 
de moda y plumas de fuentes. 
Hagan sus pedidos a la Académica, 
llamen al Teléfono A-D421, y serárí 
atendidos en el acto. 
El álcali contenido en los cham" 
pús hace daño a la cabellera 
La mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali. Este deseca el cuero cabellu-
do, haciendo el 
" cabello frágil y 
quebradizo. 
Lo más pruden-
te es adoptar co-
mo medio d e 
limpieza el acei-
te de coco Mulsi-
fied, que ea pu-
ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe-
ra ev eficacia a 
PRISCTLliA DEAN siquier o tra 
Famosa Actriz del cosa ûe usted Qin0 pueda usar. 
Dos o tres cu-
charaditas limpian perfectamente el 
cabello y el cuero cabelludo. Pón-
gase en una taza con un poco de 
agua tibia dos o tres cucharaditas 
de Mulsified. Simplemei^te-mójese el 
cabello con agua clara y frótelo con 
éste. Produce una espuma rica y 
abundarte, la cual se enjuaga fácil-
mente quitando hasta la última par-
tícula de polvo y uniformemente ha-
ciendo flexible el cuero cabelludo y 
el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
El aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pe-
luquería. Es muy económico, pues 
bastan unas cuantas onzas para to-
da la familia durante meses. Cuíde-
se de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por WatkiES. 
P A C K A 
T T 7 ^ a u t o m o v i l i s t a q u e desea c o m -
p r a r u n c o c h e fino a p r e c i o m ó -
d i c o , e n c u e n t r a rea l izados sus ideales 
en e l n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " . 
N i n g ú n otro a u t o m ó v i l es de c o n s -
t r u c c i ó n t a n exce lente , n i e s t á e q u i - ' 
pado c o n tan ta e l eganc ia c o m o e l 
ú l t i m o P a c k a r d , p o r u n desembolso 
t s a m o d e r a d e 
J . U L L 0 A Y C * . 
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(Viene de la pág. SIETE.) 
Del día. 
Dos fiestas reliplosas. 
En la Parroquia de la Caridad, en 
P1 altar de la Virgen del Carmen, de 
la que es Camarera la buena y ca-
rititiva Carmen Campos. 
Y en Monserrale, solemne misa, a 
fda orquesta y voces, en honor tam-
bién de Nuestra Señora del Carmen. 
Empieza a las nueve. 
Con sermón por el Padre Rivas. 
En viaje de boda. 
Con dirección' a Nueva York. 
Así salieron ayer los novios del 
viernes, Conchita Olózasa y Martín 
Estrada, proponiéndose pasar una 
temporada en la gran city america-
na. 
Allí se encuentra, y con eKa re-
gresarán, la señorita María Olóza-
ga. hermana de la bella aeñora de 
Estrada. 
Una vez ec'tre nosotros se insta-
larán los novios en el Vedado. 
Preciosa la casa. 
En la calle 10. 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Recíbalo con ê tas -líneas Joaquín 
Lebredo y Sánchez, estudioso e in-
teligente joven, hijo del siempre 
querido doctor Eduardo G. Lebredo 
Recier temente se examinó, obte 
niendo la más honrosa de las cali-
ficaciones, del Tercer Curso de Me-
dicina. 
Se llevó dos premios. 
De Patología y Bacteriología. 
A! concluir. 
La fiesta de anoche. 
Gran fiesta del homenaje que or-
ganizada por el Correo Español se 
celebró en el teatro Nacional. 
Hermoso epílogo del Concurso 
Provincial de Simpatía. 
Fué espléndida. 
De un lucimiento excepcional. 
Su descripciór, de • emprenderla 
ahora, se resentiría de faltas y de 
omisiones. 
Es tarde y falta espacio. 
Enrique F O N T A N 1 L L S . 
está hoy en ex hlblción. 
¿Ha visto Ud. este refrigerador eléctrico para el ho-gar. En nuestros salones lo verá Ud. funcionar. Fabrica hielo en forma cúbica para el uso de mesa. Conserva los alimentos en excelente estado, y mantiene una atmósfera dentro de los compartimientos, fría, seca, e igual. 
Le evita a Ud. muchas molestias y le ahorra dinero. 
¿No podría Ud. visitamos, y permitir que le explicára-
mos las muchas ventajas de Frigidaire? 
•WALTER 85 CENDOYA Co. 
Presidenta Zayas (O'ReiUy) 26-23 Apartado 2522 
Sabana, Cuba. 
Estos refrigeradores también funcionan con la corrien-te de las plantas Luz-Delco. 
No sólo fabrica hielo para el uso de mesa, 
sino hace mantecado, helados, sorbetes y otros 
postres deliciosos. 
E . P . D . 
Ha íallecído, después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para Hoy, domingo 22, a las cuatro y media de la tarde, los que suscriben, su viuda, hermanas, so-brinos y demás familiares y amigos, rueg-an a sus amistades en-comienden su alma a Dios y los acompañen al acto de condu-cir su cadáver desde Máximo Gómez 45 (Guanabacoa) hasta el Cementerio do esta villa. lia Habana, 22 de Julio de 1923. 
Clara Coll Vda. de Rivero, Leonor, Adela, Angela, Josefa y Aurelia Rivero y Sardlñas; Norberto y Salvador Mejías y Ri-vero. Concepción Mejías de Graupera. Aníbal Graupera, Dulce María y Luis Paganetto, Manuela, Rosa, Cristóbal v Matilde Coll y \ ictona, Gabriela Montiel de Paganetto. Luis Paganetto Ri-cardo Ros Ramón Díaz, R%-do. P. Fray Mariano Ozinaldi y Dr. Francisco Ma. Héctor. 
señor m m m y h 
HA FALLECIDO 1 % 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 22, a las 4 y media de 
la tarde, sus hijos y demás familiares ruegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San Indalecio 
esquina a Cocos, (Jesús del Monte) para desde aquí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. Vor este favor 
quedarán agradecidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
ENTRE VIRTUDES Y CONCORDIA 
Aunque el azúcár sigue subiendo, nuestros precios en vajillas 
sas y juegos de cristal francés, checo eslovaco y austriaco, 
siendo al alcance de todas las fortunas; fíjese como prueba 
en algunos de nuestros precios, que a continuación deta 
Vajillas con 137 piezas 
" 100 " %j 








" L A T I N A J A " 
GALIANO, 43, ENTRE VIRTUDES Y CONCORDIA 
¡ n o . 
Beba agu»a. cristalina y pura a través del fillro ECLIPSE. Visite el "Palacio de la?. Neveras Bohn Syphon" y exami-ne los gabinetes de cocina Sellcrs, el -mueble de moda... 
(Distribuidor para Cuba) 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Gieníuegos 18-20-22 :: ñve. Italia 63 
AWÍIOIO? SVQIS 
NECROLOGIA 
S H A . T E R E S A B L A N C O V I U D A D E 
O A S T E L Í L A N O S 
Ayer falleció en esta ciudad la 
respetable dama, señora Teresa 
Blanco Viuda de Castellanos, madre 
política del doctor Luis F. Domln-
fuez, distinguido médico forense ad-
cripto al Juzgado de Instrucción de 
'a Sección Segunda. 
Nuestro más sentido p^ame a los 
familiares todos de la extinta. 
L I B R E R I A NUEVA 
DE 
JOSE LOPEZ OOI7ZAZ.EZ 
Sucesor de JOROS MORLON 
DRAOONES MARTI.-
FRENTE AL TEATRO -APARTADO No. 255 
Telé4fono A-2717. Ultimas obiad recibidas por esta casa HARREY (Myrlam) L.a DIVina Canción i . . . $0.80 HARRY. (Myriam) La Mucha-chlta de Jerusalén 0.80 HARRY. (Myrlam) Slona en̂ re 
los bárbaros 0.80 HARRY, (Myriam) Mujercitas . 0.80 BOURGET, (Paul) Un drama en el gran mundo 0.80 COLOMAN MIKSZATH. El para-guas de San Pedro 1.00 
GIBES. (Jorge) La puerta ce-rrada 100 GREVILLE, (Henri) Dosia . . . C.80 BARCLAY (Florencia L.) El Ro-sario 1.00 
BARONESA DE ORCZY. Un Con-de del Siglo XVIII 0.80 BARONESA DE ORCZY, Yo cas-tigaré 0.80 BARONESA DE ORCZY El mis-terioso Pimpinela 0.80 BARONESA DE ORCZY. El Do-rado 0.80 BARONESA DE ORCZY. Con el César 0.80 
BARONESA DE ORCZY, La Liga Pimpinela Escarlata 0.80 CAMBA, (Francisco) El Velloci-no de plata 1.00 CAMBA, (Francisco) El amigo Chirel 0.80 CAMBA, (Francisco) La Revolu-ción del Laiño 1.00 
ATKINSON. (W. W.) La Clave de los negocios. Tela 
GENERAL BERENGUER, Cam-pañas en el Rif y Yebala. 1921-1922. (Notas y Documen-tos de mi Diario do Operacio-nes) 
COULOMB, (Jeanne) La que se-para COULOMB. (Jeanne) Humo de gloria MARYAN, La Casa de los Solte-ros COULOMB. (Jeanne) La casa do a los caballeros COULOMB. (Jeanne) Tierra pro-hibida 
AIGUEPERSE, (Mathilde) La 
elección de Morita 
MARISTANY (Fernando) Flori-reglo. Las Mejores Poesías Lí-ricas, Griegas. Latinas, Italia-nas, Portuguesas, Francesas, Inglesas y Alemanas. Cartoné FLORAN. La más Rica. Novela. Tela 
FIERRE LOTI. El Libro do la Piedad y de la Muerte . . . . BLAS CABRERA, Principios de Relatividad. Sus Fundamentos experimentales y filosóficos y su evolución histórica . . . . MYRIAN, (Harry) La Seftora-Jardincito 



















S H A . P U I G , V I U D A , D E F R E I X A S 
En la madrugada de ayer dejó de 
existir en esta capital, la bondado-
sa y virtuosa señora, doña María 
Paig Viuda de Freixas. 
Era la finada persona que gozaba 
de grandes simpatías en nuestra so-
ciedad por su carácter bondadoso y 
amable, siendo su muerte muy sen-
tida "por todos los que la conocían. 
Descanse en paz la distinguida da-
ma y reciban sus familiares, entre 
los que se cuenta su amantísimo hi-
jo, Santiago Freixas, alto empleado 
d© la Empresa Naviera de Cuba, 
nuestro sentido pésame. 
E L S R . J O S E B . R I V E R O 
Tras penosa enfermedad ha deja-
do de existir el señor José B. Rive-
ro, antiguo y competente empleado 
de la Secretaría de Esta/do donde era 
generalmente apreciado por sus do-
tes de caballerosidad y su carácter 
bondaidoso. 
Al dar el pésame a sus familiares, 
lo hacemos en particular a nuestro 
estimado amigo el señor Aníbal Grau-
pera, sobrino político del desapare-
cido. 
El sepelio se efectuará a las cua-
tro y media de la tarde de hoy, par-
tiendo el cortejo de la casa mortuo-
ria Máximo Gómez 45 TGnanabacoa) 
hasta el Cementerio General de 
aquella villa. 
Paz a sus restos. 
A T A C E R A S -
C A U S E K I E 
PEREZ ESCRICH El Pan de los Pobres. 4 Volúmenes 2.00 PEREZ ESCRICH. Lr. Mujer * Adúltera. 4 Vols 2.00 PEREZ ESCRICH, La Madre do los Desamparados. 4 Vols. . . 2.00 
VIVr'BO.—E'. Derrumbamiento. 1 tomo rustica 1.20 SOURGET.—Un drama en el gran mundo. 1 tomo rústica.. 0.80 SAP.nUSSE.—Claridad. 1 tomo rrtstica 0.90 SAHÜUSSE.—El Fuego. 1 tomo rústica 0.90 SAUBUSSE.—El Infierno. 1 tomo có.stlca 0.80 MOKA.—Los cauces. 1 tomo rústica 0.90 
MAETERLINCK— Senderos de la montaña, 1 tomo rústica.. 0.80 PEREZ ESCRICH, Los Hijos de la F* 4 Vols 2.00 PEREZ ESCRICH, El Amor do los Amores. 4 Vols 2.00 RICHEBOURG, La Madre Adop-tiva. 2 Vols 100 FRANCISCO CAMBA. Los Nietos de Icaro. Novela 0.80 JUAN MANUEL PLANAS, La Cruz de Lieja. (Aventuras do Viaje y de Guerra 1.00 PEDRO MATA, Una Aventura demasiado fácil . . . . . . . 1.00 PEDRO MATA, El Hombre de la • Rosa Blanca 1.00 
N U E V O S D I S C O S C U B A N O S 
En día de domingo. 
La primera fiesta en las horas de 
la mañana, en el court de Tennis 
de Bellamar, que se Inaugura ofi-
cialmente. 
Fiesta sportiva. 
Con la celebración de varios sets 
por jóvenes y señoritas pertenecien-
tes a la simpátisa sociedad. 
i Después, en la tarde, el paseo en 
I el Malecón. 
I Como el pasado domingo será allí 
¡ la concurrencia, mañana, número-
, sísima y selecta. 
Tienen predilección esas tardes a 
la orilla del mar. 
Entre grandes y entre chica, por-
que si favorecida se ve la gran Ave-
nida, más favorecido se ve aún el 
Parque Infantil "Félix Casas", al 
que acude la chiquillería matancera 
en pleno. 
La cita en la noche es en Sauto, 
segunda función de Prudencia Gri-
fell, la simpática artista, la aplau-
dida comedianta que con sus hues-
tes lleca el cartel del magno coli-
seo. 
Hay una fiesta anunciada para el 
miércoles. 
Un gran baile que ofrece el Casi-
no Español, en esa fecha del 25, 
festividad de Santiago Apóstol. 
No se exigirá el traje de etiqueta. 
Y como en las otras fiestas cele-
bradas en el Centro Hispano impe-
rará el traje blanco en los caba-
lleros. 
La orquesta de Anlcetd Hernán-
dez prepara un gran' programa. 
Otras de las fiestas que también 
se celebrarán en la semana, es, un 
asalto a la casa de un distinguido 
matrimonio, que es leader de nues-
tra sociedad. 
Asalto organizado por la Juven-
tud. 
Cierra el capítulo este, una boda. 
La de Belén Jorge y el señor 
Brail, fijada para el 2 6 en la inti-
midad del hogar. 
Embarcan los novios Irimediata-
mente para el Norte, donde fijan su 
residencia. 
Es una nota de dolor la que Ins-
pira mí pluma ahora en este pá-
rrafo. 
Duelo de una compañera, de la se-
ñora Consuelo Morillo de Govantes, 
la autora de esa sección "Desde mi 
rincón", de la edición de la tarde de 
DIARIO DE LA MARINA. 
Acaba de perder su. hijito. 
El único, el que era su adora-
ciór1, el que llenaba con sus sonri-
sas su vida toda, el que reinaba en 
el hogar que las sombras del do'or 
acaban de batir tan cruelmente. 
Casi repentino ese fallecimiento. 
Cuya nueva llega hasta Matanzas 
sorprendiéndome tan dolorosamente 
como sorprende a esta sociedad qüe 
admira, estima y quiere a Consue-
lo Morillo de Govantes. 
Para ella, para su esposo, el se-
ñor Fortunato Govar.tes, es mi más 
sentido pésame. 
Y aquí ahora una despedida. 
Para los jóvenes esposos Alejan-
dro Trelles y Boissier y Yetty Solo-
mon, que trasladan su residencia pa-
ra Pedro Betancourt. 
En compañía de sus lindos niños 
embarcaron en la mañana de hoy. 
Au revoir. 
Para dar cuenta de la salud de un 
enfermo escribo estas Uceas. 
D E L A M A R C A 
V I C T O 



















Cisne Blanco, Danzón, 
Teresita, Pasillo Mejicanv 
Mi viejo amor. Canción. 
Copa del Olvido, Canción. 
Maldito Orgullo, Canción. 
Los muertos de esta tumba no están muertos 
Los Impuestos, Recitado 
Ensalada Criolla, Recitado 
Vivitos los Boquerones, Recitado 
El Timbalero, Recitado 
La Panderetera, Danzón 
El Hueso. Danzón 
La Guinda, Canción 
Amar. . . eso es todo. Canción 
Vivir sin tus caricias, Canción 
Pensamiento, Canción 
Calma mi sed. Canción 
Qué haré sin tí. Canción 
Yo reiré cuando tú llores. Clave 
Me da miedo quererte. Capricho 
Palma Soriano, Son 
Al son de la loma. Clave, 
San Lázaro te acompañe. Danzón, 
Mujer ingrata. Danzón, 
Habana Park. Danzón, 
Jabón en la Línea. Danzón, 




Ei Limoncito, Canción Mejicana. 
Así es el mundo, Canción Mejicana, 
El Cisne Blanco, Canción, 
Es imposible- que me quieras Canción 
Orquesta Internacional, 
A. Breceño y J. Añez. 
•t •» 




Espigul y Sánchez. 
»» •» 
Orquesta F. Valdés. 
t« 
Ensebio Delfín, 





Orquesta A, Romeu 
Orquesta F. González 
»» 
Quirós y Muñoz. 
•» »• 
Herrera y Hoyos 
VENGA A OIRLOS O HAGA SU PEDIDO ANTES QUE SE AGOTE LA 
PRIMERA REMESA 
" C o m p a ñ í a Cubana de F o n o g r á f o s " 
Distribuidores (Generales de la **Victor Talking Machine Co,7* 
n'REILLY 89. HABANA. TELF. A-3128 
alt. 4d-22 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARIÑA 
De Manolo Estrada y 7 
z*n, el Joven distinguido ní?8 \ 
geniero Jefe de Obras P.-.M? * k 
Gobierno Provincial. a0ll^i £ 
Guarda cama d¿sde bao. días. aa<:e ^ 
Recrudecida en él la 
estómago que tanto lo hacê 1011 »' 
Sean mis votos por 6u 
miento. 1̂)1̂ ,' 
Como también los formula 
dicha de una pareja tan Inu p0r ^ 
sima, cuyo compromiso amnr^tl 
blica hoy en sus "Haban£OSo Pí-
Maestro de la Crónica, Enrin " «1 
tanills. ' •ejnr̂ Ue FoJ' 
Habanera la linda fiancée 
de esta ciudad el rendido R»U l̂o 
ya familia goza entre nosotr c'1-
más alto aprecio. 3 de] 
Trátase de la señorita Zald 
rrera Reyes, cuya mano ha* ~! * Ci" 
dida para el joven Servanriff 
rández Reboull. Uo 
Una buena nueva ahora para , 
amantes de la música, daré aa i ' 
Están ya en ese saloncito PII 
te de la calle de IndependenH,*4-
favorecido Estudio de Gustav e! 
rez Jacomino, los discos hrinr^ 
por la Víctor ~ 501 últimamen^ Machine C^n 




. eso es todo", de Eu*V 
Delfín, cantados por su auto 
acompañamiento de su mágica ^ 
tarra. 1̂-
"Ya reiré cuando til llores" 
"Me da miedo quererte", de Vil/ 
lón, por Mariano Meléndez y nu 
tro Pedrito Martínez y "Pensami 
to", la linda canción de Sánch 
Fuertes, cantada por Delfín » i* 
Montaner. y ̂  
Otros muchos discos más, impre. 
sos por la Víctor con el cuarteto 
Cruz, considerado como los trova, 
dores cubanos más populares. 
Pláceme saludar aquí a la sefiorj 
viuda del senador Carnet, a Adolfl. 
na Veulens, que vuelve a residir a 
Matanzas. 
Para acompañarla en su viaje, ya 
que es delicado su estado de ealud 
embarcó ayer rumbo a la Habana 
su hijo, el doctor Armando Carnot. 
Llegarán esta tarde a esta ciudad] 
Y antes de terminar, dos Uceas, 
Con un tema que priva siempre, 
el que más se lée, el que mayor in' 
terés despierta. 
Tema de amores. 
Trátase de un joven caballero a 
quien hasta hoy contábase entre el 
niimero de los más rebeldes al ma-
trimonio. 
Ha caído ya. 
Anotándose Cupido una victoria 
que causará sorpresa grande, dea* 
pertando aun más grai.des simpa' 
tías. 
Tengo que ser discreto hoy. 
Presentando a la bella como una 
de las figulinas que más brillan en̂  
tre esa juventud primaveral que hoy 
comienza a frecuentar nuestros sa< 
Iones. 
. Una flor mi incógnita. 
Y simpático, distinguido, de por-
verir, el galán, que es asiduo al 
Liceo, aunque retraído y alejado del 
movimiento social. 
Una sorpresa, repito. 
Eso será cuando despeje una ta-
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^ T T T ^ HOY EX Lí*? EXPOSICION DE LABORES 
fSA GfAo^ L% DISTRIBUCION 
íSC^PRLP>nOS DEL COLEGIO 
0 ^ V ^ f o ^ l a distri-
^ d e í eSros Colegio "La 
bución de pre hemos te-
Milagr?StIlS¿o de recibir atenta m-
*iá0.í] gLa bondadosa y tan que-
vitación- ^ j cojegio, Sor En-
ri(ia Superior»^^ cuenta 
oarnación ^ tías en nuestra so-
co0 T nos^a enviado unido a a 
l'iedad̂ n el programa de la fiesta 
invitación ei t domingo, a las 
que se celebrará gai6n de Ac. 
¡ofde'lo5 EsCOlaPÍOS' y qUe 63 C0' 
in01 ^roro a los premios, por vanas 
«^Discurso por la Sta. Palmira 
Sáf '̂juguete cómico por las par-vul3it7s GgU Rodríguez. C. Valea. A. 
Hoy domingo 22 quedará abierta 
al público, en el Colegio "La Mi-
lagrosa", la exposición de labores 
de las niñas del renombrado plan-
tel, durante el curso, y permanece-
rá abierta hasta el martes 24. 
Horas: Le 8 a 11 a. m. y de 3 
a 7 p. m. 
LA VELADA DEL 28 EN EL 
LICEO 
Acaba de quedar confeccionado 
el programa de la velada que el en-
trante día 28 ofrecerá nuestro Li-
ceo. Ayer por la tarde se le entregó 
al querido compañero Alejandro B 
Lópe» para su impresión. # 
Está compuesto de dos partes. En 
la primera figura lo siguiente: Aper-
tura de la fiesta por el Presiden-
te del Liceo señor Santiago López 
y Vals "Vigo", mandolina y piano 
y Tejeda. 2.—Cavallería Rusticana, 
griega e l * * ™ * * piano. selec- I Por la señorita Esther Mateu y el 
4-^Intla ópera Barbero, de Ro- ««ñor Fernando Mateu. 3. - La 
C.l6f no'r \ l Sta. Carlota Valea 
sin'^Distribución de Bandas de 
guerra civil, recitación por la seño-
rita Felita Reigosa. 4.—Malague-
y premios de ! ñas. Cieña, y "La Castagnette'̂  Hen-
cla'se y extraordinarios. ' Kotten. piano por la señorita 
prÍSantermedio de piano. Sem 
^um C Heins. por la Srta. M. Es- ] | 
TI v Aplicad011 
Senncrs 1 Nena Céspedes 
En la segunda parte, tenemos la 
2.—Amiami, de Tósti, y 
Pina- Mnnrtloeo "Los Días de la S«- I Madame Butterflay. Puccini, canto 
7 » a niña Berta Villiers. I y P^no por la señorita Isabel Elias 
II1*na nfr* "Los Barquilleros»' por I Huguet, acompañada al piano por 
8' d alumnas el maestro señor José Mateu- 3.— 
La Instrucción de la "Fuga", de Santos Chocano; recita-un ^upo 
^ nnr la niña Martina Alonso- ción por la señorita Angela Pipo. 
^ • T intermedio de piano. Selec- U.—Nocturno de Chopin. violín y 
} *a ia óoera Maitha, Flotow, por I Piano por las señoritas Azucena 
ción de la opera ^ | cardelle y Nena Céspedes. 5.—"Gue-
UiJr—Intermedio de piano. Selec- I 
6n de la ópera aitha, Floto , poi 
i c?fa Antonia Rosendo, 
^ i i Tueuete cómico "Una Clase rra Avisada . . . juguete cómico, 
¡'ifinética" por las alumnas M. i original del Sr. José Sánchez, en el 
de. Peña M Espina, Carlota ! que trabajarán la Sta. Ofelia de la 
i v Consuelo Noriega. Pezuela, en el papel de "Doña Tl-
V ip—Intermedio de piano. Now furcia"; la Sta. María Teresa de 
« c son'» por la Sta. Palmira 1 la Cruz Muñoz, en el de "Laurita"; Flow r t>on0 y , el Sr José s¡lncheZj en el de wLuig,.. 
r̂ nclieẑ  ttLag An{laluzasM , p0r i el señor Andrés Lima, en el de "Doc-
tor Montana", y el señor Luis Oliva 
6 
E L VINO 
VIDA Y A L E G R I A 
2a. y 
u îrupo de pequeñas. 
24 intermedio de piano El la-
go de Como-Salos, por la Srta. Fer-
nandina Pérez/-" • „ . „ 
25, Monólogo "La Cocinera", 
por la Srta. M. Olimpia Peña. 
IQ intermedio de piano. Riigo-
letto-Llzt por la Srta. Onelia Ber-
múdez. 
17.—Distribución de premios de 
3a. clase-
"l8.—intermedio de mandolina y 
piano. Selección de la ópera Trova-
dor", Verdi, por la Srta. Ester Ma-
tea y profesor José Mateu. 
19. "Felicitación del Negrito" 
•>or la niña América Noriega. 
20. —Intermedio de piano Polo-
nesa-Chopin, por la Srta. Ester Ma-
teu. 
21. —Presentación de la Bandera 
Cubana y poesía A Cuba por la Srta. 
Palmira Sánchez. 
22. —Coro a la Patria, por varias 
alumnas. » 
El acto será presidido por nues-
tro Alcalde Municipal señor Joa-
quín Masip y Domínguez. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta el Colegio "La Milagrosa" en 
Guanabacoa, la fiesta será presen-
ciada por lo más selecto de nuestra 
sKiedad-
Hasta las Hermanitas de la Ca-
ridad, y sobre todo hasta la bonda-
dosa Superiora Sor Encarnación Na-
varro, hacemos llegar nuestra gra-
titud por la especial invitación que 
se nos ha hecho para la menciona-
da fiesta. 
Pulgaron. en el de "Manuel". 
Como se podrá ver, el programa 
no puede resultar más ameno. No 
hay que olvidar que antes de esta 
velada del 28 tenemos el gran bai-
le del miércoles 25, para el que rei-
na completa ánimación. 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A 
D O R I T A 
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NOTICIAS DE NUESTRA JUNTA 
DE EDUCACION 
La Junta de Educación de Guana-
bacoa avisa por este medio a los 
3̂res. Maestros del Distrito, que el 
proyecto de Escalafón remitido por 
el Sr. Inspector se encuentra en las 
Oficinas de la Junta a la disposi-
ción de los interesados a los efec-
tos de lo dispuesto en el Art. 183 
del Reglamento General de Instruc-
ción Primaria. 
—Se han solicitado de los centros 
superiores por ser necesarias al Dis-
trito, 8 Aulas de Enseñanza Co-
mún, 9 Jardines de la Infancia 
(Kindergartens); Una Escuela Noc- ¡ 
turna de mujeres, y una Escuela de | 
penados. 
También sabemos que se ha soli-
citado la ampliación de la plantilla 
del personal # de la Oficina de la 
Junta de Educación, teniéndose en 
cuenta el exceso de trabajo que i 
existe en la misma. Unimos núes- I 
tro ruego a la Secretaría de Instruc-
ción Pública, para que se tome en 
consideración lo solicitado. 
—Se gestiona la construcción de 
una Creche en el Barrio de San Mi-
guel del Padrón, patrocinada por la 
ESTVDIO 
m 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
No Deien de ver la Vidriera 
1 
" L A R K I N 
9 9 
E N L f l D R O G U E R i f t " S ñ R R f t " 
Donde se exhiben diversas telas y cintas teñidas en varios 
colores, por el procedimiento de amarra o nudo, que per-
mite dar dos o más colores distintos a la misma tela. 
Ustedes pueden haceilo en sn hogar y obtener el mismo 




que se venden ea todas las buenas farmacias se 
adaptan especialmente a ese fin 
Aprenda, a teñir una misma tela en dos o más colores sin 
confundirlos, formando tornasol 
Mande una postal con su nombre y dirección a nuestro 
Represenlante y le enviará a vuelta de correo, instruccio-
nes completas absolutamente gratis 
. L A R K I N C o . I n c . 
B u f f a l o , N . Y . 
Representante: 
Spencer B| Grcene 
Prado, 2, Habana 
Distribuidores1: 
Sarrá, Johnson, Taquechel 
Habana 
señora Viuda del General Rafael de 
Cárdenas. 
—Por iniciativa del Presidente de 
la Junta de Educación se procura 
dotar a nuestra villa de una Escue-
la Politécnica que llenarla un va-
cío en el terreno de la enseñanza. 
—En la Estadística anual que 
acaba de confeccionar el laborioso 
Secretario de la Junta, señor José 
Fernández de Castro, encontramos 
que Guanabacoa cuenta con 141 au-
las autorizadas por la Secretaría y 
las aulas funcionan todo el año. 
Que tenemos 15 Directores con au-
las, y 3 sin ellas. Dos maestras de 
Corte y Costura. Que se han matri-
culado durante el curso de 1922 a 
23, por una parte, 3.473 varones y 
por la otra 3,795 hembras. Que 40 
niñas han terminado sus estudios-
Que contamos con 13 escuelas pri-
vadas y autorizadas. 
EX EL CINE "FAUSTO" 
Esta noche habrá una magnífica 
UNCLE SAM.—Osted no poder pasar con Doiel'amienta. 
TATICA.—Esto pasa aquí y en la Coruña también, porqui 
J U f Á J l f / T j E s m V e r m ú q u e a l e g r a , 
* • « * \ J i T v / p e r o n o e m b o r r a c h a . 
^ p o r t a d o r : P E D R O R. M O R E R A . San Benigno 14. T e U - 5 7 4 0 . Habana 
función en el cine "Fausto" además 
de la matinée de todos los domin-
gos. So exhibirá la interesante pe-
lícula "Ambiciones mundanas", por 
Rodolfo Valentino /y Dorothy Phi-
llips. 
En la matinée se cuenta con el 
número de boxeo entro Cuco Mora-
les y Juan Garzón (Platanito). 
C o n t r a l o s 
NUESTRO PESAME 
I,o hacemos llegar hasta el esti-
mado amigo señor José María Gon-
zález del Cristo, Director interino 
del Liceo, por el fallecimiento de 
un cufiado que recibió sepultura. en 
el Cementerio de esta villa en la 
mafiana de ayer. 
FARMACIAS DE TURNO 
Hoy domingo están de turno las 
farmacias del Ldo. González y la de 
"San Agustín". 
Mafiana lunes, "La Reunión" y 
"La Francesa". 
Jesús Calzadilla. 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experin.enta.do Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de lai 
modestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alftflno es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hechor 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, puea vale la pena y es de se-
guro resultado. 
ü m m m de wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a t : 
P R A S S E & C O . 
Tel . A- l694. -OI)rapia , l8 . -Ha6aoa 
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M P R E S I C N E S D E Y 
El onomástico de Monseñor Pérez 
Serautos 
El domingo, dia 15, fué el ono-
mástico de nuestro muy amado Obis-
po Monseñor Enrique Pérez Seran-
tea tan querido de todM las clases 
sociales de Camagüey. 
C¿n tan fausto motivo, el Obmpado 
se vio muy concurrido todo el día. 
nara rendirle homenaje de respeto, 
de amor y simpatía al cultísimo y 
talentoso Prelado y hacer ^os fer-
vientes por su permanente fel'c1^ 
En representación del UlAKiu 
DE LA MARINA, tuve el honor de 
vi6tarle, acompañado del caballero 
de Colón, el correcto joven Eduardo 
Parés Adán, saludándole y* hacién-
dole presente mis deseos y los del 
periódico por su ventura eterna. 
Monseñor, con esa amabilidad ex-
quisita que le caracteriza, al tener 
noticias de nuestra presencia en su 
santa mansión, personalmente vino 
a recibirnos a la puerta, colmándo-
nos de atenciones que nosotros su-
pimos agradecerle en alto grado. 
Por este medio, en estas breves lí-
neas, reitero al limo, y Rvdmo. Obis-
po las expresiones de respeto y an-
helos por su felicidad, que le hice 
ese día de su onomástico, en el que 
extraordinarias pruebas de acendra-
do amor, entusiasta admiración, 
respeto magnífico ha recibido con 
todo merecimiento. 
Y que por muchos años sea el 
más alto Ministro de Dios en Cama-
güey. donde él con su conducta, cá-
lida palabra y ejemplos admirables 
va restableciendo la fé religiosa de 
que siempre este pueblo hizo gala. 
Bautismales 
En la tarde del domingo, dia 15, 
fué llevada a la pila bautismal la 
encantadora niña Adelaida Zelmira 
de la Caridad Pelipa. 
La graciosa criaturita es hija 
idolatrada de los apreciables espo-
sos señora Zelmira Ramírez y doctor 
José Mendiola Roura. Farmacéutico' 
establecido en esta ciudad. 
Derramó el agua bendita en su ca-
becita. el R. P. García, de la parro-
quia de San José. 
De madrina de brazo hizo la su-
gestiva señorita María Esther Soca-
rrás Cossío. 
Y de padrinos, la digna^señora 
Micaela Riverón. viuda de Ramírez, 
y el señor Justo A. Legido en repre-
sentación del Rvdo. Manuel Men-
diola Roura, que se hallaba ausente. 
Efectuada la ceremonia, se orga-
nizó una solree muy placentera, ame-
nizándola una excelente orquesta. 
Allí estaban las señoras Flora 
Margarita Ramírez de Subirats, Pie-
dad Mendiola de Legido, Zelmira 
Ramírez de Mendiola. Micaela Rive-
rón, viuda de Ramírez, Caridad Ro-
dríguez y Mr. Hans. 
Y las señoritas Margarita Santa-
yana, Adolfina Ramírez, Leonor 
Mendiola, Gloria Margarita e Ine-
sita Boza, Maria Esther Socarrás, 
Laura Maria Arango y Angela Hor-
tensia Santayana. 
Fueron deliciosas las horas que 
«>n ese venturoso hogar se disfruta-
ron, no faltando los obsequios con-
sistentes en dulces finos y delica-
das bebidas. 
Que sea todo felicidad para la 
nueva crstianita, en unión de sus 
enriñosos papás, padrinos y demás 
famiiliares. 
ido de venturas a los que verán rea-
' üzados sus sueños dorados ante el 
j ara inmenso de Himeneo. 
1 So entroniza el Corazón de Jesús 
en otro hogar 
A las cuatro y media de la tarde 
del viernes pasado, dia 13, y en la 
morada de los apreciables- esposos 
señora Antonio Reyes de Urrutia y 
señor Félix Urrutia, se efectuó el 
solemne acto de entronización de1. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Fué designado para oficiar en la 
ceremonia religiosa, el R. P. Herme-
negildo de la Virgen del Carmen. 
Y un coro formado por las encan-
, tadoras alumnas del Colegio de las 
i Madres Ursulinas, con sus voces se-
ráficas, elevaron al cielo una plega-
ria fervorosa. 
Numerosa fué la concurrencia, for-
mada por los familiares y amistades 
más íntimos de los esposos Urrutia-
Reyes. 
Se repartieron obsequios en pro-
fusión, terminando el acto religioso. 
Los doy mi enhorabuena 
las inteligentes -señoritas "Teri-
na" Llolla Clemencia y Blanca Po-
rro Hernández, distinguidas y apro-
vechadas alumnag del Instituto Pro-
vincial.; \ , 
Lo motiva el haber llevado a ca-
bo brillantes exámenes; demostran-
do así que tienen verdaderos deseos 
do. triunfar en sus empeños estu-
diantiles. 
Al aplaudirlas, les aliento a que 
no desmayen en la labor hasta el 
fin. 
H U D S O 
Una boda en Xuevitas 
En Nuevitas. la bella y atractiva 
ciudad de las olas, tan amada e inol-
vidable para mí. se celebrará una 
boda que tiene todas mis simpatías. 
El dia 23 del presente mes. 
Los felices desposados serán la 
ideal señorita Lesvia Soravilla y 
Miranda, hija de mi siempre querido 
amigo señor José M. Soravilla. y el 
correcto joven señor Oscar de Uga-
rriza Carreras. 
Por anticipado les deseo un mun-
Otros bautizos 
En la quinta "La Caridad del Ce-
rro" fueron bautizados dos lindos 
bebés. 
Fueron ellos Isabel María Amen-
gual y Marin. primer vástago de los 
esposos señora Cándida Marín Ro-
dríguez y señor Miguel Amengual 
Rivero, siendo sus padrinos el niño 
Miguelito Zaldívar Marín y su cari-
ñosa mamá señora María Marín de 
Zaldívar. 
Y Enrique Armando Vega Marín, 
también primer fruto de los jóvenes 
esposos señora Caridad Marín Ro-
dríguez y señor Enrique Vega Díaz. 
Lo apadrinaron la señora Elvira 
Diaz de González y el señor Alfonso 
González. 
Ofició en la ceremonia religiosa 
el R. P. Mayóla. 
Demás está el consignar que fué 
sumamente agradable el acto, sien-
do espléndidamente obsequiados los 
concurrentes. 
También el domingo pasado oor la 
tarde y en la elegante morada de 
los estimados esposos señora Monse-
rrat Surrda Serra de Pijuán y señor 
Buenaventura Real, tuvo lugar otra 
fiesta bautismal. 
Con el agua del Jordán se hizn en-
trar en la grey cristiana al lindo 
niño Jorge Joaquín José, hijo que-
ridísimo del ya expresado matrimo-
nio. 
Actuaron de padrinos los jóvenes 
esposos señora Zoila Martínez de 
Pijuán y señor Joaquín Pijuán Gar-
cía, representando a los respetables 
y estimados esposos señora Isabel i 
García Calleja de Pijuán y señor 
Joaquín Pijuán Ventura, que par-
tieron para España. 
Nutrida concurrencia de damas y 
señoritas asistieren a 1a fiesta, re-
sultando por demás atractva y agra-
dable, i 
Con dulces y licores se hicieron 
los obsequios, quedando a gran al-
tura la reconocida esplendidez do 
Joaquincito, el simpático padrino 
por poder. 
A todos los cristianizados les 
nnvío mil besos, expresivos de mis 
votos por que Dios les reserve un 
porvenir de infinitas venturanzas. 
Para el mayor goce de sus papas. 
Rafael PERON. 
S U P E R -
UN SUPER-SIX MAS REFINADO A Ui* 
E l SUPER-SIX actual es, positivamen-
te, el mayor valor HUDSON jamás ofreci-
do al público. La nueva rebaja en vigor 
desde hoy hace que su precio en relación 
con su calidad, sea el más bajo del mercado 
automovilístico. 
Exceden de 14.000 los SUPER-SIXS 
en uso actualmente y la franca supremacía 
de sus ventas entre los carros finos, es el 
PRECIO MAS BAJO 
Ira pnvií/iabu más poderoso exponente de 
prestigio. 
Ahora, el nuevo nutor HUDSON ofrec 
tal deliciosa sensación de suavidad, que aún 
los más antiguos dueños de SUPER-SIXS, 
se maravillan de la diferencia. 
La belleza sencilla y elegante de las lí-
ncas de su carrocers, está íntimamente aso-
ciada con el rotundo éxito que constituye, 
en sí, el nuevo modelo HUDSON. 
LA FABRICA HUDSON CONS TRUYE TAMBIEN E L ESSEX 
Salón de Exposición: 
Ave. Washington, 12 
Tel. A-8614. 
SUPER 
Oficinas y Talleres; 
Calle 25 No. 5 
Tels. M-727a y A-3fi21. 
L A N G E M O T O R C O M R A N Y 
" Quiílermo ha dicho que si hoy no recihe un 
cheque de su papá tendrá que empeñar aquella 
goma ele repuesto o salir del colegio,'* 
"¿Ycomo se expone a viajar de la manera qué 
él lo hace, sin una goma de repuesto?" 
"Las cuatro ruedas de su máquina están pro» 
vistas de gomas Kelly'Springfield," 
SONRIASE 
CON 
K E L L Y S 
de haber golpeado en unión de otros 
penados a "Arroyito." 
Numeroso público se estacionó 
en la calle de Padre Várela, frente 
ai juzgado, para ver entrar y salir 
del edificio al bandolero. 
ACUSACION DE HURTO 
El detective de la Policía Secreta 
señor Armando Hernández se cons-
tituyó en la calle Ley entre Iznasra 
y Moreno, "Villa Generotsa", domici-
lio de Generosa Fernández Pereira,, 
española de 3 6 años de edad, que 
•acusó a Bonifacio Martínez, espa-
ñol, de 17 años de edad, criado de 
manos de la casa desde el 29 de, 
junio último, de haberlo sustraído 
prendas y dinero de un escaparate 
por valor de $1.040. 
Declaró la denunciante que tomó 
a su servicio a Boniíacro, »iue era 
dependiente de la bodega "La Es-
trella Cubana" sita en L, Estevez 
y F . Poey, Víbora, habiéndose mar-
chado de la cesa, porque élla le re-
gañó por abrir las cartas que le lle-i 
gabán de España, y al irse practicó, 
un registro, echando de menos las' 
prendas y el dinero referido. 
Declaró Bonifacio, que él no su-
bió nunca al cuarto en que está el 
íteaparate, y que por las noches se! 
pasaba la mayor parte del tiempo en 
el portal cerrado por dentro, mien-
tras visitaba la casa un individuo 
nombrado Fausto Moreno. Los an-
tecedentes del Bonifacio son exce-
lentes, informando la Policía Secre-
ta que no cree autor del hurto, si 
éste existe, al cria>do referido. Que-
dó en libertad. 
HURTO DE PRENDAS Y ROPAS' 
i 
Denunciaron a la Policía Charles 
y William E. Knight, que de su do-i 
micilio, 14 número 116, les sustra-
jeron mientras dormían al primero.! 
unos yugos que aprecia en $90, y al! 
segundo ropas por valor de $40. Lu-1 
ciano Whyter, del mismo domicilio 
declaró que vió a un individuo en 
el pasillo a las 6 a. m. 
SE LLEVARON LAS PUERTAS 
Denunció a la Policía Manüel Bor 
bolla Cueto, español, de 40 años de 
edad y vecino da Lacret y Figueroa, 
que de la casa enconstrucción sita 
en Lacret y Estrampes le sustraje-
ron dos puertas metálicas que iba 
a colocar, do la propiedad de Ma-
nuel Inglaturre y que valen $S0, 
a ptisar de haber un sereno en la ci-
tada obra, nombrado Manuel Sán-
chez Borbolla, creyendo que las puer¡ 
la/3 fueron llevadas en un carro. | 
ROBO DE GALLINAS. 
Del cuarto de baño do la bodega j 
situada en Jesús Rabí y S. Leonar-i 
do, de Marcelino Alvarez Alonso, 1 
violentando un candado que cerra-
ba la puerta se llevaron cinco ga-
llinas, un gallo y un guanajo que 
c'.precia su dueño en $20. 
/ 
R o d r í g u e z y H n o . , Distribuidores Generales 
Marina 16-18, Habana 
ca"lt: vetnn 







G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
L E FALLO UN PIE 
José Fernández y Vázquez, natu-
ral de de España, do 18 años de 
edad, vecino da Mayor Gorgas 4 6, 
fué asistido en rt Centro de Soco-
rro de Casa Blanca por el doctor 
Valdés, de contusiones y desgarra-
duras diseminadas por distintas par 
tos del cuerpo, hematoma en la re-
gión frontal, lado izquierdo, epita-
sis y fenómenos' de conmoción ce-
rebral. Fernández estaba sentado 
pn el muro de la Fortaleza de la 
-Cabaña leyendo un periódico, y al 
retirarse le falló un pié, rodando 
la falda de la loma donde está la 
fortaleza, y causándose las lesjo-
ues que presenta. 
BAJO CON EL POSTE 
Serafín Fernández, vecino de Lu-
zuriaga 170, estaba ayt.r trabajan-
do en la esquina de Presidente Za-
ras y Baratillo, y se causó gravísi-
mas lesiones, de las cuales fué cu-
rado de primera intención en el Hos-
pitai Municipal por el doctor Al-
var(;z, quien certificó presentaba 
ana herida contusa a lo largo de 
Loda la región frontal, fractura de 
la tibia y el peroné izquierdos y 
fenómenos de conmocción cerebral. 
Fernández se encontraba silbido 
?p un poste del alumbrado eiéctri-
IO, el cual trataba de derribar, y 
?uando había terminado de cortar 
ios alambres que sujetaban ei pos-
te, éste les vino al suelo con éll 
;:icima. 
Parece qüc la base del poste, que 
?ra de madera, estaba podrida y a 
;so, se debió este accidente. 
ROBO 
Juan Manuel Abelcira y Castro, 
lueño y vecino de la bodega esta-
)1ecida en Villegas número 128, de-
mnció ante la policía que ayer, sin 
jue él sepa cómo, ni quién, le ro-
laron fracciones de billetes de la 
Lotería Nacional, cuyo valor esti-
na en $77.50. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Félix Gutiérrez y D^nis, de la Ha-
bana, de 19 años, residente en Za-
:ita número 4, Ingirió ayer un po-
lo" de iodo con el propósito de sui-
:¡darse consiguiendo sólo producir-
se una grave intoxicación de la que 
'ué asistido por el doctor Escanden 
;n el primer centro de socorro. 
Refiere Gutiérrez que por haber-
le salido mal, deteminadoa asuntos 
particulares, decidió privarŝ  de ia j 
vida, para lo cual tomó un poco 
de lodo estando trabajando, calle 
Cuba número, 24, oficlno de la Se-
cretarla de Obras Públicas. 
ROBO EN UNA SEDERIA 
El vigilante de la policía nacional 
número 539, E. Ibarzábal, arrestó 
ayer en la Se-dería establecida en 
ZoZnea 59 a María Rodeiro y Gar-
cía, de España, de San Ignacio 124, 
por acusarla el dueño del estableci-
miento, señor Francisco Iravedra 
de haber tratado de llevarse dos ole 
zas de tela las cuales había oculta-
do debajo de sus- vestidos. 
Por su parte manifestó María Ro-
deiro que Iravedra la acusaba para 
satisfacer una venganza, pues le ha-
bía dicho que; tenía que devolverle 
un paq.uete con mercancías valora-
das en $500 que se había llevado de 
Ja tienda, y como élla negara todo 
eso fué que la acusó en ia forma 
indicada. | 
De este caso conoció el Juez de 
instrucción de la sección segunda, 
quien ordenó el ingreso en el Vivac 
de María Rodeiro. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Luis Pi-
ta y Agrá, en causa por lmpruden-| 
cia temeraria; Antonio Suez, por le-i 
siones, con $300: Benigno Aguirre! 
y Calvo y Fidel Muñoz y-Rodríguez,! 
por lesiones taanhién con igual flan-' 
za, Lorenzo Santovenia y Díaz, por1 
robo, con $400 de fianza; Pedro Suá i 
rez y García, por hurto flagrante,! 
con $00; Gerardo Hernández y Her-¡ 
nández, (a) "Avelinito", por robo! 
con fianza de $200; y Gonzálo Soto-j 
longo" y Morales, por lesiones con 
f200 de fianza. 
ARROYITO EN EL JUZGADO DE1 
LA SECCION CUARTA 
Ayer mañana prestó declaración 
el célebre- bandolero Ramón Arroyo' 
"Arroyito" o "Delirio" en el Juzga-¡ 
do de Instrucción de la Sección Cuar-j 
ta, en la causa incoada por lesio-
nas y amenazas do muerte en el Pre-i 
sidio de la República,, galera deno-l 
minada por los penados "de ia muer! 
te", denunciados estos hechos por el i 
doctor Garcilazo de la Vega, en la! 
jefatura de la Policía SoCieta, y 
en la cual se acusa a "Negrotico"! 
Muebles de i i á r e y Cretona 
ESTILOS NUEVOS DE SUPREMA ELEGANCIA, E X C L U S I V O S 
DE ESTA CASA 
OFRECEMOS ESTOS MUEBLES de mimbre y cretona a la 
personas que saben apreciar la verdadera belleza y originalidad 
en muebles. 
Los hemos importado directamente de la celebre fábrica de 
Sons Cnnningham. Las formas de estos muebles son sumamente 
artísticas y de una corrección intachable de líneas. Son fabrica-
dos únicamente de materiales de primer orden y no se ha esca-
timado el esfuerzo ni el gasto en producir un artículo de verda-
dero lujo y elegancia, propio para los hogares de la aristocráti-
ca sociedad de este país. 
LAS CRETONAS son tedas de última novedad, fabricadas 
en París expresamente para estos muebles. Son de exquisito gus-
to y de un colorido armonioso y encantador. 
LOS MAS E L E G A N T E S , BONITOS Y DURADEROS. 
p R A N K p D B I N S [ ü . 
HABANA 
. G e l a t s & C o . « 
BANQUEROS. 
A B A N A 
Aguiar ¡Gó-ÍQS 
y e r n o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C i O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rcdbimos depósitos ca esta Secdón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas opnadones pueden efectuarse también por correa-
yt 
J 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
" ' I y abre el apetito, curando las molestias del tnnifiníi AYUDA A LA iumm/a, D I G E S T I O N E . 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 




OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del desteíe y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
ei enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
s a í z de c a a l o s . Cura el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plernitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la PURGATíMA que es tónico laxante, suavo y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. GlirS en pocos días 
las fiebres Iníermitenles, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. bJUTO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
ünicof Represeatantes y Depositantes para Cuba. 
RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
a s o x q 
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PAGINA T^EC! 
í a r ^ M U N í c i p i o 
tn » ia firma del Al-
c.e Pne3l?J:ón por la cual se 
J i e una ^ ^ i e n t o . de ac 
de las ñor no nal 
Hr«;̂ nada3 no son 
S r > P ^ D o r Tos0 conceptos que 
contrib":-̂ otes P?ar 8er adjunto, n. 
^ e \ T £ o n * n e n i e s , como esa pro-
Pf̂ Le'y3 determina. 
ITT TKSORO LOCAL 
ayer en las arcae ^ eX\STCell la siguiente: 
municil^^Vn'es $ 220.240.31 
PesU"oS Provincial, 
í^raordinario. 





Total. $ 297,126.64 
x r vrT \ Y JíOMBRAMCENTO 
n,;: Ho Mreptada ¡a renuncia pre 
H A ^ D O . el doctor José M. Herré 
rfntrmaceÜtico de la Ca.a de So 
HP I Primer distrito, siendo 
''Cifrado para sustituirle al doctor 
J ^ S ? Sánchez^Fernández. 
U'TOMOVILKS 1>KL ESTADO 
1 T a Alcaldía ha remitido a los pre-
A de la República. Senado y 
! de Representantes, las pla-
íTa para la inscripción de los au-
' Aviles propiedad del Estado, a 
t° fle entregarles oportunamente las 
r z T t V T " e i e r " 
""sal i s EN >¿U. F-STAPO 
Bl secretario de Obras Páblicas 
h,. dirigido al Alcalde rogándole re-
fire del parque Mendoza varias sl-
I , ¿el servicio público que se en-
íupntran en pésimo estado, consti-
...vendo un atentado al ornato. 
DEFRAUDACION 
El Alcalde enviará al Juzgado, el 
expediente iniciado contra el pro-
petario de una casa que simuló un 
recibo por la cantidad de 50 pasos 
fn que hacia aparecer la renta men-
fual de su inmueble, puesto de acuer-
¿o con el sub-arrendador de esa fin-
ca. 
Comprobadores del Departamento 
te i.Mpucstos han levantado acta en 
la que «se transcribe la escritura o 
contrato de arrendamiento ante el 
gotario de esta Capital doctor Roge-
¡io Castellanos, fijándosele el pre-
cio de 125 pesos mensuales al in-
mueble referido. 
El Alcalde estima, no solamente 
que se ha defraudado al Municipio, 
?ino que el propietario citado ha 
cometido un delito de falsedad. 
MEDICO FORENSE 
Ha sido nombrado Médico foren-
se el doctor José María Govantes, 
por pase a otro destino del doctor 
Enrique Perdomo. 
LICEXCIAS DE OBRAS 
Relación de las Ucencias de Obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Admi-
nistración de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los inte-
resados de licencia y planos en las 
taquillas correspondiente: 
6a. 14, Astarés, Abel Linares. Ha-
bana esq. a Riela 121, Pedro Gómez 
Mena. División 27. Alfredo Broder-
man. Inquisidor 46. Orejas y Her-
mano. Príncipe 4, D. Arencibla Pé-
rez. Máximo Gómez 2-G, García y 
García. Luz 41, Enrique Lima. 
Daoiz 2, Ramón Torrente. 19 esq. 
a 14. Emilio Rodríguez. Ave. de la 
República 119, María Josefa Avi-
les. General M. Suárez 139. Gerardo 
îgueroa. Manuel Suárez 22 8, José 
Frejel. Máximo Gómez 3 62. Servan-
do Sánchez. General Carrillo 12. F. 
M. Revilla. Misión 108, Ramón Me-
néndez. Avenida 10 de Octubre 259. 
Alberto Bradley. Rayo 3 8, Manuel 
Le. Padre Várela 24-A, Felipe Her-
nández. A. M. Lazcano 138, Felipe 
Hernández. Sonwruelo esq 





es su garantía 
está estampado en el man-
go de cada cepillo y ade-
más llevan la etiqueta FU-
LLER despuntas rojas. 
é 
B i e n Venido. 
E l representante F U L L E R es siempre bien veni-
do en los hogares donde se usan los cepillos F U L L E R . 
Nuestro representante es un caballero amable y co-
rrecto a quien Ud. puede invitar a su casa con toda 
confianza. E l es el portador de nuevas y provecho-
sas ideas aplicables a la limpieza doméstica y personal. 
Usted no puede comprar estos cepillos en las tiendas. 
Para obtener otros objetos es necesario ir a las 
tiendas. En el caso de los cepillos F U L L E R la tienda 
se le lleva a su casa. Usted puede observar cuida-
dosamente las innumerables aplicaciones de los cepi-
llos F U L L E R cómodamente sentado en su casa. 
Todos los cepillos F U L L E R están hechos de cer-
das y fibras de insuperable calidad firmemente suje-
tas a los alambres torcidos de modo que las cerdas 
y fibras no pueden caerse ni ser arrancadas. Ambos 
lados del cepillo pueden usarse, son idénticos, no tie-
nen respaldos donde acumular polvo, agua, espuma, etc. 
T H E F U L L E R BRUSH COMPANY OF CUBA 
iv4anzana de G ó m e z 512 
Habana, Cuba 
S U C U R S A L E S . 
SAGUA LA GRANDE. MACEO, 51. ALTOS 
Un cepillo F U L L E R 
dura tres veces más que 
cualquier otro cepillo 
usado para la misma lim-
pieza. El representante 
FULLER puede ser iden-
tificado fácilmente por el 
botón FULLER'que lleva 
en la solapa de su saco. 
SANTIAGO DE CUBA. 
PINAR DEL RIO. 
CAMAGUEY, 
MATANZAS, 
GALERIA CATEDRAL. 43 
MARTI. 9* ALTOS 
CISNEROS. 41 
INDEPENDENCIA. 30. ALTOS 
€ 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S J I E S j ^ D E L i S V E L Q ^ A L T E C H S 
Torres. Padre Várela 91. Francis-
co Abad. General Manuel Suárez 95, 
Manuel Bancea. Mayor Gorgas 66. 
Manuel Suárez. San Francisco 2. 
Blás González. Concha junto al Ra-
mal de Hacendados, Gancedo. Toca 
a M¡- y Compañía. Avenida 10 de Oclu-
sión, Antonio García. Calzada del 
Cerro 619, Gustavo Men'éndez. Pe-
ñalver e| Subirana y A. Seco, Juan 
bre 59 4 y 596, Angel Párraga. M. 
Fernández de Castro y Jleforma, 
Leandro Rodríguez. (Dos licencias) 
CERTIFICADOS DE HABITADLES 
En la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento para 
ser entregados a los interesados to-
dos los díaa hábiles de 11 a. m. a 
12 m. ae encuentran los siguientes 
certificados de Habitables y Utiliza-
Crespo 20, Amparo Pérez Abreu. 
Carretera de Bejucal s| 13 m| 2, 
Amalla Bacallao. 
DE HISPANO AMERICA 
REPUBLICA DOMINICANA 
LA UTATTGTXRACION DE ¿A CASA DB ritu de su acendrado amor a la patria, 
ESPASA 
Listín Diario" de Santo 
m w m 
En millares de casas de familia han llegado a ser indispensa 
bles los ventiladores eléctricos "WESTINGHOUSE" como parte del 
mobiliario. Basta mover suavemente la manecilla para producir 
instantáneamente una corriente df aire fresco y agradable que se 
esparce apaciblemente en derredor. Y lo más sorprendente es que 
esta inapreciable conveniencia domestica se efectúa eficazmenl 
mediante un consumo insignificante de energía eléctrica. 
Siempre insista en que sea "WESTINGHOUSE 
De venta en todas partes. 
dló lectura a estos versos hermosos, 
escritos al calor de la fiesO.i ffrata: 
Nuestra obra 




Ayer a las dleas de la irírnñana tuvo 
efecto el acto solemne y hermoso de la 
inaug-uraclón oficial y la bendición de 
la Casa de España en esta ciudad, esto 
es, el hogar colectivo y socíai de todos 
los españoles que residen en esta anti-
gua villa colonial, la más vieja ciudad 
del nuevo continente, primer hogar 
plantado en tierras de la América, por 
la oá̂ .idla de los conquistadores después 
de la estupenda aventura del descubri-
miento. 
Hermoso de suyo el local, amplio y 
confortable, bien amueblado y adorna-
con gusto exquisito y refinado, co-
mo por arte mágico, reunióse allí ayer 
en la mi.ñana numerosa concurrencia 
Je damas y caballeros, españoles, do-
minicanos y extranjeros, dlremoa, ya i Ea t0(j0 el territorio de Quisqueya," 
que debemos considerarnos unos mis-
mos, los nacidos allende y aquende la 
mar océana, por Ux semejanza de cos-
tumbres, igualdad dei habla, la simili-
tud de raza. 
El señor Ingeniero don Domingo Her-
nández. Presidente de la Casa de Es-
Es la misma de aquellos infanzones. 
De aJma gigante y músculos de acero. 
Que venciendo el horror del Ponto fiero 
Conquistaron un mundo de naciones. 
Los que después vinieron a millones 
Y, con afán constante y tesonero. 
Van dejando a su paso un semillero 
De grandes y de nobles corazones. 
Eso hicieron aquí, y aún eso hacemos 
Obra fuerte de amor: por eso vemos 
Que este solar que nuestra, planta hue-
No es nada más nuestra vivienda escasa 
Pues la Casa de España, nuestra casa 
Hiepresenttóba tamblém al Presiden-
te de la República, en la fiesta inau-
gural, el señor Licenciado don Pedro A 
Pérez, Secretarlo de Estado, de Agri-
cultura e Inmigración. Estaban también 
presentes casi todos los miembros del 
paña desde que fué fundada, leyó con i CuerP0 Diplomático y Consular, y mu 
chas otma personalidades 
A las doce pasadas, terminó el acto 
Inaugural, fiesta hermosísima y esplén-
dida, acto cultural digno de los hijos 
de Espafti-» que convive con nosotros. 
En la tarde, te Casa de España se 
vló de nuevo llena de concurrencia se-
lecta que asistió a la apertura de la 
Exposición Artística de Eolo, el pintor 
! palabra clara y reposada el discurso 
! inaugural, hermosa pieza que fué^es-
; cuchadíi con reverente atención y calu-
rosamente aplaudida al final 
Acto seguido, el Rvdo. Presbítero 
Anastasio Alonso. Rector del Seminario 
Conciliar de Santo Tomás de Aquino, 
Cura Ecónomo de la Santa Basílica Me-
tropolitana, en representación del 
Excmo Iltmo. ; 
Alejandro Nouel 
Rvdmo. Dr. Adolfo ; 0Spafi0, señor Manuel de Catalán, quien 
Arzobispo Metrópoli-¡obtuvo un verda(iero éxlt0 con gU8 cua. 
taño de Santo Domingo, Prlmndo de'̂ og, jos cuale3 denotan un fino tem. 
América, etc. etc., pronunció un elo-' m.nto de artistai un dominador del 
cuente discurso, bien sentido, recordan- ¡ coiorid* y del sentido de la belleza en 
do las norias de la madre patria y | ̂  61e0i un cultlvador inteligente de la 
línea y la emoción, en el pastel y un 
fino Ironlsta en el dominio de la cari-
entura. 
Una de las primeras personas que vi-
sitó la Exposición fué el Presidente 
Vlcinl Burgos. 
Cuantos han visitado la exposición. 
luego procedió a la bendición del lo 
cal. 
Fué servido el champagne. 
Luego, en representación del Honora-
ble Sr. Presidente de m República, don 
Juan Bautista Vlcinl Burgos, pronun-
ció breves y elocuentes palabras el se-
ñor Licenciado C. Armando Rodríguez. I han 8alldo encantado8 y muchos de los 
Secretarlo de Estado, de Justicia e Ins- c,iadr08 han sido ya adquiridos. 
trucción Pública, y el señor Licenciado 
S. Aybar y N'úñez, Vice Cónsul de Es-
paña pronunció cortas y sentidis pala-
bras. 
Alternaban los brindis c«n selectas 
piezas musicales ejecutadas por el oc-
teto; cundía la animación, rebosaba la 
alegría en todos los ánimos, eran una 
maravilla los rostros de las mujeres que 
prestigiaban la fiesta y los vítores a 
¡a madre patria España, a nuestra Re-
r-ública, a Su Majestad Alfonso XIII 
broOxban espontáneos de todos los la-
bios, cuando imponiendo un momento 
Durante las horas de la tarde en el 
salón principal de la Casa de España 
los magníficos ortista» Los Alpinos, 
concertistas españoles de fama mun-
dial, ejecutaron selectas piezas qus «1 
auditorio escuchó con verdadero entu-
siasmo. 
Por la noche, la Casa de Eŝ uña lu-
ció extraordinaria iluminación y tuvo 
efecto el grandioso baile de trajes es-
pañoles que fué tyi verdadero triunfo 
social cuya reseña publicnremos ma-
ñana. 
Para terminar envío mis fellcitaclo-
de silencio, el poeta español señor Jo- nes más entusiastas a la diractlva dé 
sé Lebrfin Morales, rebosante el espl-|ift Ca*i de España, al Comité de Peste-
Las Razones Prácticas de 
la Superioridad de los 
Neumáticos 
TODOS los factores que contribuyen a la perfecta aber de un neumático se 
hallan reunidos en la Cubier-
ta de Cuerda Firestone. 
La composición que conv 
tituye la superficie de roda-
miento es en extremo con-
sistente, de un desgaste muy 
lento e igual. La armazón 
de la cubierta esté formada 
de recias capas de cuerdas 
sumergidas en goma, cada 
cordón envuelto por completo 
en caucho activo, con lo que 
el rozamiento interno, el mo-
tivo corriente del deterioro 
prematuro, queda descartado. 
Y las Cubiertas de Cuerda 
Firestone poseen mucho más 
que duración. La seguridad 
la garantiza los numerosci 
ángulos del relieve a cuadros 
y cruces; en tanto que su gran 
flexibilidad protege el auto-
móvil y aumenta considera-
blemente la comodidad del 
viaje. 
M á s k i l ó m e t r o s 
por e l prec io 
J o s é A l v a r e z y C c u , S . e n C 
A r a m b u r u S y 1 0 
T e l e f o n o A v 4 7 7 6 
H a b a n a 
jos y a cuantos españoles y dominica-
nos contribuyeron a la realización de 
fiestas tan lucidas y espléndidas. 
Jacinto Silvestre. 
Junio 25, 1923. 
EL GRAN BAILE DE TRAJES ESPA-
DOLES 
"Césamo, átete V 
Tuviera mi pluma la virtud miracu-
losa de la varita mágica de los fantás-
ticos cuentos de las Mil y una noches, 
y acaso entonces dieran éstnír cuartillas 
con tal virtud escritas el parecido al 
recuerdo de esa fiesta magnifica, de 
ose extraordinario baile del 24 en la 
noche en la Casa de España, alcázar 
de maravillas, que encerró como estu-
che de joyas invaluables, los tesoros sin 
fin de la belleza, de la elegancia, de la 
distinción, del abolengo y de la sim-
patía esa gracia sin par que es co-
mo don de privilegio, que cautiva y 
que atrae, que ata y subyuga, cautiva 
y enajena. 
Allí estaba representada nuestra alta 
sociedad en sus más hermosos ejempla-
res femeninos. 
Y como donde está la mujer todo flo-
rece, porque ella es flor de las flores, 
la Casa de España fué la noche del gran 
baile inaugural como un vergel p'-.radl-
síaco; cuánta hermosura, cuánta bella-
»a, cuánta gracia! 
Desde la fachada, toda iluminada v 
con el nombre en luces de los colores 
cspaftloles, la Casa ta España era una 
joya y el solo verla predisponía el áni-
mo a la fiesta y la alegría. Dos mil 
setecientas bombillas eléctricas de co-
lores, entrelazadas con flores natura-
les, daban al recinto aspecto mágico y 
llenaban de aromas el ambiente. Sobre 
las amplias terrazas abiertas bajo el 
dombo azul del cielo, paraguas de lu-
ces gigantescos multiplicaban las dis-
tantes estrellas: y dos orquestas alter-
n'Mlamcnte ejecutaban incansables y re-
petían complacientes los bailables. 
En los intermedios cantaba su can-
ción de espumas tentadoras el cham-
pagne, derramándose de las copas frá-
giles, sonreían alegres y provocadores 
los labios de encendida grana y aque-
llos ojos de tan raro y turbador ml-
'ar atravesaban corazones. 
En esos intermedios, cómo era deli-
cioso contempli.T el desfile encantador 
de nuestras damas trajeadas a la usan-
za española: aquí un grupo de manolaa 
que parecí̂ ji escapadas de una zambra 
de Sevilla; allí dos valencianas; una 
mallorquína, varias gallegas; una linda 
asturii jia; una navarra bella y miem-
l;refia; entre' todas, la Reina Isabel la 
Católica, después de haber entregado 
Í U S joyas a Colón, de elegante senci-
llez; madrileñas cr%stizas, cigarreras o 
njodistillas salidas del obrador o endo-
mingadas para noche de verbena con 
ous mantones de lujo y luciendo todo 
su mejor trapío; un grupo de gitanas 
recién brdadas del Albaicín, flores do 
Granada; y aquellas majas...! oh, la 
toda de blanco como una novia, y la 
color de violeta, clásica, delicada, be-
lla, espiritual, y la toda do negro, co-
mo arrancada de un lienzo de Goya, 
¡como en atavío de jueves santo, dos ro-
| f=»*s rojas en la cintura breve, sobre el 
| cuello gentil el Crucifijo en oro, la em-
pingoratada peineta de legitima concha 
transparentada bajo la mantilla diecio-
chesca sombreando el rostro pálido qu« 
contrastaba con el clavel encendido de 
la breve boô  propicia a la oración y 
grata al beso y los ojos como dos rú-
tilas estrellas; y las damas de corte, 
y las toreras... y tantas más lucien-
do trajes de última moda, elegantísi-
mos, todas dignas de un madrigal, oh 
mi encantadora parejita de fox a quien 
el pintor Eolo no pudo menos que to-
marle un apunte...! 
Oh noche deliciosa, ímtástico cuen-
to hecho realidad, noche propicia a las 
Hadas, noche de triunfo sin Igual pa-
ra la Casa' de España, cómo será siem-
pre grato tu recuerdo i^ra aliviar las 
penas qua nos pueda guardar en su se-
no inexcrutable el porvenir. 
Jacinto SILVESTRE. 
Junio 26 923. 
R I Q U I » 
Porque lo es, precisamente los ni-ños lo piden siempre. Todo niño que se purga una vez con Bombón Pur-gante del Dr. Martí, lo pide siempre lo quiere todos los días y la mamá muy gustosa, se lo da cuando lo ne-cesita y • lo purga haciéndolo gozar. Bombón Purgante del Dr. Martí, se vende en todas las boticas, y en su depdclto El C'-'sol. Neptuno1 esquina a Manrique. Purgue con él a su niño. 
alt. 8 Jl. -
U N F U R T I V O A S E S I N O . 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
^ L A S T U M B A S 
Nasales 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. El catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
replanante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fétidos de 
las narices y la boca, expectora-
ción y expulsión de una flema 
espesa y de un color amarillo o 
pardo, obstrucción de las fosas 
nasales lô  cual conduce al 
f>eligroso hábito de respirar por a boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el aliento. 
Jaqueca y quizás sordera. 
El gran peligro del Catarro 
_ Nasal es que sin el tratamiento 
gfl apropiado, el estado puede ez-
tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de irritación e inflamación de las mucosas, estos órganos 
ofrecen pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases, destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
El Catarro Nasal ocasiona todos los años miles y miles de 
víctimas repentinas, sacrificios humanos inútiles debidos 
a la escarlatina, la influenza, la neumonía, la bronquitis, 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es tan común Ud. no puede 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano lo 
lamentará. 
A su alcance «ene un remedio maravilloso, tómelo. 
P E - R U - N A 
H tratamiento normal para e! catarro, reconocido durante mtt 
de cincuenta afiex. 
De Venta ea Todas Partes 
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E N T R E G A D E G O N D E G O R f l G I O N E S 
f 
Tr, 0i PnncnHdn Bélgica eettectué ayer la entrega (ic 
A T£?nnld 11 % dccíor JoséMarla Collantes, de üfiriales de laOrdon de la Corona de Belgic 
fe? s e ñ o r e s ^ é H e í ñ á n d c í Guz-anáu y José T. Pimentcl y de Oficiald. la Orden d. Leopoldo I I , al 
ñor Mariano P. Acevcdo. Roe.-.a:idSi ap;rece en el centro de lo^condecorodos 
las conde-coraciones de Gran Oficial de la Or-
de Bélgica a 
36-
E l Coronel, eeñor Er¡iilio 
Detalles a c e r c a . . . 
Viene de la pág. PRiMBRA. 
(OTROS TELFXÍRAMAS DB 
I.A I S L A ) . 
D e ! J u z g a d o de G u a r d i a 
M U E R T E D E Ü N G R A N H O M B R E 
D E T E A T R O 
E A S T I S L I P . Ny., Julio 21. 
Percy G. Williams que empezó en 
Baltlmore de muchacho de recados 
en un escenario con un salario de 
$6 a la semana, falleció hoy en su 
poisesióu de Pineacres, aureolado de 
fama Internacional como escritor y 
emipresario teatral de vamleville 
Mr, Williams tenia 66 años de 
EXPLOSION EN B L VBPADO. S E 
T E M I A F U E R A UNA BOMBA P E R O 
tió deseos de volver a examinar el ^OLO TRATO D E UNA L A T A 
arma, sac^rdola del bolsillo y sin D E GASOLllSA 
nodorse dar cuenta, de manera im- . ^ ^ , ^r.*^ 
Uerista v casual se le disparó. E n las ultimas horas de la tarde 
Examinado el cadáver de Canto de ayer, una explosión en la calle 
por el médico Zaldlvar y hecha la de Línea y 18, en el Vedado, hizo , eda<1> 
.-ctuación del Juzgado de-instruc- creer a los vecinos de aquella bár | _ 
»lón dispúsose que se entregara a rriada que se trataba de la expío-1 
los familiares que viven en la Ave- sión de una bomba. Investigado el l las piezas tan bellamente ejecutadas, 
nida de los Mártires 77, recibiendo- caso por la Policía, se averiguó que clamorosos aplausos, 
lo la esposa Francisca Avila y cua-!en un reservado del café restan-j E l homenaje terminó por un cua-
tro hijos que no cesaban de llorar, rant Arena-Vedado, situado eni 18 y | dro plástico en que las banderas de 
E l jefe de policía, autori íado por Línea, había hecho explosión una I las repúblicas hispano-amerlcanas 
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
Ofrecemos a plazos c ó m o d o s y entrega inmediata MOTORES PARA A C E I T E CRUDO MARCA " V E N h 
SEVERIN," DESDE 9 HASTA 60 H , R 
1 0 Í 
MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, F A B R I C A S DE LICORES Y GASEOSAS, TOSTADORES 
DE CAFE, MOLINOS, E T C . 
S E E L E R E U L E R C o . , O B R A R I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
Anuncios ' i -KUJIÜTQ" 
NO ES EPIDEMIA LO DE 
MATANZAS; SOLO HABIA 
POCOS CASOS AISLADOS 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
do comprobar que, loa enfermos,- es-
tán aislados convenientemente y ba-
jo tratamiento adecuado. 
Del hospital se trasladaron los vi-
sitantes, acompañados siempre ^el 
doctor Lecuona, a las casas donde 
residen los atacados, situadas en' su 
mayoría en barrios extremos de la 
población yumurina. 
Los trabajos de vacunación anti-
tifoidea se realizan con rapidez en-
tre los vecinos de las casas colindan-
tes a las de los atacados, para evi-
tar la propagación del mal. 
E l doctor López del Valle, al re-
señarnos con minuciosa sumá de de-
talles el estado sanitario de Matan-
sas, nos asegura que actualmente, 
no existe allí una situación epidéml-
L a J u v e n t u d P e r p e t u a . . . ; Para 'a supresión del 
(Viene de la pág. p r , ^ «Viene (in ia pág pRiMIOItA) 
Xo ra más, 
Terminada la labor- de Inspección, 
el doctor Porto y sus acompañantes 
fueron obsequiados por sus compa-
ñeros los médicos de la ciudad de 
Matanzas, con un espléndido almuer-
zo en las alturas de Monserrat, des-
de donde contemplaron las bellezas i m,ran 
panorámicas del extenso Valle del | lentas 
Yumurí, , rstáímn 
„ , , x , ^ , -^ffTO-.- 1 la ansiedad y la emo-! 
Con respecto a la instalación del _ . , . „ 1 
Instituto de Homlcultura matance- Cl6n ^ int™*H™™ "n momento en 
ro, nos informó el doctor López del t***09 «'ostros aristocráticos, usual-
Valle, que se había conseguido del i mente impasibles.. . 
doctor Beato, director de la Casa de ' — R s nn asunto resuelto ya. L a 
S í ! ? 1 1 0 1 ; 7 ^aterni;dad ifdeH N « P»ede ser extirpada. I X K S expe-
población, que cediera la mitad del . . . _ 1 . 
amplio edificio donde está funcio- riniei,tos de 'St^n«ch, muy sencillos, 
nando dicho establecimiento para están prontos siempre a probarlo, 
instalar en el mismo el Instituto de Son facilísimos de realizár. Denmes-
Homicultura, destinado a proteger ! tran de modo irrefutAble que en los 
la maternidad y la infancia, asunto ^ « J ^ . I ^ „ • • ^ 
i^t^T.^oo^tfoi™ , i , j * animales, por lo menos en el ratón, 
interesantísimo al oual los docto-
res Porto, López del Valle y Barre- I es slemPre perfectaiwente posible ob-
ra, están prestando gran atención, tener el rejuvenecimiento de la glán-
E l propósito es Instalar en cada po- dula pnberal y como secuela una 
RA) 
, Y todo8Jn1tl1IídadeStA8,6 rel,nir* nuevan, n i . ^ . el I1!"*1!? próximo. 2^ HPI m. ^i i j hacia la esfera que da vueltas I te a las rinco dR la , ' JP^nrr^ 
, lentas. . . Xegro. . . Rojo. , . ( cón 23 altos. ei» c j l 
Se dará a conocer en dieti I 
nión el resultado de los traba ^ 1 
liza dos con posterioridad a , r?J 
cha en que se celebró la últim ' ' • I 
-~, adoptándose los acuerHnN 
•stimen pertinentes. 8 %\ 
blea, 
se es 
E l Comité Permanente rn 
encarecidamente a los 
Bidentes, secretarios y dele 
las corporaciones pconomicas • 
dignen concurrir a la sesióñ 
ciada. aii|J 
_ ' 5« | .1 
3n0r« pl 
Habana, julio 20 de 1923 
b-o Pablo 
Presidente" 
( f . ) Dr . Pedr PablosK0hjy 
blaclón importante de la República 
un Instituto de Homlcultura, para nueva mocedad en el entero organis-
mo. y Lauth afirman en cambio 
el juzgado, realiza minuciosa inves-, lata de gasolina. 
tfgación de 4os hechos con objeto de 
que rinda informe. 
Esta tf.rde efectuóse el entierro 
dé Cento, corriendo de cuenta de la 
Compañía "Cuba", los gastos y íu-
U'.vales declarando tres días de lu-
to en sus talleres, 
Infórmanme que Machuca fué uno: prod„7o un principio de incendio 
•4a lo!, que se alistaron en el primer, r}Ue fué rápidamente sofocado, su-
contiogente de volunrarios que sa-| frien(lo QU(.,naduras de carácter le-
l.ó de Puerto Rico a pelear en los, ve de las que fneron asistidos en el 
dampos de Francia bajo la bandera' 
ádiéricane, llegsndo al grado de sar-
r,--to y obteniendo la cruz de actos 
En dicho lugar habla una lata de 
gasolina, la cual se inflamó a causa 
de haber tirado, inadvertidamente, 
un fósforo encendido el dependien-
te Decoroso Ballesteros Mlüán, es-
pañol y veciro de dicho café. 
A consecuencia de la explosión se 
hüróicos, siendo actualmciite licen-
ciado, 
P E R O N . 
UN PRINCIPIO D E INCENDIO E N 
CARDENAS. 
CARDENAS, julio 21. 
DI A RIO M A111 N A . — H a baña 
Esta tarde produjese uu princi-
pio de incendio en la gran mueble-
ría " L a América", propiedad de E n -
Quinto Centro de. Socorro, Decoro-
sa Ballesteros y Raúl Comin Her-
nández, de Baños 15, también em-
pleado de dicho café. 
E l propietário del café. Godofredo I rez 
estaban representadas como sigue: 
Cuba: Srta. Guillermina Salas. 
Argentina: Srta. Mercedes Salas. 
Chile: Sita. María Teresa Pola. 
Uruguay: Srta. Tula Pola. 
Méjico: Srta. Adela Vázquez. 
Paraguay: Srta. Caridad Lozano. 
Venezuela: Srta. María Castillo. 
Bolivia: Srta. Amelia Castrillo. 
Perú: Srta. Sara Castillo. 
Colombia: Srta. Nena Tellifer. 
Costa Rica: Srta. Isabel Clero. 
San. Salvador: Esperanza Ace^do. 
Nicaragua: Srta. Ana.Luisa Pérez 
Honduras: Srta. Josefina Suárez. 
Panamá: Srta. María Antonia Pé-
lograr .mejorar el standard de las 
'•a, sino un brote de fiebre tifoidea futuras generaciones cubanas. Lichtenstem fué el primero—pro-
(nnnea de "tifus", como suele de- Elemer tos particulares de la clu-1 sig„e «i Dr. Cardenal—que, a ins-
cirse con frecuencia al tratarse da; dad de Matanzas cooperan a esta ^ o* J u I* x i 
la tifoidea), ímportkdo a la ciudad hermosa obra; y ya el ln|enlero B e J í ^ í * de ********* P^c t i có en el 
de los lugares comarcanos, y propa-i ñor Mareé, tiene en estudio el pro-, ,10,n,>Pe efl',,s mismas Intervenciones 
gado luego al contacto conocido de i yecto de reparación dn^» mitad del .V los resultados obtenidos fueron en 
as personas que residen en las ca-1 edificio de la Casa de Beneficencia, ¡ lo absoluto concordantes. Muchos ,idad romo ^ O,,na("io que se*| 
^ R de ^^ir.dad. para adaptarlo a las necesidades del han sido lue^o los cirujanos que han Pone Para «"secarlos, aislarlos, i j j 
instituto de Homlcultura. ., , . , los v seccionarlos nft r»« . - I _ • _ practicado estas intervenciones en el 3 ">f no es in^yo, ,] 
oscilación va de! número n R| 
Tx) usual es que hallemos 12 o'u!j 
queremos tener la seguridad 
Karlos y seccionarlos totlos hfnio^ 
Ir contjíndohm al desecar] 
Para contrarrestar el posible avan 
re de la enfermedad, se ha dispues 
to una vacunación antitifoidea In 
tensísima, de acuerdo con los pía 
'»nrio | 
sa precaución. 
Otra cansa frecúente de ir., 
es la destrucción, junto con log ,, 
doctos eferentes, <Ie vasos 
neos necesarios 
Menéi.dez, declaró a la Policía que 
U causa del accidente, fué la refe-
rida. 
E X P L O T O ÜN R E V E R B E R O 
L a señorita Rosa María Batallé 
Ecuador: Srta. María Teresa Gar-
rique Arias, persona de muchas s imjRíos . de Oriente y vecina de Aven! 
patíad y crédito. 
Con el empleo oportuno de extin-
guidores. propiedad del estableci-
miento fué sofocado el tuego, que 
hubiera sido de grandes proporcio 
da de Acosta 22, en la Víbora. 
el Laboratorio Nacional. 
En el local de la Jefatura Local 
de Sanidad tuvo efecto una Intere-
pante reunión, que fué presidida por 
el doctor Porto, y a la que asistie-
ron todos los médicos que ejercen 
en la ciudad de Matanzas, tratán-
dose de la mejor manera de actuar 
de común acuerdo con las autorida-
des sanitarias los profesionales refe-
Guatemala: Srta. Estelita López. I ridofi-
Brasil: Srta. Lsabel Marshall. Se estudió en esta reunión el pro-
Después de media noche—lo que ! blema, conviniéndose en que no exis-
nos priva de mayor extensión a es- i tía una situación epidémica, y com-
. terminó entre prometiéndose los médicos matance-
ti  st s i t i s  l 1 •' ••<' r  ma r de-
trp i ^ e l ^ n h 1 1 ^ G"lter1fS' ? ^ t t 8 - homta». Y a medida que los casos ^ " t í m e t r o . es precisa esta mi 
tre médico cubano, miembro del Ins-I M 
tituto Rockefeller, ex-secretarlo de va[B en ««mentó, son más numerosas 
nes del doctor Isidro Agostini, Je-i Sanidad, fué visitado en su esplén-1 también las divergencias de criterio, 
fe del Servicio. dido retiro de su finca San Agus-lunos niegan de plano todo eficaz 
E l acueducto, a juicio del DIrec- tín, pueblo de Benavides, en las efecto de remozamiento a la ligada-
tor de Sanidad, está en bastantes' afueras de Matanzas, por el doctor i , , , . -
iyi uc oauiuau, CD1,a, cu <* ua,i.lc¡, opnmrioíía„* ' TT0„q . „ „. ra de los conductos (h'fv-rftntos; otros 
buenas condiciones, habiendo el bac- rorto y acompañantes. Hace allí vi- ^ ' 
teriólogo doctor Cuervo, tomado ! da patriarcal el doctor Culteras, nos ,e ««nilten, aunque estiman que es 
muestras de agua para su aállsis en 1 dIj0 el doctor López del Valle, sien-j precario y pasajero; algunos adia-
do el mentor y el médico para sus Can los visibles y tangibles huenos vecinos, que ven en él a un santo I i. i i r - i „„_ , ^ 1 , 14,1 onillu resultados a un simple fenómeno de varón, 1 ~ „ . „ . ««t , * ;^ ,^» . auto-sugestión; y, en fin. puede afir-Terminó con esta nota sen timen-, 0 ' " ' ^ 
tal nuestra entrevis,ta con el Dlrec-iniarse que abundan ya tanto las opi-
tor de Sanidad, al cual agradece- niones como los cirujanos., . Poroso 
mos las deferencias que tuvo para yo—desatendiendo las loas de los 
cía. 
Santo Domingo: Srta, América Vi-
dal, 
con nosotros al detallarnos amplia-
mente el resultado del viaje sanita-
rio a Matanzas. 
Las vías respiratorias 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
para la nutri^j 
Las arterias espermática interna,* 
terencial y espermática exteina'íi 
cada una de ellas relativamente n J 
pequeñas pata nutrir órganos dtiJ 
importancia. . T Pero las tres júití 
suministran, un excelente riego gn. 
cias a sos puiitlpics j ainplia anutl 
mos i s . . . Pero en el individuo dfl 
edad avanzada o en el senil premita 
ro la supresión de unos cuantos va-
sos, por insignificantes que paJ| 
can, repercute inmediatamente en li 
nutrición de la glándula, hacienda 
cueharadita de Jarabe de Ambrozoin 
al mismo tiempo la expectoración. 
ta premiosa resena 
frió quemaduras graves al explotar aplausos y alegrías esta memorable ( ros a dar cuenta a la Jefatura Lo 
un reverbero de alcohol en su do-! fiesta, señalado éxito para "Correo 1 cal de cualquier caso 9 ^ * ™ £ W ^ ^ I ^ x ^ S í ^ S Sm^SSSÍ 
micilio. Español" al que felicitamos r ueva-, les parezca sospechoso de tifoidea, I ta y de los pulmones reguianzanao 
Fué asistida en el Cuarto Centro i mente. | a fin de poder actuar con rapidez 
î es por la cantidad existente en el I ê Socorro, 
almacén y tienda de muebles, ' M v O L E S I O X A O O 
No hubo necesidad del servicio de! 
IOR bomberos que llegaron ya extin-, EI menor José Herrera González 
guido el fuego. d.fi s años üp Pflaíl y vecino de Má-
UOSKLL.—Corresponsal, ximo Gómez 416. sufrió contusiones 
LOS ROTARIOS D E SANTIAGO D E en ]& cabeza y cuerpo al ser alcan-
< I BA Y E L P K O B L E M A D E L 
N O T I C Í Á S D E L P U E R T O 
A G I A 
Santiago de Cuba, julio 21. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
E l Club Rotarlo, en sesión 
hoy, acordó dedicarla exclusivamen-
te a !a protesta por no haberse apro-
bado la subasta de los pozos nue 
de 
zado por el ventilador de un auto-
móvil. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorro. 
INTOXICADA ( ( ) \ DICLORURO 
En Emergencias fué asistida de 
una grave intoxicación por haber in-' 
vos de Sarta Rosa, comenzados hace : ̂ erido siete pastillas de bicloruro de 
meses por petición unánime, y sus-: mercurio- 'a señorita Amparo Chió 
pendidos injustificadamente, habién-i Romeu- de 20 años de edad y veci-
dose celebrado la subasta hace once i na fie Escobar 113. Declaró a la Po-
días, licía que había tratado de quitarse 
Los rotarlos censuraron la pasivi-1la vida Por un disgusto que tuvo con 
dad de las autoridades ante el gra- su Prometido Juan Antigás, estu-
ve problema. diante y vecino de la Habana. 
Practica Investigaciones la Poll-
E n la noche de ayer, transitando cía para averiguar la causa del ac-
por las calles Trinidad y Pío Rosa- cldente-
UiMUERZO DE LOS C O R R E D O B E S DB A D I A N A . — L O S QUE L L E G A R O N . ! ' LOS QUE E M B A R C A N . 
BARCOS QUE S E E S P E R A N . 
do el señor Tomás Baguer, cayóse, 
por meter el pie en un tiagar.te des-
cubierto; y Petronila Arpajon, en la 
calle Martí, Iba con un híjito, de 7 
años, y cayóse en la zanja abierta. 
Estos casos demuestran el estado 
de las calles, a pesar de las repeti-
L a Policía de la Sub Estación de 
Casa Blanca, está con gran celo y 
actividad practicando investigacio-
nes para reconstruir el suceso en el 
cual sufrió graves heridas un espa-
ñol nombrado José Fernández, que 
fué hallado gravemente herido en 
das veces que ha advertido el peli-I las , íaldas dp la Fortaleza de la Ca-
gro el Club Rotarlo, 
Antiguos compañeros del foro ob-
sequiaron con Un almuerzo íntimo 
al doctor Salcedo,^_ magistrado del 
Supremo, en l»-casa Granda. 
Recíbense roimerosas adhesiones, 
espontáneas, al banquete de congra-
tulación por sus brillantes oposicio-
nes, a Max Henríquez Ureña. 
Fn cable recibido de España, 
nnuncia la muerte de Eduardo Sán-
chez Escalante, socio fundador del 
importante almacén de tejidos " L a I 
Fortuna". 
Aristipueta. 
GRAN F I E S T A DE LOS C A B A L L E -
ROS D E SAN ISIDORO EN HOL-
GÜIN 
(Por Telégrafo.) 
Holguín, julio 21. 
DIARIO.—Habana. 
Encuéntrase en ésta el doctor 
Crtítóbal Trillo, inspector de Far-
macia. 
Ha sido nombrado Canónigo el 
baña, presentando graves contusio 
nes en la cabeza y cuerpo, y que se 
halla en el Hospital Calixto García, 
sin haber podido prestar declara-
ción por la gravedad de su estado. 
Créese que Fernández fuera arro-
jado violentamente de la fortaleza 
desde gran altura sufriendo al caer 
los traumatismos » la fuerte conmo-
ción cerebral que le han impedido 
hasta ahora declarar. Témese que 
fallezca, sin poder decir donde y 
cómo fué lesionado-
unos y el pesimismo de los otros— 
he querido perseguir la verdad de 
una clara respuesta con el bisturí en 
la mano. Y suprimiendo en lo abso-
luto toda posibilidad de sugest ión. 
>fis pacientes—carne mártir de hos- defectuoso su rejuvenecimiéntól 
pital—ignoraron siempre la opera-
ción realizada. Y be practicado ya 
estas operaciones en 58 (eineiienta 
y ocho) enfermos distintos. . . 
T'na tercera y última cansa de fn. 
raso conocida es practicar la opera-
ción eu casos mal escogidos. Tnlvr. 
rulosis. Avariosis. Anemia prolumlji, 
e t c . . . 
L e he «lado ;> usted una confpw 
'•ia . . . 
—Muy Intescs.intc, doctor; mnj 
interesante . . . 
— E u Medicina, querido anillo 
Frau, y como decía Hipócrates, w) 
puede creerse todo, ni aun lo fm 
creíble; pero tampoco puede poner* 
en duda todo, ni aun lo más impro-
ba Me. . . 
E L R E S U L T A D O OBTENIDO. LOS 
E X I T O S V LOS FRACASOS. I 
Y ahora bien —continúa el Dr. ¡ 
Cardenal— prescindiendo de los 13 
casos en que no obtuve efecto nin-
guno con las operaciones, bien fue-
ra por no haber ligado todos los 
conductos deferentes o por lesiones 
Inferidas a los vasos sanguíneos— 
en los restantes be observado, sin 
excepción, un aumento sensible de; 
peso, y .una modificación notabilfsi* j 
ma do la piel, la que recobró su 
turgencia, brillo y elasticidad. Ade-
más, el cabello y la barba crecieron 
con mayor rapidez y en seis caaos donde la ffioria del pa(l« 
el color blanco y gris del pelo se obs- •« envolvía demasiado. - - V *c 
enreció notablemente. L a misma cai- t«WecIÓ en Reina, junto a los ShiU 
da de los dientes se ha detenido en >' Kocher. . , Vuelto a EspaW-
algunos,. . Y en un buen viejo de en 1905—Wcanza P<»r oposic.on « 
setenta años la vivacidad de la nueva P1"™ de Cirujano de la Beneficef* 
Juventud ha sido tal que ahora,— Oeneral. Poco después gana la catf-
éste rudo trabajador aualfal>eto— dra de cirugía de la rnivors.rtwl 
UNAS P A L A B R A S DE GOKTHE 
E l Dr. León Cardenal hijo de nn 
cirujano eminente—el Dr. Salvador 
Cardenal, de Barcelona—huyó de Cr 
I.A MESA PRESIDEUCIAI. Y UN ASPECTO EEXi BANQUETE DE I.OS CORREDORES DE ADUANA 
SALIDAS D E A Y E R L a Asociación de Corredores de i de todos los empleados de la Adua-
Aduana de la Habana efectuó ayer I na a quienes atribuye los éxitos que 
un almuerzo en honor de su Presi-
dente señor Carlos de la Torre quien 
ha sido reelecto en el mencionado 
cargo. 
En el restaurant Carabanchel. tu-
vo efecto' el almuerzo que amenizó, 
una orquesta ejecutando variadas 
I piezas musicales cubanas, que fue-
I ron muy aplaudidas. E n el salón 
i fueron colocadas las banderas na-
sion ' del señor Luis Somines. ex- cional, de la Asociación de Corredo-
c.epcionalmento aplaudido por sus res de Aduana y la del Club Sportivo 
E l h o m e n a j e a 
' Vio: o di Páfr^ d Si! x) 
múltiples admiradores 
Accésit, Jaime Ruiz, 
Coruña: Poesía de Anselmo Vega, 
Prosa, José Fuentes. 
Lugo: Anselmo Vega, en poesía. 
licenciado Fernández Lest^n, cape-¡v en prosa, Elíseo Rubina Sanz, 
Han de los Caballeros de-San Isí- León: Poesía de Eutiquio Arago-
(,oro- 1 nés. Prosa. Wifredo Fontanalls, Ac-
L a Colona Española celebra una | "esit especial. P. Ballofre. 
fiesta bailable e! día de Santiago, j Todos los autores premiados fue-
ron nuevamente aplaudidos al dar 
Aduana. 
Como invitados especiales al al-
muerzo asiistieron el Adminiajtrador 
de la Aduana doctor José María Za-
yas, el señor Piña, el señor Pedro 
Pablo Kolhy, Presidente del Comité 
Permanente de las Corporaciones 
Económicas, el Secretario de la 
l'nión de Peleteros, señor Gutiérrez 
y por la prensa los señores José Ma-
ría Villaverde, Adolfo Roqueñí. E n -
rique Torras. José Bernal Tomás 
Mañana es gran día de fiesta pa- lectura a sus trabajos 
ra los Caballeros de San Isidoro, con ' ^ niantenedor del Certamen, R. 
motivo de constituir el capítulo N» p- Ami?0. ocupó la tribuna pronun-i r;onzá1',z- Sebastián Figueras y Fran 
2 de la orden. ciando un soberbio discurso sobre ''"̂ f"0 í- Pérez. 
Reina mucha animación. Habrá 1as fundiciones de lealtad y heroís-i FI siguiente menú fué servido: 
misas, carreras de cintas base hall mo que PrPV»IecPn el carácter Aperitivo V^rmouth Crossa, Revol-
balle v asamblea pública, donde ha-1 de los pf5Paño,e8- a «ravés de su bis-i tillo alemán Reck; Pescado Salsa 
ráa uso de la palabra el señor Gar- T0 ' ^ue "^stra lnjente supo es- Tártara Garlitos: Pollitos Rotl. Pos-
cía C e d e ñ c e l docbor joaquín Mon-' qUfm p ' f ^ canta.nd.0 lu^o el amor i tres; Bizcocho Prensa Cubana. Vinos 
, a la Patria española^ v loando su 
tes, el doctor Oscar Albanes y el H-. virtud civilizadora, que le permitió 
cenciado Fernández Leston. 
Ha quedado ícaugurada la Casa 
de Socorro y nombrado médico el 
doctor Bprges Avüés Padre. 
Ha embarcado para los Estados 
Unidos la familia de Guerrero Se-
tien. 
Corresponsal. 
ser la Madre Patria de 22 nacio-
nes. 
E l P. Amigó, que arrobó a su au-
Tabacos y Sidra 
Se pronunciaron discursos por los 
señores de la Torre, Gutiérrez, Ko-
Ihy, Fernández y Zayas. 
E l señor Zayas. Administrador de 
d,torio. fu* largamente ovacionado. ; ia Aduana, expresó su agradeclmlen-
La notable estudiantina Juventud | to por la distinoión de que era ob-
Montanesa deleitó al público con j jeto, pidió a los Corredores de Adua-
ura exquisita selección de aires es-1 na que le siguieran prestando su 
j pañoles, logrando en cada una de cooperación e hizo un cálido elogio 
lia alcanzado desde que está al fren 
te de la Administración de la Adua-
na. 
E l señor' Fernández que reciente-
mente estableció una reclamación 
contra la circular del Administrador 
de la Aduana reorganizando las fun-
ciones de los corredores y agentes 
de aduana y que estaba colocado 
frente a la mencionada Asociación, 
asistió ayer al homenaje llevando la 
representación de los corredores no 
asociados y declarando que toda di-
visión había cesado y que tanto él 
como la mayoría de sus compañeros 
también,se asociarían, Grandes acla-
maciones acogieron las palabras del 
señor Fernández. 
E l señor Alejo Montero, Secreta-
rlo de correspondencia de la Aso-
ciación, dedica atenciones preferen-
tes a los periodistas. 
F.L VAPOR CI-RANO "MARTA" 
E l próximo lunes llegará proce-
dente de Santiago de Cuba, Bara-
coa y Guantánamo, el vapor cuba-
no "María" del señor Luis de Cár-
denas que saldrá para los menciona-
dos puertos el día 28 conduciendo 
carga general y pasajeros. 
L O S F E R R I K S 
E n la mañana de ayer tomaron 
puerto procedentes de Key West los 
ferries americanos "Estrada Palma" 
y "Henry M. FlagleH', que trajeron 
26 vagones de carga general cada 
uno. 
está tomando clases de lectura. V el 
cura párroco del pueblo me escribe: 
—Orco que su enfermo aprenderá 
pronto ya a leer . . . 
¿Cómo debe practicarse la ope 
r a c i ó n . . . ? Yo me inclino a creer 
en la ligadura simultánea de los 
conductos deferentes. 
Se obtiene,—no me cabe de ésto 
duda ya—un rejuvenecimiento rápi-
do de la glándula pnberal y como 
colofón el del organismo entero. . . 
;.He dicho rápido? B u e n o . . . E l 
éxito de todas estas Intervenciones 
empieza a percibirse o manifestarse 
_ Ayer salieron los siguientes vapo-
res: los ferries y el "Cuba", para 
Key West; el "Chalmette", para New 
Orleans; el "Siboney", para New j n ]a5i ocho semanas siguientes al día 
York; el "Heredia" y el Calamares > rte la 0perRCÍ6n... E l total rejuvene-
Sara Cristóbal, todos estos de han- 1 era americana; el noruego "M St 
Cagsbon" y la goleta inglesa "Lady 
Antoinette", para Saint Fierre de 
Michelon con wiskey. 
cimiento se alcanza a los cinco me 
ses primeros. . . 
Central . . . Ahora acaba de ser elr 
gido académico. , . 
V es sumamente mozo todavía..-
V Heno del rigor de la juventud-
condolido ¡ay! de los viejos—bilí* 
sin descanso sobre la mesa de opf 
raciones, la definitiva panacea de I 
perpel na mocedad. . . 
Hay un viejo remedio . . . 
—"Mi remedio—dice el Angel n"1' 
lo a Fausto— no exige dinero, i" 
medí» lúas, ni hechizos: Vete ahor» 
mismo a la campiña, con tu aM<̂ , 
ni hombro; vive ni ñire libre; ff" 
la tierra; mete tus pensamicntOí ('B 
una jaula estrecha; vive entre 
animales romo uno más de ellos: J 
así l legarás a los 80 años en P16"1 
j u v e n t u d . . . 
Car*" 
PROCESION E N BAHIA 
Esta tarde a las cuatro, se efec-
tuará en bahía la procesión de la 
Virgen del Carmen, celebrándose 
fiestas en el litoral. 
V A P O R E S QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores se esperan: 
el "Ecelsior" y el "Zacapa" de New 
Orleans; "Almora", con carbón; 
"Ilford" también con carbón; el 
"Svanchld" de Baltlmore, el "Ori-
zaba" do New York, el "Yokohama" 
de Mobila, el lanchón "S Warrimer" 
el "Lousise Hemsoth" con carbón; 
el "Doringhton Court" de Havre y 
escalas y el vapor "Wirdwod", 
Pero, y como decía el Dr 
— Y los fracasos, esos 13 fatídicos nal( si os d|gno de 1.'istlma el honr 
| fracasos, ;.a qué los atribuye usted, bre qxtc dedica m T,da a la aT«Hj 
doctor. . . ? Cia del dinero lo es más sin dud» * 
— L e enseñaré la estadística. L a 1 que lo sacrifica todo a ahorrar »• 
llevo precisamente encima. Se la propia vida. Dejar de derrochar 
E L GOVERNOR OORB 
Con carga general y 44 pasajeros 
Hpgó ayer tarde a última hora el va-
por americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros que llegaron en 
este buque, figuran W, F . Morgan, 
Mario Blanco, J , Domínguez, Do-
mingo Romero. Felipe de Castro, 
Bárbara Sánchez, Petrona Puñal, 
Santiago Rosean, Armando de Cas-
tro, Narciso Martínez, Ricardo Ló-
pez y otros. 
actividad mental, con géneros» co-
piosidad, si la ambición de la gl' 
ría nos impulsa; llevar cons 
mente el corazón con el freno 
cade; y hacer todo ésto pensa"^0 
quería mostrar al Dr. Mará ñon . . , 
Este ha de ser el tema de mi dis 
curso próximo, en la Academia . . . 
Por eso. . . Vea us ted . . . 
Y la estadística es asi: 
—De los 58 citados antes, hemos que cada placer evitado o esda ôrt 
de decartar los 13, en que prnetiqué de Insomnio o cada palpitación ^ 
la ligadura del conducto deferente nadas se convertirán en nna bo** 
en esta forma: más de la fría existencia ŝ "'1, 
— E n un lado solo: « pacientes,^ sencillamente despreciable... 
3 ligaduras. Es cierto. 
— E n los ñon lados: « pacientes,! l imi tar los goces, vivir e" ^ ^ 
12 ligaduras. i,re7,a material y en la Indígenf1* P f 
— E n los doŝ  lados, con intervalo: cológica, no amar, no pensar, no ]ee ' 
4 pacientes, 8 ligaduras. no emocionarnos, comer, rumia1"' ^ 
F n cierto número de fracasos se mir . . , Sin duda alguna, así se c" 
ha debido, » nuestro juicio, agrega pra también el derecho a I» 
el Dr. Cardenal, al simple hecho de Pero es pagándole con la b01""1̂ . 
no haber practicado la ligadura de moneda contante de la propí» 
todos lo« conos o eonductos deferen-. t u d . . . 
te». E l número de estos es variable. ¡ j j , F R A U MARSAl* 
Oscila entre doce y c«torce. Haller 1 Madrid. Junio 10. 
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I0NjA DEL COMERCIO DE LA H A B A N A 
L ' " Ventas de godos sin criba de orige 
COTIZACIO» 
de venta son en oro 
U* P"Cir (moneda americana o na 
lal ĉufiado ^ de peso el vMMX. 
\ eionaD y * u™s de esta revista sa cotl̂ cio^a efectua. 
reí^n a ̂ rolantes, sujetas como [PconÍruiení » las fluctuaciones del 
í ^ ^ e v i s t a comprende desde el 9 
i ásente mes y año. 
IT 1̂ Pre" OLIVAS. 
UCEITE^ 23 libras. Ventas y cotiza 
-Aceite refino 
|í*'60' o libras a 526.50 
ofi-
na-
Latas de 28 libras a 




4 H2 libras a $29.00. 
2 libras a $30.00. 




Idem/nP LOS ESTADOS UNIDOS ACEITE DE LO^ ^ ^ ^ iibra5> 
Ventas a 
^ffe^a'das en el país se venden 
t** en. Qn de $¿.25 a $6.2o. 
LifTF DE MANI. AcEI J. g libras a 90 centavos. Lata ce 
AJ0S' de Méjico. Ventas a $2.50. 
ííos Cappadres valencianos. Ventas 
In a 45 centavos. 
^ A I O S murcianos corrientes Ventas a 25 
AJO» 






de barro de 6 
botellas de vl-
-CAPAREAS. 
Cajas de 6 pomos 
^nuTyAcSotizaci6n a $33.00. 
En sacos a $28.00. 
^E d̂̂ yuca se vende el grano 
>y el molid oa $6.50. 
^elft^y cotización a $5.00. 
^PAROATAS. 
. Españolas de $3.50 a 
ANIS. 
importación: Ventas a 
ARBOZ DE VALENCIA 
Ventas y cotización a 
ARROZ DE LA INDIA. 
Arroz semilla. Ventas a $3.50. 
Canilla viejo. Ventas a $4.50. 
Arroz de los Estados Unidos. 
Partido de $2.75 a $3.00. 
Arroz americano tipo Valencia de $5 
AZAFRAN. 
Venta» y cotización a $48.00., 
BACALAO. 
Pescada. Ventas a $6.75. 
Robalo. Sin existencias. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos. 
Ventas. Aleta negra a $8.25. 
Bacalao de Escocia corriente. — Sin 
existencia. 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao noruego. Ventas a $10.26. 
CALAMARES. 
• Ventas do $10.00 a $10.50 los cien 
cuartos. 
CAFE. 
País. Ventas p cotización de $26.00 
» $28.00. 
El de Puerto Rico se ha vendido de 
JJÍ.OO a $32.00. 
CEBOLLAS. 
Cebollas de Islas. Ventas de $3.00 a 
J2.50 y cotización a $2.75. 
Cebollas en huacales. Ventas de $1.60 
» $1.80. Cotización a $1.40. 
Cebollas americanas en sacos. Ventas
d« $3.50 a $2.75 y cotización a $3.00 
CERVEZA. 
En cajas de, botellas 
docenas a $17.00 y en 
drio a $13.00 la caja. 
-CüCNAC. 
El francés s vende la caja de doce 
botellas a $12.50. 
El español se vende el que viene en 
'botellas a $13.50. 
El del pais se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60 y en garrafones de 
$5.00 a $10.00. 
COMINOS. 
Ventas de $28.00 a $30.00, segdn.clase 
CHICHAROS. 
Ventas y cotización a $6.00. 
' CHORIZOS. 
De Asturias: Ventas a $2.00. 
De los Estados Unidos. Ventas de 
(22.00 a $34.00 la caja de 121ata8. 
De Vizcaya. Ventas a $8.00 los 4|4 
y los del país de $30.00 a $34.00 la ca-
ja de 24 latas. 
PIDfJOS. 
De España. Ventas de $3.00 a $4.60. 
De Iqs ©stados Unidos. Xentas y co-
tlzacln de $6.00 a $10.00 las 4 cajas, 
según peso. 
Pídeos país. Ventas y 
W.76 las cuatro cajas de 
FORRAJE. 
Maiz argentino: Ventas y cotización 
» $2.76. 
De los Estados Unidos. Ventas a 
$2.40. 
AVENA., 
Ventas y cotización a $2.40. 
AFRECHO. 
Ventas: corriente a $2.00. Fino ha-
rinoso a $2.50. 
HENO. 
Ventas a $2.16., 
FRUTAS. 
í>e Espafta. Sin existencias.. 
Melcotones de California.. En cajas 
^ $5.00 a $11.00'. 
Las peras de los Estados Unidos, en 
l»tas se venden de $4.00 a $9.00. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros corrientes. Cotlsa-
«16n y ventas a $6.50. 
Orilla. Ventas a $7.50. 
Prijol blanco mediano de $4.25 a $4.50 
Gordos. Ventas a $6.50. 
Prijoles colorados California. Ventas • $6.50. 
prijoles rosados. Ventas a $6.60. 
Frijoles colorado» largos. Ventas a 
v.50. 
Frijoles de Lima. Ventas a $4.60. 









Monstruos a $11.60. 
GUISANTES. 
De procedencia española las medias 
latas y los cuartos a $2.00, 
Los de procedencia americana 
cuartos de $6,ftí a $7.00 la cajtT. 
GINEBRA, 
En cajas. Ventas de $16.00 a $26.00, 
' Cotizamos de $6.50 a $8.50 garrafón. 
HARINA DE TRIGO. 
Ventas de $7.00 a $9.00, 
HARINA DE MAIZ, 
País. Ventas de $3.60 a $4.J6. 
JABON. 
Jabón americano. Ventas de $8,00 a 
$10, según clase. 
De España: el amarillo catalán a 
$8.75 y el de Mallocra de $8.50 a $13.00 
El del país se vende de $6.00 a $11 
la caja. 
JAMONES. 
Jamón gillego. Ventas a $40.00. 
Pierna. Ventas de $2« a $36. 
Paleta.. Ventas ds $17 a $20. 
JARCIA. 
Cotizamos la de Manila a $16.50 > 
la Si.- 1 de $14 a $16. 
Sisal Rey a $16.50. 
Manila especial. Ventas a $18.00. 
LACONES GALLEGOS. 
Ventas a $30.00. Americanos a $20. 
LAUREL. 
Ventas a $8.00. 
LECHE. 
Se vende la evaprada y endensada, 
de $7.70 a $7.90 la caja de 48 latas, 
según marca. 
LONGANIZAS. 
Ventas y ctización a $2.00 libra. 
MANTECA. 
Ventas en tercería a $14.76. 
Latas de 17 libras $17.26. 
Latas de 7 libras a $18.26, 
Latas de S libras a $19.26. 
MANTEQUILLA. 
Holandesa. Ventas de $60 a $70. 
Del pais. En latas de 4 libras a 
$26.00, 
Latas de media libra de $68,00 a 
$73.00. 
De España. Venta de $45.00 
MORTADELLA. 
'Ventns a $65.00. 
MORCILLAS. 
Ventas de $1.5 Oa $2.00,. 
OREGANO. -
Ventas: Moruno a $14.00 
rias a $10.00. 
PAPAS. 
Terceros del Canadá. Sin existencias 
Barriles de los Esbndos Unidos. Ven-
tas de $8.00 a $9.50 y cotización a $.75. 
Papas en sacos. Ventas de $5,76 a 
$6.50, . v . 
De Islas, en Cajas, Ventas de $4,50 
a $5.00 y cotización a $5,00. 
PASAS. 
Ventus de 50 centavos a $1.00, se-
gún tamaño. 
PIMIENTOS. 
Medias latas de $8.00 la caja de 50|3 
Cajas de 100|4 a $9.50 caja., 
PIMENTON. 
Ventas de $15.00 a $25.00, según cla-
QUESO. 
Queso de Holanda, 
ción a $33.00. Queso 
$12 a $15 y cotizacin 
SAL. 
Se vende en grano y molida, ríase 
fina, a $1.90. 
| SIDRA. 
Ventas de $6.50 a $8.50. 
1 SARDINAS. 
Sardinas americanas en latas de una 
libra. 
Ventas a $5,75 la caja de 48 latas. 
De España, Se vendene los cuatro 
cuartos de 25 a 36 centavos de tomate 
aceite según calidad, üamaño y marca 
En tabales: no hubo. 
Ventas a $2,00. 
SUBSTANCIAS: 
Carnes, Cotización) a $13,00 los 60|2 
Sin ventas. 
Pescados surtidos. Ventas y cotlsa-
ción de $10.00 a $13.00 las 60|2. 
Bonito y atún. Ventas de $14.00 a 
$18 las 60|2. 
TASAJO. 
Ventas al detalle a $13.00 
TOCINETA. 
Ventas a $14,60. 
TOMATES. 
Natural medias. Ventas de $6.00 a 
$6.00 cotización a $6.00 caja de 60¡3. 
Cuartos. Sin existencia. 
Pasta de tomate, medias. Ventas a 
$4,00 caja de 50;2, 
Puré de tomate, a $6.00 la caja Jo 
cien cuartos. 
Puré de tomate medias. A $5.00 
caja de cincuenta medias. 
Puré de tomate, caja de 100|8 a $4.60 
caja. $300 la caja de 48 tercios. 
Pasta de tomate cuartos a $2,87 los 
48|4. 
Tomate natural americano a $4.00 los 
48 tercios, 
UNTO,—Ventas a $15,00, 
VELAS. 
Velas país. Ventas de $8.75 a $19.00 
las cuatro cajas según clase. 
Hay en plaza velas americanas, cajas 
chicas, aue se venden a $10,00 las 4 
cajas y las grandes de $18.00 a $20.00 
las cuatro cajas., 
VINO. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se vende el de Ca-
taluña, Valencia y Alicante, de $100 
a $110,00. 
Vino navarro: en cuartos de $20 i 
$22, 
V I I N O R I O JA. 
El cuarto de $21 a $23., 
VIMÜ EN CAJAS, 
Ventas de $9,00 a $14,00 según marca 
WHISKEY. Impetración' no hubo. 
Cotizamos el «scocés de $2500 a $30,01 
el de CanadH de $15,00 a $17,00 y el 
americano de $24,00 a $28,00, Impues-
tos pagados. 
Venta y cotlza-
pais. Ventas de 
a $17,60. 
r 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" L A M E R C A N T I L ^ 
DIVIDENDO No. 16 
Se avisa a los Sres. Accionistas que la Junta de 
directores de esta Compañía en sesión celebrada en 10 
del actual, acordó repartir el día 24 del corriente, un 
aividendo de cuatro por ciento a cuenta de las utilida-
jes. del año de 1923. Los cheques por el importe de 
cucho dividendo se enviarán por correo a los Sres. 






B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, Julio ' \ 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
3 , 8 7 6 , 0 0 0 
ACaONES 
2 7 6 , 0 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Gearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
6 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
E S R . J U A N B 0 R 0 T A U E N 
E L " A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
bbkk etaoin «hrde shre shre sécese sh 
MANIFIESTO 166 vapor americano 
"Cuba" capitán "Whlte procedente de 
Tampa y escalas y consignado a II L 
Branen 
DE KET WEST 
B Fernándex 2 cajas camarón 6 Id 
pescado 
MIS CE I< ANTEAS 
Larrazabal y Ca 1 caja acc8 
E Atklns y Ca 1 id id 
MANIFIESTO 167 goleta dominicana "Altagracla" capitán Santana proceden-te de Arrecif ey consignado a J Costa 
Orden 3,200 huacales cebollas 
MANIFIESTO 168 vapor americano 
"H M Flagler" capitán Albury proce-
dente de Key West y escalas consigna-
1 do a R L Brannen 
VIVERES R Gutiérrez 400 cajas huevos H Canales 400 id id J Várela 200 b. papas A Armand e hijos 200 Id id Ca. Importadora (Sagua) 200 id id N. M. 817 id id Armour y Ca. 1000 cajas queso 349S atados cortos Mann Little y Ca. 80 tercerolas man teca _„ , Lindner y Hartman r,0 id id 30 cajas puerco. 100 tercerolas manteca (para Calbarién), Swfit y Ca. 7,269 kilos puerco 5 ter-cerolas 204 cajas id, 3 id jamón 1 id lengua, 40 tercerolas salchichas Cudahy Packing 13.608 kilos tocino, 100 cajas menudos 100 id salchichas, 250 huacales Jamón 
GANADO 
M Robaina 88 cerdos Harper Bros 166 Id Lykes Bros 318 Id id 
MISCELANEAS 
J Ulloa y Ca. 4 autos 5 cajas aecs 
Crusellas y Ca, 18.144 kilos grasa 
A C Rood 1 rueda 
J Z tíorter y Ca. 681 btos maquina-
ria y aecs 
MANIFIESTO 169, vapor americano 
"Estrada Palma" Capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a K 
L Branen 
MISCELANEAS 
Central Río Cauto 12 sacos barro 
16,000 ladrillos 
Central Cupey 12,000 id 
Central Punta Alegre Suga.- 6,400 m 
Ford Motor 7 autos G Petrlccione 4 id J Cpncister 5,250 piezas tablas de 
yeso 
Crusellas y Co 41,104 kilos grasa 
i 27,216 Id aceite 
Pellevá y Hermano 50,618 Id carbón 
Colonial Sugar 400 sacos abono 
J Aguilera y Co 180 railes 360 ba-
rras F González y Compañía 2 cajas te-jidos , , j Suarez González y Compañía 4 Id Id M K ivr.a'y Compañía 5 id id García y Compañía 8 cajas id Leyell T M y Comi>añía 1 caja ac-cesoriô  H Negreta 14 id rótulos . Thrall Electrical y Compañía 1 caja motor " „ " Walter y Cendoya Y Compañía 3o huacales accesorios gns Legación Alemana 2 cajas accesorios auto / 
Morcan Me Avoy 5 âjas gab.netes 
García Capote y Compañía 17 barri-
les cristalería 
South American 4 cajas aluminio 
No marca 18 bultos bombas y acce-
sorios 
Solis Entrialgo y Compañía 3 cajas 
efectos de metal S M Sheeman 21 bultos pinturas Gutiérrez y Hermano 1 caja efectos 
de metal 
Ortega Ferníjndez 9 cajas accesorios 
auto ,. 
Fábrica de Hielo 3.000 sacos malta 174.378 botella» 330 atados cortos Cuban Portland Ccment 2,700 id 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , S E G U R O S Y 
P I G N O R A C I O N E S , " S . A 
í-IAMNA, 8 9 . TELEFONO: A-9744. 
Para «1 DEPARTAMENTO DE JOYAS hemot dedicado $200.000 
Todo eí âe desee una buena tasación, una absoluta reserva un buen 
tipo de interés, que nos Tea cuanto antes. Nosotros podemos cobrar 
mi» barato que nadie, porque nuestro establecimiento consiste en un 
Burean, al frente del cual te encuentra un antiguo y conoció tasa-
dor que fui del Monte de Piedad, y una buena caja de hierro SIEM-
PRE CON DINERO para hacer toda cíate de operacione» a tipo 
bajo». 
Si usted no quiere mole»tar»e, llámenos, y enseguida le mandare-
mos una persona a su domicilio. 
B O L S A A M E R I C A N A 
CABLES RECIBIDOS POR EL HILO DIRECTO DB MENDOZA Y Ci 
CUZT* AS 
VALORES •yes Abra Max. Uln. Clirrt 
Ha entrado a formar parte de la 
ya nutrida Redacción de nuestro 
querido colega el "Avisador Comer-
cial", el señor Juan Borotau, com-
pañero en la prensa muy estimado, 
que se ha especializado en informa-
ción azucarera, asunto que domina 
grandemente. 
El señor Borotau, ha Ido al "Avi-
sador" con objeto de hacerse cargo 
de esa clase de informaciones, con lo 
cual el viejo colega entrará de lleno | 
en ese vasto campo informativo» sin 
olvidar su condición tradicional do 
órgano de la importación cubana. 
Muy de veras felicitamos al vie-
jo colega por la adquisición que ha 
realizado, así como también envia-
mos nuestra felicitación al señor Bo-
rotau, cuyo valer quedó bien' demos-
trado en la Administración de nues-v 
tro colega "Mercurio", antea de que 
est-p periódico pasara a poder del 
señor Aníbal J. Mesa. 
E X P O R T A C I O l S r E S 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION POR EL UNO POR 
CIENTO 
La Zona Fiscal de Oriente de la 
Habana, recaudó en el penúltimo tri-
mestre, por concepto del impuesto 
del 1 por ciento, la cantidad de 
?889.133-93 y en el último trimestre 
vencido el día 30 de junio la canti-
da dde $999.223.39, habiendo por 
lo tanto un saldo a favor de este tri-
mestre ascendente a $105.089.46. 
CREDITOS APROBADOS 
Por la Comisión de Examen y Ca-
lificación de Adeudos del Estado, 
han sido aprobados los siguientes 
créditos contra el Estado: 
Eliocer Alvarez, Construcción de 
la Carretera de la Florida a San Je-
rónimo, en Camagüey $18,3.77.58 re-
ducido a $16,500.00, 
José Díaz Albertini y Martínez, 
Haberes $313.88. 
The Canadian Banck of Comerce. 
Cheques ?42,000. 
Sres Moore and Reíd. Máquinas 
de escribir $2,815,00. 
Solero Portales, Obras ejecutadas 
inclusive el 10 por ciento retenido 
en la reparación y construcción de 
la Carretera de Paso Real a Palos, 
en la provincia de Pinar del Río, 
$4,609.00 reducido a $4,300,00, 
Juan Cata y Aulet. Forraje 
$607,95 y $314,67. 
Néstor Chappoten Haberes $133.50 
reducido a $1,332 00. 
Dr. Eudalgo Gómez Garí. Haberes 
$2.480.60. 
Prado Colón Automovlle Supply, 
efectos de autos $507.22. 
Expósito González y Cía, Efectos 
de talabartería $508,50 y ?5.687,20 
reducido a $5.000,00. 
José Sánchez Villalba a nombre 
de los señores Malfio y Cía-, cobra-
da de más en liquidación de dere-
chos de Aduana $1,831.94. La Comi-
sión acuerda tener por separado al 
Sr, Villalba de la reclamación y por 
tanto declararla improcedente. 
LOS SUELDOS DE LOS EM-
PLEADOS 
Según manifestaciones del Secre-
tario de Hacienda, la Ley por la 
cual se restituyen los haberes de los 
empleados, comenzará a regir desde 
su promulgación en la Gaceta Ofi-
cial de la República, o sea desde el 
día 17 de julio, a m*nos que el Con-
greso haga una aclaración, en el 
sentido de que deberá ponerse en 
vigor a partir del día lo. de julio-
Vapor español I , Isabel, para Es-
paña . 
Beck Co para Orive Co 7000 tabacos. 
Vapor americano Siboney para New 
York. . -
J M. Mass para W. Kinsland 4.000-
tabacos. C, Arnoldson para Orden 
17,500 Id, 
V. Suarez para Orden 28 bles taba-
co, 21 tercios y 61 pacas tabaco. Fer-
nández P. para Orden ll.ouo tabacos. 
Menández Co para varios 195 bles 4 
tercios. Selgas Co para Farre 98 bles taba-co C Land para Am. Cigar 68 bles id A Prellezo para Orden 4.0000 tabacos. Veracruz para Orden 40 barriles ta-baco, L. Pantín Co. para Orden ol Id id, 14.000 tabacos, A Fernández pa-ra Orden 17,000 id. F Solanas para Orden 70 id. F. Duarte para Orden 6.500 Id Vapor americano Cuba para Tampa. Land Co. para Branch Am. 11 pa-cas tabacos. J. Suarez para S. Fernán-dez para 3 45 pacas tabaco M A Pollack para Varios 24 tercijs 2 bles 40 pacas tabaco. 
V. Suárez para Orden 189 tercios ta-
baco, 28 pacas 4 barriles 240 tercios 
tabacos. 
EXPORTACION DE FRUTAS 
Vapor americano Gov. Cobb para 
Kev West. 
Am. Rellway para Sama 1 huacal pi-
ñas MANIFIESTO 78 vapor cubano "Ca-vo Mambí" capitán Méndez, procedente de Campechuela y escalas consignado a la Empresa Naviera de Cuba, 
DE CAMPECHUELA 
Wost India Oil Refg Co. 17 btos en-
vases vacíos 
DE MANZANILLO 
•Nueva. FAhrica de Hielo 49 btos bo-
tellas vacías 
T F Turull y Co. 1 bto envase Bclot Terminal Hersey 26 id Id. 
DE JABUCO A Montaña 2 sacos garbanzos, 
! DB QIENFUEGOS 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E = T¿ ¡ U ^ í W stzt ^ 
i sogas 4 id id Coca Cola Qo. 8 btos botellas vacías, •M. Ropart 77 cajas vacías 2 id ga-lletas. GerVeeerfá WVoH 38 btos botellas va-cías La Tropical 19 id id. Pons y Co, 1 caja efectos. 
ENTRADAS MANIFIESTO 78, vapor Cayo Mam bí de Manzanillo con carga general. 
MANIFIESTO 79, goleta Crisálida de 
Cárdenas, con carga general. 
MANIFIESTO <s0, goleta María Váz-quez de Nuevitas con carga general. 
MANIFIESTO 81 goleta María, de 
Nuevitas, con carga general 
SALIDAS 
MANIFIESTO 81 vapor Gibara para Cuba y escalas con carga general 
' MANIFIESTO 82. vapor La Fe para 
Gibara con carga ceneral, 
MANIFIESTO 84 vapor Calbarién pa-
ra Calbarién con carga general 
MANIFIESTO 85 vapor cubano. Tro-
pical para Samá, 
MANIFIESTO 86 goleta María Váz-quez para Nuevitas con carga general, 
MANIFIESTO 87 goleta Ferrol, para Matanzas con carga general 
MANIFIESTO 88 goleta Marta, para Cabaftas, con carga general. 
De Cienfuegos a Puerto Padra E. López (i btos vados Pérez y Agras 2 huacales maletas De Cienfuegos a Gibara E, C. 1 caja tejidos 
De Cienfuegos a Mayar! Modesto Núñez 3 cajas calzado. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco, Ninguno, Machina (¡lia. Marte y Paqulto Oribe, Vapor Radner. Sta. Clara. Calamares y Heredia. Havana Central, Andoyle, San José, Ninguno. Ward Terminal. Siboney, Arsenal, Chalmetle Cuba y H. M, Fla-gler. Tallapledra, Glta. Sensat y Gran Cana-ria y Pepe Caragol .• Atarés, Pinar del Río, Casa Blanca, Ninguno, Regla. Habur. 
Iris»: 
Razone antes de decidir 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos. 
Si se mezclan materiales ¿ t pobre calidad, el resal-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? - Usted pinta para conser-
Tar dos cosas: el buen aspecto j ¡a duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando coa 
pinturas cuyos ingredientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con e! precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 









F O R M O L 
40f garantizado 
B L A N K 1 T 
blanquear azúcaj 
Pida Precios « 
Muralla 2 y 4. —Tel. M-6085 
Habnna. 
i 
American Bi?et Sugar 
I American Can 
j American Car Foundry . . . . . . . . 
American H. and L. pref 
American Inter. Corp 
American Locomotlve • 
American Sraelting Ref •• 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco . . . . 
American VVoolen 
Amer. Ship Bulldlng Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I 
Bildwln, Locomojive Works . . . 





Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors ••• 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch. Milw. and St. P J U I com ,. 
Ch., Milw, and St. Paul pref. 
Chic, and N. W 




1 Col Fuel 
t Consolidated Gas 
Corn Products «• 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New .. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cine Sugar pref 
Davidson i . . . . . . 
Delaware and Hudson 
Dome Minea 
Erie 
Erie First • 
Endicott Johnson Corp 
Famous Playera 
Flsk Tire , 






Illinois Central R. R 
Inspiration 
International Paper 
Intornat'l Tel and Tcl 
Interna ti. Mer. Mar. com . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . . . 
Invincible Oil 
Kanaas City Southern 
Kelly Springfleld Tire 
Kennecott- Copper , 
Keystone 
Lehlgh Valley 
Lima Locomotiva i.. 
Louisville and Nashville 
¡ Manatí comunes 
Miaml Copper 
Midvale St. Olí 
Mldvale Steel , 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Marilanü Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y. Central and H. River .. 




Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil , 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . 
Producera and Refiners Oil . . . . 
Roya! Duteh N. Y 
Hay Consol 
Readlng 
Repuhlic Iron and Steel 
Heplogle Steel 
St. Louls and St, Francisco . . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Standard Oil (of New Jersey).. 
So. Porto Klco Sugar 
Skelly OH 
Texas Co 
Texas and Pac 





United Retall Stores 
U. S. Industrial Alcohol 
U, S. Rubber 
U. S, Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . . 
















































































































































































































































































































































30% 30 M 
B2 
.XQUE:ELÁlfiE¿rRÁB?uíÊ  
L a economía de los equipos Sturtcvant consiste en 
aprovechar el aire para su taller o planta industriaL 
Las instalaciones Sturtcvant son la solución de todo 
problema de ventilación, secamiento, transporta-
ción, condicionamiento, absorción, etc. 
Comuníquenos Ud. sus necesidades de sistemas do 
aire, y nuestro cuerpo de ingenieros con gus*n u 
mostrará el método adecuado para su caso. 
B. F . STURTEVANT COMPANY. 
Vanderbilt Ave. New York i— Hyde Park Boston — R U. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S P R O N O S T I C O D E L 




































































































Muelles Centrales 2,477 
San Francisco 8.3W 
Machina 9,772 
Santa Clara 8,458 
Havana Central 9.109 
San José 2.9«fl 
Ward Terminal 5.058 
Arsenal 16,047 
Tallapledra . 1,886 
Atarés 5.760 
Casa Blanca ninguno 
IWla ninguno 
Total . ., . . . . . . 64,802 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, julio 21, 
DIARIO,—Habana 
Estado del tiempo: sábado 7 a. 
m. Golfo de Méjico baeuo, baróme-
tro alto, vientos moderados reglón 
líete Mar Caribe buen tiempo ha-
rómetTO normal. Atlántico Norte An-
tillas buen tiempo barónu-iro alto. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy y 
el (lominKo Iguales temperaturas 
Turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional 
J U L I O 2 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E U P r e c i o : 1 0 ce 
BOLSA OE LA HABANA 
ICTBCADO DB VAI.OB1JS 
En la seslfln de la mañana, única ce-
lebrada ayer en la Bolsa por ser sabadu. 
el mercdo prevlecld sostenido .pero en 
el mismo estado de Inactividad de los 
dias anteriores. 
Mejor impresión sw notaba por el mer-
cado de bonos, especialmente por los 
de la República. Havana Electric Gas 
Cerrecera 7 Obligaciones del Ayunta-
miento cuyos valores sostienen sus tipos 
En la cotización oficial vendieron 
cincuenta acciones preferidas de Hava-
na Electric a 10U4 valor. 
Cerró el mercado InactWQ.. 
COTIZACION OFICIAL 








Rep. Cuba Speyer. . . Rep. Cuba (D. Int.). • Riep, Cuba 4^ o|o. .• Rep. Cuba 1917 Morgan Rep. Cuba 1917 tesoro Rep. Cuba 1917 puertos Rep Cuha 1923 ( Morgan Ayto. Habana la. Hip Ayto. 2a. Hip. . • • Glbara-Holguin la. Hip F. C. U. perpétuas. . Banco Territorial S. A. Banco Terltorial Serie B. $2.000.000 en cir-culación 
Gas v Electricidad. . Havana Electric Ry. . Havana Eiectric Ry-Hip.'Gral. ($6.000.000 en circulación. . . • Electric Stgo. Cuba. . Matadero, la. Hip . . Cuban Telephone. . . . Ciego do Avila. . . . • Cervecera Int. la. Hip Bonos F .del Noroesu» de Bahia Honda a Guane ($1.000.0',j en 
circulación Bonos del Acueducto de Clenfuegos Obligaciones Manufac-turera Nacloal. . r . Bonos Hip. Consolida-ted Shoe Corporation (Oa. Consolidada de 
Calzado j • Bonos 2a. Hipoteca Ca. Papelera Cubana Serle B 
Licorera Cubana. 
ACCIONES 
Banco AgrTccfla Banco Territorial, benef.'. Fomento Agrario 
Banco Territorial Banco de Préstamos sobre Trust Co. ($500.000 en cir-culación) 
Joyería ($50.000 en cir-culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-rie A) 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste í • Cuban' Central, pref. . . . Cuban Central, com. , . . 
97 102 86 86 80 87 88 100 94^ 96^ 
87 90 Nominal 97 110 90 105 Nominal 70 100 Nominal 
Nominal 
100 120 92 100 















F, C. Gibara y Holguin, Cuba R. R. . • • • • ' • Electric Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havana Electric pref Havana Electric com. . . Eléctrica de Marianao. . . Klectrlca Sanctl Spiritus. . Nueva Fabrica de Hielo. . Cervecera Int., pref. . . . Cervecera Int. com. . . • Lonja Comercio pref. . . . Lonja Comercio com. . . . Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-lación. . . • • • • • • 
Compaftia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en clr-
culaclóii) 
Teléfono preferidas. . . . Teléfono, comunes. . . . . Inter. Telenhone and Tele-jraph C o r p . . . . . . . Matadero Industrial. . . . Industial Cuba. . . . . . 7 ojo Naviera pref. . • • Naviera comunes. . . . • Cüba Cañe .pref. . - •. . 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila. . . . • • 7 oio Ca. Cubana de Pesca y Navejrsclón. $no0.000 en circulación pref. . . Ca. Cubana de Pesca y Navegación. ($1.100.000 en dteuiacHSn com. . . Unión H'.sp. Americana de Seguros. . . . . • • • • 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas. . i • • • 
Unlón̂  Ütl Co. ($650.000 en 
circulación) . . . • • • 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas. . . . . • • 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. . . • • • • • 7 oio Ca. Manufacturera Nacional pref. . . . • • Oí. .Manufacturera Nacio-nal comunes. . . . . . . 
Constancia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-ria pref. ($1.000.000 en circulación) 
Ta ' Nacional de Pefume-rla com. ($1.300̂ 00 en circulación. . . ^ . . • 
Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos pref. . . 
Ca Nacional de Planos y Fonógrafos com Ca. Acueducto Clenfuegos. 
J o|o Ca. d? Jarcia d« Ma-tanzas, pref. . . • ... • 
7 o|o Ca. de Jarcia de. Ma-tanzas, pref. «Inda. . . 
ta. de Jarcia de Matanzas. 
comunes Ta. de Jareta de Matanzas, com. shvdlcadas. . . . Ca Cubana de Accidentes. 
8 do 'La Unión Naclonâ ^ Compaftia General de Se-iruros y fianzas, pref. . . 
Id. id. beneficiarías. . , 
7 olo Ca. UrbanlMdora del Parque y Plana de María-nao, preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-que y Playa de Marianao oomun»s 
Compañía «de Construccio-
nes v Urbanización, pref 
Compaftia de Construccio-nes y Urbanización, com. Consolidated Shoe Corpora-tion Compaftia Consolida-da de alzado, pref., en circulación $300.000. . . 
Nominal Nominal Nomina* 
101 lOl1̂  I 86% 875 i Nominal Nominal 












































REVISTA DE VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Julio 21. 
Kl mercado de acciones de hoy dló , 
evidencia concreta de un cambio en el I 
sentir especulativo. Los precios cerra-
ron algo Irregulares; pero las pérdidas j 
resultantes de una verdadera ola de 
los cortos en el ramo de las petroleras • 
se resarcieron a última hora. 
Los precio» al abrirse la sesión es-
tuvieron más altos que los del cierre 
de* ayer; pero el alza no se extendió 
a las que generalmente están a la ca-
beza . 
Una fuerte demanda de accione» del 
grupo ferroviario del este, sin embar-
go asustó a lo» bajista» e hizo que 
prácticamente toda la lista subiese con 
el resultado de que la mayoría de las 
pérdidas primitiva» »• compen»a»». 
New Tork Central cerró a 1.6|t máa ¡ 
alto y Readlng 1.112. 
lyas que por lo general están a la 
cabeza se movieron dentro de un área 
tstrecha. United State» Steel no B U -
frleron cambio ninguno, »iendo peque-
fto el traspaso, mientras Studebaker y 
American Can »• aflojaron fracclonal-
mente. 
Kl estado »emanal de la Clearlng 
Hnuse reveló una disminución de los 
préstamos, descuento» e inversiones de 
$60'.<9Sr000 y una baja de $9.946.000 
*n la reserva de lo» bancos pertene-
olpnte» al Banco de Reserva Federal. 
Los depósitos neto» a demanda bajaron 
$39.797.000 y los depósito» a plazo» 
$5.726.000. La reserva total fué de 
$520.869.000 dejando úna reserva de 
$32.259.250 o sea una disminución de 
$4.688.230 oomparado» con la semana 
anterior. 
PROMEDIOS O F I C I A I I S 
DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén ea 
como sigue: 
MES DE JULIO 
Primera quincena 
Habana . . . . 4.760259 
Matanzas . . . . 4.850107 
Cárdenas . . . . 4.787920 
Sagua 4.833316 
Clenfuegos . . . 4.822123 
Manzanillo . . . 4.772373 
Cotización media 
Nacional . . . 4.828411 
Precio medio ex-
portaciones . . 4.800369 
Diferencia de me-
nos 0028122 
EXPOSICION DE T 0 R 0 N T 0 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Sostenido rigió el mercado de cam-
bios sobre Nuera Tork y Londre». 
Lo» franco» y las Reseta» eeraron fir-
me». 
No hicieron operad 
L A S CORPORACIONES E C O - F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
NOMICAS Y L A CAMPAÑA 
CONTRA E 100 
OottamoMs 
NEW. TORK, vista. m m m m % 
NEW TORK cable, «¡16 
LONDRES, Tl»ta. _ . . • 4.60 H 
LONDRES, cable. - . - - 4.61 
PARIS, Tl»ta. . „ . ^ . - 6.91 
PARIS, cable. «.00 
BRUSELAS vista. „ „ « „ 4.97 
BRUSELAS, cable. m m ^ . 4.99 
MADRID, vista, . . . . . . 14.88 
MADRID, cable, . . . . . . 14.40 
GENOVA vista. . . . . . 4.88 
GENOVA, cable 4.40 
rURICH. vista. . . . . „ 17.10 
MURICH, cabio. . . . . . . IT.ÍJ 
AMSTBRDAM, vista. m . . 89.30 
AMSTERDAM, cabl». . . 89.83 
MONTREAL vista. . . . . IT % 
MONTRBAL. . . . . . . 17 % 
MERCADO E T R A N J E R O 
Trigo rojo. Invierno, No. 2, 1.13. 
Trigo duro. Invierno, No. 2, 1.18. 
Maíz amarillo, exportoclón, 79. 
Avena bKnca, de 52 1|3 a B7. 
Harina la. patente, de 5.75 a «.25. 
Heno No. 2, de 25 a 26. 
Manteca refinada, 12.'45. 
Orasa amarlllK, 6 T4 n ñ 3!4. 
Aceite semilla algodn, 10.00 a 10.60. 
Papas barril No. 1, 8.50 a 4.50. 
Frijoleo, 7.«0. 
Cebollas amarillas, 1TB bnnhel. 
Arroa Tl̂ nry Head, 7.50. 
Bacalao, de 8 a 9 cts. libra. 
EJ1 Secretario de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba ha dirigido a los 
miembros de dicha institución la 
siguiente circular: 
"Habana, 20 de Julio de 1923. 
Señor afiociado: 
Existe una iniciativa entusiasta, 
promovida por las entidades parti-
culares y por el Gobierno de la Re-
pública, a fin de que los productos 
industriales de! país puedan ser ex-
hibidos ventajosamente en la Expo-
sición Nacional de Toronto. Canadá 
,25 de agosto a 8 de septiembre pró-
ximo. 
El crucero "Cuba" de la Armada 
i Nacional, saldrá para el Canadá, so-
, bre el día 5 del próximo mes de 
• agosto, llevando los muestrarios de 
mercancías destinados a la mencio-
nada Exposición. 
I Cualquier ciato que usted necesi-
te relativo a la Exposición de To-
ronto, puede obtenerlo riel señor Dl-
i rector de Comercio e Industria, en la 
Secretaría de Agricultura. Comercio 
ly Trabajo, en la Asociación Xnrio-
nai de Industriales de Cuba, Manza-
I na de Cíómez núm. 342, y en esta 
• Secretaría. 
| Deseando que usted quiera coope-
I rar al mayor «̂ xito de la Exposición, 
; en lo que respecta a los productos 
de Cuba., le anticipamos las gracias 
y nos repetimos afectísimos, atentos 
y seguros serviriores. 
C AMARA DE rOMERCIO, 
Joŝ  DT'RAX, 
Presidente. 
DE 
XKW TORK. julio 21. 
Ksterlinas, 60 días 
Ksterlinas, a la vista.. .. 
Kstertinos, cabley 
Pesetas ^ 
Francos, la vista 
Francos, cable 
Fran/oa suizos, a la vista 
Francos bílgraa>a la-visto 
Klorines, rabie 
Liras, a la vlata 
Liras, cable 
Marcos, cable. .; 
Morros, a la vista 
Montreal 
Snecia ' .. .. 
Oréela 
Xnruepa 


































Sepundo 4 1|4 010, 98 Z\t 
Tercero 4 1|4 Ojo. 98 29132 
Cuarto 4 1|4 010, 98 3||.' 
Xí. S. Jreasury 4 l^ oio 
LONDRI. 
t i\i o|0. 9a 
BOLSA DE LONDRES 
IES, julio 21. IU!W Consolidados por dinero 51 
Unidos de la Habana. 73 
Empréstito británico." 10V 
"'O. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
Mía ñaña se reúnen a las cinco de 
la tarde, en Chacón 2S el Comité 
P̂ermanente de las Corporaciones 
Económicas y los Presidentes, Se-
cretarios V Delegados de las distin-
tas Cámaras de Comercio y otras 
corporaciones de esta capital para 
eeguir tratando sobre la campaña 
iniciada para que quede derogad* la 
Ley del cuatro por ciento. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuada» ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.293,870-16. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los día» laborables 
hasta las 7 de la noch» y los 
festivo* hasta las dies y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo «1 día 
el domingo 21 de agosto d« 
1923 
Farmacias que estarán abier-
tas Hoy Domingo 
Riela 2 A., 
San Francisco número 38, Víbo-
ra. , 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 388. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 85 9. 
Vista hermosa número 14 B, Ce-
tro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 6. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana númeo 112. 
Villegas y Progreso. 
Jesú« del Monte número 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Franciseo. 
Trocadero 72 y l12. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabaco». 
Belascoaín. S6. H 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio número 13 0. 
Agua Dulce número 17. 
L A HABANA Y ALMACENES 
D E REGLA LIMITADA 
Haboaa, 20 de JJ-wllo (de 1028. 
Sr. Director de LA MARINA.—Pre-
eente. 
Señor: 
A contlntraclón tengo el gueto <1* 
facilitarle los detallas de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
cairdacl̂ íl idnr̂ ,nte la semana pasada, 
correspondientes a esta Empresa y 
a la HaTana Central Rallroad Com-
pany. 
TVrroearTileei Tnidon de 1« Habana 
Semana terminada 14 
de julio de 1923. |284.074.63 
En igual período del 
año 1922 247.1M.77 




Diferencia de más es-
te afio | 8«.STT.8« 
Total deede el lo. de 
Julio |568.910.88 
En igual periodo del 
afio 1922 $511.249.92 
Diferencia de más es-
te afio | 52.749. 9< 
Hsrtmji Oentml R«ilro«d Ocrmptmj 
Semana t*rmln«d* 14 
de Julio de 1928. 
En igual período del 
fifio 19 22. . . . . 
| 56.298.44 
44.0T8. 92 
Diferencia de más *s-
te afio | 12.199.52 
Total desde el lo. de 
Julio 118,»94.02 
En Igual período del 
afio 1922! . . . . 96.614.61 
Cuba Can», preferida». „ 
Cuba Cañe, oemnae». , « 
Cuba Am.. pref. m * . m 
Cuban A.m., eom, mmm • 
X. NlQuere. . . m . 
Manatí, preferid*«. . m _ 
Manatí, comunes. . „ . 
Santa Cecilia, pref. ,, „ 
Santa Cecilia, cora. . . , . 
Caracas. . . . M . m 
Punta A leer*. „ „ „ „ , „ 
Ouantaname, pref., mmm 
Gnantáñame com 
Azucarera Olee* de Avila. 
Caoocum _ 
W. India prefa. . . „ . 
ACCIONES 
L/lcorera, pref. . *mmm 
Licorera. Unloa. . . ^ m 
Meicado Uttio», eom, . w 
Coba Rallroad, pref. . . 
Pspelera preferidas. m m 
Papelera eomone», . . , 
Apna» y raaeosaa pref. 
Artr«« y r«»eoea« oom. 
Cnban Cornp. e o m . . . . 
S«». La Mercantil. m m 
Scrnroa L aCnbana. . w 




M 4* 62 
I 








. 14 II 
m Nominal 
m 40 
- 5 ^ 
n Nomln«,l 
• Nominal 
• 100V4 101 
m IS 
m Nominal 
Jnllo.—Abre, ion; alto, 100 318; bajo, 
Í9 l)9í cierre, 100 114. 
Sepbre.—Abre, 98 1|41 alto, 99 112; 
bajo. 91; «Ierre. 99 1|4. 
Día—Abre, 101 8|8: alto, 102 i|2¡ ba-
jo, 101; olerre, 102 1|8. 
MAIZ 
Julio.—Abra 84; alto, 84 S|4! bajo, 
84; cierre, 84 S|4. 
Sepbre.—Abre, 76; alto, 77 1|8; bajo, 
75 7|l; cierre, 76 718. 
Dlcbra—Abre, 63 SjS: alto, 65 318; ba-
jo. 13 6|l; cierre, «5 Ifl. 
AVTBWA 
Julio.—Abre, 40 518; alto, 41 112: bojo, 
40 B|8; cierre, 41 8|8. 
Sepbra—Abra 35; alto, 85 3|4; bajo, 
84 7|8: cierre, 86 6|8. 
Dlcbre.—Abre, 88 3!4; alto, 87 1|2; 
bfelo, 8« 8|4; cierra 37 1|2. 
MANTECA 
Sepbra—Abre, 11.07; alto, 11.15; ba-
jo, 11.07; cierre, 11.15. 
Oct.—Abre, 11. ZD; alto, 11.22; hn.1o, 
11.17| cierra 11.22. 
OOSTtI,I,AB 
Sepbra—Abra 1.17; alto, 8.87; bajo, 
I.IB; cierra 8.87. 
Oct.—Clarra 8.71. 
NBTW TORK. Julio Jl. 




TO SEífALADO EN EL APARTADO 
QUINTO DEL DECRETO 1770 
HABANA 4.73S240 
TARDKXAS . ,4.766040 
SAGUA 4.811665 
MANZANILLO , . . 4.750415 
CIENFUEGOS '. . 4.800415 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la sesión. 
La más alta 6 
La más baja ., .. •.. 5 
Promedio . . . . 5 
Ultimo préstamo 5 
Cierre ; ,. 5 
Ofrecido .. . .. .. 5 í|4 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos.. .. 4 112 
Pristamos a 60 días. 5 a 5 1|4 
Préstamos a 6 meses ¡ J a 3 114 
Papel mercantil 6 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura co motl cierre. 
Libertad 3 1| 20|0, 100 5|16. 
Primero 4 0|0, sin cotizar 
Segundo 4 0 0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OjO, 98 11|32. 
Empréstito británico i 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Julio 21. ^ 
Los precios se mantuviera 
lares on 
Renta 8 o;o, 56.85. 
Cambio sobre Londres, 7g -r 
Empréstito 5 0[0 75.35 / ' 
El dollar se cotizó a 17.04 
BOLSA DE MADRIL 
MADRID. Julio 21. 
Las cotizaciones durante »! 
noy se desenvolvieron como «i». 
Esterlinas. . ,,. . . 
Francos..., 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, julio 21. n 
DOLLAR • sin 
VALORES CUBANOS 
Cubo Exterior 5 0|0, 1904-. H . 
Cuba Exterior 5 0¡0, 1949. 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 1949. 
Cuba Rallroad 5 010, 1̂ 52. 
Havana E. Cons., 5 0]0, 1925. 








American Sugrar.—Venta», 309- I 
CEÍ; bajo, "64 7|8; cierre, 64 Ti?. ' ^ 
Cuban Amer. Supar.—Ventas J J , , 
alto, 28; bajo, 27 3|4; cierre, JX. 
Cubo Cañe Sugar.—Sin cotizar 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas im, 
alto. 44 Íj4í bajo, 43 S|4; cierre, 43',; ' 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, Um 
alto, 52;. bajo, 51 3i8; cierre, 51 m 




Ne-w T r̂k. Jnllo II. 
Llegrt el México, de la Habana. Ca-
lieron el Orlzaba, para la Habana; el 
Pastores, para la Habana; el Ebro, pa-
ra la Habana; el Santa Isabel, para la 
Habnna', «1 Lake Elllcot, para C'ipn-
fuegos. 
Hampton Roads, Julio 21. 
Salid «1 Svanhlld, para la Habana. 
Las exportaciones de azdcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
lo» Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Habana. 460 sacos, para Key West. 
Matanzas, 11.200 sacos, para Fllodel-
f . ) 
Matanéas, 10.373 sacos, par*i New 
Tork. 
rárdenas, S.onn sacos, para Filadel-
fia. 
Nuevltas, 13.900 sacos, para New 
York. 
Ñipe, 22.790 sacos, pora New Tork. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Julio 2 1 . 
La Bolsa de algodón d* Nueva Tork 
se cerró hoy a causa del traslado de 
sus nuevas oficinas ai local que ha ocu-
pado durante el rtltimo aflb. El día 
festivo se aprovechó para la Instala-
ción de gran número de alambres te-
legráficos y telefónicos que necesita 
ese organismo. 
Los acreedores de L. L. Winkleman 
corredores en bancarrota que quebra-
ron en íunio con un pasivo de $1.750.000 
recibieron una oferta de un arregló 
hoy en una junta con los mencionados 
corredores en bancarrota. 
Robert P. Davls, abogado de los sín-
dicos, anunció que se ha hecho una 
oferta, pero Se negó a confirmar los 
rumores do que la oferta era 40 cls. 
en el dollar. 
MERCADO PECUARIO 
LA VENTA ER PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 112 a 7 centavos. 
Cerda, de 7 a 9 centavos los del país 
y de 12 a 12 1Í3 los americanos. 
Lanar, de 7 y 3|4 a 8 centavos. 
Xo ha habido nlngrtn cambio mate-
rial en las condiciones dH mercado mo-
netario ?r. los t1lt1m"s dfas. El dine-
ro a demanda ha fluctuado hasta cer-
ca de 5 por ciento, y el papel comer-
cial y los tipos de aceptación no han 
sufrido cambio alguno. 
MOTA.—JCn ] m «©tlM-donea del Mer-
cad» Ubre lea precios son aproxima-
do» 7 «xtraoflclale». jiujpeto» a las fluc-
tuación del aeread* y fuera d« la 
Belaa. 
E l D I A R I O DE L A MARINA" 
es el periódico mejor infort 
mado en unrtos de sports. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-1 
dero se cotizan a los siguientes precios: I 
Vacuno, de 22 a 26 y 30 centavos. , 
Cerda, de 38 a 45 y 48 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-| 
dero se cotizan a los siguientes precios:. 
Vacuno, de 22 a ;f6 y 30 centavos. \ 
Cerda de 38 a 45 y 50 centavos. . 
Lanar, de 4 8a 55 centavos. 
Reses sacrifioadas en <ste Matadero: 
Desde que empezó a mejorar el mer-
cado se ha hablado menos de la si-
tuación europea, pero puede conjetu-
rarse que todo lo que presente el'as-
pecto de una serle de interrupción -en 
el movimiento ascendente de los pre-
cios hará surgir nuevamente el tema, 
si no vuelve a presentarse durante ;a 
próxima semana cuando se tome en 
consideración la nota inglesa a Fran-
cia. Asi como ha habido un pesimis-
mo Indebido acerca de la posibilidad 
de una ruptura entre los aliados, hoy 
puede decirse que hay esperanzas en 
muchos círculos de que se llegue a una 
rápida solución de todo el problema de 
las reparaciones dentro de breve 
tiempo. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Bayamo llegrt un tren con trece 
carros con ganado vacuno para el con-
Nó se registrron mas entradas, 
sumo conslpnado a la casa Lykcs Bros 
MERCADO DE ALGODON 
rHf*>r«ncla de máa m -
t« afio | H.77S.41 
Archlbald Jack, 
Admor. General. 
NUEVOS CONVENTOS EN 
COTIZACION DE CHEQUES 
Lee eheqvea «» ios bancos afectado.» 
per la críele, ,»,• cotizaron «yer como 
sirve: 
nr L A B O L S A 
VENTA 
Re» nos informa que elementoB co-
nocidos 7 entre «líos nuestro amigo 
Gonzalo Eetrada, tratan de formar | 
un sindicato para al igrual que hace 1 
años compraron el convento de San- i 
ta Clara, adquirir loe conventos de ' 
San Fplipe y Santa Teresa. 
Banco Nadonal. „ „ , 
Banco Kspafiel. . , . 
Banco de H. Upmann. 
Banco Intternaclonal. . 








•B VKNDB MltfcOOtOf «M Leeomotora d« Tía Anebe «• buenas dondíttoaML 
COlndroe >l"Xl4M» 
I r&rea Voledorm* de ir* «»> 
1 Velcctoedo deUaterê  Freno» le Aire. Alumbrado Kléctrloe. Alijo eom capaoldad BOTS 1890 galones de y Itll 
falOBOi de petróleo. Cotabu«Ubl« psirdieo. 
Fám Infirmes dlrf̂ anee al Adml»l«tt»dor del "Qeatral Tlnguero", Ttnrvare» 2/ite.e-
111 H \ Z 
NOTA.—Estos «pos de Bolsa son pa-
r elotes de chico mil pesoe cad* uno. 
rtramA d h b o l s a 
Corap. Vend. 
Banco Nacional. « . . . 
Banoo Espaflol. . . - „ 
Banco de H. Upman. m 
Banco Internacional. . . 
Banoe de Penaban. . . 
Caja Centro Asturiano. . 






OCTUBRE. . . • 23.60 
DICIEMBRE. . . . ¡ . . . . 23.21 
ENERO 22. »3 
MARZO (1922) 22.S5 
MAYO (1924). . . . . . . . . . 22.85 
G A S O L I N A S 
Cotizaciones de los artículos pri 
mera necesidad" obtenidos de la Lonji 
del Comercio de la Habana del dh j« 
de julio, por la Secretarla de Â rícu!. 
tura Comercio y Trabajo, para RU M . 
blicación: 
Arroz canilla viejo . .a 4.150 cts. Ib 
Arroz Siam . N. . . .„ 4.25 • 
Arroz Semilla' 3.B0 " 
Arroz %'alencia „ 5,50 « 
Aceite español . . . .,,16.50 \ 
Bacalao Noruega 10.50 • 
Bacalao aleta negra .„ 8.50 * 
I Frijoles blancos 6.00 ' 
¡Fríjoles negros orilla .„ 8.00 ' 
frijoles negros país . .,,11.00 ' 
'Garbanzos corrientes .„ S.'.n • 
Garbanzos monstruos .„ 11.50 ' 
Harina da trigo , . .„ 7.00 ' 
Harina de maíz . . .,¡ 3.60 '''! 
| Cebollas Islas . . . .„ 3.00 " " 
4 Cebollas, huacales . .„ 1.40 •• •• 
Papas, E. Unidos . .,, 8.50 " " 
Papas Maine' „ 6.00 " " 
Papas isleflas . . . .„ B. 00 " " 
| Manteca tercer .̂ Rol.,, 14.90 " " 
Tocino „ Iñ.ñO " ^ 
Tasajo despuntado . „,, R.no " " 
I Jabón 7.75 " " . 
Caf* (Nicaragua) . .„ 24.00 " " 
1 Café (Puerto Rico) > .„ 33.00 " " 
Sardinas españolas cts.„ 7.00 lata 
Sardinas americanas .„ 12.00 " 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Julio 21. 
Las transacciones con los bonos fue-
ron hoy de pequeño volumen, manle-
nl̂ noose firmes los precios. 
El Interes principal en el grupo ex-
tranjero se concentraba en los del 1 
mejicanos, que recientemente han es-
tado reaccionarios. Estos bonos re|l'-
traron un alza de 1.112 puntos con un 
traspaso regular. Las emisiones <W 
gobierno de los Estados Unidos «•tu-
vieron quietas. 
Los cambios en el grupo ferroviaria 
fueron de escasa Importa ñola y en ?u 
mayor parte ascendentes. LdS conic-
lidados del 4, sin embargo, perdieren 
l punto. 
Las obligaciones Industriales MH 
vieron fuertes con transacciones encal-
madas. Ganancias de un punto re|is-
traron Pierce-Arrow del 8, Cerro d» 
Pasco del 8 y Atlantic Refinery del 9 
Irregular rige el mercado de cheques; 
los del Banco Español están sostenide-
dos y los del Nacional algo mas firmes. 
Los chequee del Banco Internaclonel 
no tienen vaJor alguna. 
Flojos los cheques de la casa Upman. 
E L m e j o r y m % 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C 0 . O F CÜBJI 
O F I O I O S , 4 0 . - H A B A N A 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " € 0 8 ^ 
A c c i d e n t e * d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
Teléfonos: M-69UI. M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CÜBA. HABANA. 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
/ , 5 O 0 cabal ler ías de tierra en huen Tér-
mino, c e r c a de poblado y car re te ras , 
a g u a d a y g ran lote de monte f i rme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E s J 
TmTT" 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e i n e d i a T r o n i c a r ! leí ar: 
ta 
Ufe 
, Asociada es la únina 
Lano.ee e, derecho de utllliar pa-
nnPrrP; o ucir-.as. las noticias cable-
'Mncas aue en este DIARIO se pu-
' que en el mismo se i n s e r U ^ W S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamación en eT^ 
•«rrlclo del pertódloo en el Vedado, 
Oerro o Jesúe del Monte llame & los 
Teléfonos M-6844 7 M-6221, I a 
11 de la mañana y de 1 • 8 «Ja 14 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación, ' 
NINGUN GOBIERNO ALEMAN PUEDE PROPONER A LAS 
POBLACIONES DEL "AREA INJUSTAMENTE OCUPADA" 
QUE CESE EN LA EORMA DE RESISTENCIA PASIVA" 
VIRGEN DISTINTAS CONJETURAS ACERCA DE LA NOTA DE 
INGLATERRA A ALEMANIA. SANGRIENTOS SUCESOS OCURREN 
EN BRESLAU POR LA CARESTIA, PERECIENDO 6 PERSONAS 
LLEGA A WASHINGTON EL TEXTO DE LA NOTA BRITANICA 
PKRLIN. Julio 21. 
Jj Robierno alemán no ha recibí-
an todavía copla de la nota Ingle-
sobre reparaciones. ?egun se dijo 
S J en los círculos oficiales. 
Fl Jueves, sefcún anuncio seml-
fviftl el gobierno dió instrucciones 
i Embajador alemán en Londres 
ra que sostuviese que ningún go-
Sfprno alemán podía proponer a la 
Ihlarión de las "áreas ilegalmente 
S a ? ' dPS,8tleran de la/e-
«istencia pasiva, mientras no se die-
garantías adecenadas de que es-
tán áreas serían evacuads lo más 
pronto posible. 
T Í F G * A W A S H D Í G T O I ? K T . T K X -
J O DK L A - N O T A B R I T A N I C A 
WASHINGTON, Julio 21. 
La nota británica sobre las repa-
-rariones. enviadas a todas las capi-
tales aliadas, ha sido entregada 
también hoy al gobierno de Was-
hington, a título de información. 
funcionarlos del Departamento 
de Estado han dicho que el texto 
no será dado a la publicidad ni sa 
harán comentarios sobre su conte-
nido. La nota fué entregada por con-
ducto de la embajada americana en 
Londres. 
C O N J E T U R A S A C E R C A D E L A 
N O T A I N G L E S A A A L E M A N I A 
PARIS, Julio 21. 
El espeso velo de sigilo oficial 
que oculta la nota inglesa sobre re-
paraciones y los documentos que la 
acompañan, los cuales fueron reci-
bidos dp Londres esta mañana, no 
ha sido óbice para que la prensa pu-
blique comentarios sobre el asunto. 
Los periódicos franceses, sin embar-
go, dedican mayormente su aten-
ción a los comentarios y despechos 
Ingleses- , 
La« conjeturas que se deeprenden 
'de ésto, son en primor lugar, que 
e; gabinete inglés exprA&a su con-
formidad con el nombramiento de 
una comisión de expertos para ha-
cer una nueva tasación de la deuda 
aleimanta, debiendo ser nombrada 
i por la comisión de reparaciones y 
! debiendo actuar como asesora de és-
te organismo. lista última cláusula 
I se agreiga a fin de ajustarse a los 
I términos del tratado de Versnlles. 
Semejante procedimiento se acep-
ta generalmente como posible por 
motivos juTÍdlcos; pero "Le Temps 
flrguye que el texto del tratado no 
lo Justifica. El nombramiento de es-
ta comisión se condena como inútil 
y peligroso. 
Se considera generalmente que se-
rán prolijas y laboriosas Las negocia-
clones que ahora se están llevando 
a cabo; pero Sg cree que terminará 
en un acuerdo, siendo así que una 
ruptura entre los alladoa se consi-
dera Inconcebible. 
S A "VGRiTRN TOS DISTl'RRTOS RX 
RRFíSLAU POR LA CARESTIA DE 
LA VIDA. 
BRESLAU. Alemiania, julio 21. 
En los disturbios surgidos ayer en 
esta ciudad, provocados por el alto 
costo de le vida y que duraron has-
ta esta mañana, han perecido seis 
personas quedando heridas quince. 
En uno de los distritos más impor-
tantes de esta ciudad se reunió una 
inmensa multitud que se dedicó al 
saqueo de tiendas y hoteles, lleván-
dose toda clase de botín. 
Hubo un momento f>n r¡iie la poli-
cía se vi ó obligada a sostener ruda 
batalla con las enfurecidas ' turbas, 
no logrando restablecer el orden 
hasta que llegaron fuerzas de vo-
luntarios. 
CALOR SIN PRECEDENTE 
EN NEW YORW 
N U E V A YORK, julio 2 1 . 
Régistrando el temióme-
tro 93 H ífr«<los, las autori-
dades de Wenther Burean >p 
consagraron hoy a estudiar 
sus archivos, remontándose 
hasta el año 1885, antes de 
poder encontrar otro 21 de 
Jniio tan caluroso como éste» 
La tempernt nra estuvo co-
mo medio grado bajo el má-
ximo de ayer. 
Debido, sin embargo el he-
cho de que la humedad es-
taba baja, sólo se annnciaron 
unos cuantos casos de postra-
ción. 
OE LOS PROFUGOS OE 
LA CARCEL DE M A N O 
REITERADAMENTE PIDIO MAS 
ECONOMIAS AL CONGRESO EL 
SR. MINISTRO DE HACIENDA 
(Tiene de la pág. PRIM"ERA) 
plan se llevará al próximo presu-
puesto. 
EL PARO DECLARADO EN Eli AS-
TILLERO DE MATAGORDA ES 
TRATADO EX EL CONGRESO 
MADRID, Julio 21. 
El Diputado señor Moróte, durante 
la sesión celebrada hoy por el Con-
greso, trató sobre la cuestión del pa-
ro forzoso declarado en el astillero 
de Matagorda, diciendo que el asun-
to es de tal gravedad que »e debe 
resolver "hoy mismo". 
Pidió al gobierno que se presente 
un proyecto de protección a la cons-
trucción naval. 
El Diputado señor Lazaga censuró 
también enérgicamente el abandono 
fie Cádiz por los gobiernos, diciendo 
que los obreros de Matagorda pere-
cen por falta de recursos. 
El Ministro de Fomento afirmó 
que todos loa ministros están dis-
puestos a hacer cuanto puedan por 
atender a sus deseos, declarando que 
el gobi-rno ha acordado la continua-
ción de las obras de construcción en 
el trasatlántico "Magallanes", y 
nue confía en resolver el problema 
dentro de breve plazo, añadiendo 
Que para ayudar a los obreros en el 
trabajo el Ministerio de Marina acor-
daría la construcción de buques-
tanques para transportar petróleo. 
LA CORPORACION GENERAL D E 
TRABAJADORES PRESTA S I S 
BUENOS OFICIOS PARA LA SOLU-
CION DEL CONFLICTO RA NCA RIO 
MADRID. Julio 21. 
La Corporación General de Traba-
jadores realizó hoy gestiones de apro-
ximación para resolver el conflicto 
bancario. 
. Hoy no hubo que lamentar ningún 
'incidente desagradable porque la 
fuerza pública continuó el servicio 
¡ de vigilancia en los bancos boycotea-
I dos. 
L A P I D A A L A MEMORIA D E J O A -
Q U I N 1BARRA 
MADRID, julio 21. 
El Ayuntamiento de Madrid se di-
rigió en corporación a la calle de 
Núñez de Arce, en la que vivió el Im 
presor Ibarra, donde descubrió una 
lápida conmemorativa, pronunciando 
un discurso el Alcalde. 
Reunido en sesión^ extraordinaria, 
el Ayuntamiento rindió homenaje t 
Joaquín Ibarra asistiendo al acto el 
' ex-Minlstro señor Francos Rodríguez, 
varios académicos y representantes 
¡de la Sociedad del arte de Imprimir. 
I l A BOLSA DE M A D R I D CERRADA 
C I N C O DIAS C O N S E C U T I V O S 
MADRID, Julio 21. 
La Bolsa de esta capital estará ce-
¡rrada del 21 al 25 de este m&s inclu-
sive. 
Como es sabido, los sábados no hay 
¡ sesión en el verano. El lunes se sus-
i pende la sesión por la Junta Sindical, 
i El martes es fiesta nacional ñor el 
^onomástico de la Reina Madre, y el 
| miércoles la festividad religiosa de 
Santiago Apóstol, Patrón de España. 
A P R O B A D O POR E L S E Ñ A D - ) Eí. 
DICTAMEN S O B R E ' A A U T O R I Z A * 
< ION A R A N C E L A R I A 
M \DRID, Julio 21. 
El Senado aprobó definitivamente 
el dictamen sobre la autorización al 
gobierno para contratar con países 
extranjeros bajo la segunda cohim-na 
del arancel, habiendo retirado sus 
enmiendas varios senadores. 
Ai detenido se 1c ompó nua cürta «le 
Angel Ri.-;s.—Iba a emijir^rsc 
para los í-«-'.-MIOS l uidos 
El Sub Inspector de la Policía Ju-
dicial señor Manuel Gómez, en unión 
del agente José Antonio Martínez, 
arrestó ayer en el interior del Hotel 
"Las Tres Coronas", situado en Egi-
do y Gloria, habitación 21 a utfo de 
los prófugos dfe la Cárcel-Vivac de 
Batabanó. 
En el citado Vivac se encontraban 
Manuel Fernández Domínguez e Hi-
glnlo Janeiro Cid, que se fugaron el 
16 del actual, habiendo comunicado 
el hecho a la Judicial por el capitán 
del Ejército señor Miguel Pórtela^ y 
posteriormente por el Alcalde Muni-
cipal de Batabanó señor Antonio P. 
Olivera, quien comunicó haber «ido 
detenido ya, Higinio Janeiro. 
El individuo detenido se nombra 
Manuel Fernández Domínguez, natu-
ral de Orense y de 25 años de edad. 
El sub Inspector citado lo recono-
ció como Esteban Oves Domínguez o 
Manuel Fernándea Rodríguez o José 
García Rodríguez, reclamado en cau-
sa por robo del que resulto homicidio 
instruido en el Juzgado de Guanajay, 
y reclamado también con el nombre 
de Manuel Fernández Domínguez en 
causa del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera por roba fra-
granté. 
Se le ocupó una maleta en la cual 
tenía un pasaporte del Consulado Es-
pañpl expedido a nombre de Esteban 
Oves Domínguez para embarcar con 
dirección a los Estados Unidos, los 
documentos precisos para poder em-
barcar, varias cartas y un giro de 200 
pesos de su hermano Clemente, que 
se encuentra en los Estados Unidos y 
el cual le dice se embarque ensegui-
da. Se le encontró así mismo una 
carta fechada en la Fortaleza de la 
Cabaña el 2 2 de Mayo último, y que 
firma Angel Rivas. Dice Angel Ri 
vas en su carta que no le Crea "cuen-
tista" y que vaya a verle para darle 
datos y decirle una cosa que j a a 
hacer de gran importancia, y'para 
que no de el viaje en balde, le es-
cribirá dándole todos los detalles, y 
que si hace las cosas como él le dice 
triunfará.. 
Se supone que se refiera esa car-
ta al proyecto de evasión de Rivas y 
planear algún negocio que realizarían 
Juntos al salir él, y cuyos prelimina-
res debían correr a cargo del dete-
nido. 
Se Je ocupó así mismo ropa, nava-
ja de afeitar, espejuelos, etc., etc. 
El detenido será remitido a Bata-
banó a displosición del Juez de di-
rhn lugar, qüe Instruye causa por 
su evasión de la Cárcel-Vivac. 
El sub Inspector Gómez fué feli-
citado por sus Jefes por este servido. 
RUSIA FIRMARA 
EL TRATADO DE 
LOS ESTRECHOS 
MOSCOU julio 21. 
Anuncióse hoy en ésta que a prin-
cipios de agosto Rusia firmará en 
Constantinorla el convenio turco so-
bre los estrechos. 
En su nota a la conferencia de 
Lausana, contestando a la invitación 
extendida a Rusia para que entre a 
formar parte del convenio el Minis-
tro de Estado, Tchitcherin, dice lo 
siguiente: 
"Aunque el Gobierno soviet con-
; sidera el orden de asuntos dispuestos 
! por el convenio de Lausana como 
i muy poco satisfactocio, no ofrecien-
' do garantías lo suficientemente sóli-
! das para la paz, y la Federación so-
! viet se ve, por lo tanto, obligada a 
| invertir gruesas sumas en la erección 
de fortificaciones, a lo largo de las 
costas rusas del Mar Negro, no obs-
tante firmará el convenio en interés 
de la paz general y tratará de cola-
borar con la Entente. 
CRUELES METODOS PUNITIVOS 
CON LOS PENADOS DE LA FLO-
RIDA, QUE SERAN PERSEGUIDOS 
POR LA LEY 
TALLAHASSEB, Fia., Julio 21. 
Al recibir hoy la noticia de que 
han sido enviados Informes desde 
varias partes del Sur de la Florida, 
diciendo que los cabos de vara han 
adoptado el uso de "cajas de respi-
ración", en Jugar de látigos, con los 
penados puestos a sus órdenes, el 
Comisionado de Agricultura W. A. 
McRac declaró que todo método de 
castigo empleado con los penados, 
que no esté autorizado por la ley, 
será pronto corregido si se llama 
la atención de ello a las autoridades 
de las prisiones del Estado. 
El Departamento de Agricultura 
tiene facultades de supervisión en 
este Estado sobremos condenados. 
Mr. Mc.Rae dijo que ninguno de 
los inspectores que visitan todas las 
cárceles y campamentos de presos 
del Estado una vez cada mes han 
¡dado cuenta de violación alguna de 
!a ley que prohibe la aplicación de 
' látigo en este Estado. Esa ley dis-
pone como castigo sustituto el con-
finamiento del recalcitrante en una 
barraca sin techo, de tres píés de 
ancho por seis y medio de alto. 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
BN RONOB DEL IMPRESOR 
SEÑOR IBARRA 
MADRID, Julio 21. 
. En el Ayuntamiento de esta ca-
pital se celebró una sesión extraordi-
"aria én honor del impresor, señor 
ibarra. 
PoMÍCÍeron t,so de la Palabra el al-
îde. señor Ruiz Jiménez, el ex-mi-
nstro señor Francos Rodríguez y 
0lras Personalidades, 
fi J0d0! los oradores enaltecieron la 
v4a del señor ^arra. 
Bhn.,? tâ de, en la tasa A? Ibarra, 
r'tuada en la calle de Núñez de Ar-
Mllantp H ' 6 / 1 * C T A ' F L U E R P S I N T Ó "onmM' d; de^»brir una lápida .onmemorat.va dedicada al ilustre 
MARTES SE n.AI Sl RARA EL 
V A T . PARLAMENTO 
MADRID. Julio 21 
^ " S a r ^ 6eSÍÓn p] C^^eso pa-
U ^n ' proyectos Pendientes. 
^mprohaoT w80cialista aclamó la 
^^a'í0^01^^^1 ^ u m para ce-
«aíS?"8naaila ,0bStr^i6n de 1°* 
•^as. ¿ t o hlny SObre ^ n c i a de 
mento la cla"sura del Parla-
NO HAY BOICOT CONTRA LOS 
BAÑOOS 
MADRID. Julio 21. 
La Asociación de Banqueros ha 
publicado hoy una aclaración en la 
prensa negando que los empleados 
ejerzan el boicot. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, Julio 21. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Je-
fe del Gobierno, señor marqués de 
Alhucemae. 
Se trató ampliamente sobre los 
asuntos parlamentarios y de la ac-
titud obstruccionista en que se co-
locó la minoría socialista del Con-
greso. 
A propuesta del ministro de la 
Guerra, general Aizpuru. se aproba-
ron loe ascensos del general San-
jurjo y del teniente coronel Gonzá-
lez Carrasco por méritos contraidos 
en la campaña de Marruecos. 
MONEDEROS FALSOS DETENIDOS 
TARRASA, Julio 21. 
La policía descubrió una fábrica 
de billetes falsos. 
La fabricación se hacía en gran 
escala. 
Fueron detenidos nueve sujetos 
| complicados en el delito. 
AGRESIONES DE LOS REBELDES 
M EL ILLA, Julio 21. 
Continúan registrándose agresio-
nes. 
Hoy fueron agredidas nuestras 
tropas en las proximidades de las 
posiciones de Benitez y M. Ter. 
Dos soldados resultaron heridos. 
Los agresores fueron rechazados 
y sufrieron importantes pérdidas. 
DEOOGIDA DE DOS MIL FUSILES 
MELILLA. Julio 21. 
En el territorio de Beni Sald se 
recogieron dos mil fusiles, que esta-
ban en poder de los moros. 
LOS ARMEROS DE EIBAR QUIE-
REN TRANSFORMAR SU IM-
PORTANTE INDUSTRIA 
SAN SEBASTIAN. Julio, 21. 
En Eibar se celebró una impor-
tante reunión de armeros. 
La concurrencia a la reunión era 
muy nutrida. 
Se acordó pedir ayuda al Gobier-
no con objeto de transformar la in-
dustria armera de Eibar, que tanto 
prestigio tiene ganado. 
EL SANTO DE LA REINA MADRE 
SAN SEBASTIAN, Julio 21. 
En el Palacio de Miramar se cele-
i bró el santo de la Reina Madre, do-
j ña María Cristina con una recepción 
I a la que asistió todo el elemento 
oficial. 
Los Reyes doña Victoria y don 
i Alfonso llagaron aquí hoy para pa-
i sar el día en compañía de doña Ma-
i ría Cristina. 
La Reina madre donó mil pese-
tas para los establecimientos de be-
neficencia. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Julio 21. 
Con motivo de ser fiesta oficial a 
causa del santo de la Reina ma-
dre, doña María Cristina, no hubo 
cotizaciones fen la Bolea. 
En una tienda de modas. 
Un caballero afeitado, vestido 
de blanco, una rosa roja al ho-
jal de la levita y un bastón de 
caña de la india en la mano de-
recha penetra en el estableci-
mienío con paso resuelto y el 
busto prguido. 
Se dirige a uno de los depen-
dientes que en aquellos momen-
tos guarda ruidadosameiite en 
sus cajas corbatas de colorines. 
Habla el caballero mientras 
*e limpia el sudor con un pa-








—81. Deseo ver las de rayas 
a lápiz. 
V el dependiente enseña al 
caballero una preciosa rolecrión 
de camisas de rayas finan; ra-
ya* a lapix eomo la* denomina 
en sus interesantes anuncios de 
"El Encanto", el amable Pepín 
Fernández. 
Kl caballero escoge nna, es-
coge otra, escoge dos docenas y 
ninguna le satisface. 
Y mal humorado agrega: 
—Las camisas que yo deseo 
son esas de rayas, si; pero de 
rayas gruesas, chillonas, que 
parecen brmba7;os. 
—De esas no tenemos. N'e 
son elegantes caballeros. 
El cabalW-rn se queda en sus-
pensó; y un chusco que ha pre-
senciado la escena sonríe y mnr-
m u ra: 
—Me lo explico todo: el ca-
ballero Irá a exhibirse en el Jar-
dín Zoológico del Parque "La 
Asunción." 
—¿Y eso? pregunta el depen-
diente asombrado. 
—Pensará disfrazarse de ze-
bra. . . 
(Telón.) 
Informes a loa comerciantes 
que deseen ocupar un sitio en 
el Museo Comercial, les serán 
facilitados en el Departamento 
254 del Banco Nacional de Cu-
ba. 
NO S E RENDIRAN HONORES 
MILITARES A PANCHO VILLA 
CUARENTA TIROS PERFORARON EL AUTOMOVIL DONDE IBA 
VILLA Y NUEVE BALAZOS LE PENETRARON EN EL CUERPO 
PANCHO NO PUDO SIQUIERA HACER USO DE SUS PISTOLAS 
SE CONSIDERA QUE LOS ASESINOS DEL EX-GUERRILLERO 
ESTUVIERON OCULTOS EN UNA CASA DURANTE CUATRO DIAS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 21. 
El plan del presidente Obregón 
de tributar honores militares a Frani 
cisco Villa, no se llevará, a cabo, se-
gún se anunció oficialmente en el 
departamento de la Guerra, porque 
Villa no figuraba en la plantilla 
militar oficial del gobierno. 
El presidente Obregón y su Jefe 
de Estado Mayor, general Pérez Tre 
riño, con otras autoridades, confe-
renciaron hoy respecto al asesina-
to; pero nada oficial se habla pu-
blicado hasta la hora del mediodía. 
Loa depachos recibidos aquí por 
la prensa y trasmitidos desde la 
ciudad da Chihuahua, desde Juárez, 
y desde el Parral, no contienen nue-" 
voa detalles sobre la muerte de Vi-
lla, refiriéndose únicamente a teo-
rías sobre el móvil del asesinato. 
OPINION DE OBBEGON SOBBE 
LA MIEBTE DE VILLA 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 21. 
El presidente Obregón Indicó hoy 
sus sospechas de que el asesinato de 
Pancho Villa se debió a enemistad 
personal. 
—"Es vergonzoso—dijo Obregón, 
hablando con el corresponsal de un 
periódico—, que la 'daga y la trai-
ción se utilicen todavía. Villa tenia 
numerosos enemigos. Es posible que 
uno de ellos haya realizado su ven-
ganza por medio de una traición. 
Yo no he recibido noticiás que me 
permitan expresar opinión ninguna 
sobro las causas del asesinato. Es 
cierto, sin embargo, que a Villa se 
le habían dado garantías de segu-
ridad por el gobierno y, por lo tan-
to, debió aprovecharse de la opor-
tunidad de esas garantías". 
Un Informe suplementario al pre-
sidente Obregón, presentado por J. 
Flex Lara, que manda la guarnición 
de Parral, dice: 
"Los asesinos, que se calculan, 
que hayan sido siete o nueve, es-
peraron tres días en una casa vacía, 
en la esquina de las calles Benito 
Juárez y Balbino Barrero, desde la 
cual dispararon. Los muertos fue-
ron Villa, Trillo, - Daniel Tamayo, 
asistente de Villa; Rosarlo Rosales, 
el chaufféur de Villa y un paisano 
no Identificado, que desgraciada-
mente estaba allí. Los otros miem-
bros de la escolta de Villa fueron 
heridos." 
"Cuarenta tiros perforaron el au-
tomóvil y Villa cayó con nueve ba-
lazos que le atravesaron el cuerpo. 
Los heridos no pueden identificar a 
loa agresores. Dicen que Villa expi-
ró sin tener oportunidad de dispa-
rar sus famosa* pi&Ulas. Se cree 
que loa asesinos habían estado si-
guiendo a Villa durante cuatro o 
cinco días, desde su rancho en Ca-
nutillo. Se dispararon cien tiros". 
Un telegrama, trasmitido por el 
superintendente de la hacienda de 
Villa en Canutillo, suplica al presi-
dente que ordene que las tropas que 
se dirigen a Canutillo sean retira-
das, porque los vllllstaa en ase lu-
gar, son plenamente capacea de pro-
tejer la propiedad. 
Apenas hace un afio que Villa de-
claró que contaba con mil ochocien-
tos hombres armados prestos a acu-
dir a su llamamiento. 
CREESE QUE TRAS LOS DETENI-
DOS POR EL ASESINATO DE VI-
LLA HAY OTRAS PERSONAS QÜE 
INSTIGARON EL CRIMEN 
EL PASO, Texas, Julio 21. 
Según informes recibidos en JuA-
rez, hoy han sido sacados do la pe-
nitenciaría de la ciudad de Chihua-
hua y enviados a la ciudad de Mé-
jico, loa tres hombres detenidos en 
relación con el asesinato del gene-
ral Francisco Villa, su secretarlo co-
ronel Miguel Trillo y tres de loe que 
los escoltaban. 
El presidente Obregón ha trasmi-
tido órdenes al general Eugenio Mar 
tínez, comandante de la zona mili-
tar del Norte de Méjico, que está 
dirigiendo personalmente una Inves-
tigación sobr̂  el asesinato de Vi-
lla, para que ponga en práctica to-
dos los esfuerzos posibles con el ob-
jeto de descubrir los Instigadores 
del crimen de que fué víctima Villa. 
En la misma orden, dispone que 
todas las personas detenidas en re-
lación con el hecho, sean enviadas 
a la ciudad de Méjico, para efec-
tuar nuevas Investigaciones. 
De acuerdo con Informes recibi-
dos esta noche en Juárez, por ínti-
mos a'migos del desaparecido gene-
ral, el nombre de Villa ha sido ob-
jeto de dlscusióni en una Junta revo-
lucionaria celebrada hace variar se-





B ELLE VIVE 111., Julio 21. 
El Mayor General Masón M. Pa-
tríele, Jefe del servicio de aviación 
militar, declaró esta ñocha en Scott 
Fleld, que el cuerpo que tiene a sus 
órden<es, está efectuando experimeírr 
tos para encontrar un sistema prác-
tico y factible que permita llevar 
aeroplanos a bordo de los dirigibles, 
creando los dispositivos do lanza-
miento y aterrizaje que sean nece-
sarios. 
El general Patrlck, que está en 
Scoot Field en viaje de Inspección, 
dijo lo siguiente: 
"Las naves aéreas son útiles en 
la guerra para el servicio de recono-
cimiento a larga distancia, bombar-
deo desde gran altura, transporte de 
hombres y provisiones y, probable-
mente, lo que es más importante, d 
transporte de aeroplanos". 
"Por ahora los experimentos han 
demostrado hapta la saciedad que 
un aeroplano puede aterrizar en un 
un barco cuando ambos están <n 
movimiento". 
"El radio de acción de los dirigi-
bles es mayor que el de los aeropla-
nos. Pudiera ser factible enviar na-
ves aéreas a cualquier parte del país 
llevando aeroplanos suspendidos, 
que pudieran emprender vuelos cer-
ca de un objetivo determinado. Los : 
experimentos se han efectuado hasta* 
ahora, en parte, haciendo descender 
sobre cables a los aeroplanos; pe-
ro espero que dentro de un mes lo-
graremos hacerlos "aterrizar'* sobra 
un dirigible". 
Hizo ver la ventaja de tal siste-
ma para la protección de las «os-
las. 
OTROS DOS BUQUES AMERICA-j HONRAS FUNEBRES A LA ME-
NOS SERVIRAN DE BLANCO PA" MORIA DE UN EMINENTE PE-
RA LOS AEROPLANOS 
WASHINGTON, Julio 21. 
El Departamento de Marina, a pe-
tición del Mayor General Patrick, 
Jefe del servicio de aviación militar, 
acceiló hoy a traspasar al Depar-
tamento de la Guerra los cascos de 
dos viejos buques de guerra para 
ser utilizados como blanco en las 
pruebas de bombardeo aereo, aun-
que el traspaso definitivo depende 
del cambio final de ratificaciones so-
bre el tratado concertado en la con-
ferencia del desarme. 
Aún no se han señalado los bar-
cos que asi serán destruidos, pero 
se dice que las autoridades de ma-
rina tienen puesto* los ojos en el 
"New Jersey" y en el "Virginia". 
Los planes de los Jefes del servi-
cio de aviación aerea sujetos a apro-
bación final, piden el anclaje de los 
blancos a la altura del Cabo Hat-
fpras, entre el 15 de Agosto y el 
1 de Septiembre. 
PROFANACION DE UNA IGLESIA 
POR EL CINEMATOGRAFO 
BUDAPEST, Julio 21 
El Nuncio de su Santidad, siguien-
do instrucciones del Sumo Pontí-
fice, ha ordenado la clausura de la 
famosa iglesia de la Coronación de 
San Matías hasta que vuelva a ser 
consagrada por haber sido profana-
da utilizándola para tomar una pe-
lícula cinematográfica. 
En el famoso templo fué impre-
sionada una película representando 
la invasión de los turcos, acaecida 
en el siglo XV, conforme la descri-
be la novela histórica de Geza Gar-
donri empleándola para reproducir 
la coronación de uno de los Haps-
tuvo permiso de las autoridades cl-
burgos. 
La compañía cinematográfica ob-
viles y eclesiásticas con el fin de 
reconstruir en el interior del templo 
la ceremonia de la coronación en 
el mismo lugar en que fueron coro-
nados tantos reyes, incluso el Em-
perador Carlos. 
También se había concedido per-
miso a uno de los autores para usar 
ISLS ropas que biste el Arzobispo en 
las ropas que viste el Arzobispo *en 
el acto de la coronación, pero porte-
riormente las autridades solo permi-
tieron que se los pusiese un obispo 
y con tal motivo tomó parte «m la 
impresión el Obispo Vlascios, 
El hecho de desempeñar un pa-
pel do actor el Obispo enfureció al 
pueblo, el cual Irrumpió en el tem-
plo la noche en que se procedía a 
!a impresión de la película. 
Una mujer se subió al altar di-
ciendo que élla protegería con su 
propio cuerpo a la Iglesia contra to-
da violación. 
Créese que se impondrá a esas 
autoridades severas penas eclesiás-
ticas. 
RIODfSTA BRASILEÑO 
LONDRES, Julio 21. 
En el cementerio de Hlgh âte se 
han celebrado hoy solemnes honras 
fúnebres a la memoria de>l célebre 
periodista braeileño doctor Carlos 
RotdTÍguez que falleció el 28 de 
mâ zo en París. 
El embajador del Brasil estuvo re-
presentado por la señora De Gama. 
Los primeros oficios de la fúne-
bre ceremonia tuvieron lugar en la 
Iglesia de Santa Margarita. 
LLEGA FUGITIVO A HUNGRIA 
EL CAPITAN EHRHARDT 
BERLIN, Julio 21. 
Según despachos especiales envia-
dos a la prensa de esta capital des-
de Viena, el Capitán Hermann Ehr-
hardt, caudillo de la intentona Kapt 
en 19 20 que se fugó de la prisión 
de Leipzig el 13 de Junio ha llega-
do a Hungría. 
Tales Informes dicen que P1 fu-
gitivo ha logrado cruzar la frontera 
oculto en nn automóvil privado. 
LLEGADA A SING SING DE UNA 
SENTENCIADA A MUERTE 
OSSINING. NY, Julio 21. 
Mrs. Anna Buzzí, sentenciada a 
morir en la silla eléctrica durante la 
semana del 6 de Agosto, por el ase-
sinato de Frederic Schneider, con-
tratista de obras de Bronx, ha llega-
Jo hoy a Sing-Sing procedente de la 
prisión de Auburn. 
Mrs. Buzzl charló amigablemente 
con 1» matrona asignada para su vi-
gilancia y escribió varias cartas. 
La condenada será vigilada día y 
noche. 
DOS HOMBRES ENVUELTOS EN 
LLAMAS A MIL PIES DE ALTURA 
DETROIT, Mlch, Julio 21. 
Howard Neal. propietario de la 
Detroit Air Photo Company, y un 
hombre que se cree sea Eugene Ran-
cnard, piloto aviador, perecieron 
abrasados, a última hora de la tar-
de de hoy, al incendiarse el apara-
to en que volaban a mil pies de al-
tura destrozándose contra el sue-
lo, en la parte occdentel del pueblo 
de Sandwich, Ontario. 
OBREGON DECLARA QUE HAN 
SIDO SOLUCIONADAS LAS CUES-
TIONES MAS IMPORTANTES DE 
LA CONFERENCIA DEL RECO-
NOCIMIENTO 
CIUDAD MEJICO, Julio 21. 
Departiendo hoy con varios co-
rresponsales de la prensa sobre la 
conferencia del reconocimiento, el 
Presidente Obregón dijo que, a su 
entender, sólo quedan pendientes al-
gunos detalles del arreglo, aunque 
éstos son de menor importancia. 
"Los principios de más vital inte-
rés,—declaró el Presidente— haa 
quedado ya aclarados". 
NO DEJARAN QUE MAUGHAN 
INTENTE OTRA VEZ EL 
VUELO DE SOL 
BELLEVILLE, III, Julio 21. 
El General Masón M. Patrick, Ja-
fe del servicio de aviación militan 
declaró aquí esta noche que es pro-
bable que no se permita este afta 
al Teniente R. L. Maughan llevar 
a la práctica nna nueva tentativa 
de vuelo trascontinental de sel a 
sol. la segunda de las cuales fracasó 
el Jueves en Wyoming. 
El servicio de aviación, según el 
General, estima que el acortamiente 
de los días a medida que se ra el 
verano Impedirá la realización de Is 
hazaña. 
APRUEBASE LA LEY DE^EFOR* 
MA ELECTORAL ITALIANA 
ROMA, Julio 21. 
En la noche de hoy la Cámara de 
Diputados Italiana aprobó la ley de 
reforma electoral, por una votación 
de 223 votos contra 123, suspendien-
do las sesiones por tiempo indefi-
nido. 
TEMESE EN PARIS POR LA VI-
DA DE UNA DAMA NEO-
YORQUINA 
PARIS. Julio 21. 
Mrs. Clifford R. Herb̂ rf, d« 
Chicago, esposa del hijo de Víctor 
Herbert. conocido compositor y di-
rector de orquesta neoyorquino, sa-
lió esta tarde de su hotel aseguran-
do que jamás la volverían a ver vi-
va. Ya en otra ocasión había amena-
zado con suicidarse. 
Inmediatamente se dió parte a la 
policía, siendo varios los detéctives 
que recorrían esta noche la capital 
con el objeto de localizar a Mrs. 
Herbert. que de soltera se llamaba 
Miss Helen Meér, de Troy, NY. 
Mrs. Herbert llegó a París el 11 
de Junio en compañía de su espo-
so, el Qual expresó esta noche su 
temor de que su esposa se haya pri-
vado de la vida, aunque la policía 
cree que su desaparición ha sido 
sólo un rasgo de escentricidad. 
EL SECUESTRO DEL NIñO ALE' 
XANDERSON 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 1. 
Las autoridades están buscando a 
Stanley Grandall y Harry Falrbank, 
acusados del secuestro de Verner 
Alexanderson, el hljito de Mr. y Mrs, 
F. W. Alexanderson, de Schenecta-
dy N. Y . , suceso que ocurrió en el 
mes de Abril pasado. Se cree que los 
secuestradores han salido de la du-
dad de Méjico al saber que la poli-
cía los buscaba y que se han refu-
giado en algún campamento minero. 
El niño fué encontrado cerca de 
Watertown. N. Y . , pocos días des-
pués de su desaparición. 
LOS FUNERALES DEL CONTRA-
ALMIRANTE SIGSBEE 
NUEVA, YORK, julio 21. 
Los funerales del Contralmlnan-
te Slgisbee se celebraron hoy en li 
Catedral de San Juau el Divino. 
Presidien' el duelo el Contraaml-
rante Charles P. Plunkett, el mayoi 
general Robert Bullard, Melville B 
Stone, el coronel Henry Swords j 
el comandante Phillip Tilden. 
Se celebraron honras íúnebrei 
anoche en la casa del difunto ei 
las cuales se pronunció un elogk 
por el Rev. Padre Chadwlck. que en 
Capellán del "Maine cuando este bar-
co fué destruido. Estaban presentei 
también cuatro feupervivientes mái 
do la catástrofe. 
El hadáver del Almirante Sigsbw 
será conducido a Washington par* 
su inhumación en el cementerio na-
cional de Arlington. 
N O S E H A C E R R A D O E L C A N a L 
D E P A N A M A 
PANAMA, Julio 1. 
Noticias recibidas aquí, relativas 
a los rumores que circulan en loa 
Estados Unidos de que el Canal de 
Panamá se ha cerrado a causa de los 
deslizamientoa han causado gran sor-
presa en la zona del Canal. Este es-
tuvo funcionando como de costumbre 
en el día de hoy. 
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Walker vs. Mocho y A. Valdés vs. Dempsey Esta Noche en Marina. 
Se le Ofreció un Banquete Homenaje Ayer en New York a A. Luque 
TONY SUE PRODUJO LA ÜNICA^AMARA 
HUNGARA DE LA PASADA TEMPORADA 
E G ü i u i r O I A R C É U N O G A N A R O N UN BUEN 
PARTIDO A IRIGOYEN MAYOR Y GOMEZ 
C U A N D O L O S A Z U L E S P A R E C I A N T E N E R C A I D O 
V O L V I E R O N P O R L A S M O C H I L A S 
E L A L M I D O N 
E C H E V E R R I A Y G O E N A G A S E C A L Z A R O N E L V I R G I N A L 
La de ayer fué una noche de gran i 
movimiento en el mundo de los 
eports, los fanáticos concurrieron a | 
todas partes donde había algo bueno 
que ver, y para decirlo mejor, se di-
vidieron en número suficiente para 
abarrotar la Arena Colón donde se 
celebraba un gran programa de bo-
xeo promoteado por loa señores San-
tos y Artigan, y rellenaron también 
el Nuevo Frontón donde se ofrecía 
ai público un partido, el segundo, na-
da menos que por Eguiluz y Marceli-
no contra Ingoyen mayor y Gómez. 
Esto fué más que suficiente para que 
todos los amantes de la señorita de 
Pamplona estuvieran desde tempra-
no frente f̂ í asfalto en espera de loŝ  
acontecimientos, que tenían que ser 
de intepés enorme, uno de esos par-
tidos que forman surco en la histo-
ria de la pelota trasatlántica. 
CON ALTERNATIVAS HASTA EL 11 
El arranque de eete partido estuvo 
"por los azules, pues se igualó en 1 
*y Eguiluz con Marcelino llegan al 8 
/mientras los blancos se anotan so-
lamente tres tantos, pero viene una 
reacción violenta de Irigoyen mayor 
donde realiza tres cartones de sa-
ques y una chula, con dos a la arena 
de Eguiluz, una falta del mismo Emi-
lio y pifia de Marcelino y se realiza 
la igualada a once. Se ponen iguales 
a 13 al hacer los azules una por fal- I 
ta de Gómez y otra por dejada de I 
Eguiluz, y los dos blancos por rema- ' 
te del catalán mayor, dos remates j 
seguidos. Coloca Marcelino y rea- ' 
liza Eguiluz un remate exterior de 
dos paredes y se ponen en 15. Aquí 
viene un tanto aislado de los blan-
cos por remate exterior de dos pa-
redes qué hace Irigoyen mayor, es 
el 14 blanco. 
EL CAMARON ACARA EX COLOR 
AZUL 
Aquí puedo hacer notar que, los 
azules adquirieron una velocidad ex-
traordinaria, se compone Eguiluz, 
le vuelve el almidón que parecía es-
taba dejando caer en la primera de-
cena, y Marcelino continúa inalte-
rable en su juego prodigioso en lo«3 
cuadros graves, por algo se le. llama 
"El león de la retaguardia". 
La brecha que comenzaron a 
abrir después de empatar a 13 la 
siguieron profundizando hasta lle-
gar al 30, el camarón, que levantó | 
todo gozoso el semaforlsta entre sus 
manos ducales, mostrándolo al pú-
blico entusiasmado, con el mismo 
entusiasmo que Julieta mostrara a 
b u hijo, fruto de sus románticos amo-
res con Romeo, a la hermosa luna de 
Verona. El público aplaudió al dis-
tinguido semaforlsta, aplaudió a Ro-
bustiano que era el único capacitado 
en aquellos momomtos históricos 
para enseñar el camarón, que por 
cierto tenía el más bello color azul. 
Ese partido es fácil que se repi-
ta, pues no es de dudar que los fa-
, náti-cos lo han de pedir Inmediata-
mente. Eguiluz ya se encuentra per-
fectamente de su rótula, se le ha ido 
todo el reuma rotularlo desde que 
dió íor bañarse en La Concha, en la 
playa de Marianao. 
BEMTIX ADMIRABLE 
Eso es lo que se puede decir de 
Echeverría, el pequeño delantero de 
la pareja que vistió el color azul en 
el partido virginal, muy bien, admi-
rablemente bien jugó Benltín. Goena-
ga, su. compañero de pareja, lo l\zo 
muy aceptable. El que se mostró errá-
tico fué Juaristi, que su socio Al-
tamira estuvo campana. Y los cua-
tro jugaron bien, está demostrado 
por la anotación. Igualaron en 1, 2, 
13, y desde ahí empezaron a ganar 
terreno, se lanzaron por la carretera 
Echeverría y Goenaga, pero sin dis-
tanciarse mucho, que al final solo 
los separaba tres tantee. Los que 
ganaron y vistieron el color azul 
arribaron al 25, los que perdieron 
se quedaron en 22. Si corren un fur-
lón más, puede que hubieran queda-
do delante del racimo los que queda-
ron detrás. 
S. R. C. F. P. 
LIGA DEL SUR 
En Memphís: 
C. H. E. 
Mol):1e _ . . . 8 18 3 
Me-nphis 9 17 2 
Baterías Dalley. Acosta y Heving:; 
•\V:irjTioutb. Me Graw y Tate, 
En Nashville: 
C. H B. 
Birminprham 6 12 1 
Nashvllla 8 11 1 
* Baterías: Wells y Robertson; Bow-
í-man. Roberts y Hawley. 
En CCattanooga; 
C. H. E. 
Atlanta 3 4 3 
Chfittanoog'a 4 g 3 
Bateríaf: Dumont y Mlller; Roe y 
Marrow. 
En L,ittl(s Rock: 
C. H. E. 
Ne^ Orleans g 6 3 
I.ittle Rock 10 13 2 
Br̂ erías: Wlnn, Whlttaker y Mitze; 
Me Cali, Roblnson, Gould y Neider-
kon. 
Irigoyen mayor . 3 8 2 8 6 
Gómez 0 1 0 4 5 
Eguiluz 0 4 0 3 1 
Marcelino. . . . . 0 0 3 2 2 
Guillermo PI. 
NUEVOIRONTON 
DOMINGO 32 IMB JTTIilO 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TAXTOS 
MnJlag'aray y Ansola, blancos, 
contra 
Buls y Blenner, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
Irigroyen Menor; Gutlérroz; Argentino; 
Cazallz Mayor; Gómez; Altamlra. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Cazallz Mayor y Argrentino, blancos, 
contra 
Irigroyen Menor y Martin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Juaristi; Ooenagra; Cazallz III; 
Unzueta; Agnijra; Iiorenzo. 
LOS FAGOS DE AYER 
Primar 
A Z U L E S 
1GO 
$ 4 . 2 8 
ECHEVERRIA y GOENAGA. Lleva-
ban 12:i boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Altami-
ra; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 165 boletos que se hubieran palia-
do a $3.26. 
Primera (juItiirU 
MARCELINO $ 6 . 8 6 
Ttos. Btoa. Ovdo. 




Gutiérrez .. .. 
Argentino.. .. 
536 $ 3 59 
366 5 26 
4S3 3 99 
281 ü 86 
300 6 4?. 
303 0 36 
$ 4 . 8 6 
Segundo partí áo 
A Z U L E S 
EGtiILUZ y ARGENTINO. Llevaban 
2H boletos. 
Los blancos eran Irgoyen Mayor y 
Gómez; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 35P boletos que se hubieran pa-
gado a |3.01. 
Segunda quiniela 
RUIZ $ 3 . 9 2 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Vefjx ,. .. 











RECORDS D E LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
T.TGA WACIONAL 
Kew York 14; San Luis 7. 
Cinc'nnati 10; Brooklyn 6; ler> Juego. 
Bro->klyn 5; Cinclnnati 2; 2do. Juego. 
Filadedlfla 17; Chicago 4; 1er. Juego. 
Chiiago 16; Piladelfia 9; 2do. Juf>go. 
Pittsburgh 14; Boston 4; 1er. Ju-go. 
Pittcburgh 6; Boston 4; 2do. Juego. 
LIGA AMEBICANA 
Chicago 8; Boston 1; primer Juego. 
Chioago 2; Boston l; segundo Juego. 
New York 3; Detroit t. 
San Luis 10; Flladelfia S. 
Wasnlgton 7; Cleveland 6. 












































Per . 31 32 34 43 42 44 60 62 
ARCHÍE WALKER HARA BUENA SU FAMA, 
DERROTANDO AL MOCHO JOE GANS 
EN EL STADIÜM DE MARINA 
/ 
BUD DEMPSEY, EL MARAVILLOSO BANTAM, ASOMBRARA A LOS 
ESPECTADORES.—EXISTE VERDADERO EMBULLO POR VER EL 
MAGNO PROGRAMA DE ESTA NOCHE 
J 
Pocas veces se ha combinado un pro-
grama como el que presenciaremos es-
ta noche en el Stadium de Marina, 
donde nos darán cuatro magníficos 
star bouts, en los que figurarán ocho 
estrellas positivas del ring, dos de 
ellas expresamente traídas de New 
York para contender esta noche en el 
ring de Marina, con un costo de pro-
grama tremendamente caro, por tratar-
viernes y en el de ayer ha demos-
trado que es un coloso, fenómeno, muy 
bueno y se captó las simpatías del 
público desde los primeros rounds 
que hizo en la Arena Colón. 
DOS CAMPEONES BE CUBA PELEA-
RAN ESTA NOCHE 
Black Bill, el magnífico campeón Ju-
UN B A N Q U E T E E N H O N O R 
A L G R A N P 1 T C H E R C U B A -
NO A D O L F O L U Q U E 
(Be nuestra redacción en N. York) 
Hotel Waldorf Asteria, Julio 21. 
Esva noche, en el restaurant 
"Gonfarone", en pleno Green-
wich Village, el famoso barrio 
bohemio de Nueva York, se ha 
celebrado un gran banquete po-
pular en homenaje al ya famoso 
pitcher cubano Adolfo Luque, es-
trella de los Rojos de Cincinnati. 
La fiesta fué organizada por 
los periodistas que en Nueva 
York representan a los periódicos 
de Cuba, con la cooperación de 
"La Prensa" de esta metrópoli. 
El Comité Pro-Cuba patrocinó 
el banquete, al que asisíieron in-
numerables admiradores del for-
midable pitcher cubano, cuya 
triunfal carrera ha llegado a su 
apogeo en la presente temporada. 
Adolfo Luque es ya una institu-
ción deportiva en los Estados 
Unidos. 
Los cubanos están de enhora-
buena. 
ZARRAGA. 
BANQUETE EN HONOR DEL 
GRAN LUQUE 
Arnichie Nalkei* quien peleará co 11 el Mocho Joe Gans esta noche en 
el Stadium de Marina 
se de pugilistas de reconocido cartel 
en los Estados Unidos. Además, los 
boxeadores del patio que pelearán son 
también muchachos de cartel aquí y 
sus servicios son también de mucho 
costo. 
Pero el público saldrá sumamente sa-
tisfecho de las peleas que se efectua-
rán. 
Archle Walker hará su primera apa-
nlor flyweight de Cuba, se enfrenta-
rá con su teiplble adversario de siem-
pre, Mike Rojo, el lógico aspirante a 
la faja flyweight, que ostenta aún Mi-
ke Castro. 
El otro campeón será Peter Caula, 
feahterweight, que actualmente está 
fuera del peso, con unas 135 libras, 
contra Aramís del Pino, excampeón 
amateur. Esta pelea hace más de un 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, julio 21. 
El Sr. José Conté, ha dado 
esta noche un banquete en honor 
del gran pitcher cubano de los 
Reds de Cincinnati, Adolfo Lu-
que, acto que se celebró en Gon-
forone's, conocido restaurant de 
Grecnv/ich Viüage. 
Entre las distinguidas persona-
lidades cubanas que acudieron a 
rendir homenaje al enorme ser-
pentinero estaban: 
Los señores Llama, banquero 
cubano; Serpa, del Comité Cu-
bano del Roossvelt Memoria] en 
la Habana; Robaina de "El Mun-
do"; Zárraga de DIARIO DE LA 
MARINA; Hernández y Lavig-
ne, negociantes do automóviles, 
-de la Habana; Bacardí, el famo-
so licorero; Vaidés, banquero de 
la Habana; Angulo, rico hacen-
dado y Ramírez, congresista cu-
bano. 
También asistieron al homena-
je nunerĉ os periodistâ  cubanes 
y americanos. 
ESTA NOCHE A LAS 9 P. M. 
"STADIUM MARINA" 
4 STAR BOUTS 4 
ARCHÍE WALKER 
vs. MOCHO JOE GANS 
BUD DEMPSEY 
vs. ANTONIO VALDES 
PETER CAULA 
vs. ARAMÍS DEL PINO 
BLACK BILL vs. MIKE ROJO 
PRECIOS 
Ring, la. y 2a. filas. 
„ 3a. y 4a. filas-
„ 5a. y 6a. filas. 
Preferencia 
Grada 







REFEREE: Fernando Ríos. 
Bud Dempsey que serA el oponente esta noche en el Stadium de Ma-
rina do Antonio Valdés 
ASOCIACION AMERICANA 
* 3 3 
* 3 55 
i i 
1 a l "i 
N. Y . x 6 10 r 6 7 18 9 58 
CI. . . 6 x 6 10 6 6 8 8 48 
S. L.. . 2 6 x 7 5 7 7 11 44 
Cht 3 6 7 x 6 8 6 6 42 
WU . < 6 6 6 x 6 10B42 
Det . . 4 9 9 4 6 x 4 6 41 
W. . . 4 5 3 6 6 6 x 7 31 
Bo». . 6 4 1 4 10 4 8 x 3 1 









J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
rlción en la Habana, contra un con-
trario de empuje como el es Mocho 
Joe Gans, el terrible featherweight 
americano ya casi aplatanado en Cu-
ba y que cuenta con muchas simpa-
tías entre nuestros aficionados. Esa 
será una terrible pelea que tendrá a 
los fanáticos de pie mientras duren 
ellos en el ring. 
Bud Dempsey ta otro chiquillo que 
gustará mucho. Kn su training del 
NUEVO DIRECTOR 
D E UN HIPODROMO 
CHICAGO, julio 21. 
Thomas E. Burke, director general 
del hipódromo de Hawthorne, ha sido 
nombrado superintendente general de 
la pista del par̂ u* Dade. 
El parqua no ha cmabiado de ma-
no ni ha sido arrendado, dijo hoy Mr. 
Burke. 
año que debió celebrarse, pero siem-
pre, por distintos motivos, habla sido 
suspendida. 
El barrio del Vedado entero acudi-
rá e-sta noche al Stadium para ver en 
acción a su gallo Caula. 
IiA V E N T A D E I I O C A X I I D A D E S 
Desde las ocho de la mañana esta-
rán a la venta las localidades para el 
boxeo de esta noche en el teatro Capi-
tolio, hasta las tres de la tarde; des-
pués de esa hora pasarán al Stadium. 
En St. Paul: 
C. Ti. E. 
E X P E R T O S Y F A N A T I C O S P R O T E S T A R O N S I E M P R E D E ESA 
S O R P R E S A . — L A H I J A D E T O N Y B O N E R O L U C E MUCHO 
E N L A S P I S T A S D E L C A N A D A . — L A F O R M A D E L O S PUR 
S A N G S E S M U Y E L A S T I C A . 
La pasada temporada hípica fué la 
mas pacífica y falta de incidentes que 
hemos tenido, llegando hasta el extre-
mo de carecer de protestas añadas del 
público, en forma de cámara húngara, 
qu«5 sirvieran para darle interés a la 
que de otra manera había de resultar 
insípida. La desaparición do lot booka 
seguida por su reaparición en escena, 
¡a rebaja de los premios y la .ndiferen-
cla de gran número de fanáticos debi-
do a la difícil situación financiera que 
atravesaba, el país, dieron el Unico te-
ma para conversar y exagerar a sua 
gusto al reducido grupo de enamora-
dps del pursang que, imitando a la 
Guardia Vieja de Napoleón, muere pe-
ro no. se rinde. . , 
,l̂ a clase pobre de los contendientes 
equinas y la ausencia de los grandes 
stakes trajo como consecuencia que no 
.surgiera el vivificante espíritu de ri-
validad que en años anteriores dividió 
en campamentos a los entusiastas, exis-
tiendo partidarios de JDr. Clark, Gene-
ral Menocal, Billy Barton y General 
Gómez. . 
La Bella y doctor Hickman en las ca-
rreras cortas, Sea Prince y Buddie 
Kean en las largas y Periiaps en todas 
no salían del programa diario, hacien-
do las demás estrellas como Master 
Hand, Marionette, Blue Hawk y Erica, 
corto número de salidas. No fué has-
ta el mes de Marzo que acaeció un he-
cho . que alborotó el gallinero enarde-
ciendo los ánimos y haciendo rebelar 
a las conciencias. 
En la tercera carrera del domingo 11 
de marzo triunfó Tony Sue sobre el me-
jor grupo de sprinters que se podía reu-
nir en Oriental Park. Cuando Milner 
trajo a su monta de vuelta frente a la 
caseta de lod jueces y colocaron la ci-
fra de Í27.40 en la pizarra del medio 
de la pista, la atmósfera bullía, tal era 
el número de rumores que contenía; 
pero cuando el cronometrador Mr. Me 
Laughlin marcó como tiempo oficial, 
1.05 1-5 estalló la tempestad, formán-
dose grupos que comentaban con acri-
tud la organización del Hipódromo, de-
dicándole frases muy gratas a los an-
tepasados de Mr. Brown, Bruen, Mil-
lón y Nathanson. 
¡POBRE MR. BROWN: 
Curley Brown había arribado en esos 
días a la Habana y todavía me pa-
rece estar oyéndole decir a Manolo el 
Pajarero: "Llegó Mister Brown y ya 
comenzaron los ziinzonibazos!" Las 
anteriores salidas de la hija de Tony, 
Bonero, en que tuvo que ser .apurada 
con 95 iibras para ganarle Spods y 
Hullo, prestaba lógica a lo dicho por 
•los qué" argumentaban que no, veían 
cómo esa misma potranca con igual 
peso vencía fácilmente a Dr. Hick-
man, Isósceles, Belle of Elizabethtown 
y Different Eyes. 
Yo ful de los que alimenté mis sos-
pechas respecto a aquella carrera, al 
Igual que en la temporada anterior no 
salj convencido del triunfo de Rebu-
ke, llevando lô  colores de Mr. Mona-
han, en el Cuban Derby, pero los he-
chos posteriores me convencieron acer-
ca de las facultades sobradas del hijo 
de Dick Finnell para vencer en la me-
jor compañía, acabando da compren-
der mi exceso de malicia al verlo ven-
cedor en el rico Cofforth Handicap en 
Tía Juana. Con Tony Sue me ha pa-
sado exactamente lo mismo. 
En aquel momento de sorpresa, na-
(ural era que tuviéramos grandes du-
das siguiendo la norma de "Piensa mal 
y acertarás", que casi se convierten 
en convicción al ser derrotada Tony 
Sue con 101 libras encima en 5 y me-
dio furlones por Mountaln Lassie, Dif-
ferent Eyes y Col Chile en el vulgar 
tiempo de 1.06 3-5, pero la mediación 
reposada sobre aquel suceso y las de-
mostfaciones de Tony Sue en el Nor-
te me han hecho llegar a la conclu-
sión que su victoria no obedeció a 
planes tenebrosos de Mr. Brown ni 
a acuerdos maliciosos de jockeys, trai-
ners y propietarios. 
TENIA DERECHO A TRIUNFAR 
Tony Sue, potranca veloz y soportan-
do poco peso, venía mejorando en ca-
da salida. Además, descansada desde 
el mes de octubre, estaba en mucho me-
brado desde que se levantó la 
escénica en Oriental Park. * 
De la otra parte, Dr. Hickman >, 
cía más de un mes que no corría 
tando short, o sea falto de prepara ia* 
fué essorbado por La Bella, Jí 
agradaban las 116 libras qué le 
bían asignado y, por fin, el veloz «i 
piar de loa hermanos "Williams h m 
sus mejores carreras cuando arran0'* 
ba en la delantera: Isósceles, derroté 
j por Quecreek en seis furlones. lo ^ 
mo corría colosalmente que daba ' 
] pésima demostración La Bella, ag1?1* 
| da por los escaparates que carg6 * 
j principio de temporada, decayó much* 
i en la última parte del meeting; y « 0 
fin Different Eyes, montado por p̂ ' 
| kens y de la cuadra del listo de Fitl 
gerald, salió únicamente a pasear nj 
j ra pulsar la capacidad de sus contra" 
| ríos, pues ya era imposible colocar «1 
j hijo de The Manager en loa grupo 
j baratos contra los cuales hasta es« ¿j! 
i había competido. 
Todas estas consideraqlones no no 
hubieran convencido en aquellos mo 
mentos de irritación, pero a la distan! 
cia que nos hallamos de esa emocio! 
nante tarde no dejarán los expertos 
fanáticos en convenir que Tony gui 
no se hallaba incapacitada para ol)t». 
ner la victoria. Los que hayan aeem. 
do sus pasos por los hipódromos d«l 
Canadá, habrán visto que la potranca 
está muy lejos de poder ser cataloga, 
da como penco. La forma de los pur. 
sangs es una oosa muy elástica qu» 
permite que un ejemplar recorra la 
milla en 1.38 2-6 una tarde, derro-
tando a un soberbio grupo, y una se-
mana después sea vencido en esa mis-
mo distancia por caballos da a medio 
en 1.41. 
De la cosecha de bebés hijos d« Seth 
que nos visitó en 1922, Seth's Lemon 
ora probablemente el peor, alendo su-
perado por Lorenna Marcellia, Tender 
Seth y Carlos Enrique. Sin embargo, 
actualmente en el Canadá, Seth's Le-
mon, que ha pasado a ser propiedad 
del Kenton Stable y goza de loa bene-
ficios del training de Guy Bedwell, y 
las montas de Eddie Taplin, compit» 
en la mejor compañía, por ser su for-
ma excelente como lo era la de Tony 
Sue la tarde en que venció a Dr. Hlck. 
man en 1.05 1-5 y dió lugar a qu» 
surgiera la única Cámara Húngara d« 
la temporada hípica de 1923. 
S A L V A T O R . 
LIGA AMERICANA 
EL CHICAGO GANO UN DOBLE 
JUEOO 
Chicago, julio 21. 
El Chicago ganó ambos juegos de la 
doble contienda de hoy, venciendo al 
Boston 8 a 1 y 2 a 1, durando el se-
gundo juego 10 innings. 
Primer juogs 
C. H. E, 
Boston.. . . . 000 000 100— 1 P 3 
Chicago. . . .800 103 lOx— 8 9 0 
Balerías: Murray, Fullerton y W&l-
ter.i; Ovengross y Schalk. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Boston . . . 000 100 000 0— 1 3 » 
Chicago. . . . 000 100 000 1—2 i 0 
Balerías: Ferguson y Plcinlch; Ro-
bertson y Schanlk. 
PERDIO EX CI.EVEI.AND 
Cleveland, julio 21. 
El Washington se adelantó apun-
tándose cinco carreras en el octavó ln-
ning, derrotando al Cleveland con aco-
re da 7 por 5. 
C. H. E. 
Washington . . 100 001 000— 7 11 0 
Clevelnad.. . . id 100 020— 5 13 S 
Baterías- Zahnlser, Russell y Bu/. 
Montón, Shaute y ONeill. 
IiA KAZA»A DE TRIS SPEAKER 
Cleveland, julio 21. 
Tris Speaker, centerfield del Cieve-jores condiciones que sus contrarios, | land americano, dió un home run la'1" 
los cuales, aunque de mejor calidad i zando la pelota más allá de la cerca 
relativamente, se hallaban agotados del righ field, siendo éste bu tercer ho-
por la terrible campaña que habían 11- | me run en tres días. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
L I G A R A C I O R A X 
Bostón e;i Brooklyn. 
Flladelfia en New York. 
San Luis en Cincinnati 
LIGA A ICE RICA VA 
Flladelfia en San Luis. 
New York en Detroit. 
Boston en Chicago. 
Washingon en Cleveland. 
MAS SPORTS EN L A S 
PAGINAS 23 Y 24 
EL PUBLICO INVADIRA EL STA-
DIUM DXSDE TEMPRANO —ORAN 
PROGRAMA 
Los promotores verán premiados sus 
esfuerzos trayendo verdaderas estre-
lla» de New York, llenando desde ho-
ra temprana los asientos del magnífi-
co, fresco y cómodo Stadium de Ma-
rina. 
Y verán el mejor programa que Ja-
más se haya combinado en Cuba. 
RL PROGRAMA 
Archle "Walker vs. Mocho Joe Gans. 
Bud Den̂ psey vs. Antonio Valdés. 
Peter Caula vs. Aramís del Pino. 
Black/Bill vs. Mike Rojo. 
Louijyille .. .. .. .". . . . . 2 6 4 
St. Paul 5 7 0 
Balerías: Dean y Myer; Markle, Me-
rrtt y González. 
En Milwaukee: 
C. H. E. 
| Columbus ü 10 0 
! Milwaukee 3 5 2 
Baterías: Northrup y Hartley; Koefe 
v Shinualt. 
En Minneapolis: 
Primer juego , 
C. H. E. 
Indionapolis C 12 0 
Minneapolis 5 13 4 
Baterías: Bono, Petty, Cavet y Krue-
ger; Ayers y Grabowskj. 
Segundo juego 
Tndlanapolis 7 13 1 
Minneapolis .. .. 8 12 3 
Baterías: Petty, Fitzsimmnoj. Cavet 
v Dixon; Brindza y MaMj'er. 
En Kansas City: 
C. H. E. 
Toledo o D 1 
Kansas City « . . . 7 13 1 
Baterías: Bedlent y Anderaon; Zinn 
y Me Carty. 
HIPODROMO DE EMPIRR CITY 
Caballos Jocxaj Dlvlde-do 
Glentill Tirner 
Dry Moon Kicg .'" 
Peter King '. Tarner.. . . . , 
Revengo Me Atoe . . . . 
Roe!: Salt Lígere 
Sting Lykes 




















Beairiful Addic Mo Deimott 
Dr. Glenr. Me Dermott. 
Second Thoughts Petzoldt.. . 
Tay'.)r Made Lee.. .. . . 
Wrangler Lee 







HIPODROMO DE MAPLB HEIGHTS 
Caballos Jockty Dividendo 
Ann M. Martin. . 
Athanna Long . . 
Zopango Me Coy. 
Antilies Freshoin 
Be Kokod Doyle . . 




















HIPODROMO DE ZEH7LWORTK 
Caballos Jockey Dividendo 
Colonel West Taplin . 
In.t Kay Walls. . . 
Eu!a¡ia WHson .. 
Blarney Hoy Sievens .. 
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Grandes Botes Motores Regatearán Frente a l Malecón Hoy. 
foot Ball en Almendares y Base Ball en Víbora y Ferroviario Park. 
U MONARQUIA DE LOLINA Y LA ANARQUIA L 0 QUE VIO ARROYITO EN FERROVIARIO LA RECLAMACIÓN 
DE JOSEFINA, BORDARON ESPLENDIDA 
COMPETENCIA. GANO L A REINA i ' A D U A N A A P A B u l l o 
COMO ERA SABADO NO FALTO NI UN SOLO^ FANATICO AL ELE-
GANTE "HABANA-MADRID".—ELISA Y CHARLOT; LOLITA Y 
VICTORIA HACEN DEL PRIMERO UN PARTIDO FENO-
MENAL.—IGUALARON EN LA TRAGICA.—EN EL 
SEGUNDO SE IMPUSO LA DUQUESA DE ' 
LA MIRADA AZUL 
pB HODXMAS T A SUS PIM 
©rqoesta suspiraba: "Morena de 
0)uoa nerros, picaros, fascinadores". 
"Otiléreme mucho, que asi amo yo"; el 
oonourso. que era de los enormes, co-
mo son todos los sábados, aplaudía 
con delirio Intremensi flotaba en to-
d0 el Habana-Madrld un halo de ale-
aría infinita; «n las caras, en los ojos, 
en l*s palabras y hasta en los erltos, 
ge manifestaban la adhesión, la sim-
patía y «1 cautiverio que ejerce y con-
tinuar* ejerciendo entre los espíritus 
fanitloo» el atrayente y cnoo fron-
tón; la «erledad de la Empresa que lo 
dlrl'»*; »entll rentllesa de todas las 
arroffantes raqueta*. y la rracla, la 
«lecai«ela y la belleaa de sus raque-
tlstas, cu* traen a cada uno de no», 
los ârrequlanos, caminando con la 
bóreda «raneana p'abajo. No hay du-
da. Cada fanático tiene en la cancha 
un amor; un amor romántico; pero un 
mor exaltada, silencioso, sincero; un 
amor qa* no í,r4 n"nca; P«ro un amor 
apasionado, loco, clepo. T para cada 
cual no hay raqueta, ni raquetlat», ni 
delantera ni xaguera mejor que la de 
Su paaldn. 81 fana, la aplaude, y en 
vos alta eomenta elogiosamente su la-
bor; si pierde, la disculpa, como se 
dlsoulpa a un hermano de un delito, 
pi ]a oWoa se revela fenómeno, hay 
que rerlos salir diciendo a vox en 
cuello: 
¿Viste esoT iDe eso no hay. com-
padre! iQué mujer, qué raqueta! ¡Qué 
manera de pelotear! iQué niña arro-
llando 1 
T las ñiflas, allá en sus habitacio-
nes, acaso tristes, acaso nostálgicas, 
acaso neurasténicas; oyendo la piano-
la; «in darse cuenta de que cada una 
A* ellas tiene a montones los bravos 
admiradores. Los que cuando pieaden 
las disculpan y defienden. Los que las 
aplauden y encomian su labor con un-
ción de locos. 
Ñiflas; los tenéis de rodillas y a 
vuestro «plesea, que son cachitos de 
alabastro. 
Se encargaron del fenomenal, las fe-
nómenos blancas, Julia y Josefina, y 
las no men̂ s fenómenos azules, Pilar 
y Lollna. NI un solo empate. Pero un 
gran partido en todo su discurrir y en 
su violento terminar. Oran peloteo. 
Tantos admirables, de gran duración, 
de hábiles y maravillosas Jugadas, de 
rachas, de violento ataque y de arro-
gante defensa. Lolina. .en toda la ma-
jestad, lentan y solemnemente, como las 
bellas reinas, por delante Josefina, lo-
ca, frenética, rebelde, peloteando con 
bravura, por contener, por empatar, 
por pasar y ganar. Mas la cosa no 
pudo ser. Tuvo que rendirse a la rea-
lidad de que a la Real Majestad no 
había quien la destronara ayer. Fué 
una admirable competencia. 
A Lolina, la ayudó bien la delanera 
fenómeno, que es Pilar. T a mi oo-
rrellgionaiia, la anarquista Josefina, 
la ayudó Julia. 
Sin embargo de no haber empates, 
la pelea tuvo momentos de emoción 
Intensa, en que las cuatro ñiflas estu-
vieron admirables. 
Animadas, violentas, reflidas con 
fiereza, como sábado que era. La pri-
mera se la llevó Elisa, que cuando no 
tiene partido se distrae con la qui-
niela. T la segundâ  la gran Marlchu, 
que cuando mete las dos manos es el 
derrumbe. 
Hoy gran función. 
BOIT PBRNAirDO. 
L O S P A R T I D O S 
El primer, de 25 tantos, sale supe-
rior, estupendo, fenomenal. Les dió la 
r<»al gana de que fuefa encanto, de-
lirio y alegría de los fanáticos, a las 
ñiflas modestltas, que de cuando en 
vez se subrevan, tiran por todo l,o al-
to la pianola y pelotean un partido 
que nos deja a todos petrificados. Así 
fué el primero de ayer. El que pe-
lotearon, levantando la mtisica sono-
ra de la ovación continua, las blancas, 
Klisa y Oharlot, contra las azules Lo- ] 
lita y Victoria, que pasaron iguales j 
peleando como fieras por 8, 9, 21 y 23. 
T que como fieras se dieron un zárpa-
lo valiente, empatando en el trági-
(o 24. 
Ganaron las blancas. 
¿Por qué? 
Porque alguien tenía que ganar, 
l'n gran partido. 
L O S P A G O S 3>XI A T » 
Primer partido 
BLANCOS $ 3 . 2 1 
LOLITA y VICTORIA. Llevaban 5» 
boletos. 
Los azules eran Elisa y -Charlot; se 
qneiaron en 24 tantos y llevaban 42 bo-
letos que se hubieran pagado a >4.38. 
Primera quiniela 
ELISA $ 2 . 3 4 
-Cí A R A N « rAa.To' 
i-i A C A N C I O N 
P l £ ^ o ' 4 . 0 S C A R I 
* - & £ í S o n ' &Ui.^o HIZO i-RUPcrovsf í n 
DE BATTLING SIKI 
PARTS. Julio 21. 
TVoe. XtOS. DV0O. 
Charlot 0 




















I>© ]os distintos Juegos celebrados «1 pasado domingo en el Grond ferro-
viariov pudo extraer de ellos nuestro ilustre Arroyito los aspectos tan 
interesantes caricaturados que ofrecemos aquí a nuestros lectores. Na-
da de relieve del base bal] de la Liga Nacional de AmatenrS pasó sin 
qne lo notara el timonel suplente del Crew Jnnior l'niversitario. 
En el spfrundo no floreció el labe-
rinto numérico del primero; pero se 
lugó bonito también. Fué de 30* tan-
tos. Y lo disputaron las blancas An-
Relina y AsunHón, contra las azules 
Matilde y V,loria. 
Lna Igualada en 1. 
Otra en 2. 
Y-la otra en 3. Las tres circunspec-
tas. 
Después todo blanco. La Duquesa 
Asunción, se apeó del Durado ruso, se 
lllstó en las filas de Josefina la anar-
íuista, y apaga y vamonos a dar el 
pesao pésame a Matilde y a Gloria, 
Jue se quedaron en 20, a pesar de me-
ler el hombro como los hombres. 
Angelina, muy bien. i . • 
..Quién podía ayer con la Duquesa 
S la estepa de la mirada azul, azul, 
^ :I7 
Segundo partido 
BLANCOS $ 3 . 7 2 
ANGELINA y ASUNCION. Llevaban 
83 boletos. 
Los azules eran Matilde y Gloria; se 
qnedüron en 20 tantos y llevaban 8 4 
boletos qt.c se. hubieran pagado a |3.67. 
Semmda Quiniela 
MARICHU $ 2 . 8 2 
Ttos. «tos. Urdo. 



















SUMMIT, N. J . , Julio 81. 
Bob McDonald, de Chicago, ganó hoy 
el campeonato metropolitano de irolf 
abierto, . derrotando decisivamente a 
Jim Barnes, de Pelham Manor, en el 
play-off de 1S boles celebrado en «1 
Cancebrook Club. McDonald se anotó 
setenta, tres bajo el par y Barnes 80. 
DOS PERIODICOS HIPICOS, SECUESTRADOS 
TORONTO, Julio 21, 
Dos periódicos dedicados a las ca-
rreras de caballos en los Estados Uni-
dos, Racing Porm y Runnlng Korse, 
que hasta el día de hoy circulaban en 
esta ciudad, a pesar de la reciente ley 
prohibiendo la .diseminación de infor-
maciones sobre apuestas, fueron se-
cuestrados hoy en la aduana de Brid-
geburg. 
El periódico local de la misma In-
dole todavía se vende aquí. 
Tercer Partido 
AZULES $ 3 . 7 2 
PILAR y LOLINA. Llevaban 78 bole-
tos. 
Los blancos eran Julia y Josefina; 
se nucdaron en 25 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a $3.62. 
1* 
C U E L L O S 
A R R O W 
A q u e l l o s hombres que desean vestir 
c o n d i s t i n c i ó n u s a n los cuel los A r r o w . 
h V 7 Í T V " o b t * c<> ' 'tbr,e- T r - * n r ' bo a-
* 20LLBR, Útleot DlnribiKer*. M" C « * S 
1 
L a s e r r a s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
"B. v . D : 
• cualcsy garantízafTá^usted 
ia invariable calidad, larga du-
ración ê irreprochable, caida 
de la'rópa interior^B. V . D." 
E n 'Cab a En los E.U.A 
ik. .. Im ptttza 
'Solamente existe 
TndKojM Interior "B. V^D.' 
M A D t F O R f HE. 
B . V D . 
Mtrrcé RegistraJé 4 
/ y et identificada par 
esta etiqueto tejida en ron* 
The B. V. D?Company/Inc., Nev/ York. 
Vmcos Fabricantes de la Ropa Interior "B. V. D.m 
La solicitud de Edward Larpart, el 
primar manager de Battling Sikl, que 
quiere embargar la cantidad que le co-
rresponde al senegalés de la bolsa de 
la pelea con Marcel Nllles, ha que-
dado pendiente en pane en los tribu-
nales. El Juez ha limitado el embargo 
a 100,000 francos. 
FRONTON HABANA MADRID 
DOMTNCTO 22 D E J U L I O 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Julia y Elisa, blancos, 
contra 
Charlot y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Julia; Oharlot; Eollta; 
Elisa; Pilar; "Victoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y XSatUds, blancos, 
contra 
Iiollta y Gloria, azulas. 
A sacar blancos del 11 y azulea del 13 
SEGUNDA QUINIELA 
Matlde; Asnncidn; Gloria; 
Mariohn; Josefbia; Jjolin». 
TERCER PARTIDO A 80 TANTOS 
Josefina y Asunción, blancos, 
contra 
Pilar y Marichu, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 11 
P A R A T O D A C L A S E D E C A 
R R O S . M O T O C I C L E T A S . Y 
M O T O R E S M A R I N O S D E 
Robert Bosch 
Slottgart, Alemania 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalr© é Eppinger 
Ziliet» r GUrta 
LIGA INTERNACIONAL 
En Jersey Cüy: 
C. H. E. 
Newnrk 2 10 1 
Jersey City 1 9 1 
Baterías: Ellls y Greenae, Devine; 
Barnhradr y Freitag. -
En Buffalo: 
h . e . 
Toroito 11 14 1 
Buffalo " 10 19 4 
Batirías: Taylor. Fullerton. Thomas 
y HUI; Wprre, Heitman, Mohart, Le-
par J, Reódy y IJrban. 
En Readng: 
EL CINCINNATTI FUE EL CLUB QUE MAS 
JUEGOS GANO 
LOS ROJOS DE PAT MORAN GANARON SIETE JUEGOS Y PERDIE-
RON DOS, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DE JULIO, 8 AL 15. 
EL SAN LUIS HIZO 65 CARRERAS EN 8 JUEGOS 
A continuación ofrecemos el recoid 
de la semana que comiirende de julio 
8 al 15, en las grandes Ligas america-
nas. En el aparecen los juegos gana-
dos y perdidos por los clubs, así como 
también las carreras que hicieron, los 
hits que batearon y ios errores que co-
metieron. En la última casilla apare-
cen la* carreras anotadas por los con-
trarios . 
I.IGA NACIONAL 
Clubs. G. H . E . C . C . 
C. H. H. 
Baltimore 4 6 3 
Reading 3 9 4 
Baterías: Frank, Thomas, Grove y 
Styles; Martin y Lynn. 
New York 5 3 45 72 8 
Pittsburgh 3 5 34 85 9 
CINCINNATI '7 2 f.l 109 7 
Chicago 4 2 18 66 f. 
Brooklyn 3 5 20 66 18 
St. Louis fi 2 65 112 12 
Philadelphia 1 2 5 36 71 11 









Totales 31 31 305 633 82 305 
IiIGA AMERICANA 
En Syracuse: 
C. H. E. 
Roclicster 6 10 0 
Syracuse 0 2 3 
Baterías: Keenan y Lake; Reinhart, 
Ward y Niebergall. 
Clubs. 
New York. . 
Cleveland. .. 
Philadelphia. 
Detroit. ,. . 
Chicago .. . 
Washingon ., 
S< Louis.. . 
Boston. .. . 
























Totales 31 31 325 607 85 325 
MAS SPORTS EN LAS PAGINAS 23 Y 24 
Rtcopeta "Stevons" No. 105, 
con extractor tencillo. 
0»n enmleor mtomático No. 107. 
C a l i d a d t r a d i c i o n a l 
/ ^ A D A arma de fuego 
"Stevens" representa la 
experiencia acumulada du-
rante sesenta años dedicados 
e la industria. Es por esto 
que son las favoritas de los 
deportistas en todas partes 
del mundo. Ud. sabe que 
puede confiar en su escopeta 
"Stevens" a causa de que ha 
sido construida por especia-
listas y fabricada con sumo 
cuidado. 
La escopeta que aqui ilustra-
mos puede obtenerse con o 
sin expulsor automático. El 
cañón es de acero forjado y 
está calibrado para cartuchos 
de pólvora sin humo de 12, 
16, 20, 28 y 410. Peso apro-
ximado 2,750 kgs. 
Su vendedor le mostrará es-
tos modelos, lo mismo que 
otros de "Stevens." 
J . STEVENS ARMS CO. 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportaciónt 
B0 Chnrch Street Nuera York 
— 14 
El "querido Cinci", como decimos 
nosotros por aqut está bateando horro-
res y jugando a la pelota como unos 
verdaderos campeones del mundo. En 
los nueve juegos que lia jugado la se-
mana que estamos comentando, baleó 
la friolera de 109 hits y cometió na-
da más que siete errores, a menos de 
uno por juego. Hizo 61 carreras y le 
hicieron 38. El club que más ha ba-
teado fué el S. Louis y el que más 
mal lo ha hecho en el fielding, el 
Brooklyn. 
En la Liga Americana el New York 
y el Cleveland ganaron seis juegos y 
perdieron dos. Los yankees sólo ba-
tearon 81 hits mienras que los naps 
dieron 93. 
La Liga Nacional bateó 26 hits más 
que la Americana. Y jugó con 3 erro-
res menos. En cambio hicieron los 
americanos" 20 carreras más que los 
"nacionales". 
Entre ambas Ligas hubo el siguien-
te cómputo; 
G. H. E . C . C . 
Liga Nacional .. 31 31 30o 633 82 305 
Lima Americana 31 31 325 607 85 325 
Totales .. 62 62 630 1240 167 630 
Batear 1,240 hls en 62 juegos, ya es i Nos explicamos el por qué de las cró-
batear. Es una prueba indiscutible de ! nicas encomiásticas de los críticos ame-
que los buenos peliculeros están en su \ ricanos. El criollo está tratando con 
mejor forma, y es la mejor demostra- muchos "rompe cercas", 
ción también de que los triunfos de 




La avena es el 
mejor y más rico 
de los alimentos 
que crecen.- posee 
los 16 alimentos ¿¿ 
qnp más necesita* 
mes, es dns reces tan ra-
linsa como la carne y tres 
veces tan creadora de 
músculos como el arros. 
Para los niños nada pue-
de competir con ella. A los 
adultos les da sanare nue-
va, energía y vitalidad. 
T los médicos saben 1© 
mucho que vale para ali-
mentar inválidos, anémi-
co» y convalescientes. 
Quaker Oats (Avena pre 
parada de Quaker) es «ve-
na alunenticia de primera 
calidad. Tómela diaria-
mente durante nn mes j 
verá el buen resultado. 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA VEINTh 
Julio 22 de 1923 ANO x a 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ¿«U C- POR FERNANDO LOPEZ OHTI2 
P O R J I M M Y M U R P H Y 
EL EXPLICA EL PORQUE DE SUS FANTASTICAS VELOCIDADES 
El drivor campeón explica ei por qué 
de sus fantásíicas volocidades. 
Muchos aficionados a las carreras 
do automóviles frecuentemente me 
preguntan por qué el coche Que yo 
manejo puede alcanzar tau altas ve-
locidades. Parecen sorprenderse 
cuando me veo imposibilitado de con-
testarles en pocas palabras pues la 
Impresión general parece ser que tan 
soberbie velocidad puede deberse a 
una determinada especialidad de mi 
máquina. No saben apreciar que el 
co te de carrtraa modern) es un 
conjunto do» mecanismos altamente 
perfeccionados quo deben actuar sin-
crónicamente, cada uno contribuyen-
do con su parte al resultado general, 
aportando su máxima eficacia. _ 
Desde lu«ígo, las partes principales 
deben ser diseñadas y construidas co-
rrectamente, pero la experiencia me 
ha demostrado qut* loe pequeños ajus-
tes y alteraciones hechos durante 
los entrenamientos en l-a pista son los 
r-.-íponsables dn ias millas ->ür hora 
adicionales que» deciden la superiori-
dad de un carro. 
Estos ajaíun son tan numerosos 
que ni uno ni üos de ellos pueden 
cial que se formaría detrás del ver 
hículo. 
El radiador va encerrado en una 
careta de forma ovalada que facilita 
la penetración de ia cairroceria. La 
concha se U<vanta apreciab.emente al 
frente mismo del drivor para dirigirj 
la comente de aire por encima de' 
su cabeza. Hasta la parto inferior del 
chassos i<3 afinado por medio de una 
ligona plancha a todo lo largo. En 
ciertos casos hasta los ejes, brazos 
del chassls y las grampas de loa 
muelles se afinan para reducir al 
mínimo su resistencia ah aire. Los lí-
neas suaves y iimpiaj d-v lo¿ carros 
de carreras forman un gran contras 
te con las de íes coches de pasaje-
ros, y uno puede aprcoliar que este 
detalle solamenr? aumenta conside-
rablemente la velocidad de los de ca-
rreras. 
El motor es la espina dorsal del 
coche de «arreras. El éxito o el fra-
caso del v.faículo depende largamen-
te de la excelencia del diseño, cons-
trucción y ajuste del motor. En cuan-
to al diseño, hay algunas diferencias 
entre (| motor de carreras y el de 
stock. Mi coche Durant, como todos 
los más eficientes racers, modernos, 
yores en diámetro y tienen mayor! 
levanta míe uto que tfn los motores, 
normales. Esto es necesario para que! 
haya bastante espacio para la entrada 
y salida de los gwses en tan altas 
velocidades, de lo contrario los ci-
lindros se Irían quedando '•hambrien-
tos" al aumentar la velocidad y esto' 
limitaría el número de revoluciones. 
por minuto. Es muy Importante que] 
pequoño tamaño El motor de turls-' 
mo no puede usar tal compresión por¡ 
que cancanearía. Hay que explicar i 
que no se podría adoptar esa com-| 
presión si no se usaran combustibles: 
especialmente preparados y formias 
de cámara de explosión muy eficien-
tes. 
Otra diferencia notable es la mayor 
América en los motores de serle. 
Las excéntricas atacan directamente 
las espigas de las válvulas o por me-
dio d« pequeños elevadores Interme-
dios. SI se usaran las largas vari-
llas eJevadoras que se emplean en los 
carros de stock desarrollarían consi-
derables fuerzas de Inercia qu» ha-
rían su funcionamiento poco satis-
factorio. 
••:;:::í; 
El timón de IOB coches de un asiento está, partido por debaje para dejar es-
pacio a las piernas del driver. Las palancas de cambio y freno están en el 
centro. S I reloj mayor del tablero es el cnanta-revolnciones y llega basta 6,0OO 
Eatos efectos son más sensibles 
en los coches de. carreras modernos! 
de 12 2 pulgadas cúbicas, por que soaj 
muy livianos. Su peso está casi por 
igual repartido sobre ambos ejes y| 
al frenar, las rue-das traseras están, 
poco menos que flotando en el aire 
ya que gran parte del peso que so-i 
portaban ha Ido a gravitar sobre el 
eje delantero. Los efectos del freno 
trasero son oasl nulos y al suprimir-
lo se ha aligerado mucho el eje tra-
sero con gran beneficio para el balan-
ceamiento del carro y para las gomas 
que tienen que soportar menos pe-
so muerto. 
Dije al principio que los peque-ños 
ajustes jugaban una parte muy Im-
portante en la velocidad del carro. 
Muchas carreras han sido ganadas 
por la cuidadosa preparación del câ  
rro. Las chumaceras, por ejemiplo, 
deben estar en pleno contacto en to-
las las fracciones de su superficie. 
El minucioso ajuste de los cojlnates 
requiere a veces 3 o 4 montajes y 
desmontajes del motor para que que-
de perfecto. El Juego debe ser exacto 
y a medidas o prendidas solamente 
en anteriores experiencias y pruebas 
prácticas en la pista. En mi coche ha 
hallado que es necesario un juego de 
0.008 de pulgada en la parte baja 
ración de las puntas de las bujía* , 
tiempos de explosión, aberturfl̂ f' 0s 
válvulas y los glcleure de loaVo w8* 
radores, deb̂ n tener un alncT, bu" 
tíslmo. Los tubos de aCeuGe exa«-
Una y agua deben limpiarse Cü£*' 
saínente. Las ruedas con las aaao 
deben contrariarse y la á ^ J u ^ 
caclón en el eje trasero debe ^1 , 
apropiada para el motor y ia „ j * 
ción de la pista o carretera, l" 
¿Con este cuadro en la ment« 
extrañará usted ahora que sea dmn 
para un driver el docir en unas poca 
palabras el por qué su diminuto ^ 
che de solo 122 pulgadas cúbica/,?" 
desplazamiento, es capaz de corrw 
a 115 mllas por hora? 
las válvulas de ífseape trabajen lo 
más frías posible a toda marcha. Pa-
ra lograr esto, al diseñor el cilindro 
se tiene buen cuidado de dejar un am-
plio paso de agua alrededor ded 
asiento de la válvula y de su guía. 
Esta precaución sola no os suficien-
te para evitar avería de válvula y es 
netceuario usar válvulas hechas con 
aceros especialnvente preparados pa-
ra resistir altas temperaturas sin per-
der sus características. La colocación 
velocidad de rotación a que operan 
los motores de carreras. Esto asegu-
ra el buen funcionamiento del motor 
a su punto de ¡náximfa potencia. En 
motores de stock 3,000 revoluciones 
es considerado como una cifra eleva-
da pero los coches que corrieron úl-
timamnite en Indlanápolis funciona-
ban a velocidades de 5000 a 6500 r. 
p. m 
Es evidente hasta para el novicio, 
de la bugía í|n la cámara de explosión, ] que esto requiere la mayor precisión 
parece sin importancia y sin embargo en el balanccamiento de las piezas 
En los frenos, mí coche Durant 
también se diferencia do los cochee 
de paseo pû s ou vez de tenerlos en 
las ruedas traseras los tiene en las 
delanteras solamente. Ei coche de 
carrera empe/zó a aplicar frenos a 
las cuatro ruedas con excelente re-
sultado, solución que, como la mayo-
ría de las demás, ya van siguiendo 
los cochea de stock. Ahora en los de 
carreras ya se ha ido más lejos su-
primiendo los frenos traseros, solu-
ción que parece atrevida pero es pefr-
fectamente racional. Por la ley de 
101 coche "DURANT", prototipo ti?! inoderno carro de carreras y ganador 
de la de Kausas City, tiene detalles muy Interesantes. El ancho del capot 
es sólo d3 SO pulgadas; el eje delan tero ©s tubular y va montado por en-
cima de los muelles; los frenos delanteros van tapados con un disco y 
los traseros... no existen. 
tiene motor d̂ j 8 cil. en línea recta. 
Es la mejor solución de todos los pro-
blemas pues permite una medida de 
pistones, bielas y válvulas muy pe-
queña, lo que equivale a un peso 
muy reducido de esas piezas de mo-
vimiento alterno que es justamente 
lo que se necesita para reducir las 
fuerzos de Inercia y vibracicnes que 
considerarse como causantes de me-
jora apreclablo 
En los viejos tiempos en que la ve-
locidad de 80 a 90 millas por hora 
ee consideraba como el límite máxi-
mo, el afinamiento en las formas de 
la carrocería y el chassis no era re-
conocido como factor de importancia 
en el aumento de la velocidad por! absorben potencia por dificultar el: 
reducir la resistencia del aire. Pero desarrollo de un alto número de re» 
durante la guerra se aprendió mucho voluciones. La colocación en lineal 
en este sentido del nuestro hermano recta de los ocho cilindros en vez de' 
en velocidad que es el aercpiano. Ei| ponerlos en V tiome la ventaja dei 
minucioso cuidado que pone el Inge- un equilibrio perfecto del cigüeñal,! 
niero constructor de* un aeroplano en imposible de obtener de la otra' 
afilar la forma de todas las partes! manera por ser e/1 cigüeñal igual al de' 
de su nave aérea que presentan su ¡un 4 cilindros que ya sabemos no' 
cara al viento, lió al driver de auto- tiene un equilibrio perfecto ni está-! 
móviles lecciones muy valiosas. Co- tico ni dinámico. Esto aparte de la 
mo rebultado, la carrocería del mo-! mayor sencillez y accesibilidad que 
derno coche de carreras tiene una! proporciona la posición vertical del 
forma fina para presentar una míni-jlos cilindros 
ma resistencia al aire cuando en él' 
penetra a bastante más de, 100 millas 
por hora 
En el coche "Durant' 
¡ El motor es de ocho cilindros en línea recta* Dos hileras de válvulas inclinadas y sus respectivos ejes de ex-
T . i céntricas, están colocados sobre la cabeza de los cilindros. Los ocho tubos que se ven son de admisión y comu-
invariablemente los cilindros sonl nícan con sus ocho carburadores cuyos tubos de toma da aire se ven debajo del chassis. El encendido ©s por 
fiel tipo de válvulas en la cabeza. I Delco cuyo distribuidor aparece a la derecha, 
n-sta forma se adopta por que la cá-
que manejo niara de combustión de-ba ser muv! una varIac¡ón menor de una pulgada! de movimiento alterno o rotativo. I la Inercia, al frenar y reducir su mar-
octualmente, que es ei más veloz de, compacta; a 5,000 revolucicvnes pori^cta la fuerza del motor. Si la bu-iLos pistones y las bielas deben ser I cha €l coch- n . d , 
cuantos han pasado por mis manos, minuto la llama no tl?ne tiempo de jía n0 está colocada en forma que en-| todos de un mismo peso El cigüeñali .. . . ^ ^ c ^ « 
y que puerie considorarí.e como el ¡legar hasta los rincones laterales. ici(>lcia y queme la mezcla de manera deb« estar balanceado estática y dl-lgravita S(>bre la3 rueda3 traseras, se 
prototipo del coche de carrera per-j Cuando la«cámara es compacta hay uniforme y completa, será preciso po-
fecto, ha aQo esta cuestión lievada a menas superfici¿' en contacto con el ner dos bujías por cilindro para ob-
tal extremo, que para hacerlo másjagua de enfriamiento y por esta ra-i t61161" la Potencia deseoda. 
estrecho va provisto de ur solo asien-¡ zón se pierde menos calor por las! 
to en el centro dei chassis. La carro-i camisas de agua. Colocando las vál-; La comprensión en ios motores de 
cería sólo tiene 20 pulgadas de an- va}ñ* en la cabeza los gases de. ad- stock apenas excede de 8ñ libnas por 
cho. misión pasan directamentr. a la cáma-1 Ful&a(ia cuadrada o una relación de 
ra donde deben ser quemados, sin 5 a 1- En el motor de carreras 
a 
El DURANT visto por detrás muestra lo afilado de la carrocería para evi" 
tair el vacío y los remolinos de aire detrás del coche. Obsérvese que el 
conductor, que en este caso es Mr. R. C. Durant, puede ver perfecta» 
mente las cuatro gomas del coche, cosa necesaria a falta do ayudante. 
Los £p?nos en las ruedas traseras han desapa<recido. 
del pistón y de 0.015 en ft<l anillo su-»' 
perior. Este juego es mayor que el 
que se emplea en los motoras co-
rrientes pero es necesario per la ma-
yor temperatura a que trabajan los 
motonis de carreas. Yo ajusto las es-
motores do carreras. Yo ajusto las es-
de 0.008 en sus guías, por la misma 
razón. La separación entre la espiga 
y el levantador o excéntrica la ajus 
DE 
EN EUROPA, ESTE 
Los drivers europeos quo f orrieron 
en Indlanápolis/, quedaron admirable-
mente impresionados con las hazañas 
to'a o'.oTs'lo'quc düta mucho deTo (̂?al̂ zadas por Ios ¿oches americano8 
acostumbrado en motorai? normales. ^ * htros. 
Los cojinetes de las bielas se ajustan Realmente no esperaban que en el 
con un juego de 0.003 a 0.004 de primer año de construir motores de 
pulgada y se hacen trabajar y se des-ltai cubicación lograran fabricarlos 
montan 3 o 4 vecéis antes de conside 
rar el ajuste como definitivo. 
Esos son solamente algunos pun-
tos, pero indican los cuidados que 
requiere la preparación de un coche 
con tan alto grado de perfección. 
Los coches europeos que corrie-
ron dicha prueba no hicieron mal pa-
pel pero los americanos estaban me-
jor preparados para la victoria. 
Dos de los sportmen millonario* 
de carreras y que son innecesarios enlqjie corrieron coches Bugatti, con un 
uno de turismo. Esta atención a los! rasgo que les honra, decidieron lie-
pequeños detallê i es una de las mu 
chas razones por que los coches de 
carreras son tan velocíls. 
Solo he podido tratar algunas de 
¡as diferencias que tiene el coche de 
var a Europa un equipo de coches 
americanos que servirá de espolón a 
los fabricantes del viejo mundo los 
que—con el Invasor en casa—se es-
forzarán más en la producción y 
preparación de coches capaes de 
La parte trasera o cola de la ca-
rrocería, es alargada en forma dei 
evitar que se produzca la tendencia 
recorrer curvas, agudai Durant he. estado usmdo presionps ú ñ 122 libras por pulg-da y una re-
T oí m Á i * . i A i •- iación de 7.3 a 1. Tan alta oompren-
Lal válvulas de aamÍ3iün y e0ca-,sión Se necesita para obtener la 
al retroceso causada por el vacío par-pe en los motores de carrera son ma-ltencia máxi po-
námicamente. Errores que difícil-1 recarga sobre las delanteras que tie-
mente se notan a 3,000 revoluciones, nen, por tanto, más adherencia y me-
causan vibraciones que sariau desas- jor contacto con el pavimento. El fre-
trosas a 6000 r. p. m . . _ , J • 
na]e sobre ellas es, pues, más enér-
Como dije antes, a estos velocidades'Sico y positivo sin el peligro de que 
se produzca el patinaje, cosa inevfta-
carreras con el de, stock, pero debe disputarles la supremacía. 
El coche visto de perfil muestra unas lincas gallardas muy bien diseñadas p:íra la buena pcnctvac'ón en el aire 
El radiador es h i, o y redondeado; el capot también es bajo y recto para dar al conductor una buena visibi-
lidad a las ruedas; la concha ftá levaiua en curva pronunciada pava que el aire desvíe por encima de la cabeza 
del driver sin molestarlp demasiado; la parto? inferior del chassis está cubio.-ta para tapar los rincones dónele 
pueda meterse el aire; las ruedas son de alambre y van cubiertas con dos discos pura evitar remolinos da 
aire entre los radios, aunque a veres hay que quitar los discos de las ruedas delamteras ponía? oponen 
^ran resistencia al aire en los virajes. 
las piezas en movimiento deben ser 
muy livianas pero también muy fuer-
tes. Esto lleva al uso de aleaciones 
de acero muy finas para las bielas 
las que son perfectamente» pulidas pa-
ra quitarles todo peso inecesario. 
ma en un motor de tan Los pistones casi siempre son d* alu-; ruedas y patinen lateralmente 
minio. 
El motor de stok emplea un solo 
carburador para alimantar sus cua-
tro, seis, ocho o doce cilindros. Es-
to procedimionto es cempietamente 
satisfactorio en las condiciones nor-
males de trabajo pero resulta total-
mente impráctico para los modernos | 
coches de carreras. La velocidad de' 
los gases en los conductos de admi-| 
sion de ios motores que funcionan a' 
6000 r. p. m. es naturalmente muy! 
alta. Una ligera curva, ia menor; 
restricción en el ¡KISO de los gases,' 
altera sensiblemente sa buena distri-
bución. No debe existir la menor ten-
de ncia en un cilindro de absorber 
ninguna parte de la mezcla que per-
tenezca a otro cilindro vecino; cada 
cilindro debe recibir un flujo inva-
riable* de gas uniforme para que el; 
motor rinda el máximo de la fuerza' 
qne puede desarrollar. Esta condi-, 
ción ideal se obtiene empleando un! 
ca-burador para cada cilindro. El coa-
dtteto de admisión es entonces un¡ 
simple tubo con una ligera curva en 
un solo srtntido. Este carburador pue-
de suministrar perfectamente el gran 
volumen de gas que pide su cilindro Fl 
a 6000 r. p. m. 
tenerse presente que el mismo espí-
ritu de perfección rige ein la completa 
estructura del crche. L )3 frenos de-
ben ser efectivos y actuar rápidamen-
te pero no deben pegarse. La direc-
ción debe ser bien sensible pero las 
reaciones de las '.medas no deben ser 
ble al frenar fuertemente sobre lasl sentidas por los brazos del driver. 
ruedas traseras, pues su escasa adhe- Los engranes de la trasmisión deben 
renda al suelo, hace que a la menor entrar fácilmente en loa cambios, 
presión del freno se inmovilicem lasj rodar sin fricción excesiva y trasmi-
tir el esfuerzo suavemente. La sepa-
El conde Zborowski, polaco-Inglés, 
famoso en la pista de Brooklands, es 
uno de los dos magnates. El otro es 
el argentino Martín de Alzaga que no 
contento con costear la participación 
a Indlanápolis de la expedición sud-
Americana con dos coches Bugatti, 
va a costear ahora la construcción 
de dos coches para llevar a Europa. 
Uno lo manejará él mismo y el otro 
se lo confiará al campeón JJImmy 
Murphy cuyos gastos en Europa co-





coche de rarreras en esqueleto. Puede verse la posición del tanque de gasolina y uno de los peoueños coji-
nes laterales donde se apoyan las piernas del driver. Los muelles traseros sólo tienen tres hojas pero se le 
• affvegar otras según la pista. El radiador va cubierto con una careta redondeada que lleva la rejiu» pueden
para 
I 
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TIENE M T I M O ABSOLUTO EN VALENCIA 
«Has llegadas últimamente de 
* , i \ valenciana nos ponen en 
la caP'fento d-al triunfo de Derny, 
conocii" ck gananci0 brilantemenie 
r S a í Poru-Coely. 
13 r o distancia a recorrer sobre ca-
, en bastante buen estado; era 
RRE9C000 mctt1"05- oon fuertes pendieu-
df h virajes. 
%, maron Parte veintidós motocicle-
dicci5«is coches, que es una bo-
1X13 >inscripción, y entre ellos sobre-
111:3 L una vez más las Harley-Da-
^nn las indinn y las A. B. C. en 
t̂ê oría de motos: en autociclos, 
K " y en cuanto a coches, el 
e! d'e Mora, el Sizaire de Ruiz, 
^"i Buick. de Abadal, piloteado por 
y eA perny que ha aprovechado su 
l'on eStancia en España para demoñ-
^^¡as excelencias dt-1 coche Buick 
trar suyas infinitas de conductor en 
y'JjUta de Porta-Coely e igualmfn-
* í» la de la Rabassada. 
ti e . Categoría libre 
i Zacarías ATateos, Harh 
en lm. 57s. 
DaVid-
Side-cars. 
Categoría 1,000 c c. 
1 Rodrigo, Indian, en £m. 25s. 
G¡10. 
Categoría libro 
1 Nawrer, Hariey-Davidson, lm. 
57 s. 6)10. 
Aut ocíelos 
1 Cubells. David, 2m 37s. 
Automóviles. 
Priraeia Categoría 
1 . Mora, Diaito. 2m 23¿. 2]10. 
La ,íiesta resultó verdaderamente 
espléndida. »̂ 
Son altamente ntmarcnbios las per-
formances de Zacarías Mateos, con 
Harley-Davidison, al qae únicamente 
aventaja en su veloz carrera el Buick, 
de Derny. 
Naurcr. defender de la misma mar-
ca que Zacarías, se coloca a idéntica 
altura, demostrándose con ello la al-
ia calidad de los corredores madrile-
ños, pero así mismo la superioridad 
de la marca norteamericana. 
AvSU lado Rodrigo, de la buena ce-
pa de los aficionados, representa un 
lucido papel con su Indiau. 
G O M A S 0 . $ . 
Debemos hacer observar la per-i 
lormance de don Luís Mora con su' 
Diatto, marca qué se afirma en sus 
victorias, siendo ésta la mejor ma-
nera, de dar a conocer las infinitas 
relevantes condiciones de este exce-
kiite coche italiano. 
Pero, sobre todcs, se ratifica el 
juicio que tenemos muy arraigado 
del Campeonato de Paoo Abadal. 
En los entrenamientos en la Rebas-
sada sufre iiL Buick de carreras un 
contratiempo desgraciado. Vuelto a 
la perfecta mise au point, embarca 
el coche para Valencia. Empuña el 
volante Derny y lanzado a todo gas 
por aquellas cuestas, termina esplén-
didamente, estableciendo el record 
do la cuenta y clasificándose prime-
ro absoluto de todas las categorías.' 
demostrándose coche P«uick y conduc-
lor Darny a la altura rip la fama que 
tienen legítimamente adquirida, cu-
briendo los 2,000 metros en un minu-
to 54 segundos. 
CAMARA DEL COMERCIO DE 
AUTOMOVILES DE CUBA 
El domingo 15 del actual, se lle-
varon a efecto las elecciones gene-
rales de tan prestigiosa asociación, 
S k i 
m 
R O Y A L 
C O R D 
dan el mayor millage 
EDWIN W. MILES 
Presidente electo de la Cámara del 
Comercio de Automóviles de Cuba 
culminando en un rotundo éxito. 
Asistió cuanto vale y brilla en 
nuestro comercio automóvil, demos-
trando ura vez más la unión que 
existe entre los "dealers" por cuya 
P E E R L E S S 
fe 
Es el carro que usan las familias más distinguidas de nuestra 
sociedad. 
Al diseñarse el "PEERLESS" Colling. su constructor, no hizo 
de su motor uno famoso solo por la velocidad, sino también nota-
ble por su gran economía de combustible que permite al más orgu-
lloso y exigente propietario usar un automóvil de alta y refinada ele-
gancia a un bajo costo de operación. 




VEALO EN NUESTRO SALON DE 
EXPOSICION 
S f t s 
m i i L 
C U B A S 
armonía y fraternidad ee viene lu-
chando desde la fundación de esta 
Cámara. 
Leída el acta de la junta anterior, 
se dió principio a los comicios, sa-
liendo electo la candidatura número 
dos, compuesta por lo? siguientes 
miembros: 
Presidente: Sr. E. W. Miles. 
Vice: Sr. G. Miguez. 
Tesorero: Sr. Ramón Cortiñas. 
Vice: Sr. José Emilio Díaz. 
Secretario: Sr. Eduardo González 
Bobefl. 
Vice: Sr. Evaristo Prado. 
Vocaíes Propietarios: señores Flo-
"ertino Rollán, Manuei Alvares Ló-
pez, José M» Martínez, M. de Castro 
Palomino, Isidro Mercadé, Miguel 
Gómez. 
Vocales Suplentes: señores Fran-
cisco Penedo, Darlo Silva, Manolo 
Pv-odríguez. 
El triunfo de esta candidatura fué 
acogido con grandes aplausos por 
la concurrencia, brindándoise más 
tarde por la prosperidad da la Cá-
mara, así como por la de los miem-
bros componentes de la misma. * 
Felicitamos a la nueva Directiva 
y hacemos votos porque el período 
1923-24, SOD lleno de grandes éxitos. 
quedandó efl coche suspendido sobre 
los estribos y eje delantero salvan-
do de que cayera mediante el apata-
Í O que llevaban. 
Tanto en Chi'.M como en este país 
ha despertado mucho entusiasmo el 
citado raid y seguramente ello ha de 
influir para que muchos aficionados 
al automovilismo traten de efectuar 
nuífvas travesías por la imponente 
cordillera. 
Es posible también que ello sea un 
motivo para que tanto les gobiernos 
como las instituciones deportivas de 
ambos países se preocupen algo de 
pone»- cuando menoe, n̂ regulares 
condiciones el camino de la Cordi-
llera. 
RAID AUTOMOVILISTICO MENDO-
ZA-SANTIAGO DE CHILE-MEN DOZA 
i Tiempo empleado en el recorrido. 
I —IDA— 
Salida de Mendoza c! jueves 29 de 
1 Manzo de 1923 a las 3. 
llegada a Uspallata id id id id a 
las 11 
Salida de Uspallata id i i id a lael 
¡11 y media. 
Llegada a Puente del Inca id id id 
a las . 20 
Dia 30 
Salida de Puente del Inca a las 11. 
Llegada a Las Cuevas a las 14. 
Salida de Las Cuevas a las 15. 
Llegada a Caracoles, Chile, a las 
16.1|2 hora chilena. 
Salida de Caracoles, Chile, a las 17 
Llegada a Juncal a las 19. 
Día 81 
Salida d<s Juncal a las 7.1¡2 
(Continúa en la PAG. VEINTIDOS) 
m 
LIGHT^SIX 
El "Light-Six" avanzando a 
razón de 3 km, por hora ca 
toma directa. 
30 ¡̂«jcJfc» aim taxic, 
había a 65 km, 
por hora! 
Relación del Raid-Mendoza-
Santiago de Chile-Mendoza 
DODGE 
D e 3 a 65 K i l é m e í r o s p o r 
H o r a — e n T r e i n t a Segundos 
Tres kilómetros por hora, es decir 
el vagaroso andar de un hombre 
a p i é—y luego, una velocidad 
vertiginosa, todo en el espacio de 
unos segundos! 
Ello resulta posible con el *'Light-
Six'' Studebaker, pracias a la 
notable adaptabilidad de su 
motor. 
Aceleración instantánea, notable 
ausencia de vibración, abundancia 
de potencia y robustez de cons-
trucción—tales son las cualidades 
de que en la práctica ha dado 
muestra el "Light-Six" a más de 
cien mil compradores satisfechos. 
El "Light-Six" Studebaker es el 
automóvil más gustado entre los 
de su clase, debido a su funciona-
miento irreprochable y a los pocos 
gastos que ocasiona durante su 
larga duración. 
Precios de los Automóviles Studcbol'er-Entregados en In Habana 
LIGHT-STX (5 as/en ios) 
Coche de lurisnao.._$1465 
Roadster Í3 asientos) 14é5 
Cur)é-Roadster 
(2 asientos) 1S<0 
Sedá- 2350 
píPECIAL-SIX 
(5 flsii?nío«/ Coche de nirî mo. $1900 
Rondster 
(2 asientos) — 1900 
Cupó (4 csicntos) 2825 
Sedán — 3075 
BIG-SIX 7 asie/i/os) 
Coche »'.c firismo $2650 Spredsir.r (5 asientos) 2765 Cupé O rsíentos) , 3600 Cupé (5 asícnti-il.... 3825 BedAn 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
CTReilly 2 & 4, Habana 
I7tiestros tal lera situados en Jesús Peregrino 81, están a la disposición de todoa 
ios d ueños de coches Studebaker. Eqwipo moderno y expertos mecánicos aseguran 
un servicio cortés, rápido y cñcaz A 
- - ^ I J L E S E L A Ñ O D E L S T U P E B A K E R 
EFECTUADO POR UN 
BROTHERS. 
'El estado del camino desde la sa-
lida do la ciudad de Mendoza ha&ta 
el paraje denominado "Quebrada del 
Toro" es regular; desde eete punto 
hasta la cumbre de "Los Paramilios" 
puede calificarse de malo, pues las 
continuas lluvias forman crecientes 
que cortan con profundas zanjas los 
caminos. 
De "Paramilios" a Uspallata es re-
gular y en partes puede decirse que 
bueno. De Uspaliata a Punta de Va-
ca no existe camino, teniendo que 
conducir- el coche por sobre la vía 
férreia y en partes improvisar puen-
tes con tablones sobre las alcantari-
llas para poder pasar el coche. 
De Punta de Vacas a Puente del 
Inca es bastante regular el camino; 
desde aquí a la puerta del túnel exis-
ten pequeños trechos de camino, te-
niendo que hacer el resto sobre la vía 
del ferrocarril que em esta parte lleva 
cremallera. E] trecho del túnel que 
tiene una longitud de 3.1|2 kilóme-
tros es buen piso. 
En la parte dal territorio chileno, 
dicen los excursionistas, ios caminos 
están en tan pésimo estado como del 
lado argentino, con el agravante de 
que son caminos de un declive muy 
pronunciado. 
De Careóles a Rio Blanco existe 
camino pero estaba cubierto de gran-
des piedras desprendidas de arriba en 
casi todo el trayecto, debiendo como 
es natural, ir sacándolas a me dida que 
avanzaban, para poder pasar. 
Desde Río Blanco a Los Andes el 
camino es regular y de este punto 
hasta Santiago también se presenta 
regular, salvo algunos paqueños tre-
chos que son muy malos. 
Tanto en el trayecto de ida como 
de vuelta, dicen, se han visto en con-
tinuos peligros que ponían en inmi-
nente peligro a los viajeros y al co-
che. 
Hay puentes del ferrocarril jque 
no están provistos de durmientes, ni 
barandas y los rieles se apoyan sobre 
vigas a lo largo con un tablón al 
centro. En estos tenían que impro-
visar puentes con tablones que lleva-
valxín expresamente. 
En el punto denominado Los Hor-
nos, donde se hizo necesario impro-
' visar uno de los puentes, al pasar se 
rompieron las, tablas que habíamos 
colocado, volcándqse elcoche sobre 
iá cremallera lo que produjo la ro-
tura del tanque de nafta. Mediante 
srandecia esfuerzos pudimos evitar 
que el coche cayera al precipio, que 
no era menos de cien metros. 
Durante el trayecto de Caracoles a 
Inncal—lado chileno, han estado en 
nnstante peligro de caer a ios preci-
picios, pues el comino, que es muy 
rtrecho se desmoronaba. 
De regreso, en el paraje llamado 
.uardia Vieja—territorio chileno, el 
camino se desmoronó en iut kecho 
L O S T R E S D E S C U B R I M I E N T O S S E N S A C I O N A L E S 
E N L A M A N U F A C T U R A D E A R T I C U L O S D E G O M A 
1. Sprayed Rubber (Goma Atomizada) 
que asegura la penetración uniforme de la goma pura 
en los productos fabricados. 
2. Web Cord (Cordón Tejido) 
de aplicación expresa en el arte de la fabricación de 
gomas de cuerda. 
3 . E l m é t o d o " F i a t B a n d " (Banda P l a n a ) 
.para fabricar Gomas 
asegurando una goma uniforme, igual en todas sus par-
tes y dándole mayor resistencia a ponches y desgastes. 
L o que e s el procedimiento Banda P lana ( F i a t Band): 
E l procedimiento Banda Plana (Fiat 
Band) empleado en la fabricación de 
gomas de cuerda asegura una preci-
sión científica. 
Fabricando "Royal Cord" 
por el proceso "Banda Plana" 
La goma de cuerda "ROYAL CORD 
se fabrica exclusivamente bajo este 
procedimiento, colocándose las capas 
de goma y las del cordón tejido alter-
nativa y diagonalmente sobre un 
tambor de acero plegadizo. 
Cuando la goma tiene la forma de una banda redonda 
se le echa aire sobre una máquina especial, por lo cual 
toma la forma de la goma como cuando se infla para 
usarse. Según va tomando su forma cada cuerda se ajus-
ta con idéntica tensión a las curvas de la goma. 
Por tanto, en la goma t4ROYAL CORD" cada cuerda con-
tribuye con toda su fuerza. Ninguna se desvía de su sitio 
cuando la goma está en uso, y ésta tiene una fuerza, elas-
ticidad y resistencia uniforme. 
Este procedimiento se emplea exclusivamente en la fabricación Am 
la goma "ROYAL CORD". Protegido por patente, Interr iJonl t 
United States Rubber Export Co., L td . 
Genios y Morro Tel. A-S424 Habana 
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LOS AVIADORES DEL E J E R C I T O AMERICANO T I E N E N 
CONQUISTADO DOCE R E C O R D S M U N D I A L E S E N L A 
AVI /CION; SIENDO HOY EN DIA LOS V E R D A D E R 0 S 
DUEÑOS D E A I R E 
El día 
S de marüíb por la mañana [como mó3 tarde todos pudimos com-
tempraño salimos de este campamento probar. El Teniente Maitland para 
£ „n Mart¡n Bomber. hacia el cam- demostrarnos el perfecto y s.stemátl-
n" de Aviación Wllbur Wright Field. co funcionamiento de su motor Curtlss. 
Ohio. donde debían celebrarse al Si- da 400 H. P. hubo de colocar un va-
cuiente día las pruebas de velocidad do lleno de agua hasta los bordes en 
Zl aeroplano, sobre el îlómetro. con la parte superior del radiador, hacien-
obicto de ba-ir el recoVd de 233.026 do andar el motor a una velocidad ex-
,nila« ñor hora establecido por el avia- traordinarla. sin que se derramase, una 
dor "francés Sadi Lecolnte. el día 13 sola gota de agua delvaso. ^ s61o 
de febrero de 1923 en Istu, Francia. los motores sino también las .líneas y 
Después de volar cerca de 230 millas; el coniuntc de los aeroplanos, puedo 
teniendo yue hacer el vuelo a una al-| asegurar que eran el trabajo más p̂ r-
tura no mayor de 150 pies, debido a la fecto y quo mejor impresión me .han 
fu.rte niebla roinajite. así como a la pausado en todo el tiempo que llevo, 
n que nos vimos envueltos en la aviación y d;̂ le el primer mo-: 
aterrizamos en j mentó tuve el convenclmirnto que' te 
Al siguiente día, a las tres de la tar-
tempu-stad 
casi todo el tiempo 
Wilburg Wright Field. pero Henos de j nían q e vencer 
satisfacción de poder presenciar uno 
óe loa acontecimientos más grandes d^d.» las máquinas fueron sacadas de los 
la historia ce la Aviación. hangares y , la enorme concurrencia no 
Aquella misma tarde fui al hangar . tuvo mucho que esperar. Primeramente 
¿onda guayaban los dos Curtiss de ca-'partió el teniente Maughan haciéndolo 
rrera, con gran alegría me encontró en una forma grandiosa y el motor fun-
allí con e\ Teniente- R. Maughan, vence 
tor en las carreras do Pulitzer, y antt guo compañero mío en el campo de 
Aviación Militar en California y que 
junto con el teniente Maitland eran los 
dos favoritos en quienes todos cifra-
ban grandes esperanzas como los fu-
turos campeones mundiales en las com-
petencias di velocidad. 
Ambos pilotos se encontraban en en-
donando admirablemente. A continua-
ción salió el Teniente Maitland. Ambos 
se elevaron primeramente a 0.000 pies 
de altura y descendiendo sobre el pun-
to de partida a una velocidad mayqr de 
350 millas por hora, colocando el aero-
plano paralelo sobre la pista a una al-
tura de 20 píos, aproximadamente. 
La mayor velocidad fu* obtenida por 
Maitland el cual cruzó el kilómetro a 
celentes condiciones físicas; el Tenien-|una velocidad de 239.25 millas por bo-
te Maughan me dijo qua se había man-jrai ia que no le fué contada debido a 
tenido en un riguroso training, no to-: j^g,..^ apartado de las reglas deí coñ-
mando una sola cĉ pa, sin fumar y ha 
ciendo una vida muy metódica por un 
período mayor de seis meses, para po-
der sostener tan tremenda prueba. Es-
tos dos pilotos no se separaron un so-
lo momento de sus aparatos en los que 
trabajaron continuamente hasta el últi-
mo momento, dándoles los últimos to-
ques. Uno y otro me hablaron. Henos 
de fe y con la más completa seguridad 
de que el record de velocidad pasaría 
a manos de la Aviación Americana, ba-
tiendo el record del francés Lecointc, 
(Vien« de la PAG. VEXTIUNO) 
Llegadas a los Andes a las 14 
Salida de los Andes a las 15. 
Lle'gada a Santiago a las 20 
—VUELTA— 
Salida de Santiago el miércoles 4 
de Abrís a las 3 
Llegada a los Andes Id Id id a las 7 
Salidas de loe Andes id idid a las 8 
L'.ogada a Juncal id id id a las 11 
Salida dei Juncal Id id Id a las 12 
Llegada a Caracolas id id id a las 17 
Salida ds- Caracoles de iminediato 
id id 17.1|2 hora argentina. 
Llegada a La Cueva Argentina id 
id 17.1|2 hora argentina. 
Salida de La Cueva Argentina id 
icl id 18 
LKgada a Puente del Inca id id 20 
Día 5 
Salida de Puente del Inca a las 9. 
curso, toda vez que su aeroplano por 
dos veces, pasó sobre la pista en un 
plano inclinado y no horizontal o pa-
ralelo a la tierra. 'Oficialmente el Te-
niente Maughan fué decLra vence-
dor, habiendo hecho el kilómetro a uná 
velocidad de 256.587 M. P. H., bation-
do el record de Sadi Eecoínte por más | 
de tres millas. Todos los expertos y' 
cronometradores manifestaron que la ! 
violación del Teniente Maitland puedo 1 
asegurarse no fué intencionar" de su j 
parte y Mr. Wilbur AVrighf que actúa- j 
ba como uno de los'representantes ofi-
ciales dijo: "Nosotros creemos qwe im 
fué Intencional y que probablemente no 
rbtuVo ventaja de velocidad, pero que 
se velan imposibilitados de darle el pre-
mio y que le dolía grandemente el te-
ner que descalificarlo, y dirigiéndose 
a Maitland lo dijo: —Usted nos ha de-
mostrado ser uno de los mejores Pilo-
tos de velocidad en el mundo y siem-
pre recordaremos el haberlo visto cru-
zar el aire a mayor velocidad que nin-
gún otro ser humano. 
Aquella misma noche encontrándonos 
todos los pilotos aviadores reunidos 
en el Club de Oficiales le preguntamos i 
a los dos qué sensación experimenta-1 
ron al vlejar por el aire a una velo-' 
vidad cinco veces mayor que el más 
rápido do todos los trenes del mundo. 
A lo que contestó Maitland: —Yo no 
sé que haya mucha diferencia cuando 
so vuela con cualquier otro aeroplano. 
No obstante más tarde inconsciente-
mente el Teniente Maitland, refirién-
dose a dos de sus vueltas sobre la pis-
ta de 3280 pies a la mayor velocidad. 
7 
Esto no es nada para el nuevo 
C H A N D L E R 
debajo del capot está el secrete 
con el nuevo CHANDLER dá la sensación de que las más altas^mon^» 
quedan aplanadas bajo la potencia fenomenal del MOTOR PIKES PEAK 
6 2 . 9 7 0 
MDARD, 7 PASAJEROS, inCLUI 
J . U L L O A Y C i a 
Ti (PRADO) 3.5 r 7. TEL5. M r95l.M.7952- 5ERVICl0 Y RéPUESTOsTcÁRCEMSt. 
Llegada a Zanjan Amarillo a las 11 dij0: —dolando sobre dicho curso en 
Salida de Zanjón Amarillo a las nueve segundos, me pareció que eran 
nueve horas. La tensión nerviosa fué 
espantosa; una de las veces el aero-
12.112 
Llegada a Uspallata a las 15.1|2 
Salida de Uspallaba a las 16. 
Llegada a Mendoza a las 23 
tí quo la rueda del tren de aterrizaje 
tocaba tierra firme al finalizar la ca-
rrera, i" 
—¿Qué tal S 3 portó el aeroplano?— 
le pregunté. 
—Admirablemente—me contestó lle-
no do entusiasmo. La resistencia u 
p̂onencia del aire era de mucho podar 
plano se estremeció de tal Ynodo, qiie.i' únicamente la suerte libró al Tenien 
uno de los mecánicos que estaba en t9 Maughan de un serio accidento; el 
Altura en Las Cuevas cobre f4 ni- t'^ra me contó después, que al ver v e - i v i e n t o arrancó un pedazo del fuselaje 
ve! del mar 3151 metros. nir sobre sus cabzas al Curtiss de ca-
Altura en Mendoza sobre el ni- rrera, so volvieron de espalda, temien-
vel del mar, 2400 metros. do que algo terrible fuese a suceder: 
Consumo de nafta ida y vuelba, 140 y yo personalmente admito que titubeé 
^ros- j por unos instantes y nunca me he 
Consumo dei aceite id id S litros, ¡sentido tan satisfecho como cuando sen-
el que afortunadamente se Incrustó en 
el mismo, de lo contrario le hubiera 
cortado la cabeza de mala manera. En 
otra ocasión el viento lo arrancó tam-
bién a mi máquina el parabrisas com-
pletamente, el cual voló a unas cuan-
tas pulgadas sobro mi cabeza; pero el 
momento en quo mayor sensación ex-
perimenté, fué cuando en uno de los 
preliminares, el pie se me resbaló del 
timón por una fracción jle segundo, re-
cuperando felizmente y rápidamente el 
control a tiempo do evitar un acciden-
te. Otra vez el otro timón so mo fué 
de entre las manos, pero el aeroplano 
no perdió el control y tuve tiempo de 
volverlo a recuperar de nuevo. Tanto 
Maughan como yo estamos muy con-
tentos de haber tenido Ja oportunidad 
de batir este record y haber obteni-
do una velocidad bastante grande y su-
ficiente para quo cualquier otra nación 
tenga un problema bastante difícil de 
) m o b í l e 
E l motor del Hupmobile fue el primer motor que atrajo sobre sí 
la atención del mundo civilizado. E l tiempo no lia hecho más 
que ratificar y extender su fama entre los profesionales y depor-
tistas. Cada coche que sale de la fábrica es, por sí mismo, un 
nuevo propagandista de dos cualidades que jamás fallan en el 
Hupmobile;—la potencia y la resistencia. 
HUPP MOTOR CAR CORPORATION 
Dirección cable gráfica: Hupp Detroit 
2541 Milwaukee Avenue, Detroit Mich., E. ü. A. 
vencer. En cuanto a nuestros mecáni-
cos en Me. Coock Fleld, sólo podemos 
decir que demostraron su gran eficien-
cia así como grandes condiciones mo-
I rales. Sólo me basta decir que, cuan-
do comienzan a trabajar, no paran has-
¡ ta haber terminado; una nocho terml-
¡ naron el trabajo a las dos de la-maña-
na, so acostaron Junto al aeroplano, le-
vantándose a las seis do la mañana, 
para comenzzr de nuevo el trabajo y 
ol gran trabajo y servicio prestados 
por estos mecánicos sa confirmó todo 
ol tiempo que duró la carrera 
Doce records, seis de ellos batiendo 
records mundiales, han sido concedi-
dos oficialmente a los aviadores ame-
ricanos, por el comité de la Asociación 
Internacional Aeronáutica. Debiendo 
significarse que todos estos records 
fueron establecidos en un período do 
veinte días o sea desde el 29 de Mar-
zo hasta el 17 de Abrí en Dayton Ohio. 
Cinco de ellos son sobro distancia entro 
2000 y 4000 kilómetro» y actualrfien-
te se ha adjudicado quince records la 
aviación americana, confirmando que 
hoy en día son los verdaderos aaes y 
dueños del aire; colocando a los Es-
tados Unidos en el puesto de honor 
en loa acontecimientos de Aviación. 
RECORD DE ALTURA 
El record de altura estableoldo por 
el Teniente J. R. Me Ready (84. .509) 
pies, no ha «Ido batido todavía. El 
record de velocidad sobre 100 y 200 
kilómetros por el Teniente Maughan, 
tampoco ha Bldo batido desde el día 
14 de Octubre de 1922. 
RECOR DDE VELOCIDAD 
Velocidad máxima sobre un kilóme-
tro 263.587. Millas por hora por el 
Teniente Maughan del Ejército Ame-
ricano, batiendo el record de Sadi Le-
cointe de Francia 233.01 m. p. h. Ae-
roplano, Curtís R. 6 Curtís D. 12.465 
H. P. 
500 kilómetros establecido por el 
Teniente A. Pearson 1C7.807 millas 
por hora, batiendo el record del te-
niente Batello de Francia (104.45) m, 
p. h.f Aeroplano Vervlllo Sparry con 
motor "Wright 350 H. P. 
1000 kilómetros, 127.48. ro. p, h: 
por el Teniente H. R. Harria y R. 
Lokwood del Ejército Americano. Mar-
zo 20. batiendo el del Teniente Ca-
rrler de Francia (75.81). m. p. h. 
Aeroplano De Havllland con motor Li-
bertad de 400 H.' P. 
300-kilómetros 114.33 m. p. h. por 
el Teniente Harrls del Ejército Ame-
ricano en Abril 17. batiendo el record 
C f l J ñ S D E B O L A S S K F 
PARA AUTOMOVILES, CAMIONES, ETC. 
DE SUPERIOR CALIDAD, FABRICADAS DEL MEJOR 
ACERO SUECO 
En existencia de todos tamaños 7 tipos. 
Solicítenos Precios 
Compañía S. K . F . de Cuba 
O'REILLY, 2f 
Habana 
de Boussountol y Bernad da Francia 
Aeroplano De Havillando con motor Li-
bertad de 400 H. P. 
2000 kilómetros. 114.22. m. p. h. 
por el Teniente J. Mo. Ready y O. C. 
Kelly del E. A. Abril 16 y 17. Aero-
mo 
tor Libertaí plano T. 8. Folkker, 
400 H. P. 
3000 kilómetros 71.62. m. P- \ 
estbalecido por el Teniente J . Me Beí' 
(Continúa en la pá?. "6) 
P E Q U E Ñ A S , P E R O F U E R T E S Y S E G U R A S 
La Goo'lyear Wtngtoot Cord 30x3% es una goma 
de bajo precio, pero es una genuina Goma Goodyear. 
Contiene el mismo excelente algodón egipcio y el 
caucho de alta calidad, empleados en la fabricación 
de las medidas mayores Goodyear All-Weather Tread 
Corda. Pruebe esta goma en la primera oportuni-
dad. 
2-23-
D . A R I O D E L A M A R l N A _ M o 2 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A m i m S 
% d S t a J i a m Y se Discute Mañana la Faja Mundial Peso Lige. -. 
París es Invadido por 33,000 Atletas Representando 600 Clubs. 
. ^ M I V I R I O B Í - - ! V M ñ n s m m m j a m ^ n m ñ J W k W Z M t C M G W Z D / l Í P J k l T & F MAÑANA P E L E A R A N L E O -LOS ROJOS D E MR. R O B I N -
SON JUGARON MUY M A L 
PERDIERON, 7 x 2 
a m a n t o éxito se celebró ayer 
^ u / u r a c l d n del Campeonato local 
^ ' F e r r o v i a r i o , enre los clubs "Ver-
d .'Roio" y con Punta- E9ta pun' 
d*"' la nariz del umplro Octavio Dl-
t a J 9 aue actuó detrás del home; en 
V J U s decidieron en los primeros 
1 4 9 V a l e n t í n y Qulco. Cuando é s -
,D Atkban callentes por las caricias 
t0? ?ndlo Febo. se retiraron a coger 
11 y en su lugar sal ló a hacerlo 
Fjíncísco Heredia, que ompayó estilo 
^ í r p r i m e ™ victoria de este Cam-
Jmato correspondió a los "verdes-
T b í i o a que los "rojos" de Mr. Ro-
?e° n lo hicieron muy mal en el flel-
I v además no batearon a la hora 
ding> y 
nnortuna. 
Véase a continuación el score: 
V E R D E 
V . C . H . O. A . E . 
JJ Varona, r f . . 
p-. Banderas, I b . 
H. Bulz, ss . . . 
G. Reyes, c. Ib . 
Ci García, cf . . 
Bt Gómez, p. • • 
j . González, lf . . 
f . Caveda, 2b. . 
G. García, 8b. . 
y . Torres, r f . . 





4 3 3 
4 2 1 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 1 







1 0 0 







85 7 8 27 8 1 
B O J O 
V . C . H . O. A . B . 
j l . González, Sb. . 
C. Leal, l í 
C. Méndez, 2b. o. 
j l . Bacallao, o. p. 
F . Huera, I b . . . 
Y, Huerta, s s . . . 
j . Fernández, cf. . 
Echesabal, r f . . 
A. Sabio, P. lf. . 






Totales . . . 30 2 5 27 18 8 
Anotación por entradas 
Verde 020 000 113—7 
Roj0 010 000 001—2 
S U M A R I O 
Two-base hits: P . Banderas. Stolen 
bases: González. 1; C . García. B . V a -
rona, 1; F . Banderas, 1; G . Reyes, 1; 
F . Huerta. Double plays: Bacallao a 
F . Huerta; Y . Huerta a F . Huerta 
a Bacallao. Struck outs: R . Gómez 
(1), A . Sabio (2), A . Suárez (1), Ba-
callao 1. Bases on balls: R . Gómez 
(6); A , Sabio (1); A . Suárez (2); Ba-
callao (0). Wllds: Bacallao. Balks: Sa-
bio. Passed balls: Reyes 1. Time: 2 
horas. Umpires: Diviñó (home) Magri-
fiat y V . González (bases) y F . He-
redia. Scorer: Julio Fránquiz . 
EN E ULTIMO 
TERCIO GANARON LOS 
O R I E N T A L E S 
En los grounds de base ball del cen-
tral Hatillo tuvo efecto el pasado do-
mingo un gran match de base ball en-
tre los clubs "Central Oriente" y "Cu-
ba". Los cubanos comenzaron muy 
bien el desafío, haciendo media doce-
na de carreras en el primer tercio del 
juego, pero en el resto no pudieron 
hacer más que sendas carreras en el 
quinto y noveno inning. E n cambio 
los "orientales" que hicieron cinco ca-
rreritas en los tres primeros actos, re-
pitieron la dosis en los ú l t imos tres 
episodios, y ganaron 10 por 7. 
A continuación la anotación por en-
tradas: 
Oriente 014 000 302—10 
Cuba 311 010 001— 7 
Los equipos españoles resul-
tan invencibles en Méjico 
E l "Asturias"—'"Aurrera", coallgadoi 
derrotan a la Selecc ión de los equi-
pos "Germania", "América" y "Que-
rrá", con ccore de 3 por O 
E l señor J . Alvarez, miembro del 
C. D . Victoria", de esta ciudad, nos 
*nvla noticias de Interés para la afi-
ción balompédica. L a crónica que jus-
tifica los t í tu los que hemos puesto a 
^stos renglones se la debemos a é l . 
t)ice así:' 
"La invencible coalición futbol íst i -
ca "Asturias',-"Aurrera". E l domingo 
Ala primero de Julio, tuvo lugar, a las 
?>nce de la mañana y en el campo del 
'Real Club España", situado en el Pa-
seo de la Reforma (en Méjico) , un sen-
sacional encuentro de fútbol, jugando 
la terrible se lección "Asturias"-"Aurre-
ra" contra la imponente coalición "Ger-
tnania"-"América"-"Guerra". 
Como es fáci l explicar, la expecta-
cién por este encuentro era enorme. 
Aún cuando el campo "Asturias" y 
• formidable "Aurrera" son indisputa-
blemente los dos primeros equipos de 
•a República, no dejaba de haber cier-
ta ansiedad entre el público, dada la 
fuerza incontrastable que presenta una 
«elección de los fuertes equipos ya di-
chos. 
El match fué presenciado por una 
•norme concurrencia. Y el resultado no 
Pudo ser m á s brillante para los equi-
pos españoles: tres goals por cero. 
Este resultado altamente halagador, 
o puede menos que enorgullecemos. 
Ja que son dos oncenas españolas , las 
WW definitivamente resultan invencl-
ies en México, en el viri l deporte del 
tUlbol. 
DoPHrSOnaS enteri(Jidas en achaques de-
portivos nos aseguran que es tal el 
•ttPujo y i a disciplina del "Asturias" 
fien 'Aurrera" Que harían un magní -
d ^ , ^ , 6 1 en EsPiña. donde tan colosal 
"arrollo ha adquirido el fútbol y don-
los 4ten oncenas «I116 han derrotado a 
más fuertes equipos europeos. 
rías" CUa\ qUÍerft decir que el "Astu-
inuy I M * "Aurrer&" llegado y a 
«i L » ; y mUCh0 m á s pueden n ^ a r 
dido POr 61 buen camlno empren-
• o s V u e T t l T 1 6 " Van 108 nombres de 
que Integraron esta selección: 
Rodríguez R I M A D A , M . Lecanda. 
W T - Af^tu^,as ,: Larrazábal. Cruce-
• • A u r ^ 1 1 ^ (R-> y Amuchátegui . del 
•ttcto d ^ L - S S ' anotados fueron pro-
de Rxmada. Riquer y Larrazábal . 
LA P R O X I M A GRAN P E L E A S E R A E N T R E 
B E N N Y L E O N A R D ^ Y L E W T E N D L E R 
Y a n k e e S t a d i u m S e r v i r á d e E s c e n a r i o d e E s t a G r a n B a t a l l a . - C h a r l i e W h i t e h a S i d o D e s e a r 
t a d o p o r e l C a m p e o n . - T e x R i c h a r d S a l i ó P e r j u d i c a d o c o n E s t a D e t e r m i n a c i ó n . 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " P O R B O U E D G R E N 
T K B Y W 
F I M O S ' E K \ EAAf 
f 
fe* 
T o S U P T r t e K . O . 
OSIE.R_ O K V J ^ W 
V ^ N O C K K I / A , P O R . Í> R . O V K 
Los dos grandes rivales del día 23 en Yankee Stadium, que prometen dar una de las mejórese eshlblclones entre pesos ligeros que recuerda la historia del rin. 
Cuando Benny Leonard y L e w Ten-
dler crucen sus guantes el día 23 del 
mes en curso es probable que el re-
cord de entradas de una pelea de pe-
sos ligeros sea destrozado por com-
pleto. Existen varios pugilistas en la 
divis ión capacitados para darle un sus 
to a Benny. pero- los fanát icos de bo-
xeo no han olvidado lo sensacional qu<K 
resultó el anterior encuentro entre 
Tcndler y el .campeón, en que este úl-
timo estuvo a punto de ser noqueado, 
reteniendo su corona principalmente por 
el ataque que lanzó en los ú l t imos 
rounds. 
Charlie White es otro llght-weight 
que ha resultado peligroso para Leo-
nard Ambos estaban bajo contrato pa-
ra pelear el pasado mes de Octubre, 
siendo el promotor Tex Rickard, pero 
el campeón suspendió indefinidamente 
el match después que Rickard se había 
gastado algunos miles de pesos en 
anuncios. Benny argumentó que tenía 
una infección en la quijada, la cual 
le imposibilitaba para boxear, tenien-
do que someterse a una operación y 
tratamiento especial. Sn embargo, se 
comprometió a cumplir el pacto en cuan 
to estuviera en perfectas condiciones de 
salud. 
Leonard podía atribuir a Lew Ten-
dle'r su dolencia de la quijada, p.ues 
el terrible zurdo de Filadelfia, cuando 
casi noquea a Benny con un hook a 
la punta de la barbilla, le tumbó un 
diente e hizo que otros adquirieran una 
gran movilidad. 
Poco después de aquella pelea el cam-
peón debía batirse con Ever Hammer 
percibiendo una hermosa bolsa. E s t i -
mando poco peligroso a su contrario, 
ny no tuvo inconveniente quu opo-
la celebración dê - bout. Con 
gran sorpresa de Leonard. E v e r Ham-
mer le atacó desde que sonó la cam-
pana en el round Inicial. dirigiendo 
sus' golpes sobre la adolorida quijada 
del judío neoyorquino; Este demostró 
gran valor al resistir tan doloroso cas-
tigo, superando en habilidad a Ever 
Hammer en el curso de la pelea. 
Terminado el encuentro procedióse a 
un examen de la quijada de Leonard. 
encontrándose los médicos con una gra-
ve Infección, teniendo el campeón que 
dejar incumplidos varios contratos que 
le fijaban hermosa" remuneración por 
sus servicios profesionales. 
F U E ENGAÑADO R I C K A R D 
Trascurridos varios meses Rickard 
creyó llegada la oportunidad de cele-
brar el mach entre Leonard y "White, 
pero Benny Gibson. manager del cam-
peón argumentó que habiendo estado 
su protegido inactivo durante un con-
siderable espacio de tiempo creía con-
veniente que Leonard se batiera con 
dos pugilistas de segunda antes de 
meterse en el ring con un hombre tan 
peligroso como White . 
E l famoso promotor accedió a esto, 
y Leonard celebró un encuentro con 
Pinkey Mitchell en Chicago, recibien-
do $40,000 por unos cuantos minutos 
de ejercicio ligero en el ring. L a pelea 
se ce lebró en conjunción con un be-
neficio para los n iños pobres de la 
gran Porkopolls, pero los únicos be-
neficiados fueron los boxeadores, pues 
solamente $25 de una entrada bruta de 
$55.000 fueron a parar a manos de los 
huerfanltos y desvalidos. 
Mientras Rickard esperaba que Leo-
nard lo vis i tara para ponerse de acuer-
do respecto a todos los detalles de su 
match con White, fué sorprendido con 
la noticia de que Benny había de pe-
lear con Lew Tendler el día 23 de ju -
lio en Yankee Stadium. Como com-
prenderán todos. Tendler no podía ser 
considerado como un pugilista de se-
gunda que había de servir para po-
ner en condiciones a l campeón. 
"White es el boxeador que m á s duro 
pega en la d iv i s ión ligera", ha dicho 
Rickard . "Tendler tampoco es manco, 
pero Leonard re s i s t i ó sin caer todos 
sus embestidas. Es t e cree que Tendler 
no puede noquearlo, mientras sabe que 
White si logra encentrarlo bien puede 
anestesiarlo profundamente. White lan-
zó fuera del ring a Leonard en Benton 
Harbor—cayó fuera de las sogas—y si 
los ayudantes de Benny no lo hubieran 
ayudado a subir nuevamente al ring, 
es posible que a estas horas White 
fuera el campeón de los pesos ligeros. 
E s cierto que White fué noqueado en 
el noveno round, pero Benny conside-
ra más peligroso al veterano de Chica-
go que al zurdo de Fi ladelf ia ." 
Bl l ly Gibson, manager de Leonard. 
ha declarado que. ha firmado con Ten-
dler en vez de cumplir su acuerdo con 
Rickard porque considera que White 
e s tá en plena decadencia y no quiere 
que el público lo acuse de rehuirle el 
cuerpo a los contrarios peligrosos. 
D E C A D E N C I A D E W H I T E 
• "White fué vencido por Rocky K a n -
sas". dijo Gibson, "y se ha visto apu-
rado para sostenerse frente a los ata-
ques de varios novatos de tercera ca-
tegor ía . Charlie ya pertenece a l pa-
sado." • 
Sin embargo, lo lógico parece ser 
que Leonard lleve a cabo lá pelea con 
White en New Jersey, haciendo bueno 
su compromiso en vez de rehuir su 
cumplimiento. Después podía dedicar-
le su atención a Tendler. 
E l público considera a Tendler co-
mo un pugilista que posiblemente pue-
de vencer a Leonard, mientras qua n 
White lo estima como demasiado len-
to y metódico para tener siquiera un 
chance con Benny. Tanto White como 
Ritchie Mitchell han derribado a Leo-
nard en los primeros rounds, pero nin-
guno de los dos pudo completar lu 
obra, siendo nequtados por Leonard 
después de estar és te en ambas oca-
s'ones al bordi de la piragua. 
Mi opinión es que White serla más 
fácil de vencer por Leonard que Ten-
dler. pues aunque los dos lastimaron 
al campeón, el veterano de Chicago 
acabó por hallarse cómodament3 esti-
rado en las tablas del ring. mientrc.s 
que a Tendler aún le quedaba g i s al 
final del encuentro. Leonard ha de-
mostrado, sin embargo. que mcjor.i 
murho la segunda vez que se bate con 
un rival peligroso, como aconteció en 
sus bouts con los excampeones Welsh 
y Ritchie. 
E n habilidad, vigor, poder de, casti-
go y de resistencia, tanto Leonard co-
mo Tcndler se hallan a la misma al-
tura. Cuando se Introduzcan en el cua-
dro de sogas el próximo día 23, el se-
gundo acto del drama entre dos gran-
des lightweights habrá comenzado. A l 
darse decisiones en el Estado de New 
York, los dos rivales se verán obli-
gados a dar todo lo que saben, para 
evitar una decisión desfavorable. 
Más de medio millón de pesos se ha-
rán en concepto de entradas, y la par-
ticipación do Benny en tan interesan-
te suma se asegura que no baja del 
cincuenta por ciento. 
Esta tarde habrá tres 
buenos partidos de fút-
bol en ^Almendares 
Park" 
Tres buenos partidos de fútbol 
ha combinado la Federación Nacio-
nal para hoy domingo en los terre-
nos de "Almendares Park", nno en-
tre equipos de segunda categoría, 
que ser& el primero y dos entre los 
clubs de Primera Categoría en op-
ción a la "Copa Olimpia" 
He aquí en la forma que se cele-
brarán los partidos: 
"Victoria" y "Centro Gallego", a 
la una y cuarto. 
"Olimpia" y "Cataluña", a laa 
dos y media. 
"Iberia" y "Portnna", a las cua-
tro y cuarto. 
E s casi seguro que este ú l t imo 
partido sea arbitrado por s i ' señor 
Enrique Be l trán de L i s , Presiden-
te de l a Pederación Nacional 
ENCUENTRO E N T R E GIBONS 
Y SIKI E N PERSPECTIVA 
Las últimas noticias recibidas 
del base ball manigiiero 
E l señor Angel Arencibla y Cuba nos 
escribe una carta diciéndonos que: " E l 
pasado domingo. 17. el ciub "Nueve 
Leones" celebró un juego en el Po-
l ígono de Columbla que no pudo termi-
nar por disgusto habido entre un j u -
gador que fué mandado a batear de 
emergente y el manager señor Gual-
berto Zayas. Opina el Angel que nos 
escribe que Zayas es un buen pelo-
tero, pero que como manager e s tá 
"sacao". Termina diciendo que dentro 
de un mes reaparecerá de nuevo en. 
la arena el team de "Los Nueve Leo-
nes." 
N E W Y O R K , julio 21. 
Tommy Glbbons, noxeador de peso 
completo ligero de St. Paul, que tan 
valientemente sostuvo su pelea con 
Jack Dempsey en Shelby, Montana, ha 
sido contratado para pelear con Bat-
tling Siki, el peso completo senegalés . 
en un bout a 15 rounds que se cele-
brará en ti Yankee Stadium. 
L a fecha no ha sido decidida todavía . 
Cárdenas Stars y Primero de Mayo 
Hoy irá a jugar a Guanabacoa el 
"Cárdenas Stars" con el club local "Pri 
mero de Mayo". Una orquesta ameni-
zará el juego para el cual hay un gran 
entusiasmo en la Vi l la de Pepe Anto-
nio. Los players del "Cárdenas Stars" 
es tán citados para las 12 y 30 en el 
Muelle de L u z . He aquí los line-ups. 
Por el Cárdenas: Tosar, Quesada. Már-
quez, López, Hernández. Tosar ( M ) . , 
Bolaños . Díaz y Pedro Lámar o Re-
quechén pitcher. Por el Primero de Ma 
yo: Castro, Rubio, Rodríguez, Aldere-
te, Delgado, Garr ica . Barroso y Puen-
te. 
P r ó x i m o s Juegos 
Cárdenas Stars y Reparto Hornos, en 
los terrenos de este último, el domingo 
29. 
Además de este juego, los "Reyes 
del Diamante" jugarán en los sucesi-
vos domingos con " E l Gallito", "Pe-
ñalver Stars". "Chavcz Spqrt", " L a 
Reglana". "Estrellas de Atarés", " E s -
trella Azul", y "Jesús del Monte Sport" 
UNA R E G A T A D E DOS MIL 
M I L L A S E N T R E CALIFORNIA 
Y HONOLULU 
S A N T A B Á R B A R A , C a l . , Julio 21. 
A las 12 y 30 del día de hoy se hi-
cieron a la mar seis yates de gran an-
dar discutiendo una regata de 2,000 mi-
llas con Honolu lú como puntos de lle-
gada. 
E l "Marlner". entry de San Francis -
co un buque pesquero de alta arbola-
dura de los bancos de Gloucester. ob-
tuvo una ventaja de casi media milla 
a la salida mientras que el favorito, 
el Polnsettia, fué. el últ imo en cruzar 
la l ínea de sal ida. 
L A REGATA DE AGUA D U L -
C E MAS LARGA DEL 
MUNDO 
C H I C A G O , julio 21. 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
ha celebrado la regata en agua dulce 
más larga del mundo. L a goleta "Wen-
dameen". llevando al t imón a Jack 
Handley. veterano yachtman. cruzó la 
l ínea en primer lugar entre diez y sie-
te embarcaciones Inscriptas para dis-
cutir la déc lmosexta carrera anual pa-
ra la Copa Mackinac. 
BANQUETE D E ESGRIMISTAS 
EN LONDRES 
L O N D R E S , Julio 21. 
L o s vencedores y vencidos del en-
cuentro Harvard-Yale-Oxford-Cambridge 
y del Torneo de Esgr ima Angloameri-
cano fueron reunidos nuevamente esta 
noche en un banquete dado por la P i l -
grim Soclety. 
Todos los que hicieron uso de la pa-
labra coincidieron en la opinión de 
que el atletismo es el mejor medio de 
demostrar la amistad entre Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
P r e s i d i ó Lord Desborough y a l entre-
gar las medallas a los atletas victo-
riosos congratu ló a los americanos por 
el excelente estado de ánimo con que 
acogieron la derrota y los grandes es-
fuerzos que efectuaron por domar la 
victoria. 
GIBBONS DESMIENTE S U 
PRETENDIDO MATCH 
CON SIKI 
S T . P A U L , Mlnn.. julio 21. 
Un reporte recibido de New York 
diciendo que Tommy Glbbons. de St. 
Paul, había sido contratado para en-
frentarse con Battling Sikl. fué des-
mentido rotundamente esta noche por 
el propio Glbbons. quien declaró que 
nunca ha tomado en consideración una 
pelea con Siki, ni la tomará . 
Un "Pocker" de ases 
presenciarán el bout 
Leonard-Tendler 
Jimmy Johnston, miembro del 
"Cromwell Athletio Club", tiene re-
servado los cuatro mejores asien-
tos del "Yankee Stadium", para los 
cuatro "ases" del ring, Preddie 
Welsh, Ad Wolgast, Battling Nel-
son y Willie Ritchie, a los cuales 
ha Invitado para presenciar el bout 
entre lieonard y Tendler, por la 
faja mundial del llgh-weight. E s -
tos cuatro boxers que fueron cam-
peones mundiales del peso ligero 
serán introducidos en el ring mo-
mentos antes del primer preliminar 
de la fiesta al objeto de que salgan 
en la pel ícula que se hará de la 
gran pelea. 
Foot Ball en Las Tres Palmas 
Un player para el "Toronto" 
Eddle Eayrs , jugador que reciente-
mente rompió sus compromisos con el 
manager del club "Worcester", de la 
L iga del Este, ha firmado un contra-
to con los magnates del "Toronto", de 
la L i g a Internacional, que es donde 
es tá jugando el cubano Ramón Gon-
zález . 
E s t a tarde comenzarán a Jugarse las 
dos Serles futbol ís t icas que hemos ve-
nido anunciando toda la semana. 
E l segundo team del "Hispano" dis-
cutirá con el "Hatuey", ambos de Se-
gunda Categoría, d iscut irán la Copa 
Tres Palmas, de la cual será poseedor 
el equipo que mayor puntuación alcan-
ce en los tres juegos. 
"Canarias" e "Hispano", que son de 
Primera Categoría jugarán en opción 
a la Copa Federación Cubana. Los ti-
gres de Colón 35 están esperanzados en 
ganar este trofeo por la buena forma 
de juego que tiene ahora su "once" 
después de las practicas efectuadas du-
rante la semana. Además, no es su de-
seo que los canarios carguen con ella 
como hicieron con la Copa Contreras. 
MAÑANA P E L E A R A N L E O -
NARD Y TENDLER E N E L 
STADIUM Y A N K E E 
N U E V A Y O R K , Julio 21. 
Espérase que en - la noche del lunes 
próximo se verifique una de las con-
tiendas pugi l í s t ioas más sensacionales 
en la historia del campeonato mundia) 
de peso ligero. 
E l escenario de la espectacular con-
tienda será el Stadium Yankee y los 
contendientes serán Benny Leonard, de 
Nueva York, posesor del t ítulo, y Lew 
Tendler, de Filadelf ia. 
E l match, según se anuncia, será de 
15 rounds. 
Leonard, a juicio de la iriayoría de 
los expertos, entrará en el ring como 
favorito, dispuesto a retener sus lau-
reles; pero los que recuerdan la tre-
menda pelea entre estos pugilistas ha-
ce precisamente un año, creen que el 
fuerte golpeador de la ciudad kuákera 
hará*que el campeón llegue hasta el 
l ímite de los 15 rounds. en defensa de 
su t í tu lo . 
Según la opinión de los que asistie-
ron a esa memorable pelea. Leonard 
fué el vencedor, pero logró que se le 
adjudicase la victoria únicamente des-
pués de un sensacional esfuerzo, ha-
biendo recibido una tunda soberana en 
el octavo. 
Cerca de 80,000 entusiastas del pu-
gilismo presenciarán esta trascenden-
tal batalla, según declaró hoy el pro-
motor Johnson. L a s entradas ya pa-
san de ^350.000. s egún la misma au-
toridad, con indicaciones que para la 
noche del lunes se habrán recibido 
más de $500,000. Hoy ambos pugilis-
tas se hallaban en perfectas condicio-
nes, cuando terminaron sus campañas 
de entrenamiento, el campeón en T a n -
nersville, N . Y . , y el retador en De-
lanco. N . J . 
Decíase que ambos estaban por de-
bajo de su peso correspondiente. E l 
poseedor del t í tulo descansará maña-
na y el lunes, mientras Tendler pasa-
rá este intervalo descansando también, 
en Filadelfia. 
Leonrad. rey del pugilismo de se-
gundo orden, que sigue inmediatamen-
te en importancia « interés a la divi-
sión de peso completo, tiene confian-
za de hallarse en la mejor forma po-
sible y de ganar con knockout. Si ga-
na Leonard ocupará el mismo rango 
que Jack Dempsey. como el único cam-
peón capaz de defender su t í tulo este 
a ñ o . 
Leonard ha ocupado el trono del pe-
so ligero desde 1917,^ cuando lo trajo 
a los Estados Unidos,' dando el knock-
out a Fredy Welsh, el inglés , en nue-
ve rounds. L o ha conservado m á s 
tiempo que ningún otro pugilista des-
de que Joe Gans, el hábil pugilista de 
la raza de color, lo perdió hace seis 
a ñ o s . 
Tendler ha estado tocando a las puer-
tas del campeonato durante varios 
años y se considera generalmente co-
mo el más peligroso rival de Leonard. 
H a zurrado práct icamente a todos los 
demás principales contendientes en los 
ú l t imos a ñ o s . E l retador tiene con-
fianza en su recio organismo y su es-
tilo en la pelea, y, por lo mismo, ya 
da por descontado el triunfo. 
MONTES DE OCA 
P I T C H E A R A EN E L 
F E R R O V I A R I O " 
E l Jugador de base ball conocido 
por oda la af ic ión. José Montes de 
Oca, ha sido rehabilitado como ama-
teur, y ha sido inscripto por el "Fe-
rroviario" . 
Montes de Oca es un pitcher de pun-
tería, y ayer nos decía que sus más 
vivos deseos era de pitchear contra el 
"Universidad", a quien cree fácil de 
vencer. 
Este mismo deseo de Montea de Oca 
lo tiene la mayoría de los pitchers 
amateurs. Todos quieren ganar la glo-
ria, derrotando al team invicto, pero 
sólo lo conseguirá quien logre anular 
en el campo a sus terribles baeadores. 
TREINTA Y T R E S MIL A T L E -
T A S REUNIDOS EN PARIS 
PARTS, Julio 21. 
Treinta y tres mil atletas se hallan 
hoy reunidos en Par í s para un torneo 
g imnást ico internacional de tres d í a s . 
Los participantes representan a 600 
sociedades. De Francia hay 28.000 y 
los 5.000 restantes vienen de Bélgica . 
Italia. Yugo-Eslavia y Checo-Eslova-
quia. 
L a s competencias son una combina-
ción de movimientos g imnást i cos o de 
ejercicios y marchas militares. Checo-
Eslovaquia envía un equipo escogido 
de 200 hombres y 100 mujeres con 
trajes vistosos, habiendo sido escogi-
dos los competidores entre los 100,000 
miembros de sus federaciones. 
TEAMS DE POLO QUE 
INVADIRAN LOS E . U. 
N U E V A Y O R K , julio 21. 
Los tres teams extranjeros de Polo, 
dos Ingleses y una combinación india, 
que se proponen invadir los Estados 
Unidos esta temporada, saldrán de I n -
glaterra el 11 de agosto, según anun-
ció la Asociación de Polo. 
Los visitantes consis t irán de los cua-
tro del Ejército inglés , que inaugura-
rán la conipetencia anual con un team 
del Ejército americano en una serie 
de matchs en Westbury. N . Y . , el 1 
de septiembre, hasta el 8 del mismo 
mes; los Tigres indios del Conde de 
Madra y un cuareto del Club Hurlin-
gham que competirán ambos en torneos 
de invitación en Filadelfia y Westbury 
además del campeonato abierto nacio-
nal . 
FALLECIMIENTO DE 
UN FAMOSO J O C K E Y 
H B M S T E A D , Nueva York, Julio 21. 
Joseph Hcnshall. notable entrenador 
y Jockey, falleció hoy. E r a natural de 
Inglaterra y lo trajo a este país Fie-
rre Lorlllard, veguero de Virginia y 
fanát ico del turf para que se hiciese 
cargo de sus cuadras. 
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A Ñ O x a 
¡Invictos!, Siempre ¡Invictos!, se Encuentran los Famosos Caribes 
En el Tercer Round las Catapultas de Carbone Acabaron con el ExCaho 
F R A N K C A R B O N N E T U M B O A 
E S P A R R A G U E R A E N E L T E R C E R R O U N D 
EL AMERICANO LOGRO CONECTAR UN SHORT-HOOK AL SO-
LAR PLEXUS QUE DERRIBO AL CAMPEON 
UGHT HEAVYWEIHT DE CUBA 
Frank Carbonne, «1 boxeador de 
New York, venció anoche por la v ía 
más rápida al excabo Santlaeo E s p a -
rraguera, campeón lightheavywelght 
de Cuba, en el tercer round de una pe-
lea a 12. / 
Carbonne subid al ring pesando 162 
libras, y. Esparraguera 167 y cuarto. 
E l cubano empezó muy bien, "jabean-
do" a su contrario, que dió pruebas 
desde el primer momento de una gran 
escuela y un formidable punch. E n los 
dos primeros rou:ids tiró varios swings 
d« derecha que se perdieron en el va-
cío . 
E n el tercer round Esparraguera lo-
Ifró conectar un golpe sobre el ojo iz-
quierdo de Frank. quien se pasó el 
guante por la herida para ver s i le 
había sacado sangre. Se convenció de 
que estaba herido y entonces duplicó 
su ofensiva y en un cuerpo a cuerpo 
logró dar un golpe corto al e s tómago 
que derribó al cubano. 
L a campana sonó antes de que el 
referee, Fernando Ríos y Cupul, conta-
ra los 10 segundos de Reglamento, y 
entonces sus seconds tuvieron que lle-
varlo a su esquina, en donde tan pron-
to como volvió en sí, dijo qne tenía la 
mano descompuesta. Ríos l lamó a l 
doctor Broderman para que lo recono-
ciera y és te dijo que tenía una frac 
tura en el dedo meñique, pero que po 
día continuar la pelea. Santiago E s -
parraguera no estaba de acuerdo, y 
entonces hubo que levantar el brazo del 
americano en señal de victoria. 
no y Fernando Gil , el negrito F r a n -
cisco. 
Agus t ín Lil lo, de 136 libras y media, 
y Julio Caibonell, de 128, dieron una 
pelea a diez rounds. Infumable. Un po-
co cómica por parte de Carbonell; pe-
ro nada m á s . A l final los juecec le 
dieron la pelea a L i l l o . Una tabla nos 
hubiera parecido más en justicia. 
E n el semifinal Esteban Gayard 
(Charol) con 148 libras, peleó con E l a -
dio Herrera, de 157. Charol es muy 
rápido en sus golpes y un buen infigh-
ter. Además gusta de pegar a corta 
distancia. Eladio no es más que un 
hombre fuerte que cuando se faja lo-
gra hacer algo. Pero ni uno ni otro 
hicieron nada digno de mencionar en 
su pelea de anoche que nosotros cali-
ficamos de exhibic ión. 
E l star-bout sa lvó el programa. Po-
quito, pero bueno. 
E n el primer preliminar pelearon 
Enrique Peñalver, de 119 libras y tres 
cuartos, y Francisco del mismo ape-
llido, de 116 y media. E n el primer 
round "Panchito" logró dar un buen 
golpe a la cara de Enrique que no cayó 
porque reculando fué a dar contra las 
sogas y é s tas le sirvieron de apoyo. 
Pelearon los seis rounds y ganó por 
decis ión de los jueces, Adalberto Seda-
MISION FILIPINA A LOS ESTA-
DOS UNIDOS PARA ENTREVIS-
TARSE CON HARDING 
M A N I L A , Julio 21. 
Prea idk la y a por Manuel Q u e z ó n , 
Jefe del nueyo partido colectivista 
o por Sergio Osmena, ex-Pies idente 
de l a C á m a r a da Representantes , s a l -
d r á para Washington dentro de 15 
d í a s una m i s i ó n par lamentar ia que 
l l e n a r á el cometido de exponer ante 
el Pres idente H a r d i n g la v e r s i ó n de 
Jos fillpdnoQ sobre l a controvers ia 
p o l í t i c a que hace varios d í a s cu lmi -
n ó en la d i m i s i ó n de los pr inc ipa-
les funcionarios de este gobierno. 
E n t i é n d e s e o^e si el Pres idente 
H a r d i n g coincide con los puntos de 
vista de los fi l ipinos, é s t o s p e d i r á n 
fie les indique una p o l í t i c a definida, 
con instrucciones de qtue l a s iga e l 
Gobernador Genera l . 
A L O S S U S O R I P T O R B S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r estos t e l é f o n o s a t e n d e r e m o s s u s q n e j a s 
t a n p r o n t o t e n g a l a b o n d a d de c o m u n i c a r l a s . 
S i V d . a d v i e r t e d e s p u é s de r e p o r t a r s u q u e j a 
q u e é s t a n o h a s ido a t e n d i d a , v u e l v a a l l a -
m a m o s I n m e d i a t a m e n t e ; n u e s t r o p r o p ó s i t o , 
e s h a c e r u n b u e n r e p a r t o de l a s dos edic io-
n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y u s t e d 
p u e d e a y u d a m o s a r e a l i z a r l o . 
D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d y Q l r c u l a a i ó n 
E L ' T O R O " D E L Y Ü M Ü R I Y A SON DIEZ L A S VICTORIAS 
CONSECUTIVAS DE LOS 
"CARIBES" 
| BETANCOURT F U E E L CAUSANTE 
IDE QUE LOS SANTIAGUEROS NO 
S A L I E R A N EMBARRADOS DE CAL 
A N T O L T X F I E R R O , C A M P E O N H E A V Y — W E I H T C U B A N O , Q U E T I E -
N E P E N D I E N T E (UN M A T C H C O N E L T O R O D E L A S P A M P A S E L 
G R A N A N G E L L U I S F I R P O . 
UGA AMERICANA 
Detroit, Julio 21, 
E l New York derroto a los Tigres 
hoy con socre de 8 a 2., 
Anotac ión: 
N S W T O B K 
V. C. H . O. A. E . 
Wlt t , c f m * a m m * * 0 0 6 0 0 
Dusran, SJfec M K M M 4 1 1 1 1 0 
Ruth , l f« :.* 4 0 1 1 0 0 
Plpp, Ib. , ,.:« 4 0 2 9 0 0 
Smlth, r f . 2 1 0 2 0 0 
Meusel, rf., „>, 0 0 0 0 0 0 
Ward, 2b., .-, . . 4 0 1 2 8 0 
Scott, as. BH* 4 0 1 2 3 0 
Sohangr, o. . . . „ , ; . . . 8 1 0 6 0 0 
Shawlcey, p., « 8 0 1 0 1 0 
S . Jones, p. . . « 0 0 0 0 1 0 
Mo Nally, x., M . . . „ 0 0 0 0 0 0 
MOVIMIENTO POLITICO 
Una reunión liberal 
Totales M M . . « 82 8 7 27 9 0 
z Bateó por Smlth en el 9o.. 
S B T B O X T 
V. C. H . O. A B . 
Haney, 2b. • i M ; . : „ 4 0 0 1 6 0 
Jone*, 8b, (MI i*« 1̂.1 8 0 0 1 2 0 
Blue, Ih. . 8 0 0 10 0 0 
Yeaoh, ct. . * ^ »« 2 0 0 8 0 0 
Hellroann, rf„ 2 0 1 2 0 0 
Fohorglll, UM m x m 4 0 0 2 0 1 
Rigney, ns. 4 0 0 2 1 0 
Bassler, o. M •.. i.. 8 0 2 6 1 0 
Dauas, p.: . . . . . . . M 2 0 0 0 1 0 
Colé. p. . . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Woodall, o. . . 1 0 0 1 0 0 
MaMnuBh, xx. ,., „ 1 1 1 0 0 0 
Cobb, xxx . .« 0 1 0 0 0 0 
Pratt, s. . . . M 1 0 0 0 0 0 
Totales . . w 80 2 4 27 11 1 
xx Bateó por Da usa en el 8o. 
xxx Clrró por Bassler en el 8o. 
s B a t e ó por Colé en el 9o.. 
Anotación por «ntrdaas 
New York 000 021 000— 8 
Detroit . . . . . . . . . . 000 t)00 020— 2 
S U M A R I O 
Two base bits: Plpp 2. 
Sacrlfloest Hellmann; Mo NaUy.. 
Quedados en bases: New York 4; De-
troit T. 
Bases por bolas: por Shawkey 5; por 
Dauss 1. 
Ponchados: por Dauss B; por Shaw-
key 2. 
Hlts : a Dauss 8 en 8 Innlngs; a Colé 
1 en un innlng; a Sawkey 4 en 7 2-3 ln-
nlngra; a S . Jones 0 en4l 1-8 innings. 
Paased ball: Schang. 
Pltoher victorioso: Shawkey. 
Pltcher derrotado: Dause. 
Ompires: Connolly y Holmes< 
San Duis, julio 21. 
Con dos outs «n el sexto innlng, el 
E n la noche del jueves últ imo tuvo 
efecto en el barrio de Luyanó, en la 
calle de Compromiso, húmero 5, una 
fiesta pol í t ica cuya finalidad primordial 
f u é la organización de un Comité Cen-
tral de Propagand por la candidatura 
senatorial del doctor Antonio Gonzalo 
P é r e a . 
Nutr id í s ima la concurrencia, se adop-
taron acuerdos do importancia, relacio-
nados con la candidatura aludid, la 
presidencial del Partido Liberal y la 
unidad de esta organización pol í t ica . 
L a reunlóa fufl presidida por el seftor 
Juan Font, leader obrero y fueron prin-
cipalmente trabajadores los concurren-
tes a esta reunión . 
A propuesta del señor P ó m u l o Mora-
les, se acordó: 
Primero: Constituir un Comité de Pro-
pagancBi por la candidatura senatoria! 
del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
Segundo: Que el Comité, una vez 
constituido, labore por la unificación 
del Partido Liberal, como medio de que 
é s t e alcance el Poder y realice desde 
el mismo su programa doctrinal. 
Tercero: Declartur que los reunidos 
acatarán las designaciones que se ha-
r á n de candidatos por loa oganismos 
del Partido, esperanzados de que ellas 
sean honiti/das y sin coacciones. 
Muchos oradores hicieron uso de la 
palabra: los señores Font, Morales, Jo-
s é Fernándea, leade del ramo de car-
pintería Todos recordaron a los presen-
tes los merecimientos del senador An-
tonio Gonzalo Pérea y su auxilio ta. las 
clases proletarias en los momentos de 
crisis que han atravesado en Cuba. 
También- hizo uso de la palabra el 
doctor Gonsalo Pérez, quien pronunció 
UIM> de sus más hermosas oraciones po-
l í t i cas , haciendo importantes declara-
ciones, terminando su discurso en me-
dio de estruendosos aplausos. 
Hay el propósito de proseguir esta 
labor, que ha de alcanzar a tocta la pro 
vincla habanera, donde cuenta el se-
nador Gonzalo Pérez con verdaderas 
fuerzas pol í t id i s , que siguen sus inspi-
raciones, orientadas siempre en el bien 
del país y en el progreso de la patria. 
San L u i s le bateó a Harris hasta al-
canzar ocho carreras, incluso un home 
run de "Williams con dos en bases, de-
rrotando al Filadelfia 10 a 8. 
Anotación: 
C. H . E . 
Blladelf la, r, . 000 030 000— 8 7 2 
San Ltrls , . ^ 010 018 OOx—10 11 0 
Bater ías : Harris, Walberg y Per-
kins, Bruggy; Danforth y Severeld. 
E l primer choque entre "Santiago de 
las Vegas" y "Universidad" tuvo el 
resultado de 17 por 5 a favor de los 
"caribes" el segundo encuentro, efec-
tuado ayer en los campos del "Club 
Ferroviario", tuvo la anotación de 10 
por 3, a favor también de los mucha-
chos del doctor Inc lán . Esto demues-
ra que la superioridad de los carlbtes 
sobre los santiagueros, es manifiesta, 
lo que decimos para que tomen- nota 
de ello los que proclaman que el base 
ball es una cajita de sorpresas por el 
hecho de que de cien juegos ganen 
áiez los clubs más débi les . 
E l "Universidad", esa maquinlta 
beisbolera que ha preparado el doctor 
Inclán, y que sólo a él se deben los 
triunfos quo viene rbu-niendo, es ac-
tualmente un team Invencible, ya pue-
den fallaip B U S infielders o sus out-
fiolders, ya pueden explotar sus pit-
chers que todo eso lo subsanarán más 
tarde los caribes a fuerza de lineas 
vivas. 
E n elmatch de ayer, que empezó pit-
cheándolo Betancour, los santiagueros 
hicieron tres carreras, las cuales se 
anotaron por bases por bolas y un 
oportuno batazo de two-bagguer de Ro-
gelio Armenteros. Pero después de es-
to se envió para la lucha al pltcher 
del apellido largo y en su lugar se de-
s ignó a uno corto, a Páez, que cerró 
el puerto a los muchachos, metiéndo-
les ocho ceros. 
Los santiagueros tenían cifradas to-
das sus esperanzas de triunfo en el 
pltcher <ie la bola de rodilla que res-
ponde cuando lo llaman por el apelli-
do de Padrón, pero éste, a pesar de 
estar en forma, no pudo contener a los 
sluggers caribes, que como siempre, 
estaban muy agresivos, no sólo al bat, 
sino también al flelding, departamen-
to és te en el cual se dest inguió de tan 
notable manera que oyó los aplausos 
de la concurrencia, R . Córdova, que 
fi ldeó con gran limpieza cuanto pasó 
por su territorio. Rafaellto Inclán, y 
el "peligroso" Agullerita, hechos tam-
bién unos colosos. César Sánchea, muy 
entretenido al lá por la cerca del left 
y Ortiz, con tal de quedarse con la 
pelota para regalársela a un amigo, 
en el noveno acto, quería terminar el 
innlng con sólo dos outs. 
Todo el conjunto universitario jugó 
impecablemente. E l único error que 
aparece en el score lo hizo Prado en 
los ú l t imos momentos, en los cuales 
fué a cubrir el puesto de Casuso para 
participar de la "rcch-lata". 
A continuación el score. 
p. r . A . 
OTRO TRIUNFO DE ADOLFO LUQIJE 
B R O O K L Y N , Julio 21. 
Brooklyn y Cincinnatl empataron un 
doble juego hoy frente a 25.000 es-
pectadores, ganando los Rojos 3 de la 
serie de 5 juegos. Los visitantes ga-
naron "el primer juego 10 a 6, hacien-
do 18 hits a Grlmes, que fué expul-
sado del box en el octavo inning cuan-
do Roush empezó con un home-run. 
Luque estuvo muy eficaz hasta que 
se retiró en el s é p t i m o ' y a exhausto. 
Brooklyn ganó el segundo juego 5 a 2 
gracias al efectivo pitching de George 
Smlth. Couchh fué sacado del box en 




V . C. H . O. A. E . 
Burns, rf . 
"Cressler, Ib 
Bohne, 3 b . 
Roush, cf . 




L U Q U E , p . 
Keck, p . . 










o o o o 
Totales 43 10 19 27 11 0 
BKOOKZiYN 
V. C. H . O. A. E . 
Neis, cf 
Johnston, 2b . . 
T . Griffith, rf . 
Fournier, Ib . . . 
Bailey, If , . . . 
De Berry, c . . . 
Hlgh, 3b . . . . 
Berg, ss . . . . 
Reuther, x . . . 
French, ss . . . 
B . Griffith, xx . . 
Grlmes, p . . . . 
Decatur, p . . . 














6 12 27 12 8 
c. r . B . 
V . C . H . O. A . E . 
E . Alvarez, ss . . 
O. Campos, 3b. . 
F . Puertas, I b . . 
A . Padrón, p. 
A . Lópea, cf. . . 
R . Armenteros, I f . 
O. González, r f . . 
J . Guayana, o. . . 
J . Romero, 2b. . 
8 0 
0 0 
Totales . . 27 3 2 24 11 6 
rmvsitsiDAD 
V . C . H . O. A . E . 
González, r f . . 
Aguilera, c. . 
Inclán, 2b. . . 
Espinosa, cf. . 
Ortiz, ss . . . 
Córdoba, 3b. . 
C . González, I f . . 
F . Casuso, I b . . 
R . Betancourt, If . 
J . M . Páez, p. . 
V . Orta, r f . . . 
L . Prado, l a . . . 
Totales .* . 
0 0 
2 1 
. 34 10 12 27 10 1 
Anoaclón por entradas 
C . T . R 800 000 000— 3 
Universidad . . . . 211 120 30x—10 
' S U M A R I O 
Three base hits: M . Aguilera. Two 
base hits: O. Ortiz, J . Guayanes, R . 
Armenteros, C . Sánchez, Inclán, E s p i -
nosa, F . Puerta, A . Padrón, Casuso. 
Stolen bases: Aguilera (3), Inclán (3), 
Sánchez, A . González, Ortiz, Espinosa. 
Double plays: Romero a Alvarez a 
Puerta; Romero a Alvarez; Padrón a 
Alvarez a Guayanes. Struck outs: Be-
tancourt (0), Padrón (1), J . N . Páez 
(1) . Bases on balls: Beancourt (2), 
Padrón (2), J . M . Pérez (2 ) . Dead 
balls: Betancourt a M . López; Padrón 
a Aguilera. Time: 1 hora 45 minutos. 
Umplres: V . González (home) J . Ma-
griñat (bases). Scorer: Julio Fránquia . 
x bateó por Berg en el 7o. 
xx b a t i ó por French en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Cincinnatl . . . . 013 101 220—10 
Brooklyn 101 010 300— 6 
S U M A R I O : 
Two base hit: De Berry. —Three ba-
se hits: Burs , Hlgh .— Home run: 
Rousch.— Sacrifices: Bohne, Roush, 
Fonseca, Fournier .— Quedados en ba-
ses: Cincinnatl H ¡ Brooklyn 11.— Ba-
ses por bolas, por L U Q U E 2; por Keck, 
2; por Donohue, 1; por Grimes 1; por 
Decatur 1.—Ponchados: por L U Q U E 1, 
por Grimes 5.—Hits: a L U Q U E 9 en 
6 innings (sin out en el 7o.); a Keck 
0 en 1,1-3 innings; a Donohue 3 en 
1 2-3 innings; a Grlmes, 18 en 7 in-
nings (sin out en el 8o.); a Decatur 
1 en 2 innings.— Pltcher victorioso: 
L U Q U E . — Pitcher derrotado: Grlmes. 
—Umplres: Moran, Westervelt y Hart . 
—Tiempo, 2:05. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H E 
Cincinnatl . . . 110 000 000— 2 7 1 
Brooklyn . . . 203 000 OOx— 5 11 3 
Bater ías : Couchh, Keck, Harris y 
Wingo; Smlth y D ^ Berry. 
HUEVA VICTORIA B E LOS QZ-
OANTESV 
N U E V A Y O R K , Julio 21. 
Los nacionales del Nueva York enar-
bolaron su bandera de campeonato 
mundial de 1922 y celebraron la oca-
s ión con una victoria de 14 a 7 sobre 




V. C. H . O. A. E . 
Flack, r f 5 2 2 0 0 0 
Blades, If 4 1 2 4 1 0 
Hornsby, 2b . . . . 4 0 1 4 3 0 
Bottomley, I b . - . . 5 1 0 8 0 0 
Fregau, x 0 1 0 0 0 0 
Stock, 3b 5 1 2 2 1 0 
Myers, cf 4 0 2 1 0 0 
Alnsmith, c . . . . 3 0 1 2 3 0 
Lavan, ss . . . . 4 0 1 2 2 0 
Halnes, p 0 0 0 0 0 0 
Barfoot, p 3 0 0 1 0 0 
Stuart, p 0 0 0 0 0 0 
Mueller, x x . ^ V . 1 0 0 0 0 0 
Toporcer, xxx . . . 1 1 1 0 0 0 
Totales 39 7 12 24 10 0 
x corrió por Hornsby en el 9o. 
xx bateó por Stuart en el 9o. 
xxx bateó por Blades, en el 9o. 
I N T E R E S A N T E G U I A P A R A L O S Q U E E S T A N D E V A C A C I O N E S P o r R u b e G o l d b e r g 
í f 
Manera de •cxmw.w on pi-
lón de heno: 
Búscate una aguja de coser 
y tírala en el primer mon-
tón de heno que te encuen-
tres en el campo, y sí la 
aguja se te pierde, es señal 
que ese montón es de heno 
legítimo. 
Modo de reconocer nna 
canoat 
S i estás en el mar y en-
cuentras algo que flota y 
al agarrarte da vueltas, es 
señal que te has encontrado 
con una canoa. 
Si quieres saber donde se 
encuentra una hamaca: 
Si res debajo de un árbol 
un lugar apropiado para es-
tar a la sombra y que hay 
gente en espera de algo, 
ahí se encuentra una ha-
maca. 
Para saber si hay mosqui-
tos: 
Pásate las manos por la ca-
ra y si la encuentras como 
una calle empechada de chi-
nas pelonas, es demostra-
ción indudable de que hay 
mosquitos por tus alrededo-
res. 




V. C. H. o 
Young, rf . . . , 
Groch, 3b . . . . 
Frisch, 2b . . . 
Maguire, 2b , . , 
Meusel, If . . , 
Stnegel, cf . . . 
O'Connell, Ib . . 
Jackson, ss . . , 
Snyder, c . . , . 
Nehf, p . . . . 
Cunningham, z . . 











Totales . . . . 40 14 ¿j 27 
z bateó por Nehf en el 8o 
Anotación por entradas. 
San Louls 000 300 103 
New York . . . . 422 000 33x, 
SUMARIO 
Two base hits: Nehf, Groh (2) 
des (2), Toporcer.—Three bas¡ h 
Hornsby.—Home runs: Flack u 
Jackson.—Sacrifice: Alnsmith' n̂*1' 
ble plays: Lavan a Hornsby a Bntt0U' 
chados: por Nehf 2; por Barfoot 1 
Stuart 1.—Hits: a Halnes 4 en i « 
Innings; a Berfoot 12 en 6 innings ( 
out en el 7o.); a Stuart 3 en 1 1-tSfl 
nings; a Nehf, 9 en 8 innings; a Bz' 
nes 3 en 1 Innlng. —Passed ball: Sny! 
dez.—Pitcher victorioso: Nehf. p| 
cher derrotado Halnes.— Umpires n * 
neran y F f l r m a n . — Tiempo 2:06 ' n* 
F I L A D E L F I A , Julio 21. 
Chicago y Filadelfia compartieron el 
doble juego de hoy, ganando los Cub, 
el segundo 16 a 9 y los otros el pri. 




C H. E, 
Chicago . . . 010 000 030— 4 7 j 
Filadelfia . . 030 00(12) 02i—17 12 j 
Bater ías : Osborne, Fussell y Q'Fa-
rrell, Werts, Ring y Wilson. 
Segundo juego: 
C. H. • 
Chicago . . . . 030 141 223—16 17 l 
Filadelfia . . . 000 104 400— 9 12 3 
Bater ías: Aldridge, Keen y O'Farrell; 
Head, Betts y Henline. 
E L PITTSBUZUTB GANO DOS JUE-
QOS A £ BOSTON 
BOSTON, Julio 21. 
E l Piltsburgh ganó un doble\juego 
hoy al Boston, 14 a 4 y C a 4. Trkynor 
abrió el segundo Inning del segundo 
juego con un home-run y más tatds 
en el mismo inning dió un single amon-
tonando el Pittsburgh 9 carreras an-
tes de que quedase out el tercer juga-
dor. E l capitán Southworth de los 




— ^ C. H. E, 
Pittsburg . . . 090 004 010—14 18 2 
Boston 100 101 100— 4 9 1 
Bater ías: Morrison y Schmldt, Gooch; 
Me Ñamara, Oeschger y Smlth, Glb-
son. 
Segundo juego: 
C. H. B. 
Pittsburgh . . . 001 112 001— 6 12 0 
Boston 000 020 200— 4 13 1 
Bater ías: Cooper y Schmidt; Miller, 
Benton y O'Neill. 
L A S P E R S O N A S G R U E S A S RESIS-
T E N M E J O R L O S C L I M A S CALI-
D O S 
E n las detenidas y asiduas inves-
tigaciones que el Instituto Carnegie 
de T e c n o l o g í a , establecido en la ciu-
dad de Pi t t sburgh, Estado de Penn-
sylvania, l l e v ó a cabo con el fin da 
determinar el efecto que el calor 
produce en las constituciones físi-
cas do los individuos, se descubría 
que los hombres gruesos resisten las 
altas temperaturas y la excesiva Hu-
medad mejor que los delgados 
a d e m á s , se d e s c u b r i ó que el becM 
de beber agua helada cuando se sien-
te un calor excesivo no hace nece-
sariamente un efecto perjudicial . 
Uno de los resultados más im-
portantes de los experimentos OH 
Be hic ieron f u é las grandes varia-
ciones de l a temperatura ext®rn* 
que un ser humano puede resistir 
conservando a l mismo tiempo su er' 
cacia f i s i o l ó g i c a . T a m b i é n se reve-
ló el hecho de que el aumento je 
pulso en los seres humanos se m 
be m á s a las molestias, que a 
temperatura del cuerpo, cuando 
permanece en un cuarto call^n ' 
"Cou frecuencia se ha d i c h o . r i i 
lata el informe que ha Tec^láQtTSÍ. 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a — "que los vm 
bajadores que se exponen a ai 
temperaturas sufren severos caia. 
bres d e s p u é s de beber a sua neiau 
Algunos de los hombres con 
No, es que se me vo-
laron las patillas y 
las quiero aprove-
char para hacerle 
una almohada a mi 
mujer. 
nes se han hecho estos expendo 
tos se br indaron voluntanameu^ 
para beber agua helada después 
estar expuestos una hora a un&. ^ 
peratura. y en uno de los expen 
tos dos de ellos se bebieron ' j . 
de agua helada en menos de lt) Ien. 
ñ u t o s , s in haber sufrido nada, s 
do digno de m e n c i ó n que en n ^ 
ho do ellos j a m á s se desarrou» 
los susodichos calambres". _.ucs-
Dichas investigaciones ^ ütn 
tran que, a l en trar o sal ir ^ 
c á m a r a excesivamente calie ^arift-
bía una p é r d i d a de peso Q^6. indi-
ba s e g ú n las condiciones del ^ 
vlduo. siendo as í que, por regí 
nera l , los hombres m á s Pesa" po-
gruesos p e r d í a n m á s que los ej. 
co peso y delgados. A Pesa^ -g d« 
to, por lo general los ^o1"0 tanto 
menos peso no p o d í a n resi rtempe-
tiempo las condiciones de.1?1' más 
ratura, y siempre se quejaba 
del cansancio que posterioriu 
experimentaban. 
« r - x y - V 
•ea tiesto <Je v demás servl-P* comP11" o9 cocina; y ae„ nnUendo 
f¿°Js fnfofmes-^scobar 65 
A N O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C I N C O ^ 
Anuncios Cladfícados de 
S E N E C E S I T A N 
C S Á S Y PISOS. 
• ^ f Ó T Í N INDUSTRIA 
1» "f"..^ Cuba. 32. 
C R I A D A DH MA170S P A R A IT» MA-
trlmo'nlo y ayudar con un niño, so soli-
cita en F No. 20, altos, entre Oncs y 
Trece, Vedado. Sueldo $26.00 
_28"37 _ L 2 4 J1-
SB S O M C I T A tJWA B U E N A Y B E O E B -
te criada da manos, española, acostum-
brada a servir en Cuba y con rereren-
oKis. Calle 16 No. 380, esquina a la 
calle 2, Vedado. 
M g g S4 í t 
{ / f a m a H o r a 
F I N C A S U R B A N A S 
U N B U E N NEQOCIO, V E N D O U N A 
casa de vecindad con 10 habitaciones 
de madera y cinco accesorias de mam-
posterla en la calle Lawton, a dos cua-
I draa del trAnvla, produciendo 140 pesos, 
i lo doy en 8,000 pesos. Informa «u due-
' íio: Aguila, 101. de 8 a 11 a . m. . tiene 
i de terreno 1950 metros, t ien« muchos 
árboles frutales. _ 
I 28000 Z8 *£* 
COCINERAS 
28 Jl . 
X), S E A I . Q U I I . A 
^ c o n dos^balcones, uno^a ^ r 
¡ 6 0 . ^ 28 J l . _ 
»••./,« 
S E SOE1C1TA UlTA B U E N A COC1NE-
ra para corta familia y hocer a lgún 
lavado. $25.00 y ropa limpia. Se to-
man referencias. Callo 11 entre 2 y 4 
Vedado, frente al 23. 
28763 I 4 J I . _ _ 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E B A . C A L -
zada del Monte No. 412 .botica 
28773 24 31 . 
1 V E N D O C K A I i E T E N M E N D O Z A DOS 
1 cuadras del parque ÍTos plantas. L o 
i cambio por casa o terreno Habana o 
| Vedado. Doy facilidades venta. I n -
formes: A-3837, de 12 y media a 8, 
28084 ^_ 24 J l . 
C A S I T A S A P U Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pía-
los cómodos . L a s hay desde 8,500 pe-
sos en adelante en el Reparto Batista . 
Informan: Jorge Batista. Calle E , en-
tre 11 y 12. Reparto Bat i s ta . Te lé fo -
no 1-2229. . „ 
28688 / 37 J l . 
SOLARES YERMOS 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
- Z „ . r A S * . D E A i T O S 
T7QtrlI.A ^ ^ f ^ T e t a . comedor, 
^ ^ ^ r v ' e r v l c í o ' d e criados. 
c4diz„r' ' • — - — 
2 8 ^ - . r r ^ O S H B B M O S O S » A -
^ r r Q U l I . A l * acabados do pln-
¿ T a n N ^ i ^ ' l t e informes: su 
S E D ^ S E A S A B E B E l , y A R A D E B O D E 
Zacarías Montero; lo solicita su sobrino 
Fausto Montero. Informen: Pedro Per-
nas No. 20, Luyanó, Habana. 
28759 27 J l . 
V A R I O S 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
So vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre Encarnación 
v Cocos Es tá en la cuadra de la Clí-
nica do Aragón. Infoi'/na E . W . Miles. 
Paseo de Martí y Qenlos. Te l . A-2201. 
28715 28 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Estación Ter-
minal y con el tranvía Lawton-Batista 
qua atraviesa todo el Reparto. Se ven-
den solares a plazos y al contado en 
el Reparto Batista. Informa su dueño; 
Jorge Batista en el mismo Reparto. C a -
lle E . entro 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
28688 2 7_JI — 
V E D A D O . V E N D O r A R C E L A 380 V A -
ras con 11 do frente, próximo Paseo y 
Ve int i t rés . $5.400. Dejan parte hipo-
teca. Otra 400 varUs con 17 frente. 
$6.000. Dejan parte hipoteca. Aprove-
chen. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
28780 24 J l . 
SSTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V I S O . SB V E N D E COMO QANCKA U N 
kiosco de frutas en Prado y Dragones 
con uWx venta superior. Informan en 
el miwno. , 
287552 27 J l . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
B O D E Q A S I N C A N T I N A , S E V E N D E 
muy barata, es buen negocio pi.ra los 
muchachos Jóvenes . Hace muy buena 
venta y paga muy poco alquiler. I n -
forma Juan, Oraoa 49, establo de vacas 
28767 81 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
D O Y 1,500 F E S O S E N P E I M B B A H i -
poteca, trato directo con el interesado. 
Teléfono M-4152. 
28716 26 J l . 
C A S A H A B A N A , $ 4 . 8 0 0 
Venddo una casa con sala, comedor, 8 
habtacionea, cocina, patio y servicios 
piso mosaico y cielo raso, próxima a 
Be lascoa ín . Aguila, 148, entre Monto 
y Corrales. Marcelino Gonzáiea. 
28718 24 J l . 
V E N D O A M I T A D D E S U V A I . O B . — 
Linda casa, cielo raso, portal, sala, 
hall, fres grandes cuartos, sa lón come-
dor, baño y servicios, Visil lo para en-
trada. E l mejor barrio. Renta $50.00. 
$3.250. Lago-Soto. Relpa 28. A-9115. 
28780 24 J l . 
S O E A B E S Q U I N A , V I B O R A , P R O X I M O 
cranvTa 24x30 varas, $4.50, gran parte 
a la Compaftlh $15.00 al mes. Solar 
próximo Toyo 840 o la mitad. Metros. 
18 o 9 do frente. $8.00 metro. Vale 
bastante m á s . Lago-Soto. Rolna 28. 
A-9115. 
28780 24 J l . 
H I P O T E C A E N E L D I A 
No Importa la cantidad ni el lugar; 
véame con sus t í tulos 'y domo buena 
ganjntOi, tipos módicos . Empadrado 18 
de ^ a 11. Mr. Mozón. 
28756 24 J l . 
$2O,0O0, $36,000 Y (12,000 N E C E S I T O 
I en primera hipoteca en la Habana; doy 
| buena garant ía . BePjscoaln 17. Telé-
fono A-6817. Marín. No corredores. Te-
léfono 1-5699. 
28769 24 j l . 
W**T.riÍaVe enfrente. 
27 Jl. 
I A T.OS B A J O S D E 
I cerca do Muralla, con 
5 V ^ S ^ J tres cuartos y s^yiclos 
^f* comedor. " es an. Malecón 
^ Q ^ D - A , ^ idor CUatro cuartos. 
US. 6V'tVrCalado. comedor, cocina. ^ baño i n t e r ^ d o ^ ^ ^ 6 
con jornia 
* 28749 
L á m e l a s , 
¡rlados y agua 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza do habitaciones y repasar la 
ropa. Sueldo $25.00 y ropa limpia. Re i -
na 83,' altos. 
28733 ' 24 J l . 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
criada de corta familia. Sueldo $20.00 
y ropa limpia. Crespo 42, altos. 
28726 24 j l . 
S B ~ S O I i I C I T A U N A E S P AS OI-A B A B A 
todo el trabajo do un matrimonio con 
V I u i B - 1 un niño de 8 años; tiene quo ser for-
mal y trabajadora; buen sueldo, dormir 
en la colocación, nlecón esquina a Man-
rique, sépt imo piso. Hay ascensor. 
28743 24 J l . 
V E N D O B N BD V E D A D O , C A L I i E 17 
casa con Jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $8.600. Someruelos 
No. 46. M-7294. S r . L«pez . 
28765 Í4 JL 
"SE A D Q U l -s D E P A R T A M E N T O ^ 
«»*^.„nesto de * l la ' " vi3ta a 
S E S O I . I C I T A U N A P E N I N S U L A B B A -
ra matrimonio que sea limpia y form'-",! 
que no haya quo enseñarle . Pasaje P i -
^ompuesto u° T.VJ j s vl3tar a l callo esquina Municipio No. 1, J e s ú s 
Í £ r , ^ t r a d ^ U t p e n d l c n t o en la | del ^ lonte . ^ j . con 
^ i u r ' a i u r ^ t o s : X*J\.__ 
^ ^ T a í - C A S Í ' E S Q U I N A A MON-
C A ^ ^ n i l a un piso alto con sala, co-
te. 99 alHns cuartos, baño moderno y 
^ Precio- $60.00. Informan en la 
£ a n a f ^raeZ' Apartamento 450. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
88 a la moderna, compuesto de 
c0f8t i hibttaclones. comedor, servicios 
^ írfclna y Plitlo. en Gervasio 86, 
dobleRnnlna a Noptuno. Informan en 
f U u o HVanero! do Monto 50. Telé-
fono A-8032. 26 J l ^ 
•^^vrrálíL U N A C O C I N A M U Y 
! ? J f a ? ^ a misma, hay dos habita-
SB S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 
a 16 años , para el servicio do la 3»ípa-
terla de F . Vázquez, Habana 79 112. 
que tenga referencias. 
28772 24 Jl. 
S E O F R E C E N 
tr íadas de maoo 
f 
V E N D O , V E D A D O 
Casa antigua, poro muy sólida, medio 
solar 6 3|4 por 50, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto criado, techos de 
tejas frí incosas; sólo el terreno vale el 
dinero, do 11 a 23. Precio $10.000, todo 
efectivo, no tleno rebaja. Empedrado 
No. 18' do 9 a 111. Mazón. Cobro co-
misión . 
V E N D O E N L O M E J O R D B I N P A N T A 
dos casas do dos plantas, canter ía^ y 
concreto; rentan $400.00; precio $56.000 
Someruelos 46. T e l . M-7294. 4Sr. Lópaz 
28765 ^ 24 J1 ^ 
V E N D O CASA B N J E S U S D E L MON-
te. moderna, fresca y o la br i sa / pun-
to alto, con buenas paredes quo resis-
ten hacerle altos, a una ^uadrlo* del 
tranvía, con portal, sala, saleta, y 6 
cuartos, todo gral'do, cuarto da baño, 
cocina." putlo y traspatio; tleno 10 de 
frente por más do 50 de fondo; la ven-
de directamente su dueño al comprador, 
la da en precio módico, ventajoso y le 
puedo dar otras ventajas. Informan do 
8 a 10 del día en el T e l . 1-2988. 
28710 25 j l . 
SB V E N D E B N L A C A L L E M I R A M A R 
y Gutiérrez, una cad% frente al colegio 
Inglés . Precio $11.000. Tiene terreno 
para fabricar otras dos case,s m á s . 
Informan en la misma. 
28771 29 j l . 
hermosa 
clones. i'nformWn: Zanja 51 Í7 j l . 
. T Ü Ó Ú Ü A L A P L A N T A B A J A D B 
? c ^ a Jesús María 42; = V o m P ° n « ^ 
iT .aifita. 4 cuartos, cocina, baño y 
fiíto^y servicios do criados. Infor-
nes en los altos. 
28767 27 Jl. 
S« alquilan dos espléndidas naves, con 
talones altos, propias para garage, in-
durtria o almacén. Estévez 35 al 43, 
con frente y salida por el fondo, calle 
Surta Rosa. Informan: Cerro 
Teléfono A-8010. 
458. 
81 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien la recomiende. Jesús 
del Monte. Municipio, número 131. 
^ 28717 24 J l . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S B O P K E C E 
con Inmejorables referencias; ella para 
criada de manos o manejadora y él 
para criado, portero, (ayudante do Jar-
dinero o cosa aná loga . prefiera casa 
do moralidad, siendo Juntos, no les Im-
porta salir dó la Habana. In forma .Ra-
mona García. Quinta do Pozos Dulces, 
calle 13 entro C y D . , Vedado. Pregun-
ten en la entrada. 
28739 87 J l . 
S E D E S E A C O L O C A S U N A E S F A ^ O -
la para criada de manos o manojadonii; 
no le Importa ayudar a la cocina, sien-
do con familia; sabe cumplir con su 
obl igación; no va al campo. Informan: 
Puerta Cerrada No. 2. 
í>8758 24 j l 
E S I N T E R E S A N T E P A R A U S T E D R E -
cordar siempre que Marín y F . Her-
mo en Belascoaín 17, casi esquina t. 
Virtudes, T e l . A-5817, compran y ven-
den fincas rúst icas y urbanas, solares 
donde lo desee, dan y toman dinero en 
hipoteca y siempre el quo nos visita 
queda complacido». Nuestro lerrirti es se-
riedad, prontitud y reserva. Teléfono 
1-5699. 
P R O P Í O T A R A C O M E R C I A N T E S 
S« alqnila la planta baja de Villegas SB jJESBA COLOCAR U N X ^ I U Ó H A I 
Nn 111 ndantada nara almacén, aca-loha do criada do manos; lleno referen 
tó d. f abr i l . W o m : Dr. Lmelas <*"•• ^ 1 N°- » <">•" • - ^ 
Cuba 62. 
2Í747 Í6 Jl. 
VEDADO 
|B ALQUILA L A C A S A X NO. 106, 
Hite 19 y 21, con sala, saleta y habi-
taciones, comedor, garage y demás co-
inoflldades. L a llave en L 1*4. Infor-
qes: Teléfono F-S529. 
28744 24 j l . 
dado. 
28774 24 j l . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
JESÜS D E M O N T E , 
VÍBORA Y LÜYANO 
&B ALQUILA L A C A S A C U A R T A 10, 
Mitre Lagueruela y Gertrudis, Víbora, 
eon Jbrdín, portal, sala, dos cuartos 
rnuid¿3 y uno m6.» pequeflo, salón de 
somer corrido, baño, patio y traspatio. 
Precio $40.00. L a llavo al lado. Infor-
inan:. Tel. F-5116. 
1'8734 28 JL 
6B ALQUILA ffBSUS D E L M O N T E 141 
Utos, terraza, sala, recibidor, comedor, 
•natn} cuartos, cocina, dobla* servicios. 
*íua abundante. Informes y llaves al 
tondo. Dueño: Roca . Botlcía SarrA. 
ÍÍ741 24 Jl. 
S E D E S E A OOLOOAR U N A E S P A A O -
la para cuartos o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan por la ma-
ñana . Clenfuegos, 16, altos. 
2Sfi<i; £4 J l . 
B E L A S C O A I N , V E N D E M O S U N A OA-
sa de dos plantas en $17.000. I^squlna 
Complanarlo, dos plantas, con comercio, 
$20.000; esquina carca de Monte, dos 
plantas y media $20.000. Dos casas en 
San Lázaro de dos plantas cada una; 
[<vla, saleta. 4 hermosas habitaciones 
dobles servicios y demás comodidades a 
$30.000 cada casa. Lote terreno cal l j 
|21, cerca de 23, con medida do frente 
17, a $28.00 metro. Solor completo en 
Baños con lo fobricado, acera brisa en 
lo mejor Vedado, a $35.00 metro. E s -
quina San Rafael para fabricar 40x20, 
como negocio; Sitios, media cu>ajdra Be-
lascoaín, dos plantas, moderna, $16.000. 
Moderna casa a media cuadra Belas-
coaín $17.000. Lealttaid, casas de dos 
plantas, modernas, como negoqlo. Con-
cordia, muy cerca do Belasooain, dos 
plantas, modernas. $25.000. P ídanos el 
cl441et casa o solar que quiera en el 
Vedado, que lo tenemos. E n Santos 
Suárez esquina ideal en solar 21x37 va-
ras a $12.00 vara . Je sús del Monte, 
Sonto% Suáres y en la Habana, todos 
sus barrios, tenemos la dasa que usted 
desea. Vis i tónos y se convenoerá. 
28768 27 JL 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A S -
se como criado do manos. Informes a 
Monto 146. T e l . M-9290. A . T . 
28781 26 j l . 
COCINERAS 
S E O P R B C B N DOS J O V E N E S P B N I N -
sulares; una para cocinera, para ma-
trimonio o corta f;»mlli* y la otr* para 
criada do manos o do cuartos o do ma-
nejadora. Diarla 18, entre Suárea y Re-
villaglgodo. 
28745 14 JL 
p ALQUILAN L O S A L T O S DB L A 
•«a calle Rodríguez No. 57 entro Flo-
y San Benigno, Tamarindo, com-
>o«8t08 do torrara a l frento, sala, dos 
Mnpllaa habitaciones, comedor y demás 
«tríelos completos. Precio $40.00. To-
«ono 1-145 3. 
.>ST56 Í9 J l . 
«TTANÓ. — S B A L Q U I L A . L A OASA 
-ompromlso No. 7 entre Rosa Bnrlqüo 
1 blanquizal, una cuadra del tranvía I 
J cerca de la Iglesia; sala y recibidor, 
?! cuartos 7 «omodor do 4x4 metro», 
f^o tntarcalado y cocina y terraza a 
SJv.* •' 1 « a p i l o Patio y pasillo. I n -
« i .«;u dueño «n la misma. Teléfo-
•o 1-4987 
24 j l . 
c e e í O T R O T R E P O S T E R O T ^ O ^ a r T í i S -
pañol, se ofrece para casa particular o 
comercio, oon muy buenas referencias; 
muy limpio en l»i cocina; • es hombre 
solo. Lealtad y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-7626. 
28783 84 J l . 
VENTAS DE CASAS 
Evollo Martínez. Vende casas en todos 
los barrios do esta Ciudad de todos ta-
maños y precios; dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Hobao^ 66. 
CASAS EN VENTAS 
Neptuno $36,000; Manrique $18,000; Ger-
vasio $16,500; Malecón $62,000; Indus-
tria $.27,000: Concordia $25,0001 Vir tu-
des con salida a Aguila, dos casas de 
altos $45,000; Escclxur $26,000; San Mi-
guel $22,000; Aguila, dos casas $42,000; 
Marqués González $35,000; callo Princi-
pe $&C,000; Aguacate, esquina, $37,000; 
Consulado $60,000; San Nico lás $18,000: 
Zanja $19,000; Suárez $18,000; San Lá-
zaro $80,000. Evello Mart ínez . Habana 
No. 66. 
28786 , 16 j l . 
ÑARIANAO, C E I B A , 
COLÜMBIA Y POGOLOTTI 
« a u i i í * ? 1 ^ ^ - ^ 60 P E S O S , S B 
r, ..e8pl6nd,<la y oómoda casa 
S»B r„„ Jano' núrnero 82. esquina a 
coTnJ^n, comPviosta do portal, sala, 
l«3o r.» fuatro cuartos, baño Interca-
^ ( i n „ i , ^ r ^ 000lna, y «orvlclo aani-
i , i ¡Pf"* criados y garage. L a llave 
«o 2 \ rL?t tra ln*orTno9 en San Celestl-
ÍSfoi rtanao- Te lé fono 1-7501, 
29 J l , 
VARIOS 
S B C O L O C A U N M A T R I M O N I O , S I N 
hijo», práctico» en el servicio do casas 
particulares, él trabajó do comedor, 
lleva 5 años y con familias finas, sabe 
BU obligación y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas que traba-
Jó. Informes en »1 te léfono F-1464, ds 
2 a 4, preguntar por Sánchez. 
286§5 *44 J l . 
Vendo una buena propiedad en lo 
mejor de la Víbora a ana cuadra del 
tranvía con su garage para máquina 
cuatro buenas habitaciones, cuarto 
para criado y baño intercalado, pre-
cio se le dirá al comprador. Informan 
Sitios 145. Andrés Pérez. 
28728 28 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
alquila un hermoso departamento, 
i U n 0' habitadone« con rista 
IOBÍ a ,lon,̂ res «olo» o matri-
j, °sTSwnifios; hay agua abundan-
B U E N A P R O F E S O R A E E WUSIOA. 
Da clases do plano, habla Inglés y ale-
mán. Neptuno 809. T e l . A-6204. 
28722 S ag. 
D E S E A COT.OCARSE U N C R I A D O S B 
mediana edad; «abe cumplir con su obli-
gación y tleno quien lo garantice; tam-
bién se coloca para limpiar oficinas y 
no tleno pretensiones. Neptuno 280 A . 
Entro EsÉjula y Hospital. Tel. M-125S. 
28775 j l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
J f é T O l T A N 
diadas de mano 
E B OOaCPRABXA S O S O T R E S CASAS 
como do 10, 20 o 80 mil pesos cada una 
en el radio comprendido entro Belas-
coaín, Reina y Muelles. No deseamos 
perder el tiempo. Quo sea punto alto. 
Apartado, 856. 
28689 J L 
C0MP~R0, VEDADO Y HABANA 
Un terreno do esqulniTi de 1.200 metros 
y otro do centro dp 15x40, do 11 a 26 y 
do letras a 2; pago a $30.00; también 
compro dos casas do 86 a 40 mil y dos 
en la Habana do 25 a 30 mi l . Trato 
directo. Empedrado 18 de 9 ti 11 Marón 
28756 - 24 J l . 
EN LA CALLE DE BENITO LA-
GUERUELA, VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, Vendo. 
Casa que mide 7x26 metros, igual a 
182 .-metros. Jardín, portal, sala, reci-
bidor, 2 cuartos, comedor, bafio y ser-
vicios sanitarios ,patío. Fabricación 
moderna. Renta $50.00 mensuales. 
Precio $5,500, dejo $2,500 en hipo-
teca. Informa: su duefto. M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Depar-
tamento No. 4. Tel. M-9036. 
28730 81 J l . 
SOLARES YERMOS 
PARCELAS DE VENTA EN EL VE-
DADO 
Cakada, a la brisa, a 2 Smetros de la 
esquina, frente a Parque, 15 metros 
por 50.80 a $38. 
Esquina, a la brisa, 28.20 de frente 
por 30 metros, frente a Parque, a 
$40. 
VENTA DE TERRENOS EN EL 
VEDADO 
EN LA CALLE 29 
Muy cerca da la calle B . Vendo solar 
do centro. 13 por 50 metros, total 600 
metros. Precio 23 pesos metro. 
EN LA CALLE D 
Vendo. Espléndida esquina, y solar do 
centro, mide 1.816 metros, a la brisa. 
Precio 35 pesos metro. 
EN LA CALLE 17 
Esquina a calle do número. Vendo so-
lar do 1,330 metros. Precio 35 pesos 
metro. 
EN LA CALLE F 
Muy cerca de 23. Vendo un loto da te-
rrcíio do 34 por 50 metros, total 1.700 
metros. Precio 82 pesos metro. Se pue-
de fraccionar en parcelas, se fracciona. 
EN LA CALLE 3a. 
Muy cerca de la callo Bafios, vendo so-
lar de 18.50 por 60 metros. Precio 17 
pesos metro, so dan facilidades en el 
pago. 
EN LA CALLE 23 
E n la acera de la sombra. Vendo so-
lar do 20 por 84 metros, total 680 me-
tros. Precio 88 pesos metro, so deja 
parto en hipoteca. 
EN LA CALLE 6 
Muy cerca de 27. Vendo solar de 13.68 
por 50 metros, total 683 metros. Pre-
cio SO pesos, tiene una fabricación de 
madera que produce renta. 
EN LA CALLE 21 
Do B a la callo do Baños , acera de la 
brisa, solar de 20 por 50 metros, total 
1,000 metros. Precio 40 pesos metro, se 
oye oferta. 
EN LA CALLE DE PASEO 
Do 17 a 23. Vendo un cuarto de manza-
na, de 2.500 metrps, precio 35 pesos 
metro, facilito el pago, oigo una oferta. 
EN LA CALLE F 
Esquina a callo do número. Vendo, so-
lar do 22.06 por 38 metros, total 861 
metros. Precio 35 pasos metro. So oye 
oferta. 
m LA CALLE G 
Muy ceroa de 23. Espléndida esquina, 
mido 1,133 metros. Precio 85 pesos 
metro. Se oye oferta. 
EN LA CALLE PASEO 
E n la mejor esquina de frailo, mide 
1,500 metros, recio 32 pesos metro, 
dejo parto en hipoteca a módico inte-
r é s . 
EN LA CALLE D 
Do 19 a 28. Vendo solar do 27.32 por 
47 metros, total 1,284 metros. Precio 
30 pesos metro. 
EN LA CALLE 16 
Corea do la l ínea, esquina de fraile, 
mide 1,133 metros. Precio 25 pesos me-
tro, se dan facilidades en el pago, se 
oye oferta. 
VENTA DE TERRENOS 
EN EL BUEN RETIRO 
Infanta, entre Avenida de Columbla y 
Medrano. Vendo solar quo mide 11.79 
por 48.97 varas. Precio a f5.50 la va-
ra. 
EN CARLOS III 
Vendo. Un loto do terreno que mido 40 
por 40.50 en totat 1,620 metros. Pre-
cio a 40 pesos metro, so, deja parte en 
hipoteca. 
EN LA CALZADA DE S. LAZARO 
Do Belascoaín a Inf jnta . Vendo un lo-
to de terreno que mide 12 de frente por 
59 metros de fondo, danddo frente a la 
calle de Animas con medida do 11.70 
metros, por donde formará esquina con 
la callo de Soledad. Propio para hacer 
4 casas, dos por San Lázaro, y 2 por 
Animas, en total 705 metros. PretSo 
40 pesos el metro. 
EN EL REPARTO Stos. SUAREZ 
A una cuadra de la Calzada. Vendo so-
lar que mide 25 por 53 varas, total 
1,362 varas, hay una nave fabricada 
do madera, con doblo forro, propia para 
una Industria o garage. Precio 13 pesos 
la vara , 
EN EL REPARTO SAN MARTJN 
Con frento a la Calzada de Columbla 
Vendo.' un gran terreno que mide 15 
?or 40 metros, total 600 metros. Prcfio 7.50 el metro, so dan facilidades para 
el pago. 
CON FRENTE A AYESTERAN 
Muy cerca do Carlos I I I y próx imo al 
Laboratorio. Vendo solar que mide 
17.68 por 47.17 varas, total 833.98 va-
ras . Precio 22 pesos la vara . 
EN LA CALLE DE FONTS 
A una cuadra de la Calzada do Colum-
bla. Vendo lote do terreno de esquina, 
quo mide 40 por 40.50, total 1,620 me-
tros. Precio $7.60 metro. 
MUY CERCA DEL PALACIO 
PRESIDENCIAL 
Vendo. Gran loto de terreno que mido 
sobro 30 metros do frente por 28 de 
fondo, dando a dos calles, propio para 
hacer varias casas. Precio 75,000 posos 
EN EL COUNTRY CLUB 
E n la 3a. Avenida. Vendo 8 lotes de te-
rreno de 2,600 metros cada uno. Precio 
$3.75 el metro, se puede dejar parte en 
hipoteOB-. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo, No. 59, altos. 
Depto. No. 4. 
Teléfono M-9036 
ENSEÑANZAS 
M. COJIVISON, P E R I T O M E R O A N T I l - . 
Curso Comercial espafiol o inglés, cla-
ses técnico-práct icas de Teneduría de 
Libros y Aritmét ica Mercantil. Clases 
a domicilio. Industria, 4. Te lé fono 
6797. 
28712 81 J l . 
SEÑORA AT.EMANA, BTEKT EUTTCADA, 
desea dar cl.i^et de a lemán; habla in-
glés , alemán y ruso. Teléfono A-6204. 
Neptuno 809. 
28722 5 ag. 
SEÑORA F R A N C E S A , HABZ.A27DO IlT-
g lé s y espaflol, desoa dar clnses de fran-
c é s . Callo Cuba 86, cuarto No. 34. Te-
léfono M-7236. Mademolsello. 
28760 24 J l . 
PARA LAS DAMAS 
OTRO TRIUNFO MAS 
Medalla de Oro y Diploma de Ho-
nor ha obtenido nuevamente la 
TINTURA "JOSEFINA", la mejor 
para teñir las canas, en el Certa-
men Nacional Cubano 1923. 
Precio del estuche, $1.50 y 
$2.50. De venta en Droguerías y 
en su Depósito PELUQUERIA "JO-
SEFINA", de Salazar y Buendía, 
Avenida de Italia, 54, Habana. 
P O R E L SANTUARIO 1>E N T R A . 
SRA. D E IJA C A R I D A D . — E J E M -
P L O DIGNO D E I M I T A C I O N 
C5626 3d-23 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
B A R A T O , S E V E N D E . TTN B U R O OKX-
co de mesa, $12.00. Una mesa grande 
d eoflclna con dos gavetas J12.00; 4 
sillas do oficina, dos grandes y 2 chi-
cas $15.00; un librero o archivo con 
puert&s de cristal $15.00; dos arm ¿tos-
tes, uno .grande y otro chico, nuevo. 
$20.00. Informan: J . Rodriguez. Amar-
gura No. 11. 
28745 24 Jl. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote do las marcas 
más conocidas; hay Underwood 5, mo-
derna; Hemington, modelo 10; Royal 
No. 10; Monarch y Ollver No. 10; W'vy 
máquinas desde $20.00; pueden verso a 
todos horas en Indio 39. Se ,venden se-
paradas. 
28725 2« Jl. 
AUTOMOVILES 
CAMION PAÍGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
contado se da por la mitad de «a va-
lor y también se vende a plazos. Se 
envían catálogos gratis. Para verlo e 
informes, Edwin W. Miles, Paseo de 
Maíií y Genios, 
28713 2 8 j l 
S E V E N D E N DOS A U T O C A M I O N E S 
Broguay 5 toneladas se dan barax)s, con 
muy poco uso. Informan: Arroyo Apo-
lo; preguntar por E . García . 
28708 29 J l . 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N T R E S 
guaguas, dos de 8 pasajeros y una de 
16 pasajeros, todas están funcionando 
bien. Informes: Lorenzo Marín. Calle 
Real . Cojlmar. 
28669 29 J l . 
AUTOMOVIL PAÍGE 
i Se vende un magnifico automóvi l Paige 
I 7 pasajeros, de modelo 1920. E s t á en 
¡ perfectas Condiciones de funcionamien-
to y se garantiza*. Tiene buena pin-
tura de color verde oscuro, ruedas de 
alambre con gomas buenas, y capota 
| doble do tela khaki. Ganga. Informes: 
I Edwin W . Miles. Paseo do Martí y 
i Genios. 
28714 28 J l 
OANGA. P 0 3 E M B A R C A R M E P A R A 
España, liquido dos Fords con 15 días 
uso, tres CQU seis meses, uno del afio 
1921, Buck 4 cilindros a primera oferta. 
Garage Sol, 15 y medio. 
2SG90 24 J l . 
V E N D O tTN F O R D DB ARRANQXTE, 
gomas nuevi'.ff, todo bien equipado en 
$250.00 por tener que embarcarme. 
Animas 173 entre Oquendo y Soledad 
de 6 a 12. anuel Muñlz . 
_28750 J24 j l . 
DODQB B R O T H E R S DB U N ~ M E D I C O , 
lo vende por no pagar el aumento de 
la chapa de máquina profesional. I n -
formes T e l . A-1745 o Barcelona No. 13 
2S721 24 J l . 
AVISO A EOS C O M P R A D O R E S , 8 3 r«-
I matan varias mercancías de v íveres y 
| dulces en un solo lote, se admiten pro-
i posiciones en Lamparil la 18, de 12 a 1 
o de 6 p. pi. o los domingos. R . F e r -
i nández. Lamparilla, 18. Teléfono A-
5267. 
28680 27 J l . 
URBANAS 
• j 200 CASAS E N OANO-A. — E S Q U I N A 
T D l S I l P í ñ í w U ' J K cerca Infanta $6.500: otra San Nico lás 
j u j n M t i g a u m a a $11 000. Sitlos $7.000, indio $6.500: 
Monto $22.000; Maloja 3 casas $15.000 
y otras muchas casas grandes y chicas. 
Rodríguez . Santn Teresa E , Cerro. Te-
lé fono , t-8191. Do 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. 
S8742 25 j l . 
^ ^ ^ T A A1.TOS. S E S O E I C I T A 
& s - nue sea ?nUla,V para "Inda de 
•JR*-" neead*a ¿ « " í g No Importa sea 
z«.38 ",a,u*' Bl sabe servir. 
24 JL 
Centro, frente a Perqué, 20.80 de 
frente por 43.20 a $35. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Coba, 32. De 3 a 5. 
6(1-20 J l . 
C O M E R C I A N T E S . V E N D O L A M E J O R 
esquilma de Infanta con 414 metros su-
perficie, fabricación de canter ía y con-
creto; tiipresúrese si quiere ha<:er nego-
cio; precio $60.000. Someruelos 46 
M-7294. Sr . Lópe»^ 
28766 |4 j i . 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
DE SAN LAZARO 
En la acera de sombra y brisa ven-
do un lote de terreno que mide* 7.50 
por 23.48 mearos, igual a 176.10 me-
tros. Precio $63.00 el metro. Infor-
ma su dueño: M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Departamento No. 4 
défono M-9036. 
2^30 n JJ 
MISCELANEA 
C I R C O - T E A T R O , SB V E N D E UNO, TO-
do nuevo o Impermeable. Informa: E 
Sánchez. Factor ía No. 14. 
28740 25 j l 
RUSTICAS 
CAMBIO O V E N D O P1NCA D B R H -
creo y cultivo 16.000 varas . Tranvía 
luz, agua, carretem., próximo esta d u -
dad. Casas, siembras. Terreno supa-
rlor. Admito casa pequeila o terrenos 
en barrios próx imos . También poco con-
IT ' ora*st0 hlP0teca. Lago-Soto. Reina 
No. 28. A-9115. 
28780 2i ^ 
Gran ganga para las casas de 
Víveres Finos, pues por cam-
bio de giro de mi negocio 
vendo todas las existencias 
de conservas alemanas a pre-
cios reducidísimos. Se trata 
de mercadería buena que es-
tá a la vista del comprador. 
Más detalles, calle Bernaza 
número 35, Telf. A-?4352. 
Apartado 1991. 
28754 24 j l . 
Coleta "Marte", de 400 toneladas, 
próxima a hacerse a la vela, se admite 
carga para los puertos de Canarias, 
Norte de España o Mediterráneo. Pa-
ra flejes y demás pormenores. Roma-
gosa y Co. Teniente Rey 14. 
28751 24 JL 
' "Habana 18 de Julio de 1923. 
Sr. Redactor de la "Crónica Cató-
lica" del DIARIO DB L A MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo si justed 
lo quiere. 
He leído la correspondencia publi-
cada el domingo próximo pasado en 
el DIARIO, refiriéndose a la excur-
sión de los Caballeros de Colón al 
Santuario de la Excelsa Patrona de 
Cuba, he leído también su "Crónica 
Católica" de hoy en la que usted 
como siempre, emula a los católicos 
cubanos, a q.ue no se queden atrás, 
sinó a que por lo menos procuren 
imitar a los de otras Repúblicas 
hermanas, que procuran, por todos 
los medios, conservarse a la cabeza 
de la civilización actual; Méjico, la 
Argentina, Chile, etc. 
Tengo la dicha de haber visitado 
los Santuarios de Guadalupe, de 
Andacollo y la Basílica de Luján. 
Esta última la visité hace unos 20 
años, cuando se hallaba en construc-
ción pero ya se advertía su futura 
magnificencia pues sus muros exte-
riores estaban terminados.* 
Llamó grandemente mi atención, 
ver en cada una de las grandes y 
pequeñas piedras de log muros, por 
su parte Interior, esculpido el nom-
bre de una familia argentina; Mitre, 
Arollaneda, Sarmiento, Luro, Uniué , . 
Paz, del Valle, Pellegrinl; en fin, 
tantos otros miles de piedras, como 
miles de apellidos, todos Ilustres, 
unos por su patriotismo, otros por 
su posición social, y pecuniaria y 
otros, modestos de posición pero 
ilustres por su fervor católico hacia 
la Patrona Argentina, desde luego, 
predominaban los apellidos más 
conocidos'en la ciudad de Buenos 
Aires pero abundaban también los 
de las familias de las Ciudades de 
Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosa-
rlo de Santa Fé, etc., pues la mis-
ma devoción a su amada Patrona 
tiene el hijo de la rica Provincia 
de Buenos Aires que el de la más 
pobre Provincia de la Argentina, L a 
RIoja. 
No solamente los muros ostenta-
ban en Aída piedra un apellido, si-
nó que también lo ostentaban en 
cada peldaño, las escalinatas que 
conducen al altar mayor, y en las 
bases de las columnas. Así fué cons-
truida aquella magnífica Basílica; 
con un pequeño esfuerzo por parte 
de todos. Así las generaciones ve-
nideras, dentro de 200, 400, o mil 
años, con qué placer e Inefable di-
cha contemplarán sus apellidos gra-
bados en aquellas piedras, que les 
recordarán la piedad de sus ante-
pasados al contribuir con una de 
aquellas piedras para que la Excel-
sa Patrona de su Patria, tuviese un 
lugar para adorarla correspondiente 
a su verdadera dignidad. 
Lo narrado no tiene más objeto 
que manifestar un precedente: que 
cada familia cubana contribuya con 
una piedra adecuada en su tamaño 
y cftMdad, no es necesario despren-
deree 'de una gran cantidad, una pie-
dra relativamente vale poco, hasta 
las familias de modesta posición 
pueden contribuir. 
Después de elevar el Templo ya 
vendrá, por el patriotismo de los 
Cubanos, lo demás, es decir, unos 
ayudarán con las piedras, otros, 
con efectivo para abonar los Jorna-
les correspondientes a la construc-
ción, después la corona de la Vdr-
gen y todo le demás vendrá pues 
ella nop lo obtendrá. 
Le saluda atentamente. 
Uno de tantos católicos, que 
anda por el mnndo y aunque 
pobre, se considera feliz, por 
ser Católico". 
Mucho agradecemos su carta, que 
es hermosa por el ejemplo de . amor 
a Maria, que nos dan l(Jfe argentinos, 
dignísimos de Imltnclón, y más her-
mosa aun por su profesión de fé 
católica. 
No es pobre quien posee los bienes 
de la Gracia santificante, que hace 
al hombre hijo de Dios y heredero 
de su gloria. 
No es pobre quien posee los bie-
nes, "que ni el orín ni la polilla 
los consumen". 
No es pobre quien es hijo del 
Creador del mundo, pues como hijo 
suyo poseerá el cielo y la tierra. 
Quien a Dios tiene, como Santa 
Teresa, nada le falta. 
No sólo quiero que usted me lla-
me amigo, sino que tiene derecho a 
llnmarme hermano, pues ambos de-
cimos: Padre nuestro". 
Se considera feliz por ser cató-
lico. 
Y que mayor felloldad, puede el 
hombre alcanzar sobre la tierra? 
E l Católico por la Sagrada Co-
mún ónVe une a su Dios y Señor, 
tranformándose en E l . 
¿Puedo caber mayor dicha? 
Entonces posee al dueño del 
mundo. 
¿Qué tiene el Católico, en espí-
ritu y en verdad, que envidiar a los 
poderosos de la tierra? 
E l proceder argentino nos pare-
ce el más práctico y el de más ar-
diente amor a la Patrona de Cuba. 
Las piedras recordarían a las fu-
turas generaciones nuestra fé cató-
lica y nuestro amor a la Virgen 
María. 
CABAJLLEROS I>W OOLON 
E l martes 24 del actual, a las ocho 
y media, p. m. se r e ú n e el Consejo 
de San Agustín número 1390 en 
junta general ordinaria en eu ocal 
social. Avenida de Simón Bolívar 
92 (antes R e i n a ) . 
Se encarece la asistencia. 
R. P. ANTONIO GALAN, R E C T O R 
m i i C O L E G I O M O N S E R R A T E D E 
L A COMPAÑIA D E J E S U S E N 
CIEN F U E G O S 
Hemos tenido el placer de salu-
dar al ilustre Rector del Colegio de 
Mouserratc de Cienfuegos, R. P. 
Antonio Galán, S. J . 
E l Padre Galán viene a dar ejerci-
cios a sus Hermanos del Colegio de 
Belén. 
Permanecerá entre nosotros el 
sabio jesuíta unos doce días. 
Séale grata su estancia en la Ha-
bana, donde tanto se le aprecia por 
su virtud y talento. 
DOMINICA I X D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S . — L e . 19, 41-47 
Llanto de Jesucristo sobre Jerusalén 
Acércándose Jesucristo a Jerusa-
lén, al ver a la ciudad, lloró sobre 
olla diciendo: ¡Ah, si tú conocieses 
siquiera en este día lo que puede 
traerte la paz! Mas esto ahora está 
oculto a tus ojos. 
Qué terrible e« abusar de las 
gracias de Dios.—Jesucristo había 
colmado a los judíos de gracias y 
beneficios. E r a judía como ellos, 
había vivido entre ellos, los había 
esclarecido con la lúz de su celes-
tial doctrina y había obrado en su 
presencia la luz de su celestial doc-
trina y había obrado en su presen-
cia maravillosos prodigios de su po-
der. Por esto no debía haber re-
cibido de ellos má? que sentimien-
tos de reconocimiento, de respeto y 
amor; y sin embargo aquel pueblo 
Ingrato, le correspondió con fría In-
diferencia y aversión, y el mismo 
Jesucristo ya previó que, seducido 
aquel pueblo por las calumnias de 
los escribas y fariseos, se unirían 
a éstos para desacreditarlo, para 
perseguirle y crucificarle. A esto 
aludía en la sentí l i .lucja del evan-
gelio de hoy. 
¡Qué bondad la del Salvador! To-
do cuanto veía en aquella culpable 
ciudad todo era para irritarle e in-
dignarle contra ella, y sin embargo 
no puede mirarla sin enternecerse y 
compadecerse de ella! No son los ul-
trajes y los suplicios que allí se le 
preparan los que le hacen gemir. 
Son los males y las calamidades 
que van a venir sobre ella. A h ! si 
al menos en este día, la dice, cono-
cieras la dicha que entra por tus 
puertas, podrías aprovecharte de 
olla, pero con dolor veo que estas 
ciega para conocerme y tu culpable 
ceguedad te va a acarrear males sin 
cuento. 
Lo que nuestro divino Salvador 
hizo al Ver la Ingrata ciudad lo ha-
ce todos los días al fijar sus ojos 
en tantas- almas Ingratas para con 
E l como aquella ciudad. Si pudiéra-
mos leer el interior de nuestro di-
vino Salvador, veríamos que en 
cierto modo llora sobre nosotros, 
como lloró sobre Jerusalén. 
Vendrán sobre tí, dijo Jesucristo 
a la Ingrata Jerusalén, días muy 
tristes, en que. tus enemigos te pon-
drán en apretado cerco.. . Esta te-
rrible predicción se cumplió. No 
muchos años después de haber cru-
cificado los judíos al Salvador, los 
romanos pusieron cerco a Jerusalén 
y fué tal el hambre a que la redu-
jeron, que las madres se devoraron 
a sus propios hijos. Por último la 
pasaron a sangre y fuego, y loa ha-
bitantes que escaparon de tanto ho-
rror, se dispersaron por el mundo, 
donde han vivido y viven sin go-
bierno, sin templo, sin altares, obje-
to del desprecio y odio de todos los 
pueblos. « 
¿Cuál fué la causa de tales cala-
midades y porqué los castigó el Se-
ñor tan severamente? 
Porque, como dijo Jesucristo, no 
conoció ©I tiempo de eu visitación. 
Despreció los dones que le 15a ha-
cer su misericordia, cerró los ojos 
a la luz con que quería esclarecerla 
y en vez de seguir su divino llama-
miento abandonó al que tan amoro-
samente la requería. 
C U L T O OATOLIOO PARA HOY 
Fiestas a la Virgen del Carmen 
en las Iglesias parroquiales de San 
Nicolás, Nuestra Señora de la Ca-
ridad y Casa Blanca, y en la capilla 
de los Carmelitas del Vedado. 
En Casa Blanca, procesión, por 
las calles, y en el Vedado por el 
litoral de bahía. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbres en 
los domingos y fiestas de guardar. 
En la solemne debe explicarse el 
Evangelio de la Dominica, y una 
más breve en todas aquellas misas 
rezadas que haya una regular con-
currencia . • 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l Segumlo Turno de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
celebró en el tempo parroquial del 
Espíritu Sánto, Vigilia de adora-
ción al Santísimo Sacramento en la 
noche del 18 al 19 del actual. 
Celebrada la Junta de Turno, la 
Guardia Real Nocturna de Jesús Sa-
cramentado salló al templo, expo-
niéndose el Santísimo Sacramento. 
, L a Ve'.a concluyó a las cinco y 
media con Misa y Comunión, reser-
vándoess el Santísimo, después de 
la Misa. 
Actuó de Capellán el R. P. Ma-
nuel Alberdi de la Vega, y de Jefe 
y Secretario de la Vigilia, los ado-
radores señores Herrera y Corrral. 
R. P. JOAQUIN SANTILLANA 8. J . 
E l R. P Joaquín Santillana, S. J . 
tan conocido en esta ciudad por ha-
ber ejercido el cargo de profesor 
del Colegio de Belén, y actualmen-
te en Burgos (España) , ha sido des-
tinado a prestar sus servicios a la 
Residencia de la Compañía de Jesús 
de Reina. 
Sea bien venido el estimado Pa-
dre Santillana, S. ^ 
C U L T O CATOLICO PARA MA-
SANA 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En el templo del Sagrado Cora-
zón, a las ocho, a. m., dará comlen-
zo la novena a San Ignacio do Le-
yóla: Comunión, exposición del San-
tísimo, Misa cantada, rezo de las 
preces del novenario, bendición y 
reserva. 
P R E G U N T A : ¿Puede un católico quo 
so hizo protestante ser Padrino do 
bautismo. 
Respuesta. •— No. Una de las con-
diciones necesarias para poder serlo 
es no pertenecer a secta alguna 
herética o cismática- Tampoco pue-
den ser padrinos los que no están 
bautizados, ni los que no sabon los 
rudimentos de la fe, ni los masones 
ni los criminales públicos, ni los 
excomulgados. 
Los padrinos deben tener siempre 
por encomendados a su cuidado los 
hijos espirituales, atendiendo con 
diligencia, a que vrivan una vida 
cristiana; por tanto deben procu-
rar que sus ahijados aprendan el 
catecismo, si los padres de ellos no 
lo procuran por cualquier razón que 
sea. 
Duelos estudiantiles en Alemania. 
— S . Cong. del Conc. 10 febrero.— 
Entre los estudiantes de las univer-
sidades alemana? c-tán en bof;a 
cierta clase de duelos llamad.)., 
(Continúa en la P A O . T E I K X I O B I S ) 
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UNÍ CARTA DEL PRESIDENTE DE EA ASOCIACIDN 
Y COLONOS DE 
DE 
Sr Dr. Joeé I Rlvero 
Director de él DIARIO DE 
MARINA 
Ciudad. 
Mi estimado aml^o: 
En tus "Impresiones* 
.todo trance hacer que su plan se 
L A ! "leve a cabo. 
El señor Tarafa estudiando cier 
tos problemas ferroviarios deecubre 
une los sub-puertos son perjudicla 
concienzuda-
V I L L A C L A R A N O T Í C A S D E 
S A N I D A D 
edición de i *? al país. Estudia 
ca-!lo en práct ica sin consultar no ya tas fué precedida de un estudio ac 
v«^« T Q T I arahado míe no encueu- a nue^Liuo ^ .̂f^*— * -
S í n - . r c o ^ ^ Por donae enos, ^ - • ' ^ . ^ S 
^ ^ r n m ^ ' i a Asociación de Hacenda-!su pian lu.siona'. 
Pre^ident d'e ?¿ misma y para ex- aue en una excursión so o re el terre-
pliSLrte la r a ^ n de la demora en no se convenzan f e J a ra o„ d su pilcarte del aserto. Regresan a la capital y aun-
por 
Sub-Pu©rtos y que como he dicho de su causa. 
artes yo t i tulo Plan Tarafa, no se'' Nosotros, la Asociación de Hacen-
la entrevista que con él tuvo la Co- camos a él y socamos la triste con 
misión d f Hacendados y Colonos, el secuencia de que no solo está mal 
pasado jueves a las siete de la tar 
de. 
No existiendo el proyecto de ley, 
m á s que en embr ión , malamente po-
demos comentarlo, aprobarlo o re-
chazarlo. 
Hasta hace muy pocos días, cuatro 
planteado el problema sino que no 
so trata de in terés puramente na-
cional. 
No son los sub-puertos los quo 
V E N T O 
Santa Clara, capital de la provIn-¡ : iI jo: "Tú ^ ser de Camagüey , 
cia de su nombre, conocida por V I - pue3 el l í es donde ponen esos nom- C^OIUFICANDO_ E L AGUA 
Hadara, palabra tradicional, que bres, por lo tanto, hoy mismo te lar-
guarda inaccesibles re-cuerdos. Sl-Ljas para tu Camitgüey". Y como otra 
tuada en el centro de la isla, pudiéra-! vez le preguntase a uu sujeto, que 
mos decir que es su corazón. Rodea-
S O C I E D A D E S E S F f l Ñ Q L g 
D E 
Ayer el doctor Morales Lópea, Jefe 
S i K ^ e T ^ K o5« W & L San'dad eleva a. doctor 
- "Se- LoP62 «tel Valle, Director del Depar-su nombre y éste le contestara: 
ñor Alcalde me llamo Juan de 1 * ^ ™ % el. I n f o ™ ^ ^ V , 0 1 " * 1 
Barca y sov de Remedios E l Alcalde' doctor Enrique Diago, Jefe del Ne-
Prado le replicó- "No quiero barcas goclado de Inspectores Médicos de 
en t ierra, vete para tu Remedios", esa Jefatura como resultado de re-
Ese clásico espíritu Localista hizo que| diente visita do inspección a los Tan-
ai otorgar su testamente el padre: aues de Palatino, planta de dlstr ibu-
Hurtado de Meudoza, consignase que ción de las aguas de los manantiales 
era requisito indispensable para ser de Vento 
En ese informe ae habla d* que 
actualmente so es tán efectuando con 
Á*™* Marta I blicas' congra tuándo lo por el buen Hustre dama Marta éxIto obtenido> 
E l Ilustro villaclareño Dr. Antonio 
Bcrenguer, ex-Scnador de la 
República. 
da de lomas, se adormece en 1*3 fal -
das del poético Capiro y desde la ele-: ]aci5n gería interminable: los herma-
Director de la Escuela P í a , que él 
fundara ser hijo de ^ . ^ " ^ ^ ^ ^ regularidad los trabajos de c lo r i f l -
nado de Sacerdote. La P 1 1 » ^ ^ ^ CMló» de las aguas en Palatino, sien-
de Villaclara era y ^ PHv H e l a d a j do excelente el egtado ^ 
y por oso sus hijos reciben el nom-| log tanaueig 
bre de Pilongos. Esta P ^ ^ ^ f ^ ¡ E l doctor Lópex del Valle, sati»-
generalizada el a fio d ^ i ^ ^ ' ^ 0 b r l l c e Í fecho de este resultado, dispuso en 
autor de este 0' ^ f ^ P ^ ^ el acto que se diera cuenta del clta-
y represen tó en ni ^ f , 0 ^ í ? ^ do informe al Secretarlo de Obras P ú -su Revista "Vll lacrara , escrita en]Vilif<a<i n n r y A „ ¿ n ^ ^ 
honor de la 
Abneii de Estévez. 
Villaclara no solo tiene la vida of i -
c ia l 'que le dá el ser capital de la 
Provincia de Santa Clara, sino que en 
ella se desenvuelven industrias que 
aseguran su prosperidad económica . 
Escogidas y fábricas de tabaco. F á -
bricas de hielo, de gaseosas, de du l -
ces, de cigarros etc. etc. Es cuna de 
ilustres hijos qua han bril lado en las 
armas las ciencias, las letras y las 
artes y de inspirados poetas como 
también de grandes patriotas. L a re 
E l doctor Domingo P. Ramos 
Ayer recibió el doctor Domingo F . 
Ramos, Catedrá t ico de Medicina de 
nuestra Universidad Nacional, en su 
oficina de la Secre ta r ía de Sanidad, 
una comunicación suscrita por el se-
ñor ^atterson, Sub-Secretarlo de Es-
tado, a la qual se adjunta la patente 
que lo acredita como Consejero Téc-
nico de la Delegación Cubana en la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes, que se e fec tua rá en la ciudad 
hacen daño al país ni impiden la i ̂ ada cima de Cerrocalvo se domina la, noa Lordaj Eduardo Machado, El ig ió de Ginebra, Suiza, comenzando en 
consol id aoión ¿De loa ferrocarriles 
si es que ésto se considera üti l y 
o cinco, o para ser más exactos has- necesario. No hacen falta leyes pa 
ta el regreso de los señores Congre-lra efectuar esta consolidación. La 
v i e n t e ley de ferrocarriles « e n e 
iudad, partida en Pedazos por los; Eul(>gio Caplr0) Mlguel J e r ó n i m o 
dos r íos que la atraviesan, el Bélico 
y el Cubanlcay. En el centro de la 
Haciendd Antón Di.aZ; fué fundada 
Gut ié r rez y otros. Tuvo un poeta na 
tural do Inspiración divina; Antonio 
Vidaurreta y Alvarez, que Jamás sa l ió 
Bistas que fueren en excursión hasta 
Puerto Tarafa, no tomaron . incre-
rutnto los rumoráis que cor r ían acer-
ca del cierre do sub-puertos, impues 
provisto ©1 caso. 
Lo que hace falta es rebajar las 
actuales tarifas ferrocarrileras que 
to sobre el azúcar que se exportase son las que exprimen, estrujan y ani 
directamente por los ingenios, s in 'qui lan al pueblo cubano, 
pasar por loe PVrrocarriles públi-1 Rebajando las tarifas a lo que le-
por ilustres familias remedianas, que: de v i l lac lara y mur ió sin ver la in 
hujnendo de los piratas, buscaron se- mensldad del maT no obstante en sus 
guro refugio, en aquel lugar que se ,poegíag relacionaba y cantaba la be-
conoció entonces con el nombre de ]leza de log mares como gl hVLh{esQ vls-
^anta Cruz del Cayo de Sabana Lar - i t0 agltarae ant6 ^ ojog la Tiolencia 
sa- de las olas y los horrores de las tem-
E l 15 da Julio do 1689, bajo el: pegtades At lán t i cas 
el mes de Septiembre del año actual. 
Aun no sabe el doctor Ramos cuan-
do deberá emprender su viaje hacia 
Ginebra. 
Junta ^íadonal de Sanidad y 
Beneficencia 
Bajo la Presidencia del doctor 
Fernando de Plazaola y con asisten-
cia de los señores Gustavo G. Du-
pressis, Antonio Díaz Alber t in i , A r -cos, consolidación de ;os ferrocarri- gí t ima y cfquita.tivamonte debieran inmenso ramaje do un Tamarindo, seí T i m ) entre otrog .un poeta grado 
Jes todos de la Nación etc., etc. En- :¿er se ce r ra r ían como consecuencia j dijo la primera misa y mas tarde en |g0 Juan Nepomi,ceno v a l d é s . Su poe-| manido Alvarez Escobar, j u J a n F 
toncas se despejó la incógni ta , pero de ello un gran n ú m e r o de los ac- aquel sitio se levantó una Ermi ta , 
solamente a medias. Comenzáronse tuales sub-puertos y no se ab r i r í an ; Nuestra Sra. del Carmen, que hoy 
a publicar, en casi todos los per ió- muchos más . Es por ah í por donde disfruta los honores de Iglesia Ra-
díeos de. la Capital, la r e seña de la Sé debe buscar la solución del pro-I rroquial . 
excursión, discurso del señor Tara-' blcma qu* plantea el señor Tarafa | Vil laclara tiene historia, escrita en 
fa en ed banquií te con que les obse- si es que este problema realmente iuminosas páginas , por uno de sus 
sía a la Onza le otorga este t í tu lo . I Morales, Francisco J . de Velasco. 
Ambos murieron en la miseria, pero Pedro Sabí, Conrado Martínez, y el 
preclaros hijos, Manuel Dionisio Gon 
záliez. Vil laclareños Ilustres tienen 
recopilados sus datos para continuar 
quio a los señores Congresistas, en, existe 
Puerto Tarafa,,copia de /in Memo- Los sub-puertos, por otra parte, 
randum conteniendo las razonts en'no son perjudiciales a l ' p a í s . No hay 
que secunda el señor Tarafa para puerto en el mundo qua no haya co-iia hasta el día. entre ellos f igura 
podir ai Congreso de la Repúbl ica eljmonzado por ser. no ya un sub- el laborioso y modesto soldado de 
cierre de los sub-puertos y por úl t i - Puerto sino un modesto embarcade-ha inteligencia, Salvador López de 
mo, copia de un discurso del HoA. Iro. E l mismo puerto de Tarafa co-jHara. Sus bemefactores la han hecho 
Presidcfite de la Repúbl ica en los 'n ienzó siendo un sub-puerto y ya un pueblo respetado y conocido en la 
Estados Unidos sobre consolidación habrán visto los señores congresis- historia patria. Modelos de Caridad 
tas a qué altura lo ha elevado el y símbolos de piedad cristiana: Con-
genio emiprende/dor del señor Ta- yedo. Hurtado de Mendoza y Mar ta . 
iafa. E l pue-blo guarda con veneración el 
Hasta ahora hab íamos creído quej recuerdo de estos tres benefactores, 
era un don de la naturaleza los (Levantó en su Parque un Obelisco, 
la importancia del asunto, convoqué] innumerables puertos, bahías , ense-|para perpetuar la memoria de esos 
con toda urgencia una reun ión dej nadas y abrigos con qué contamos «n; dos sacerdotes que moralizaron sus 
Hacendados que se celebró el pasa- j^'nba. Ahora resulta que ese don de' costumbres y diiundieron la enseñan-
do miércoles, a las 4 p. m. , y como la naturaleza es perjudicial a l país za moral y los conocimientos huma-
yo habla ya tenido una entrevista -v queremos enmendar la obra dejaos a aquella sociedad naciente ávi-
con el señor Tarafa durante ese mis-|Dios. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado!; tía de cultura y de impulso progresis-
mo día, d i cuenta a la Asamblea del | lAcordémonos d.-fl resultado que he-1 ta. Marta, la más esclarecida de sus 
Vil laclara los recuerda con car iño . 
Vi l laclara fué el pr imer pueblo 
de la provincia quo tuvo imprenta . 
Don Manuel de Sed, abuelo del autor 
de este a r t í cu lo , fué eL primer impre-
sor y periodista d<e Vil laclara . F u n d ó 
" E l E^o", periódioo que víó la luz 
doctor Francisco Rodr íguez Alonso 
que ac tuó de Secretario, ce lebró se-
sión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanlidad y Beneficencia, ha-
biéndose tratado los particulares si-
guientes: 
Aprobar las actas de las dos se-
veintisiete años y se Imprimía en sienes anteriores. 
dp ferrocarriles en los Estados Uni-
dos. 
Como tú bien puedes ver, estos 
datos eran bien vagos. A i leer el 
Memorándum y d a r m é cuenlta de 
cambio de impresiones que había nios obtenido al querer enmendar la 
tenido con el señor Tarafa y de lo ley natural de ia oferta y de la de-
publicado en la prensa en ectos ül- manda! 
timos días. La Asamblea, entre otras! Me 118 extendido demasiado ami-
cesas y en vista de las manifestacio-' Rivero y sin embargo tengo que 
nes hechas por ej señor Tarafa, dej lratar niuy a l i ligera deis puntos hoy ocu^a la antigua Parroquia, "se! Mart ínez Ortiz, hasta ahora Ministro 
hijas, pronto t endrá la estatua que 
perdurablemente recuerde a los Vi l l a -
c la reños sus grandiosas obras al-
truistas y su amor inmenso a los hi 
prensas de madera, qne que sobre lo-
mos de mulos trajo de C a m a g ü e y y 
cuyas prensas se conservan en m i fa-
mil ia , dignas de figurar en un Museo. 
Su comunicac ión ferroviaria es pro-
digiosa, como centro de la Isla parten 
trene a todas horas y en todas d i -
recciones y este movimiento ha da-
do un impulso extraordinario a esa 
localidad. E l Teatro de la Caridad 
pertenece ai pueblo, donado por el 
hijo de ia Benefactora, Pedro E s t é -
vez Abren y sus productos se desti-
nan al socorro de los pobres. Tiene 
Escuelas particulares y Asilos soste-
nidos por la piedad de las hermanas 
Abren y con dificultad se encuentra 
otro pueblo en la Isla de m á s senci-
llas costumbrees y d e m á s f ra terni-
dad que el pueblo de Vil laclara. Otro 
jes de ese pueblot En el sitio que! ^ ' a e ^ a r e ñ o ilustre el Dr. Rafael 
que él no ten ía in te rés p a r t i c u l a r i c e Pb mencionas en tu bien escri-
en este asunto, 'el cual hab ía plan- ta "Impresiones." 
teado como cubano amante de sul son extranjeros ni intereses 
levantará el monumento, que por sus- de Cuba en Pa r í s , ha escrito volumi-
cripción popular, y con ayuda dell"0503 tomos de la Historia de Cuba, 
Consejo Provincial, h o n r a r á a la gio- desde el cese do la s o b e r a n í a e spaño-
país por considerarlo necesario pa- extranjerofl los qufl se oponen al • riosa Marta, no solo en el lugar"de ' ' a hasta nuestros d ías y esto consti-
ra el porvenir de la Nación, acordó! l)lan Tarafa n i cubanos o intereses: su nacimiento, sino en Cuba, la pa-í tuye una página de gloria para ese 
entre otras cosas, el nombrar unak'ubanos todos los que los favorecen, tr ia de todos que siempre para loslPuebl0' P11*3 el publicista es uno de 
Comisión para que, acercándoso al Los colonos es tán tan interesados que la enaltecieren ti-ene el mejor de 5126 hl-Í03 Predilectos. 
en e! asunto como los propios ha-;PUS recuerdos y ia luz purís ima, de l a | qieiunne fué un T>u¿blo emlnente-
CETTDAD0S- , - inmortalidad. E m o l i d a en breve la ' 
• Un ejemplo te con tes ta ré a la pr i - l vetusta Parroquia, el Parque O é n t T é i \ o T o n k S r & á Goblerno dcl 
señor Tarafa se compenetrase del 
plan por él propuesto e informase 
en una próxima Asamblea. Esta Co-
misión tenía amplios poderes para 
cooperar con el sr ño r Tarafa, si en-
tendía que era una obra nacional o, 
tomar las medidas que treyese por| ^ n"eSar qug sea g e r í n a m e n t a cu-i pequeño para el recreo popular Ro-' 
„ arrebatar a los hijos 
^ e ñ o m del Carmen. de los señores responderá al c " S ^ 7, de Vil laclara, la admin i s t r ac ión de su 
mena alución. E l Ingenio Nuestra se ex tenderá 
Fe rnández de Castro no se me pue-; b l a c i ó n / u n a W q u e efac^tuaí r i u í t a 1 MUnÍCiP10' 
Si la reípre&ontación de ese pueblo 
conveniente si veía amenazados los b3no y 66 opone a l plan Tarafa sin ideado de cuatro grandes edificios deiliubie,3e sido m&3 celosa y actlva cer 
intereses de, la Asociación por otros ulil izar sub-puerto alguno por la | moderna construcción os ten ta rá 'unaica de los Poderes Públ icos , Vil laclara 
Intereses sin beneíicio alguno para 
la nación. 
Celebrada la entrevista el Jueves 
por la tarde la Comisión ce reunió 
ay-Hr y su informe fué entregado 
anoche a la prensa de esta Capital, 
y hoy lo he visto publicado en los 
periódicos de la m a ñ a n a , entre los 
cuáles se encuentra el D I A R I O DE 
L A MARINA. 
Mucho lamentamos que este In-
forme se haya publicado veinte y 
cuatro horas después que el del se 
indirectamente para exigir a los fe- t i tuto de Seganda Eenseñanza 
para el in - 'v i l l ac la reños , para lograr su embe-
e n ^ í ? ^ T ' delM1 Carmen hlecimionto a costa de múl t ip les s í una comisión de ferrocarriles que | cr,-ficiog v ^ oa 
vela constantemfvnte pora que los Fe- * , 
rrocarriles Unidos no implanten a AIlá en la 3c^"nda Parroquia, la 
¿Mcho ingenio la terrible tarifa má- 'DlvÍ! ia Pastora' en un Pequeño Par-
ñor Tarafa, el cual fué dado a l a lx ima qne es la que acostumbran a\que 66 cncue:ntra levantada la esta 
prensa antes do celebrarse la reu-
ni^rn Verdad es que el señor Ta-
rafa, sólo expone en dicha informa-
ción, las preguntas que hizo o iba 
a hacer a los comisionados y no las 
mamtestaciones da estos comisiona-
dos. 
En vista del informe de ¡a Comi-
sión y dándole toda la importancia 
que el caso requiere, he convocado 
una Junta General extraordinaria 
para el próximo miércoles , día vein-
ticinco a las tres de la tarde. En 
la proclama o manifiesto que dir i jo 
a los hacendados y colonos de Cu-
ba, encon t ra rás tú una relación más 
detallada de dicha entrevista y las 
razones fundamentales en que nos 
basamos para rechazar el plan pro 
implantar a ingmios no dotados por¡^ua+.?n vaáXTOol̂ tLe Miguel J e rón imo 
la naturaleza de un sub-puerto en ' 
sus inmediaciones. 
Los Ferrocarriles Unidos, el Fe-
rrocarri l Central de Cuba, los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba, son 
extranjeros uno< e intereses extran-
jeros en su casi totalidad. 
Los colonos es tán tan interesa 
Gutiérrez, otro de sus preclaros hijos, 
que mur ió defendiendo la l ibertad cu-
bano. Pueblo que sabe perpetuar de 
tal manera sus'recuerdos en digno 
de sus benefactores y de las mayores 
consideraciones. 
Es Villaclara la ciudad s impát ica 
donde a diario so repiten añe jas anéc-
dos como los hacendados én eñ t e !do ta s ' (;iue Penen áe relieve el in t r é -
pido y varonil ca rác te r de sus hi jos . 
Un alcalde en sus pasados tiempos 
llamado Juan del Prado, declaró la 
guerra a los ingleses, cuando éstos se 
apoderaron de la Habana y era tan 
localista, tan Pilongo, que en sus 
asunto pues todo lo que sea encare 
cer el costo de producción daq azú-
car, no importa si es en la parte in-
dustrial o agrícola deja monos mar-
gen, en conjunto para poder traba-
jar. 
Te ruego amigo Perpín, perdones continuas rondan por la ciudad, des-
eeta lata que me he visto precisado i cubría los individuos que no eran h i -
a darte y an t ic ipándote la& gracias hos de Villaclara y cuenta la t radi-
pues ío por c l señor Ta ra í a , por con- Vor la atención que con seguridad i ción q"» una vez se encontró con un 
Eiderarlo altamente perjudicial pa-
ra la Nación y para los intereses azu-
careros del país . Una copia de di-
cho manif toj lo o convocatoria te 
será remitido fnn pronto se conclu-
ya de poner t u liiftpio. 
Estas son las razones por las cua-
les los contradictores, entre los cua-
pres ta rás a estos mal 
renglones me repito 
Tuyo affmo .amigo y S. S. 
Alojo A. Car reño . 
Presidente. 
La importante carta dei Sr Pre-
sidente de la A. de I I . y C. de C. 
hilvanados! desconocido al c'ial ê p r é g u n t ó có-
mo se llamaba y al contestarle: me 
llamo Filandro, el Alcaldee Prado lo 
ser ía hoy una población envidable 
El descuido de nuestros gobernantes 
en lo que a obras públ icas se refiere, 
es de funeistos reaiiltados para el pro-
greso ráp ido de esa localidad. 
Se necesita pues que se realicen 
las obras autorizadas por Leyes espe-
ciales. Conclusión del Ins t i tu to Pro-
vincial, Hospital de Infancia y Ma-
ternidad. Palacio de Justicia, Pavi-
mentac ión y Alcantari l lado y per-
feqpionamiento de su actual Acueduc-
to. Si esto se lograse Vil laclara ser ía 
una población de primer orden, por 
sus comodidades, por sn clima, por 
la cul tura de sus habitantes y por 
la confraternidad de todos los ele-
mentos sociales, que constituyen su 
más preciado componente. E l D I A -
RIO DE L A MARINA, con toda la 
respetabilidad que le d á el prestigio 
de su publ icación, al aceptar este mo-
desto a r t í cu lo , le hace un gran bien 
a e&e pueblo, no sólo por que lo da ia 
conocer entre los d e m á s pueblos her-
manos, sino porque sin duda alguna, 
l l amará la a tención de sus Mandata-
rios y de los Poderes Públ icos a f in 
d« que encaminen sus esfuerzos a 
realizar la obra buena de ayudar al 
desenvolvimiento de un pueblo dig-
no de la general a tenc ión , por su his-
toria y por l a v i r t ud de sus hijos. 
Habana, 15 do Julio de 1923. 
Antonio BERENGIJER 
nos sugiere algunos comentarios, 
les nos encontramos on primer lu-lde los cuales no queremos pnascin-
gar, no hab íamos comenzado antes I dir por la trascendencia nacional 
a refutar el plan Tarafa. En té rmi- jde l problema a que se refiere, 
nos generales t ü e o n t r a r á s en esosi En primer lugar el s eñor Carreño 
des documentos las razones princi-.se lamenta de que el infome de la 
pales para nuestra oposicón? En de-1 Comisión nombrada por los hacen-
talle, uno por uno, en conferencias j dados se publ icará después de trans-
si fuese necesario, estamos dispues-¡ curridas 24 horas de haber salido] mente a los azucarreos. y el pa ís de-
tos a cont«star y refutar absoluta-U: del señor Tarafa. A l DIARIO se l e felicitarse porque así los hacen-
mente todos loj argumentos hasta'1^ di óel informa por la noche ,ade-¡ dados Se ocuparan de los ferrocarri-
ahora expuestos por el señor Tara j lunitada ya ésta, y lo publicó (uijles díisde un panto de vista nacio-
fa. la edición de la m a ñ a n a . Más r á p i - | n a l , ,no del da su negocio exclusi-
Se trata de vn asunto de tal ca- damente sólo hubiera podido darse a| vamente. Esta es una de las gran-
pital importancia y de tan grande] ¡a rublicidad, lanzando un suple-: des ventajas del movimiento Inicia-
paírecer razonado partiendo del 
principio de que los sub-puertos 
en sí no son recomendables, y sólo 
responden a situacioníjs transitorias 
y anómalas , que deben estudiarse y 
resolverse en bien de la nación, no 
de los ferrocarriles ni de ios azu-
careros Exclusivamente. 
E l problema preocupa grande-
in terés nacional, que estimo debe-
mos conservar t-.'dos nuestra ecuani-
midad, estudiar el asunto concien-
zuda y detenidamonto 7 resolverlo 
mentó por la madrugada. j do por el señor Tarafa. 
En segundo lugar, nosotros no co-| Tocante al argumento que se vie-
nocemos tampoco el texto de nin- ne repitiendo de violación de leyes 
puna ley preparada sobre (i asunto. 
con alteza de xnir-is anteponiendo j Homos apoyado, la idea en prinel 
los intereses gi/nerales de la Nación, | pió, nada más , por considerarla be-
e nuestros mezquinos intereses par-'neficicsa al país, pero reconociendo 
t ículares . Yo cr-jla al principio quejoue Se trata de inteniics compie-
jos, todos los cuales deben armoni-
¿arse y tenerse en cuenta. 
El señor Taraba ha planteado una 
do seguir parece ser muy otro. Pa- cuestión impor tan t í s ima , asi lo re-
rece ser que se trata de un conven-¡ conoce (11 señor CarFeño. a plena luz, 
cido que sin oír razones desea alante el país. El DIARIO emite su 
este iba a ser el plan del s t ñ c r Ta-
rafa, ptrp veo que me he equivoca-
do. E l procedimiento que se trata 
de la Naturaleza, etc., diremos que 
sería absurdo no tomar en coneidera-
ción las condldontB naturales, pero 
que sólo los pueblos salvajes se so-
meten a ellas ciegamente, como es-
lar, a espaldas de los intereses ge-
nerales. Resuelto su caso los propie-
tarios del "Carmen" se despreocu-
pan de lo que haga el ferrocarr i l 
con los d e m á s ciudadanos. Boca de 
Jaruco le s irv» exclueivamente a los 
dueños del "Carmen", pero nó al 
país ni a los colonos del ingenio. 
Lo mismo ocurre con todos los sub-
puertos, ya establecidos, en mayor 
escala. 
Los hartfidadoe e s t án obligados 
a contr ibuir a la busca do solucio-
nes nacionales, de beneficio colecti-
vo. Es un deber de cuán tos viven y 
se enriquecen en el país sean na-
cionahe o extranjeros. 
Esa es nuestra tesis. La industria 
azucarera y los ferrocarriles los con-
¡s ideramot igualmente indispensa-
bles y sus intereses merecen m á s aún 
que nmst ro respeto, nuestro apoyo 39 entre Pas-^o y 2 de Ar tuñez Gar 
Quedar enterada la Junta de los 
permisos concedidos por la Jefatu-
ra Local de Sanidad de la Habana pa-
ra la aquislción de é te r para usos i n -
dustriales. 
Quedó enterada la Junta de los 
Proyectos de Mataderos para el po-
blado de Céspedes en Camagüey de 
A . Pé rez ; Dorado, en el barrio de 
Bueycito, Bayamo, de Nicolás Ta-
mayo; La Esmeralda, Camagüey de 
A . J iménez , pasándose a informe del 
Vocal Ingeniero. 
Conoció la Junta de los anteceden-
tes sobre un Proyecto de Fábr i ca pa-
ra Vinagres en la calle de Riñe ra en-
tre Clavel y Coco a instancia de F . 
Toledo y Co. , pasándose a informe 
del Ponente Roberta. 
Conoció la Junta de una queja ra-
zonada de varios vecinos sobre el es-
tablecimiento de una industria no-
civa e incómoda sin ajustarse a los 
preceptos de la legislación vigente, 
pasándose a informe de una po-
nencia. 
Se dió lectura a una instancia pre-
sentada por el doctor José Miguel Ca-
barrony, relacionada con acuerdo to-
mado por la Junta sobre modifica-
ciones en el Reglamento de Baños 
y Aguas Minero-medicinales, acor-
dándose remi t i r dicha instancia al se-
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, para la resolución a que hu-
biere lugar. 
F u é leído y aprobado el dictamen 
del Ponente doctor Hugo Roberts con 
motivo de un aparato presentado con 
el nombre de "Pedal Sanitario Coret" 
el que aplicado a las cadenas de 
t racc ión de los inodoros permite su 
descarga de los tanques, ev i t ándose 
el contacto de las manos, recomen-
dando la ponencia, se permita la 
venta y uso de dicho aparato. 
Conoció la Junta y lo aprobó el 
Informe del Ingeniero relacionado 
con un fProyecto de Planta para Hie-
»o en el Reparto La Sierra, en Maria-
nao, en sentido íavorablo por ajus-
tarse el interes.ido a las indicaciones 
piopuestae por la Dirección de Inge-
nier ía Nació i.al. 
Igualmente fué a p r o b i l o ol dicla-
m m del Vocr l Ingeniero sobre con-
ei Ita de la Secre ta r ía de Obras P ú -
blxas rc lac iouaóas con desecación y 
r r l leno de marismas en N i i u e r o . Man-
zaiil l lo, a Instancia de la >.o,w Nique-
lo Sugar Co ra el sentido de que se 
acceda a la sr l ic i tud de p r ó r r o g a ; 
pero que las obras que se ejecuten se 
ajusten a lo dispuesto en el art^-ulo 
63 de las O»* .'-íuanzas Sanitar'.r.s es-
to es de hierro y cemento. 
Conoció la Junta de un escri'.o pre-
sentado por el señor FranciscD Ló-
pez Rincón con motivo de la cons-
Irucclón de tres casitas en la calle del 
Carmen ent^s Santa Teresa y Za-
ragoza, en el Cfrro, a las cuales no 
te les ha ixtendido la habitabilidad 
por deficieucip.3 que aparecen en es-
tas edificaciones, acordándose pasar 
este asunto al Jefe Local de Sanidad 
de la Habana paora que se unan los 
antecedentes • un informe, para pa-
sarlo luego a la Ponencia del Vocal 
Ingeniero de i¿ Junta. 
Y se suspende la ses ión . 
Ingerí-cría Sanitaria 
Por esta Dirección se han aproba-
do los siguient^rt planos: San Anasta-
sio y Tejar de María Hanoyvega; San 
Carlos S l l l M|4 Reparto "Loma de 
Luz" de Manuol Dobal; S|15 M)9 Re-
parto " E l RULIO ' ' , de Octaliano AJa-
m l l ; 9 y K , Vedado, de José M ^ e d a ; 
Moreno y Arzobispo, de R. P. Veláz-
quez; 10 de Octubre 640, de R a m ó n 
de la Cruz; Lagunas 63, de O^róni-
mo Mar t ln to ; Concepción entro 9 y 
. 0, de Vicente. López; Bella VIVsta 
S¡43 MI6 Vigora, de Oscar Alvarez; 
Painet 67 y 69, de Pablo Aranguren; 
AOTOS X F I E S T A S P A R A H O Y 
Jnrentnd Montañesa. Bendición de 
la Bandera, en el Templo del Sa-
grado Corazón do Jesús, Calzada de 
la Reina, 10 de la mañana. 
Unión Castellana de Ouba, Junta 
general. 
Caja de Ahorros do los Socios del 
Centro Gallego. Continuación de la 
Junta General. 
Santiago Apóstol ftn 1» Qnlnt» del 
Obispo. Gran romería. 
Juventud Española. Oran romería 
en la Finca " L a Asunción" de L u -
yanó. 
Foment Catalá. Graw baile. 
Juventud Hlspano-cuban». Mati-
née y baile, en BU local social. 
Centro Catalá.. Velada preparato-
ria. Homenaje a la señora Mercedes 
Vleltes de López, en el Carmelo, Ve-
dado. 
E n la Benéfica, Misa cantada, fes-
tividad de Santiago Apóstol. 
Los del Concejo E l Franco. Junta 
general. 
Unión Mugardesa do Instmoclón . 
Junta general. 
JUVENTUD ESPADOLA 
Parque Asunc ión 
Hoy, grandioso festival en la 
quinta La Asunción , paradero de 
L u y a n ó . 
Organizada para conmemorar la 
festividad de Santiago Após to l , con 
el hermoso programa que han com-
binado estos muchachos se traslada-
rá media Habana al parque La Asun 
ción, para pasarse un buen día, y 
disfrutar del mejor partido de foot 
bal l entre el Iberia y el Olimpia. 
Bailes, por la orquesta de Valen-
zuela. Banda L a l i n , Gaitas , organi-
l los; toda la Habana se t r a s l a d a r á 
hoy al parque Asunc ión . 
N A T U R A L E S D E L CONSEJO D E 
E L FRANCO. 
L a Asociación de Naturales del 
Concejo de E l Franco, c e l e b r a r á su 
jun ta General reglamentaria el do-
mingo 22 a las tres de ia tarde en 
Amistad 130. 
Se d a r á cuenta del estado adminis-
t ra t ivo de la Sociedad y su su actua-
ción durante el ú l t imo trimestrf^, tra-
t ándose con especialidad de las Es-
cuelas a cuyas obras contribuye. 
E l Secretario espera la mayor con-
currencia de socios a «teta Junta. 
UNION M U G A R D E S A D E I N S T R U O 
CION. 
La Junta General Extraordina-
r ia h a b r á de celebrarse a las dos de 
ia tarde del domingo día 22. 
decidido; pero qué remos soluciones 
gUnemJes, nacionales, colectivas 
clavos de la geografía, sin hacer uua¡ ( ine los sub-put-rtos no pueden ofre-
utilización científica e Inteligento de.cer 7 los ferrocarriles eí. 
las ventajas del medio. Dentro de este orden de ideas 
El caso del Ingenio "Carmen", creemos que hay que buscar fórniu-
Ilustra un ejemplo típico, de reso- 'as de beneficio gcreral y de conci-
lución de un caso privado, part icu- liación-
Han sido rechazados los í-ig^len-
tes planos: S!(.rrano entre Sta. b é l i -
c a y S. Suárt 'z de JoJsi Mart ínez, 
r treco de f l .ma facultativa. Acátese 
«1 puntal. A l ^ . i r d r o Ramírez y 5ue-
rce Aires, es José Menandoz. Care-
ce de pasillo señalado de 50 cins. 
AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Em Junta celebrada por la Direc-
t iva de esta Sociedad, él día 17 de 
los corrientes, se acordó entre otros 
asuntos de v i t a l i n t e r é s social, pos-
poner para el próximo mes de agos-
to, la ce lebración de la función tea-
t ra l que se hab í a anunciado para el 
día 2 4 del corriente, en el teatro 
" Imper io" , en a tenc ión a la sensi-
ble enfermedad del señor Antonio 
de Bernardo, padre muy querido del 
Director da Dec lamación de esta 
Agrupac ión . 
Sépanlo así , los numerosos socios 
y simpatizadores de esta sociedad, 
que han solicitado unos y adquir i -
dos otros, localidades para dicha 
función. 
Hacemos votos porque el señor 
Antonio de Bernardo, se restablez-
ca muy pronto de la enfermedad 
que le aqueja. 
4A. B . c 
L a J u r t a Directiva d- i -<• A u /-i»» i J _ ^ Ja A. B . C " , reunida en el CP % 
llego en la noche del miír 0Gi 
de los corrientes, y presidid,01»'1| 
s eño r R a ú l Pagadizabal 
de Secretarlo el señor ¿ n n ^ H 
raldez, t omó muy Important» ' í 
dos, relacionados con el % 
aniversario do esta 6lmpátlPrS 
ciedad, y quo son los ele,,/* í 
A.—Celebrar un Banquetp^: 
naje ol próximo domingo, " i , ^ 
agosto, om el restaurant " E . ^ 
sito en Obispo y Agular, a , "í" 
p. m. Como dist inción al CoTíif12 
Damas do la Sociedad, se tí,,• 
que sean las mismas InVltart0'1 
ic 
cronistas y algunas autoridad-6501* 
honor a este banquete. Com 
tados t a m b i é n lo serán 
T r a t á n d o s e de un Banquet 
versarlo, so indica el precio rt 51 
blerto en $4.00 y al mismo n ^ 
p o d r á n concurrir todos los Í ^ 
dos que soliciten su a d h e s i ó n 1 
vio el pago de la misma y J 
solici tar cualquier cubierto n 1 
searen para ser acompafiadV ^ 
familiares del sexo femenino A I ^ 
l i c i t a r estas Inscripciones ^ 
aceptada por la Comisión excluí 
mente designada para todo lo 
clonado con este Banquete ^ 
E l restaurant será 
adornado en obsequio a las bel!aineIt( 
con profus ión de plantas 
al mismo tiempo una afam 
questa de le i t a rá a los a<Ia o 
con un selecto comen* 




CASINO E S P A Ñ O L D E L A HA-
B A N A 
E l domingo 29 de los cvorrlentes, 
de cuatro a siete p. m., t e n d r á efec-
to la primera de las tardes baila-
bles quo en obsequio exclusivo de 
los señores socios y sus familiares, 
acostumbra a ofrecer esta Sociedad 
en sus salones. 
Traje blanco. 
L A FIESTA D E SANTIAGO EN L A 
B E N E F I C A 
E l mié rco les 25, festividad del 
Apóstol Santiago, P a t r ó n de Espa-
ña y de un modo especial de Gali-
cia, h a b r á en la Capilla de " L a Be-
néf ica" , una misa solemne de m i -
nistros, a toda orquesta. Se r á el ce-
lebrante el R. P. Paul, Seraf ín Ro-
dr íguez , y los ministros, el R. P. 
Daniel Paradela, Paul, y el R. P. 
J o a q u í n Torres. 
E l panegí r ico del Apósto l e s t a r á 
a cargo del R. P. Eugenio Pérez . 
Tanto el orador como los otros tres 
sacerdotes asistentes a l altar, son 
hijos de Galicia. 
Se c a n t a r á la misa "Te Deum lau-
damus", del maestro Perosi; al ofer 
tor io , un motete por el bajo del Or-
feón del Centro Gallego, señor Ca-
rretero, y al f ina l , el H i m n o de Srjryi 
tiago, mús ica del maestro Eustaquio 
López. Las voces que t o m a r á n par-
te en la misa, son cantantes del Or-
feón del Centro Gallego, y la direc-
ción a cargo del director del Orfeón 
señor Eustaquio López, organista de 
la parroquia de J e s ú s del Monte. 
So suplica a los concurrentes de-
Jen el espacio entre las Columnas 
para las señoras y autoridades del 
Centro. 
Quedan Invitados por este medio 
los socios con sus respectivas fami-
lias. Hora del acto, a las 10 a. m. 
C E N T R E C A T A L A 
La velada t e n d r á lugar hoy, do-
mingo 22, en sus salones. 
Dicho acto cons i s t i rá en una con-
ferencia sobre la "Sardana". 
L a mencionada conferencia se rá , 
en cierto modo, un acto preparato-
rio del "Aplec" o fiesta de la "Sar-
dana" que, esta Sociedad, tiene pro-
yectado celebrar en fecha no muy 
lejana, en los jardines del Central 
Hersey. 
R E V I S T A C E L T I G A 
Acaba de reclbirso el volumen 
n ú m e r o 12, t i tulado " L u a r " Contos 
Galaicos, debidos a la pluma del no-
table l i terato gallego Evaristo Co-
rrea Ca lde rón . 
Esto volumec, como todos los an-
teriores, aparece bellamente presen-
tado, con un hermoso paisaje en la 
portada, alusivo al t í tu lo del l ibro 
So encuentra a la venta en los lu 
gares de costumbre: Centro Galle-
go; Obispo 34 y Prado 9 3-B. 
Agradecemos el ejemplar que nosi 
remito el s eñor Julio Bravio 
B.—Tomando; en conslderacií, 
quo la fecha , del aniversario .s i 
lunes 13 deagosto, con el fin de 
lebrar la et t rada de ese dia * 
acuerda llevar a efecto un grañdi" 
so bailo en la noche del citado d 
mingo 12, en los salones de hl 
pietarios de Medina, G. y 21 v 
dado; local que po'- sus conduclon* 
adaptables al verano, ha sido 
gido como centr9 especial parai 
ce lebrac ión de esta hs T.nsa V\mh 
qua d e j a r á gratos recuerdos n i 
lo? asiduos concurrentes y ,Ser4 n 
nueve t r i u r f o que habrá de añadir 
sa a ios innumerables ottenidos DO, 
la Tlrect iva de esta .Sooiea¡id ^ 
frente do la cual í l g a n n'i¿fc 
aneciable amigo, el señor Har. 
g^dizabal. To la la organiznoón ..' 
este baile se le ha conferido a ia 
Comisión designada, vocale.s compe' 
tentes, entusiastas y activos pan 
estas clases de fiestas. 
C — L a bandera social acordada 
en fecha reciente por la Junta D¡. 
rectiva, la que se l lamará la "Bat> 
dera de C a m p a ñ a " , se acordó inan. 
gurar la durante las fiestas banqueta 
y baile. Se tomó el acuerdo de He-
var a efecto en su oportunidad, la 
adqu i s i c ión de la bandera, que se-
r á la de lujo de la Sociedad, en en-
ya fecha será debidamente bendeci-
da con el ceremonia! de costumbre, 
D.—La Comisión, designada coi 
un voto amplio por la Junta Direc-
t iva para todo lo relacionado coa 
estas fiestas, son los señores: Mi-
nuel Vida l , J e s ú s Fornes, Rogelio 
Díaz, Lu í s Pujol y Antonio Padrón, 
asesorados por la Presidenta de Ho-
nor, y Presidenta y Secretaria en 
funciones del Comité de Damas. 
Esta Comisión se constituye per-
manentemente, y celebrará un gran 
cambio de impresiones en esta mis-
ma semana, donde se darán más Re-
talles de la organización del mis-
mo. 
I M O N OREN SANA 
La Junta ordinaria de Directiva b 
b r á de, celebrarse el martes 24, di 
los corrientes, en el domicilio social 
palacio del Centro Gallego, a las OCÍH 
de la noche. 
D E F U N C I O N E S 
Re lac ión de la defunciones «» 
rridas el día 2 0 *3 julio de 1J-^ 
Gabrief Cano, de la raza blan >-
64 años . Aguacate 84. MiocardlU* 
Eusebia Hernández , do la 
blanca. 7 6 años . Carretera de JJ» 
nagua. Lesión orgánica del Cora» 
Luisa Belén, de la raza blanc*' 
años . Hospital Calixto García, insu-
ficiencia M i t r a l . 
Manuel Díaz, de la raza mestift 
45 años . Hospital Calixto García. *»" 
suficiencia mi t r a l . 
Juan Abren, de la raza ^ f 1 0 ^ 
años . Hospital Calixto García. 
p lac ía l a r íngea . 
J o s é Mar ía Busto, de la raza 
tiza, 1 año . Hospital Calixto Garc 
Entero Colitis. , ( 
L u í s Mata, de la raza mesti». 
meses. Coloma 23. Toxinfeccion. 
Amparo Romero, de la raza m 
tiza, 7 meses. Unión y Ahorro, 
bi l idad congéni ta . ^ 
Florentino Romero, de '* MJ 
mestiza, 65 años . Hospital tai 
García . Neoplacia del Recto. 
Mar ía de J e s ú s Moneada, de J a 
za blanca, 75 años . Colegio sa^ 
Corazón. Cardio Esclerosis. 
. i , til* 
Francisco Herrera, ae ^^¡ft 
blanca, 58 años . Covadonga. * 
tis aguda. 
Enriqueta García , do '* uit 
blanca, 60 años . Hospital de ^ 
Anemia perniciosa. 
Carmen Capotillo, do '* uii. 
blanca, 3 2 años . Hospital de f 
Enteri t is aguda. ji»»-
Alenadre Bolee, d« la raZ* wei 
ca, 53 años . La Pur ís ima. ^ 
de la garganta. 
Alber to Flores, de la razi D 
30 años . La P u r í s i m a . T i f o i a ^ , 
Antonia Pérez , de la rjiza ^ 
ca, 43 años . Hospital Calixro 
cía. Placentas previas. ^ j j -
Celia Morgaret, de la raza ^ 
ca, 30 años . Hospital Calix10 
cía. Tuberculosis Pulmonar' s 
Laureano Arango, de la r r¿ií 
gra, 92 años. San José 103 
Esclerosis. . . j) 
Chin Song, de la raza aman 
años . Dragones 27. Arterio ^ 
sis. . t** 
Ceferino Fe rnández , de * Gis 
blanca, 1 año. J. y 7, Vedado-
tro Colitis. r»,, 
Jo sé María Duato, de '* ede» 
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